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S O B R E E L M O V I M I E N T O V E T E R A N I S T A S U D E U D A D E G U E R R A S E H A R A E N E L 
F U E A H O A D O E N 
L A C A M A R A A Y E R 
TRAS UN B R E V E C A M B I O DE 
IMPRESIONES CELEBRADO A 
PROPOSITO DEL P R O B L E M A 
e 
T r a d i c i o n a l e s F i e s t a s d e L a T u t e l a r 
A y e r e n l a V i l l a d e L a s L o m a s 
U N A C O M U N I C A C I O N 
O F I C I A L A C E R C A D E 
E S T E N O T A B L E C A S O 
A d os pasos de la urbe capitalina. Guanabacoa conserva sus viejos hábitos y su color local.—El fervor y 
la alegría de un pueblo.—El la cito azul del señor Alcalde.—Los ojos románticos de las niñas guana-
bacoenses.—Del viejo tiempo pasado.—Los muchachos de la Acera del Louvre.—Los prestigios de la "pa-
pa rellena de Guanabacoa '. No funcionó la CAmar» ayer. Un "pase de l is ta" solicitado al 
ialciarse * ' l acto por uno de loa mu-
chos reprefc-ntantes que oombattn 
ia ley de amnis t ía , puso al Jescu-1 
oleno la falta de "quorum". V en ' 
vista de ello el Presidente levantó la 
f pglón. 
l ia AmnlstÍA 
A lo que parece, aerá necesario que 
a la hora de iniciarse la jornada par-
lamentarle, ae encuentre presente en 
el hemlriclo, el número legal de di -
putados, pues de lo contrario, los 
enemigos de la amnis t í a impedirán 
que la Cámara funcione, temerosos 
de que inesperadamente ee plantée 
el anunciado debate sobre la "ley del 
perdón". 
Vigilantes del "quorum" y opoel-
clonlSías formidables de la amnis t ía 
loa seOores Fe rnández Hermo, V I -
riato Gutiérrez y González Beauvl-
11» han Iniciado entre sus compañe-
ros una campaña contraria a la re-
ferida amnis t ía ; al final de la que 
esperan, ya seguros de una mayoría 
respetable, dar la á l t lma batalla y 
derrotar el famoso proyecto de ley. 
Ln Reorganización 
Próxima la Cámara a conocer el 
problema político «obre le reorganl-
sación de loe Partidos en t r e r i s í amos 
al aeflor Soto Tiquierdo para que nos 
diera su opinión sobre el asunto y 
manifestó que combat i r í a a todo 
trance y votarla en contra de la NO 
REORGANIZACION que se pretende 
acordar en el Congreso. 
Un Cambio d© Impreelonea 
LA ENTREVISTA ENTRE LOS 
SECRETARIOS DE ESTADO Y 
HACIENDA CELEBRADA AYER 
En la FpcrPtaria dp Estado s*; ce-
lebró en la tarde de ayer la anun-
ciada entrevista ae los doctores Car-
los M. de Céspedes y Enriqup Hpr-
n á ' d e z Carlaya. Secretarle? d«» Es-
fado y de Hacienda, respectivamen-
te, para tratar sobre la l iquidación 
d' la d^uda que ton los Estados 
Unido? de América había contraí-
do la República de Cuba cuando la 
guerra europea. 
Señorl tae de Guanabacoa obeoqulan do a lov prefoa He ln «•ñrccl de C»«H nabacoa, con uiutivo de la festividad 
de la Tutelar 
1 
rANAnACOA la l>«lla, con 
sus murallas de guano 
di ré la canción. Y, no, ss-
ftoree; Cnanabacoa no es beJia. Pe-
Como la Cámara no celebró eeslón r " " «-ordtal, e» simpática, e« a t rae 
nyer. los representantes acordaron t iva- c;<>n?i*r,ra ,'u co,or ^ Pwb,HcIÓ,, 
reunirse en asamblea secreta en el provinciana, a dos pasos de la capi-
heinciclo para cambiar impresiones >' » despecho de los tiempos y 
j aobre la actualidad planteada por 1 del modernismo. Sus amplia» <a^o-
' al Tnnirtmlnnfn -.r»»». I»»- V J X _ I) H M V V 11 C CnllO* tOrflIOSHS l>HI'eCeil e morl iPnto veteranista. Y después nas X s"« c a l ^ » tortuosas parectn 
daampllfm deliberaciones en que em- «'e otra edad, l-a pát ina del tiempo 
Piearon tndfi la tarde y parte de las pr«»stlgia todas las rosas y I rs da 
primaras liora? de la noche, se redac-
tó, con el aplauso unán ime de loa 
presentes, el siguiente manifiesto di -
rigido al Pa í s : 
nntorldad. Kn su ambiente soscendo 
y apacible me enrnenlran nn refugio 
los barios d f l torbellino de la 
tr?an urbe. Parece poh l sdón de me-
dltadore.» y de estudiosos.. . 
Ayer Guanabacoa la s impát ica se 
puso sn traje de fiestas, un traje 
un poco de época que le estaba muy 
bien. Era el día de la Asunción. 
Mejor: de la ••Tutelar". ¿ E s t e nom-
bre no os evoca muchos recuerdos 
duo¡"'q~ue "perteneciera ' '^m' ' ,la,"»"e,•0 "<> *inti6 
Mbeníador. alguna ve/, la tentación de ciu/ar 
Bl Poder Ejecutivo, ha «Ido de- •« bahía, de tomar el t ranvía (o el 
«empeñado en los dlstlntoe períodos f«rrocarrl l lfo amano) e Irse «le juer-
<1» existencia republicana, por cua- g« a 1« v i l la de las lomas? l.as fe-
tro ciudadanos: Honorable»* Don To- r ías y las fiestas popnlares tienen 
A L P U E B L O D B C U B A 
Loe Poaeree del Estado en la R«-
páhllca de Cuba, vienen estando for-
madoe en gran parte, desde su cons-
titución en el año 1902, por indivl-
inkn Estrada Palma: Mayores Ge-
ellos, dos fueron miembroa acti-
(Contlnrta en la Pá«fln« Dleelsels) 
EL CONGRESO Y 
EL IMPUESTO DEL 
C U A T R O POR CIENTO 
T/an rlases económica» afeo* 
tadas por el Impuesto del cua-
tro por Hento sobre ntillda^ 
des, esperan a que el Congre-
so, atendiendo a las reitera-
das Indlrarlones del Ejecutivo 
y las razonadas peticione- que 
ls han elerado. proceda de 
nn» Ten a suprimir eee Inne-
ceAario y oneroso t r ibuto . 
Ninguna oportunidad mejor 
qne esta para dar nn ment í s 
» los qne tratan de hacer apa-
recer al Congreso como enemi-
go de los elementos económi-
cos con el solo objeto de su-
marlo a una canea de marcado 
cararter político, que en nada 
puede beneficiarles y sí, en 
cambio, causar serlos perjui-
cios a sus Intereses al d a ñ a r 
los del país . 
El Congreso no debe dar 
por terminada la actual íieffls-
latura, sWi dejar derogado el 
Impopular impuesto del cua-
t ro por Hento; no por el sim-
ple hecho de qne lo soliciten 
m* clase» económicas, sino 
Porque e« algo que reclama la 
equidad y, al mismo tiempo, 
la conveniencia públ ica. 
La opinión antorlzada e i n -
sospechable del actual Secre-
tarlo de Hadenda^-qne coin-
cide con la de su in t egé r r imo 
•ntecesor—justifica plenamen-
te la medida legislativa por 
que abogamos y con la cnal 
queda r í an satisfechos los ele-
mentos económicos que la vie-
nen demandando. 
El buen sentido político 
aconsela que se e r i í e ^ m p r e 
lo que pueda ser causa de 
malestar público, y ron m á s 
motivo hay que hacerlo en 
momentos como el presente, 
en que t la ta dp hacer cap í , 
ta l de todo para lanzarlo con-
'ca las Instituciones nacio-
nales. 
nn encanto Irreslotlhle. 
Guanabacoa la hospitalaria tiene 
abolengo. Antaño Ihan basta allá en 
los varanos terrible» los elegantes j 
de la Habana. Pretrunladle » un «vie-
jo, a un seseufAn parlachín y con- i 
«ecuente. acerca de las temporadas 
gnanabaroenses. Pedidle noticias de 
las m a ñ a n a s y las tardes en los ba-
ños de Santa Rita. Interrogadle 
acerca de los bailes del Liceo y de 
las fiestas culturales, en las qne 
tomaba parte lo más in-anado de i a 
Intelectualidad de entonces, y en va-
rias de las cuales se escuchó la pala-
bra fulgurante de José Mar t í . Y si 
el sesentón de marras tiene ganas 
de hablar, os contará muebo, tam-
bién, acerca de la» fiestas de la "Tu-
telar", cuando la vieja y noble pie-
dad mbana se ponía de rodillas pa-
ra pedirle a la Patrona paz para los 
espí r i tus y mercedes para los des-
amparados y los menesterosos. 
La piedad cubana no ha «isudi-
cado y sigue ar rodi l lándose cada , 
año ante la Virgen que protege a 
Guanabacoa. Ayer lo vimos "con 
nuestros propios ojo«". Señores y 
pueblo, al ver pasar la santa tma-
gen durante la procesión, caían de 
hinojos. En todas las almas florecía 
una plegarla. Labios mustios y en-
cendidos labio» .biveniles bebían en 
ptia fuente de todas las consolaciones 
que es la oración. 
TIEMPOS IDOS. . . 
Hubo una época en que la peregri-
nación a Guanabacoa en este día ale-
gro era cosa obligada para todos los 
habaneros divertidos que se respeta-
ban. Los muchachos de la Acera del 
Louvre, ;.os acordáis de So tico, de 
Ramiro Mazorra. Carlito Maclás. de 
Pepe Ebra? Xo faltaban Jamás, la 
noebe de la Tutelar. Hasta la s i l la 
de Pepe Antonio iban los coches de 
la Acera llenos de gente de buen 
humor. l 'na vuelta por la Mazn-
camba y por la Baraitita—dos bai-
les clásicos que anoche también se 
celebraron—figuraba siempre en el 
programa. 
Los muchachos £cí l o u v r e siguen 
fieles a la t radic ión. Pudo verse 
En la entrevi íta PPPUVO presente 
el doctor Guillermo Patterson, Sub-
secretario de Es ia io . y se tomó e¡ 
acuenVo de enviar en la tarde de ' 
ayer un cablegrami» a la i. ogación 
rife Cuba en Wa-hi rs fon . dando 
cuenta del de.seo dp'Cobiprno dp l i -
quidar la referida deuda y rogándole 
que lo notifique oficialmpntp a '.a 
I ¡Micillpría genérica] a y pida el mon-
t.-.nic de lo que correspondd pagar 
por los intereses a liquidar. La as-
cpndenria do la deiuía qup se pagará 
en la forma que io aeterminc el Go-
hlerno de Washic-gtoo, es de 
C.988.000, quedando en espera núes-! 
Iro Gobierno de ecuocer la manera' 
de enviar el dinero, en una o varias 
partidas. 
En la entrevi- t i qne ce leb ra rá , 
hoy juevps pn H Secretar ía de Ha-
ctend.-t. el doctor Cartaya con el r e - i 
pipsfntarte en Ctlln tlel Natiqpal 
City Ranck nf Kew York, «̂P firma- i 
rá el coni-ialn l i i ^ iro que hará el | 
CohiTiici de Duba a los BsUidoa 
Unidos, contra la Subtesorerla de 
AVa?hington o NVw York. j 
La República de Cuba es la ori-1 
mera nación del mundo que liquida 
completampnte su deuda dp guerra 
con los Estados Unidos de Norte 
América. 
Lo= Seibrstarics no Estado y Ha-i 
eit*nda, se mostraban regucljados ^n 
la ifcrd" de . i . - i . Je poder da^ a U 
; . -a una norteia de tanta tras-
¡ cendencía pura :a vida intoi nacional 
f|r> la Ftepública de Cuha. unes con 
ella SP denmes í ra su tolvéucía PCO-
nómica. a pesar de la rpfiento y du-
ra crisis porqii" a t .nvesó el país re-
eients monte. 
LA ACCION DE LOS 
V E T E R A N O S 
Ayer no» visitó nuestro vie-
jo amigo el general Regó. 
Autorizados por este ¡ lus t re 
caudillo, podemos informar 
que el movimiento iniciado por 
algunos veteranos, entre los 
los cuales se cu* uta, no es de 
tendencia revolucionaria. Se 
trata, según nos asegura, de 
una acción que c«tima civlca y 
conveniente a la vida d^ la 
Repúbl ica; cosa esta ú l t ima 
en la que nosotros no estamos 
de acuerdo, porque si algo se 
H6C6eita «ctiiMlnu-nlc para ase-
gurar la estabilidad rt- la» ins-
tituciones, es paz moral. 
La infención de los vete-
ranos que se han puesto fren-
te al Ejecutivo y al Congre-
so, será muy santa, aunque 
otra cosa se trasluzca; pero 
nadie la puede considerar 
oportuna, estando, como esta-
mos, amenazados por peligros 
extemos «pie nos obligan a 
unirnos para conjurarlos, ra-
zón suprema que nos bace no 
compartir el criterio del ge-
neral Regn y sus compañeros . 
Ninguna fuer/.a social diebo 
tnantenerse boy más unida 
que la de lo>¡ \ iténuHM, y no 
para- combatii al í íobierno, 
sino para apoyarlo eu tanto 
no se despeje la a tmós fe ra 
que se nos va formando en 
Washington. 
F U E L A B O R I O S A L A 
S E S I O N C E L E B R A D A 
A Y E R E N L A T A R D E 
DISTINTOS ASUNTOS QUEDAN 
APROBADOS Y OTROS FUERON 
A RESPECTIVAS COMISIONES 
F U E I N A U G U R A D A A N O C H E 
L A E X P O S I C I O N S A B A T E R 
ASISTIO BL M I M S T l l O DE B8PJ I \ 
Con la asistencia de los señores 
Martínez Moles. Osuna. Figuproa. 
Guillprmo R. .IOUPS. Rivero. Vera 
Verdura. Aurelio Alvarez. Villalón. 
Silva. Dniel Compte. Collazo. Varo-
na Suárez. González Clavel. Juan G. 
Gómez. Félix del Prado y Julio del 
Castillo comenzó la seeión a las 
cuatro y veinte de la tarde. 
Ocupó la Presidencia el Sr. A u -
relio Alvarez. y actuaron de Secre-
tarios los señores Agust ín Osuna 
y Manuel Rivero. 
F u é leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se leyeron varios Mensajes del 
Poder Ejecutivo dando cuenta de 
varias transferencias de crédi to en 
distintas Secre tar ías , que pasaron a 
la Comisión de Hacienda y Presu-
PUPSÍOS. 
A la Comis 'ón de Hacienda y Pre-
supuestos pasó un Mensaje del Eje-
cutivo solicitando aclaración sobre 
crédi tos concedidos para la Aca*-
demia de Ciencias. 
Se dló lectura y pasó a la Co-
misión de Hacienda y Presupues-
tos a un Mensaje del Ejecutivo dan-
do cuenta de los egresos e ingre-
sos en el Tesoro Nacional durante 
el pasado mes de Junio. 
A la Comisión dp Relaciones Ex-
teriores pasó un Mensaje del Eje-
(Conl inúa en la Pág ina DieciseU) 
D E L PRESIDENTE D E L CONSEJO 
N A C I O N A L DE VETERANOS 
Como habíamos anunciado, ano-
che, a las ocho y media se llevó a 
cabo en los salones de esta redac-
ción, la apertura de la exposición de 
las obras del original pintor va-
lenciano Daniel Sabaier. Comq era 
de esperarse el sc'.o resul tó muy 1..-
« iun. A admirar las obras de tun r I 
lebj'/vdo ari sta, acudió gran r.úui'^f' 
de personas que hacían eloglok muy 
Tiu r-M-idos de la obra de Sabater. To-
das hablaban de su originalidad y 
d«l dominio de la técnica del artifita. 1 ^T",* . _ . • . , . » ^ J tecimientos np acti'.aiirtan Btlfl obras son admiradas y alabadas 
por todos los que las vpn. 
. A la apertura de la exposición adp-
más del n ú m e r o considerable de per-
sona? que acudió, asist ió t ambién 
gran número de artistas. 
En la Tesoréeía Ctenera] de ia 
Repáb'Ufia. iin;t • •/ ¡riuidada la re-
ferida deuda de guerra, queda un 
rema nenie. í í o b v a r t e de presupues-
to) rfe unos Só.OOO.ono. que el doc-i 
tor Hernández C a r i l l a empleará en1 ohra áe Sabater no la hemos 
próximos sorteos para liquidar la de juzgar nosotros ahora, plumas más van en detrimento de prestigiosos 
Deuda Interior ' autorzadas lo harán durante los días soldados de la Independencia, al de-
que la exposición esté abierta al i tender sus puntos de vista; como 
Ayer se nos ent regó, para su pu-
blicación, las giguient'es declaracio-
nes del general Betancourt: 
"Con motivo de las manifestacio-
nes h( par algunos distlnsui-
dos . M i e m c . j l J íl Cnnírre 
nal. al referuT' a pioriosos fíeu -
rales del V.U'M'wo Libortador. tami 
bién muy distinguidos y respetar" 
bles, que han adoptado detprmina-
das actitudes en raxón de los acon-
pn mi ca-
rác ter de Presidente del Consejo 
Nacional de Vpteranos de lh Inde-
pendencia e Intermptar, t icimenle, 
el se t t i r de todos sus componentes, 
me considero en el deber de decla-
rar, de una manera terminante, que 
es muy lamentable que ge produz-
can esac crudezas de lenguaje, que 
La Cancil lería americana, se en-
j rarnai-.i, i i u vt-z. de dar cuenta a 
nuestro Oobiernio de la Torma de 
pa^o de in ' -i.-se-i jtara la amortiza-
ción del ííinprésrito de guerra, que 
i fue de |1O.OÍ)O,OOO.O0Í y de entre-
Kar. ya c^lCeladoa, los Horos a la 
l, i pación dp Cuba en Washington. 
¡ los qnp se rpmi t i rán a la Secrpta-
i ría dp flaci^nda para su archivo. 
públlco.sNosotros solo diremoe que a¡ 
nueetro juicio la obra actual de Sa-! 
bnter eunera mucho a la que cono-
cíamos an,>riormpntP. 'Prueba de i 
ello la dan el considerable número de i 
encargos qup tlpne ppndientPS,—so-i 
hre todo retratos—qup PS SU espprla 
lidad—las obras que hasta hoy ha 
vpndldo y l»<5 soHeitude« de prpclof; 
que a cada rato rpcibe. 
NO HA RENUNCIADO E L SE80R 
SECRETARIO DE A G R I C U L T U R A 
Ayer, ron motivo de! onomást ico 
I.a Virgen de la Asunción que se venera en Onanabacoa, donde se cele-
braron ayer grandes fiestas religiosas y populares. 
Fu*, pues, nn éxito para tan cele-
bradn artista la noche de ayer. Por 
los salonps de ««i i redacción dpsfila-
ron PI Ministro do España . Exmo. Sr. 
D. Alfredo dp Rfariáte^nl y muchos 
ÍI Dpinr. de la Repú-1 amantes del artp pictórico, qne no es-
María Jaén de Zayas. ca t imarón .?u^ elogios para el pintar. 
Ahora. dpspué<s dp dar cuenta de la 
apertura dp la pxposición, solo nos 
rpsta darle nuestra enhorabuena por 
PI mprecido tr iunfo ar t ís t ico alcanza-
do anoche. 
La pxposición ps tará abierta al 
público todas las noches de ocho a 
once. 
Igualmente/decliro, abundando en 
las mismas razones, que es* lamon-
trble t ambién , emplear esa forma 
de lenguaje al referirse a las dp-
terminaclones de los OrganÍRnio« 
Ccnstituclonales'*. 
L A A S A M B L E A D E 
V E T E R A N O S D E A Y E R 
UNA CARTA DEL DR. 
PORTUONDO 
NUftEZ 
Q U I E T U D P O L I T I C A 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
TESTIGOS ATEMORIZADOS POR 
UNOS DELINCUENTES^—OTRAS 
NOTICIAS DE LA PENINSULA. 
F U E R T E P R O T E S T A 
P O R L A I N A C C I O N 
MANIFESTACION EN MELILLA 
CONTRA LOS CAMBIOS EN LA 
ACTITUD DEL ALTO MANDO 
los rpi'órtpr.^ d*- Palacio suliieiron a 
nalndarlá y n!>.i?ir.iarla co: un ar-
tístico ramo de íiorf s. 
El Jefe del Estado SP acercó al 
grupo de periodistas para charlar 
con pilos un ram, o r n o acostumbra 
en e-toí casos y. entre otras cosas, 
dijo ca tegór icamente que no habla 
n?.da d^ cierto ni Ar aproximado si-
qulpra. en la noticia publicada ayer 
por un diario de la tardp jr, según 
la cual, el Secretarlo de Agricul tu-
ra, general Betancourt, nabía pre-
Bentado la rpnuncia. 
VEASEN I M P O R T A N T E S NO-
TICIAS EN L A PAGINA 16 
Ayer volvieron a rpunirse alcunos 
veteranos dp la Asamblea de Maxim, 
así como los miembros de corpora-
ciones y entidades, todos los cuales 
se proponen actuar de común acuer-
do y en una labor conjunta cerca de 
los Poderes constituidos para obte-
ner algunas rectificaciones que esti-
man necesarias en la adminis t rac ión 
pú blica. 
Pres idió la sesión PI General Gar-
(Cont inúa en la Pág ina Dieciseis) 
(Por The Associated Prese) 
MADRID, acos tó 15. 
Reina una calma política complp-
t a . Todos los ministros, diputados 
y senadores se han ausentado de 
Madrid y no se proponen volver 
hasta mediados de septiembre. 
Momen táneamen te , los problemas 
de las responsabilidades, estableci-
miento del protectorado civil en 
Marruecos y tratados de comercio' 
quedan diferidos. 
Telegramas i e Melilla seña lan la 
expectación a l l í producida por el; 
anuncio de la rectificación de las lí-
íDe Nuestro Servicio Dirpcto) 
MADRID, agosto 15 
El ministro de Instrucción Públ i -
ca señor Salvatella. marchó a San 
Sebast ián, donde pasa rá el verano. 
A despedirlo acudieron a 'a esta-
ción sus compañeros de Gabinete y 
-numerosos amigos. 
LOS PROXIMOS CONSK.in^ n E 
MINISTROS 
MADRID, agosto IR. 
En el próximo mea de septiem-
bre se r e a n u d a r á n los consejos de 
dictamen que rind/i la comisión del 
Estado Mayor presidida por el Ge-
neral Don Valeriano Woyier, des-
pués dpi detenido examen y estudio 
do a Marruecos otra vez antes de 
el General "Weyler vendrá a M-a-
, , ,, , 1drid dentro ds pocos días volvíen-
ayer a muchos de ellos compartiendo | do a Marruecos otra 
neas avanzadas, lo cual depende del, ministros. 
En dichos con.-pjos se t r a t a r á n ex-
cesivamente las cuestiones econó-
micas, que es tán perdientes de re-
solución. 
el regocijo guanabacoense, que en 
esta fecha del año alcanza propor-
ciones casi transcendentales. 
E L P E Q U E Ñ O CEMENTERIO 
Fuimos a Guanabacoa la s impá-
vez antes de 
mandar el informe definitivo. 
El único asunto político da hoy fué 
.a conferencia del Encargado de Ne 
gocios de Francia, venido de San 
Sebastian con el Ministro de Esta-
do . 
(Cont inúa en la P í t ima P á g i n a ) j (Cont inúa en la Página T rece) 
I ^ S RELACIONES COMERCIALES 
FRANCO-ESPAÑOLAS 
MADRID, agosto 15. 
El ministro de Hacienda, señor 
Villanueva, hizo hoy algunas decla-
raciones acerca de las rélacíd'neR 
comerciales entre España y Fran-
cia. 
(Cont inúa en la Pág ina Trece) 
En •! c u tro, • ] .Hlor Ministro d. Bspafta y 
Bl nn.vo mlniatro dlrlgltodos. % palacio 
ITtrajtrO, d» ta oxposiaida 
•1 ptnrtor Satrvror 
nresentar s u orvAsadal**. 
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G W I O S ES TRIDENTES 
La primera impresión al conocerserecaudaciones del Tesoro no obstante, 
la actitud violenta de los veteranosencontrarnos en los meses más quie-
contra el Congreso, y en forma igual,tes. Se inician las obras públicas en 
aunque no tan directamente contra toda la Isla y aun en las arcas del 1 
el Gobierno, fué de asombro. Intem- Estado queda un cuantioso supera-' 
pestiva e inesperada todos se pregun- \'.t \ esto a raíz de la más grande | 
taron la causa. Explicado el motivo, crisis económica que ha conocido 
un motivo que a muchos parece pre- Cuba y de una época en que la lo-
texto, la impresión se tornó dolorosa. cura de la administración interior co-
Para llegar a ese estado de indigna- n í a parejas con la locura universal, 
ción que muestran los soldados de la ¿En qué funcjar entonces ias razo. 
Independencia se necesita un proceso nes que brindamos a la Ingerencia? 
largo, claro y simplemente justificado. La única api¡cación iegai que ies 
Una tan grande explosión de senti-1 quecla eg al o r¿ tn público alterado, 
mientos no la provocan sino las más Doloroso es confesar que nadie pensa-
abyectas t i ranías o las depredaciones ba en perturbaciones de tal índole 
más infames. ¿Qué autoriza a supo-,jiasta que |os veteranos empuñaron 
nernos ante uno de esos casos? ;esta ai.ma peligrosa. Cuando soñába-
Si partiese tal actitud de un partido' mos to¿os que estábamos viviendo 
político, de una asamblea de enemi- ¿¿ra8 ¿c consol¡áación cubana unas 
gos del régimen, pasara el hecho ante voces estridentes, que suenan a reba-
la indiferencia general, se encentra- to> nos despiertan en sobresalto, 
rían disculpas; pero son los vetera-
nos, los hombres en quienes el pueblo 
Y todo porque un proyecto que se 
dice de beneficio nacional se pone 
en litigio. La mayor o menor urgen-
cia que se haya dado a los trámites 
no supone una resolución subrepticia, 
les debe. Unidos a los veteranos algu- n . „ . , 
. . , , Ls el Longreso nacional en sesiones 
nos elementos representativos de las .. 
vinculó el más alto derecho a man-
tener el buen nombre de la sobera-
nía, ya que a ellos, principalmente, se 
L a necesidad de responder a esa 
v o z mis t e r iosa que g r i t a d e n t r o 
de noso t ros : " ¡ C r e a ! " , es e l m á s 
poderoso resor te que i m p e l e a l 
h o m b r e . Desde e l a r t í f i c e que 
p u l e e l m a r m o l , has ta e l g a ñ á n 
q u e a r a l a t i e r r a , todos, c u á l m á s , 
c u á l menos, queremos crear a lgo , 
d a r v i d a a a l g o , sacar a l g o de l a nada, 
f j t y ^ f \ I U V j H ^ ^ ^ - ^ * "«¡¡I y a ese esfuerzo colect iTo se deben 
• ' ^ 1 1 e l b ienestar , l a bel leza y l a c i v i l i z a -
am^. 1 c i ó n . P e r o e n l a l u c h a suele asal tar-
j | | 1 l ^ H ^ f c — — — J s S ^ * no8 1111 alevoso enemigo que des t ruye 
I j t 1 • B m B B S b ra todas las e n e r g í a s : e l d o l o r ñ s i c o . P o r 1 v H B f A f i F ' I B \ ^ f o r t u n a , l a c iencia moderna , que i \ « " c r é a " s i n descanso pa ra b i e n de l a 
h u m a n i d a d , h a encon t rado ú l t i m a -
m e n t e e l r e m e d i o p o r exce lenc ia : l a 
C A F I A S P I R I N A . A s u a c c i ó n ceden, en pocos m o m e n t o s , 
los do lo res de cabeza, m u e l a y o í d o ; las neura lg ias , los res-
friados, etc. A d e m á s , es e l ú n i c o a n a l g é s i c o que ofrece l a enorme ven ta ja de q u i t a r e l 
deca imien to *que a c o m p a ñ a a los dolores m u y fuer tes y e l ma les t a r que s igue a l exce-
s i v o t r a b a j o m e n t a l y a l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s . L o s m é d i c o s 
p re f ie ren . h o y l a C A F I A S P I R I N A , n o solo p o r s u e x t r a o r d i n a r i a efica-
c i a s i no p o r e l hecho de que n o afecta e l c o r a z ó n . Se vende en tubos de 
20 tab le tas y e n S O B R E S R O J O S de u n a dosis . A m b o s empaques e s t á n 
iden t i f icados p o r l a C r u z B a y e n 
colectividades económicas sube de 
punto el temor a que hayamos per-
dido el concepto de las responsabili-
dades patrias. Es en la región de las 
, . . . . , • 1 1 gas semanas las columnas de la pren 
serenidades donde se ha removido el . , , 
virus revolucionario para pronunciar-
nos en lucha fraticida. 
¿Qué ha pasado, repetimos, para 
que se produjese el cataclismo? No 
ha pasado siquiera ni la ley calificada 
caprichosamente de nefasta. Se nos 
dirá que está detenida por una indi" 
públicas, en deliberaciones de miem-
bros salidos de los comicios, donde el 
pleito se ventila. Antes de llegar al 
hemiciclo de la Cámara caldeó en lar-
  l  l   l  -
sa y las asambleas de las corporacio-
nes económicas. Aun se solicita una 
tregua y apoya la solicitud el Presi-
dente de la República y la acoge el 
Senado. ¿Dónde está la causa de 
tanta indignación? 
En las conclusiones veteranistas se 
O f l C l N J l I N T E R N ñ G l O f W L DE M A R G A S Y P A T E N T E S 
1 I li 
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cación extraña. Suponiendo mala la babla de deudas sagradas sin liqui-
dar. Cuando la Hacienda nacional ley nunca haría tanto daño al país 
como el que hace a nuestro prestigio 
nacional el que suspenda las sobera 
mostraba la negra perspectiva de una 
bancarrota irremediable las voces de 
ñas deliberaciones del Congreso una ^gust ia no atronaban como ahora 





Ahora, sin embargo, todo nos dice 
que no ha de hdber deuda sin rescatar 
cs| pla^o breve. Comenzó el remedio 
con la acíuación de Despaigne y lo 
precipita ia sabia, atinada y limpia 
cación aun inspirada ^'intereses ma 
teriales, tiene mesuras "̂ rn  torma y 
en el fondo de que carecen nuestros 
ataques. Que ta l parece como si las 
voces se alzasen de modo inusitado i gestión d ; Hernández Cartaya. Em-
para que las oiga quien se encuentra 11)ezó con ruicl0 con aciuel hombre 
accidentalmente lejos en estos mo- honrado ^ ? acaba Pláclda ? 
JJJPJJJQJ simplemente con este gran economista 
Cuando se alzaron en el 68 y el 95 ,suave' bondadoso y sereno, 
los gritos de los revolucionarios ilus-j Nosotros, que ensalzamos la labor 
traban tanta ira como ahora. Iban llonrada de Despaigne, impulsándonos 
entonces hacia la conquista de idea-,a glorificarlo el temor de que se qui-
les que a buen seguro no supondrán s'ei'a alejarlo del Tesoro partí dejar 
los propios veteranos han de que-, hbres las cantidades con que poder 
dar incólumes si se lanzasen hoy | manejar los partidos políticos, cosa 
per los propios caminos. Antes arries-1Q116 no se ha confirmado en lo abso-
gaban la vida por conquistarlo todo; ¡luto, con gran regocijo contribuiría-
ahora puede perderse todo en un sa- "^os a glorificar a este otro honrado 
orificio baldío. Cuando quien está en Q116 nos ofrece a diario las cuentas 
acecho de nuestros yerros para en- claras de la Repíb l ica . 
D r . G á t e z G u i í i e m 
XMPOTBISrCIA, PERDIDAS 
SEM«ÍA1ES, ESTEXILI-
DAD, VENEREQ. S i r iEIS , 
Y HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSUiTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
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mend arnos oiga nuestras campañas Dimos en aquel acto la voz de alar" 
de descrédito, buscará enseguida hvma ante !a República en peligro y la 
manera de aplicar nuestra denuncia | damos ahora por los mismos temores, 
a uno de los tres puntos constitucio-' Estos son hechos indiscutibles y 
nales en que se pueden fundar para halagüeños. Quedan los cargos al 
humillarnos. Tendrán que convenir, Congreso. No vamos a presentarlo 
como honrados que son, que gozamos -.•orno una asamblea de mirlos blan 
de la salud pública que nos exigen, eos. En este caso de la ley de los sub-
Sana también se ofrece nuestra Ha- puertos podrá equivocarse o no. Es tá 
cienda. Acabamos de pagar totalmen- abierta la discusión. Bien está que 
te la deuda de guerra con los Estados iodos tercu-mr.» en ella desde nuestros 
Unidos. Es Cuba el único país entre puestos, ya que se trata de una me-
los beligerantes que tal cosa ha hecho, dida que afecta a los intereses gene-
Paga Inglaterra sólo los intereses de su tales. Hab'.mioj alto para qce los 
deuda exterior y eso se considera co- nongresiclas nos oigan. Pero no con 
mo un hecho excepcional por los pri" veces que supongan coacción y vio-
meros estadistas europeos y america- lencia. Que nuestros gritos pueden 
nos. Los gastos de nuestra adminis- sonar a motín en los oídos de los que 
tración se rinden sin recortes ni cor- no toleran gestos convulsivos, 
tapisas. sin recurrir a procedimientos En este caso la razón no sería de 
extraordinarios. Han aumentado las nadie. 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= = = L e c h e M a t e r n a = = 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
( í ' a r a oJ DIARIO 
Agosto 8. | 
Uno de los baenes resultados de 
la gran guerra lia sido franquear los 
archivos diplomitlcos de tres gran-: 
des potencias: Rusia, Alemania y , 
Aus t r ia -Hungr ía . De los primeros 
lu'n -lalido los tratados secretos de | 
Lcndro*. hechos el año 15 por Ingla- I 
teira. Francia, I tal ia y Rusia, y que 
sir la revolución bolshevista no ha-
brían sido publicados. 
En los archivos de Viena nada nc j 
tahle se ha descubierto hasta ahora, i 
aoiso porque no se haya buscado, poi 
Taita d< fondos para pagar a los in- i 
vestigadores. En Aiemania, donde • 
iodo se hace con método y a fondo, : 
hasta ins majader ías , una comisión | 
de peritos se ha encargado de publi- i 
car I:-» documentos a la política eu- ' 
ropea correspondier.tes al neríodo de 
1871-1914. Van salidos seis volúme- : 
nes y sa ld rán otros seis. 
Una de las cosas interesantes sa- j 
cadas a luz por esos peritos, uno de I 
los cualetj es nieto del gran músico ; 
Ifendelüfltlm, figura la iniciativa to-1 
mida por España el año 99 para for- 1 
mar una alianza continental contra 
Inglaterra. Era etonces Regente do- ; 
ña María Cristina y Presidente del í 
Conspjo de Ministro» don Francisco | 
Silvela. Este en abril aquel año hizo , 
saber ftí príncipe de Hohenlohe, can-
ciller del Imperio a l e m á t , de una 
manera confidencial que se proponía 
reorganizar el e jérci to y la marina 
para la seguridad de las posesiones j 
españolas y que, para reforzar esta j 
política, buscaba el apoyo de una j 
putenoia continental. Agregaba que | 
Españ?. recelaba de Inglaterra, la 
cual tenia designios acerca de Ceuta I 
y en la época del incider. te de Fa-j 
cboda había pensado ocupar la bahía j 
de Vigo. En Madrid se sospechaba , 
que Inglaterra *enia un acuerdo se- ¡ 
crcto cou Portugal para extender el 
pode»" br i tánico en España . 
Además aducía Pllvela el argu- \ 
mentó de que todo lo que debilitase, 
a Españf- podría traer la caída de la \ 
ir.&naiqula. y exponía que a toda la 
Europa cortlnental le interesaba la 
tranquilidad y la seguridad de aquel 
país de! Medi te r ráneo , al cual con- i 
v^nía una inteligencia con Alema-1 
n a . Francia y Ruñia. Consideraba! 
imposible continuar con una polí t i - ; 
ra por la cual Ebpafia estaba a mer- j 
ced dp Francia. 
El Embajador a lemán er Madrid 
que fué el conducto para esta comu- ; 
hicaclób declaró a Silvela que Ale-1 
maula era contraria a toda inte l i - j 
gencin que pudiese parecer una coa- j 
lición amenazadora y que los inte-
rP!:os germánicos eran menos impor-
tantes en el Mecl ' torráreo que en 
otras rc-giones. Con esto se manifes-
tó conforme Bulow, que era enton- I 
ees Ministro de Negocios Extranje- ¡ 
ios. no porque rechazase ia idna de1 
una alianza cónl inenta l contra In - ¡ 
giaterra, si no porque veía los ob?-
tár.ulóa que se oponían a que Fran-
c,-i cooperase con Akímania. En caso 
dp g n e r a Francia no quer ía comba-
tir al laclo de Men anla si no se le 
devolvía la Alsacia-Lorera; precio, 
rjup PÍ gobierno de Berl ín no estaba ^ 
dispuesto a pagar. 
En apoyo de ésto y como prueba ; 
del sentimiento francés, Bulow revé- | 
laba al Embajador en su despacho j 
que ni aun en el estado agudo del | 
-onfliclo entre Inglaterra y Francia ; 
rfohre Fachoda. esta ú l t ima sondeó 
a Alpniania para hacer causa común 
contra Inglaterra. 
Pero Bulow favorable a la alian-
za continental preguntaba si no po-
dría hacerse s'n la "adhes ión for-
mal" de Alemania: en este caso se 
le evltíirla a Francia e) ter>pr que 
garan'ixar a Alemania sus POPP dionea 
y por le tanto sancionar eT tratado 
d? paz rie Francfort, que los alema- I 
nps IP habían impupsto el año 71. 
También Ueón y "Castillo. Emba-
jador español pn Par í s , procuró, en | 
mayo del 99 reforzar la idea de la 
DE L A M A R I N A ) 
alianza continental, en una comoni. 
cat ión a su gobierno, en la cual de 
cía que Alemania, si no hacía éso 
vería a Francia it a una entente con 
Inglaterra, que p.staba trabajando ce-
losamente en Par í s con este f in . "Del 
iado ing l é s—añad ía—se hace todo 
lo posible para mantener el recelo 
entre Alemania y Francia y entorp©. 
ccr la incipiente inteligencia." 
Estas palabras de un liberal ea-
pañol y con s impat ías francesas eran 
de peso en Berl ín. Se tenía allí no-
ticia de que la Reina Regente y Sa-
gasta, jefe de la oposición liberal 
deseaban relaciones estrechas con 
Francia, pero pensaban que una 
fuerte alianza defensiva continental 
cow Alemania debía ser la piedra an-
gular del edificio. 
La Regente tomaba parte en las 
negociaciones. A Radowitz, Embaj». 
dor a lemán en Madrid, le dijo para 
q"e lo t ransmit ies« al Emperaddt 
Gaillermo que en los círculos direc-
tores de Francia se veía de una ma-
nera seria el plan de un acuerdo 
con Alemania y se hac ían esfuerzos 
para dar con una fórmula posible. 
La Reina agregó que esto se facili-
tar ía en grado extraordinario con 
todo aquello q le Alemania hiciese 
en pro de Alsacla Lorena. Ningún 
po ítico francés juicioso pensaba ya 
en recuperar las provincias perdidas; 
pero dos f ranceses—según las inxl 
presiones de la Regen te—ver ían con 
agrado una forma de mayor Inde-
pendencia para AU-acla Lorena, en 
que se tuviesen más en cuenta la dig-
nidad o el amor propio de la po-
biación. 
La Reina Indicó—segót ' dice Ra-
dovitz en su despacho—que la solu-
ción podría ser entregar el gobier-
no de Alsacla Lorena al cuñado del 
Emperador y ponerlo en una cate-
goría lo más próxima posible a la 
de los principes alemanes reinantea 
La acción de Rusia desbara tó al 
parecer el plan' y esta fué la peripe-
cia del episodio. A poco de la con-
versación de la Reina con el Emba-
jador a lemán fué a Madrid Mura-
vier. ministro "uso de Negocios Ex-
tranjeros y discutió el asunto con 
doña María Cristina y con Sagasta. 
En febrero de 1 900 la Reina dijo 
a Radowitz que de aquella discusión 
había recibido la Impresión de que 
"(oda mayor intim'dad—texto de 
Radowitz—entra Alemania y Fran-
cia no sería vista con agrado p^r 
los que dir igían la polít ica de Ra-
sla y especialmente por Murravler 
y que se ha r í an esfuerzos para con-
trarrestarla." 
Ya durante el verano, cuanao la 
Reina recibió en San Sebasetián a 
Mnravler, había podido observar en 
éste cierta repugranria hacia la po-
sibilidad de mejo-es relaciones entre 
Alemania y Fraacia. Entonces pre-
guntó a la Reina dlrectamcntp que 
pensaba acerca de esto y si tenía ra-
zone? para creet que la Inteligencia 
entre las dos naciones había hecho 
progresos considerables. Después Ifc 
Koina supo confidencialmente que 
cuando Muravier encont ró en París 
más favorablemente inclinado hacia 
Alemania que lo convenientR para (M 
(Muravier) In tentó modificar la ac-
t i tud de Delcassé. 
—Es evidente—dijo doña María 
Cristina al Embajador germánico— 
que el conde Muravier opina que 
unas relaciones sinceramente amis-
tosas entre Alenvmia y Francia d i -
minuir ían la necesidad para ambas 
naciones de Hevarse bien con Rusia 
y por lo tanto la preponderancia po-
lítica de Rusia. 
Este curioso capí tu lo de historia 
diplomática secreta, habr ía permane-
c'do ignorado por mucho tiempo, 
s.n los sucesos desarrollados pn Kn-
n-pa de 1914 -x 1919. Cuanto a Jo 
que hubiera ocu-rldo si el plan hü-
hk'?e cuajado, «so p« nn buen tp"" 
p; ra hacer trabajar las imaginacio-
nes. 
X . T. Z. 
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N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r U v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d a p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r i o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o eu 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e i s i g u i e n t e : 
t Inút i l creo hacer el elogio del I i l cor XaTllIc, pues es. por decirlo asi , irtfaliblt 
f el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que ea un oerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos, 
# Yo cuento hoy 37 años, // ya cuando tenia S3, sufr i el primer acceso de gota, 
por citrto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, a tal 
punto que algunas teres me he cisto obligado d guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas eomenré á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
2l Xiloor X<avllle, «in el cual hace mucho tiempo que hahria muerto de ilolores. 
JOSÉ BECHL. Hostelero en Brunexiburg (Baviera) •. 
D E V E H T A en ias buenas F a r m a c i a s j en c a s a de los S r e s . G O M A R A F I L « * o u 
20, Rué des rossés-Salnt-Jacques, PA.RIS. ^2 
R E U M A T I S M O S 
Habana, Agosto 15 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. * 
Muy señor mío : 
Adjunto a usted conla de la car-
ta que con esta fecha dir i jo al se-
ñor Director del periódico "Mercu-
r io" , con la súplica Je insertarla en 
las columnas de su acredita publi-
oación. 
Le anticipo las gracias por su 
atención y quedo de usted atenta-
mente, 
Oscar C. Tuya. 
"Habana. Agosto 15 de 1923. 
Sr. Director de "Mercurio". 
Habana. 
Muy señor mío : 
En la edición corrpfpondicnto al 
lía de hoy en su muy acreditado 
periódico, y en la Información refe-
rente a la Asamblpn celebrada el 
día 14 en e] Centro de Veteranos, 
?e afirma que allí se leyó una car-
ta mía conteniendo duros ataques al 
Señor Presidente de la República. 
Debo manifestarle, que ha sido 
errónea esa información, pues en mi 
¡carta sólo me refer ía a lo quo esti-
mo "errore? cometidos por el Go-
bierno del Dr. Zayas". 
Tongo por norma ser respetuoso 
con las autoridades de mi país, y si 
bien como ciudadano tengo el dere-
cho de criticar los errores de nues-
tros gobernantes, nunca desc iendo a 
1 ataques d'iros y mucho menos contra 
el Primer Magistrado de la ÍCeDu-
bltéa, al que todos, desde luego, de-
bemos respetar. 
Esperando tenga la bondad de pu-
blicar esta carta, por lo cual té anti-
cipo las gracl?-s, quedo de usted 
atentamente, 
Oscar C. Tuya." 
En la Qumta de Dependientes ha 
sido dada de alta después de haber 
.sido sometida a una gravís ima ope-
ración de apeudicltls, la bella J 
graciosa señor i ta Dolores Pendás 7 
García. 
Fué realizada la operación por el 
repujado cirujano doctor joné L«i* 
Ferrer. quien demost ró una ve* niafl 
su inteligencia y habilidad. 
Reciba nupstra :ordial felicitación 
la gentil Dolore<s, felicitación que ha-
cemos extensiva al notable ciruja-
no doctor Ferrer, pnr el nuevo trltiá" 
fo quirúrgico acaba de anotarse. 
F u m a d o r e s q u e 
t o s e n 
Kpn to? qu^ lr><» despierta al amane-
cer. e=n garraspera molesta que los 
liga con frecuencia, se combate trlun-
ente, desde la primera cucharada a« 
QUKBRACHOU del doctor CaparA. M 
sufran por más tiempo, comhatan 1* 
bronquitis crónica, consecuencia o*1 
abuso del tabaco. ' . 
QÜEBRACItOL. del doctor Capara 
es un remedio probado, de méritos a"' 
quiridos en '.arga experiencia y hay.ao» 
formas. Antlcatarral Quebrachol sim-
ple >- Guayacolado. 
Tómelo sin demora, cese en su to» 
violenta del amanecer, en su garraspe-
ra mortificante de todo el día. Cúren-
se la bronquitis, líbrense de la amena-
za rie una afección más grave y sipa" 
fumando que Anticatarral estA en to*, 
• Iris las boticas para curarlos pronto y 
Simple o Guayacolado, Quebrs-
cbol, tiene el rhlsmo precio. Su valor e» 
inapreciable. ^i-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA" 
R!NA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta de.' Hoyo • 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas an t id iabé t icas en el mundo. Depó-
eitoe: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa. Agui-
lera baja. 41 . 
ANO A U 
'De! 
una 
D I A R I O DE L A M A R I N A A S Í 
PAGINA T r t ^ 
E f S E Ñ O R R O D R I G U E Z B L A N C A 
P L A N T A F A F A 
Y E L ' D i a r i o d e C e l i n d a 
V I I 
Párrafos del dlsrnrso prnuuiuiarto 
por el Representante Walfredo Ro-
•inn onomica y nnr «u posición Estov r^ndi 'abo de rej 
Domingo 5 de agosto, 
de nn pequefio riaje con 
ocial. fst-abai «n condicione» de ser-'nos, 0?«eqtt!ó pap í a mamá , mi prlma Bien'» 7 a 
HrLueá^Blanra ayer martes en la vi; mejor a la r . -pública y no !o h i - ; r noa ^^nada en la carretera de Punta Brava a 
r á n i a r a , alrededor del Plan-Tara- . ieron porqae na tuvieron -ofritu •1?rmo>a finca que papá probablemente comprara 
f» y con motfTO del debate que orí- j , sacrificio QU » requiere la lucha 111 lo adclantp los domingos, según le decía él a 
ginó la campaña veteranista. 
Sr. Presidente! T i m e la palabra el 
. Rodriguez Blanca. 
Sr . Rodrigue/. Blanca: Sr. Presi-




rnidad con los elemento? qn-» consi-
deran inferiores a eüos. siquiera esa 
que al ver^e atacado? en lo- intere-
se? que ellos ml-mos bar abandona-
dente . 
. , acontecimientos actuales se me 
ornrre que lo primero en que deb<--
mos pensar, es la fecha en qu*» vivi-
mos. Estamos ya en pleno periodo 
jjt'jCO electoral. Observamos al 
Coronel Mendieta, ur. patriota ilustre p r o m i s c u é a d se limite a lo- dias de 
ouro, sin tacha, sin nada que pueda la biega. Son 
empañar su nombre ilustre, solicita: -
A0 P\ concurso de su?, concuidadanos 
pora escalar el poder, y solicitan-
dolo noblemente, abiertamente, a la 
lez dei sol. sin esconder sus T)ropó=i-
tna observamos al General Macha-
do nn noble veierano, que también 
abiertamente, solicita de rodos ios 
cubanos sus voto?, a plera luz, sin 
«mbajes ni disimulos. Observamos al 
piopio Presidente Zayas. que sin es-
conder sus aspiraciones, declara ante 
P! pM^ nu*3 ¿' '0 spr r l r ía una ver 
má?. Estamos todos los que :os mo-
remos en poMtica, pensando en la 
nróxinr". campaña comicial y todc 
ej;To. forma un ambiente alecciona 
rio, niip matiza y determina todos los 
movimientos de carácter público que 
tP realizan. 
• Porqué ha de ex t r aña rnos que 
jviito a 1* claridad de proef-dimien-
mí. Fuimos a 
Hoyo Colorado, 
y donie pasaremos 
rju-i re iere !a ucha i "'n 10 nex e i s i s, según i  aecia ei  m a m á . Fuimos en 
rívica. qu13 sígnificá combarir ^n Pi j f ranvía porque la máqu ina de casapatá en el taller p i n t á n i o s i . T en »: 
. omi té de barrio y ^n el comicio. en;tranv,a ' n é donde me ocurr ió una cosa qû » 
! i forma qno las circunsiancias ríe ::mPr ><:î n >' l ú e seguramente recordar* mi»ntra? viva. ¡Si yo supior? 
¡canden, cin unstancias que el os mo- "scribir b-.en! . . . ; Pero hay una iiferenefa 'an 
dificarian con el estimulo de su pre-; nna quier* decir escribiendo y lo que en realidad dic» 
."ncia cor la odificación de -n ejem-; bp-• • • sucederá a todo el mundo 
oio. pero e=»imu!o y edif icadón que : Bueno, vayamos a lo del t r anv ía , 
niegan, porque no r ueden resistir ei i5!0sa' desde e| principio del viaie cogió 
rote ron los humildes ni la promis-, 5^,a- f como una pajuata se pasó el tiempo 
arroyos. I?s lomas, los palmar^1 
me ha causado hond? 
TÍ a. í i  s f 
grande entro lo 
lo qu« 
lo mismo? . . . 
Como m¡ prima Elena ran 
la ventanilla para ella 
mirando y mirando los 
los terrenos sembrrdos. los puebl»-
citos y el cielo azul que de jábamos a t r á s con^;:i'inr.i'nte. y que po-
drá ser muy boni'o como dicen algunos, pero que respués de los 
estos los el-mentos {inro primaros minutos es de una ruonotonía desesperante. Yo 
principio t r a t é de hablar con ella; después me "oníaí;;'* con su beati-
tud y la imité unos minutos, io d i a l además de aburrirme me ma-
do, sienten en el corazón la mord da reó horriblemente; después me puse a escachar la conversación de 
del despecho » se corre de t rás de: ¡ PaPá ' m a m á que iban delante d-' nosotras, pero como perdía mu-
primero que. "vestido de levita, se •01188 Palal,fa3 por <*l ruido natural de los carros, que eran dos, esto 
presta a dar el gruo subversivo d^ acabó también por fastidiarme. En-o:ice~. en el colmo de la desespe-
domagoKo que mira en la pó'í t ica o] . ración, y luego de cambiar d* postura una docena de veces, lo m^nos, 
ir.edio de resolver determinadas d i f i - c0:T,'*nc*5 a observar a los otros pasajeros. Este fué el or.gen de mi 
ctt l tádea. sucedido. 
El cochp donde ibamo' estaba cnsi lleno. Aquí una muchacha Se habla de do.-- leyes, como funda-
mento pa;rj toda esta agitación. ; con su pr imo; 
ilá nn poMcía con m neerito; en frer.te dos "óvenes 
que no hacían más qu,. mirarme, hablar a gritos y reírse ruidosa-
í m a d a P an í a más ? ^ ^ I c l a con otro negr .o . v p . ^ m e n t . 
..amana n a n laraia jA,a primera e> ;de t r á s ie. nosotros. un tercer po.i , ia .-on un muchaclo como de tre-
una .ev mejor que la actual j , ce años; de pelo Ppniri«nto. enrose-,rio v descuidado, cejijunto, mal 
nsultados definitivos, todo el que vestido, y con la cara sucia que daba pena. l A i ó n d e i r ían? la estudie sin inteies determinado. I é ^ 
tune que coi venir en que seian bue ' 
no?. Cuando ariuí un señor represen-
tante el dia qu? se discutió la im-
pugnada, el Doctor Herrera Sotolon-
go le pidió que señalara el ar t ículo 
que encontraba consagrando esos in-
\o lo" unos pueda surgir el i tereses bastardos a que se alude y 
nc pudo seña 'a r lo . La Ley Tarafa, 
es. ciertamente una ley revoluciona-
ria si se la compara cor. las practica/» 
nrocedimiento d3 sombras de algún 
Aspirante que crea levantarse con ei 
af.oyo de algunos veteranos equivo-
rados J con a\ apoyo de algunos hom-
bre* que representan un residuo de 
pnestrai» viejas luchas políticas 
apasionadas y enndent^s de los pr i -
meros tiempos, que ya pasaron para 
no volver más y entre los cuales se 
encuentra, por ejemplo ur. hombre a I e? revolucionario todo en 
Mucho 
Al fin me decidí a p reguntá rse lo a papá : . 'Son 
i menores que llevan al Reformatorio de Guanajay", —me d i jo—. 
" ¿ P r e s o s ? " , volví a prejruntnrle. "Casi", me respondió. Entones ha 
•cogí una lást ima tan sr-imi-5. sobr^ todo al chiquiti to que iba iotrás 
de mí. que (v.si se me saltan la? l i i í r lmas y sin poder n-.íntenerme lo 
¡miraba a c.i la moni nto. l ' l mudiacho evitaba m'r miradas y volvía 
• a cada rato la cabeza, pero en seguida lo veía m i r á n d o m e con el ra-
¡billo del ojo. Esto duró un rato. A poco nos mi rábamos tranquila-
imente, y momentos después hab lábamos . Me d!jo que no tenía paire 
l ni madre, que habla estado otra rez en Guanajay pero que fe había 
escapado, que pn la Habana era vendedor de periódicos y que lo habían 
¡ l o c o » ! 
Por ahora la caspa no lo preocupa 
a U d . mucho. ¡ Q u é importan unos 
cuantos pelos menos! *Pero m a ñ a n a , 
cuando se haya quedado calvo, ex-
c l a m a r á arrepentido: ¡ " Q u e loco 
fui en no haberme curado a tiempo. I 
N o deje que llegue ese cfca ISalve su 
cabello antes de que sea tarde! U n a 
fricción diaria de B A N D E R I N A es 
todo lo que necesita para acabar con 
la caspa, contener la c a í d a del pelo y 
devolverle todo su ̂ go r . E n cualquier 
Farmacia, Sede r í a o Pe r fumer í a 
puede obtener la Ü A N D E R I N A . 
i M F O R T A N T F O F E R T A A LOS 
ENFERMOS DE A L M O R R A N A S 
Sangradura, p.carón, comezón, o dolo-
res en el intestino bajo, desaparecerá 
por completo únicamente cuando se re-
mueva «1 origen de este Ima. "AURO-
CO" ataca las almorrana» desde su 
raíz serla indul esperar alivio perma-
nente sin remover la causa y poner los 
intestino» ^n condiciones normales. No-
sotros enviamos "AUROCO", a prueba 
Junto con nuestro libro instructivo 
acere i de esta traidora enfermedad, a 
lodos los sufrientes. Esto no le costará I 
nada, por lo tanto no envte dinero, sola-
mente su nombre >' dirección a: ALRO-
RA PRODUCTS CO.. 40 4 4 Laclede. 
«Dept. 24 3), SC Louis Mo.. E. U. A. y 
a vuelta d^ rorreo recibirá muestra de 
1 "AUROCO". asf como «1 Ubrtto Instruc 
tivo. acerca de almorranas absoluta 
mente gratis. 
Alt . » Ag. 
C a d a c o s a , a s u t i e m p o 
que ha! Tenido s^mendose basta la v.(.lto a f.ogpr po, capsi| áe %n tfo habIa acusa1o de un pequefto 
fecha: revolucionaria porque supn- }inrto A,( eonv-rsaudo. El chiquito va me sonreía j todo, 
me los privilegios de que han rtis- i (.uanrto negamos a Hoyo Colorado y tOTc ÍOe dejarlo, no aln antsa de-
frutados indraduos y compañías . ¡Hr1p qup ,p Irfa „ v , r ^ | l e w l , homhoneS. pero que tenía que ser 
romp endo nuestra unida Industrial v huono Mn di}o ^ ^ ron ^ J con |óB y c.iando 
a l . Revolucionana. porgue aquí t r rn par t ió ao nn4iVOi niP er.,(, ron niadio cuerp0 fu<.ra dí TentaBl-
uanto se ]ia> abitando aniba« manes: "Ad rts. señori ta , td ió^ . y a cn^ r í e se d^ 
quien j o conocí desde niño como el empieza a tomar <--n ?Prio la ludepen- l o , bonbones". Bntonoes, sabe Dios por qué. pens í que aqu«l mn-
exponente más conspicuo de la de- der-cia para re.eir_ nuestros nropios PrR b„pno y Io ihan , haCOT ma)o y mtl dlA lina anyu^tla U n 
mtmm FARMACEUTICOS 
1000 Sobres Soda Purgante 2.00 
1000 Sobres manila No. 3 2.00 
1000 sobres manila no. 4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
Rvmit» •riemá» M Cu para «xpr*** 
M. Martin, Amargura 75, Habana 
mmm APARTADO t o o i ~ 
mflíroitia y de las ideas extraviadas, asuntos. Cuando Don Tomás la tomo 
de quien su pueblo, que os el mío. en serio s» les d¡ó la razón a los re-
no tiene un solo recuerdo amable, volucionarios de agosto y asi ê su-
A qne piense que el conocimiento de primió un dijino M nistro de Ingla-
laii canclllerias extranjerae pueda íp t ra . que gestionaba Tratador para 
híicerlo surgir facllraer-te? Ur' PalR independiante. Y ahora se ha-
bla de Revolucj 'n. ;.Pero acaso pa-
frr.inde que rompí a llorar cemo un;i bendita. . .—TFTMNDA . 
Z.BCT OKA 
.'.I.» gii'tun Ion b̂ mbOIMM de fruta." ? Pues sepa ñus los ds "I,A Ot.ORIA" 
son los mejores y «r-asn lo.s más baratos, y, sobre todo, los máa frescos. 
Yo no quiero descender al ataqre 
personal para contestar al ataque co- ra todos les que estamos a^uí, aun 
rertlTo"derViierno"a"que m e c h ó n r o i1?81"51 ̂  m{*mo; ^"ipafioroa Que si , 
e„ pertenecer y solo quiero llamar : J3" h 7 h o 1[fvo!u1clünP!' psa P » ^ a 
desde la ultima lección, no es una 
palabra hueca, rana y ridicula? 
Revolución en nombre de qué. La 
rar.ón es amarga, pero hay qu«» dar- • 
la : la razón es que esta lucha se de-
senvuelve sobre nuestro terr i tor io. 1 
pero en ella el Congreso no ha hecho , 
o i rá cosa que actuar de juez entre ! 
dos intereses igualmente extranjeros. 
Ha dado la razón a las Compañías de 
Ferrocarr i l de lervicio público. ¡Cía-1 
r 
la atención del país hacia el hecho 
positivo, de que toda asta agjtación 
se ha formado, para tomar a los ve-
terano* como pedestal sobre el cual 
olpTarse. halagando l a i pasiones y 
levantando hoatliidades contra una 
Iretltución del Estado, en r e í de acu-
dir como hacen los demócra tas , como 
hsren los ciudadanos Identificados 
ron el pueblo, a la arena que es la 
L A G L O R I A 
Rt m A * rUtbotoao d « too rbooo ta t** 
F O L O A R W f A D A Y O 
! , n r « n A H a b a n a 
—Sígnela, Hermógene?, que la 
chiquita e« de ley. 
Con cata y otrat explo?iones 
de su regocijo un tanto infantil 
—-no en vano pasó de los cin-
cuenta!—se animaba a si mismo 
nuestro personaje, al comienzo 
del asedio, allá por Miramar. 
—No te amilanes, aunque no 
te mire, que Zamora no se ganó 
en una hora—proseguía el alegre 
solterón diciendo a su otro "yo" , 
cuando ya iban por frente a la 
Avenida de Italia. 
Pero de pronto—como en los 
cuentos inocentes— ¡cataplum I 
la joven sf cansó de la insistencia 
del trasnochado cortejador, se pa-
ró en seco, y le echó una de esas 
miradas que parecen decir: 
- - ¡ Q u é se habrá cicído el bo-
bera ese! 
No hubo derrumbe, porque no 
era la primera vez que al amigo 
le acaecía lo mismo. 
— ¡Hay. Hcrmógenes—termi-
na por decirse—que no estás pa-
ra conquistas! Tú. a tus tertulias 
amenas, a tu Coñá Elspecial Pe-
martín y tu vida tranquila. Para 
el amor ¡ese tiempo ya pasó! 
Esta vez se equivocó el disimu-
lado v ie j / . Si hubiera tomado un 
Pemart ín antes, quién sabe. . . 
A n d a , • i e j o : aabor^anoa ahora 
P E M A R T I t i 
B a s t a á e N e r v i o s 
'o<1o el 
os, qui 
ilícitos deLescándalo y la difamación ncra. Hay una diferencia fnndam<«n- atenarens 
N'ogotros no debemos tomar medidas ; tal entre los dos capitales. L u Com- SbreTqS 
lucha en la opinión pública del pala, ro! 
sin Otlllxar loa medios obscuros n Xo ha podiio hacerlo de otra ma 
eso. 
K 
oficiales de trascendencia contra un 
aspiran-te que no quiere decir que ea 
un iaplrante. Nosotros no debemos 
impresionarnos demasiado porque al-
ennos cubanos que se dicen repre-
sentar las clases económicas y sol-
vt-ntes'del país, vayan a hacer coro a 
manifestaciones de hostilidad 
contra el Congreso. SI ese aspirante 
ro puede hacerse grande defendién-
dose, no vamos nosotros a engrande-
cerlo atacándolo. Esos solventes, 
esos que representan laa clases eco-
nómicas del pais porque tienen re- I? dignidad humana en nuestro te-
sneltjo el problema personal y domes- , rrltorUv 
tico con una poeición sólida, creen Las Compañías ferroviarias pro-
Na esta solidez es tan estable, qne seden a tono con los intereses cu-
pneden- vivir, como viven, alejados hanos y respetan nnpstras Institucto-
de todo movimiento cívico en su paíe, nea y cumplen con nuestros gobier-
'lejados de la Intervención en la nos sus compromisos, 
rosa prtbllca, creyendo, en su slba- Por todo esto, yo no quiero que 
choso. Lo otro no es vivir. 
Alt i *SL. 
T rt qn* sienia sus nervios alte-
rados, que «nfra Uiatoa in.líistif'cados. 
del qnA suceilerá. debe t<>-
Antirtrvioso del Dr. Verne-
ŝ  venrt" <»n todas la;» lo-
pafiías de Perrocarriles promuovfn la titas y en su aapftalto Rl Crisol, Nep-
prosperidad para todos. Aumentan '"no "equina * Manrique Aquieta los 
. LI J i nervio», t ranovll ln *1 esiiírltu y cura 
nuestra población, desenvuelven la la nenrastenla. Vivir bajo la presión 
riqueza nacional en lodos SHA asp^c- ile lo« n»rvlo« araba la vida. Hay qn. 
tos y por consecuencia elevan el n i - vlv,r tranquilo, en raima, 1 
vel moral y espiritual y el tipo de 
vida de los cubanos. Las empresas . > 
privadas de ios "-nbpuertofl no hacen LAS ALMORRANAS SE CURAN t .n 
Son feudos en donde P1 inmi- 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lai 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
paña, que de ser anunciada a ba = <* 
d^ la verdadera finalidad que persi-
gue, nacerla mu<»-ta 
Yo pido, como cuestión de equidad 
para todos los partidoe y para todos 
los cindidatos. qup no le demos al 
enemiRo del Congreso, el privilegio 
E L Q U E M E J O R R E - o r . H E R N A N D O S E G U I 
S Ü L T A D 0 S D A 
grante indeseable que todo lo tolera, 
desde una vida semi salvaje ba«ta 
*1 ultraje personal, está infecctoDan-
do nuestras co ' tnmhreíi y rebajando 
rltismo impenitente, que nunca po- aprobando una Resolución Conjunta, | ^e elevar sus primeras campañas |a dispepsia., za-tralgla, diarreas 
«iría peligrar la i l tuación de pr lv i le- i elevemos esto a la categoría de "na , haf,ta |a ra tegor r ía insigne que aig 
Cárdenas , Rnero 25 de 1!»2S 
Sr, Dr . Ar turo C. Bosqu-
Ciudad 
Di«rtlnguido Doctor y amigo: 
H«c« algún tiempo, en H trsta-
ii'iento de las dkrpapmta, indicaba va-
riois preparados y .«iempre terminaba 
recetando la "Pepsina y Ruibarbo", 
por ^er este el que me daba mejor re-
.-!i'lt.ido. Hoy. en los caaos en que su 
magnifica preparación está Indicada 
la receto a mis cüeute* antes" que 
ninguna otra, con ¡a. seguridad de 
in»» fes ahorro tiempo, dinero y eo-
l»re toda les devuelvo 1*» salud, y en 
ningún caso he necesitado • v s t l t l l i r l l 
por otras preparaciones. 
Rn beneficio l e ia htimanidad que 
-ufre puede ha^rr público este fes- Mídleo del H..Kplfal San Francisco fle 
i'?7ionio. Paula. BayccfállRta Knfcrm^dades 
. . . Sacretaa v de la Piel. Galiano, 84, al-
l>e u^fed Ulerapre am'^O, tO« Conaultaa: lun»>s. miércoles T vl«r-
I>r. Franclsr<» de P. d<* la Torro nes. de 3 a 5. Teléfono I-70B2. No ha-
T/i "Pepsina y Ktnhirho Ro-qtie" c* v'"""1* * «OTrietHa 
M Inmejorable para el tratamiento 
Garganta. Narlr. y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXKITJAKO TtMZ, HOSPITAL ifTTirrcn-
PAI. TKSTKS DX AKSKASZ 
ESPEOIAI.ITA 1.1* TIAS TTJtIN m i A a 
y enferincdadt'a venéreas. Ctatoscopla y • 
cateterismo d« los» urétera». 
IKYBCClONTCS DK N K OS A I . VA US a W 
OOKRT;I.TAS DE io A ia T DH 3 A S 
p. m en la calle da Onba, 49. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
gíOf creada por sns'lnfluencias. re lé- agitación que se re.-onoce por los po 
dándose a un papel negativo y cui-ideres públicos, haciéndola resonar 
pable de eterna critica, cuando han en el exranjero ep toros altisonantes. 
Tlsto que del Congreso surge tina Se trata de una simple aspiración 
Iniciativa nacionalista, por medio de política, de nna pobre aspiración po-
cuya adopción el Estado va a tener lítlca, que ni ti«ne ambiente, ni po-
K dominio correspondiente sobre co- ' t l r á conquistarlo después de este 
que le afectan de un modo esen- t raspiés . 
M I , entonces se yerguen asombrados Y os voy a d^r nna úl t ima pni<»-
r parecen preguntarle al Congreso y | ba, de que esto •'s nn plan polí t ico. 
* los poderes públicos ;.Como se Hay un periódico, al cual yo no ata-
»freTen ustedes a dudar de no- , co, po.- este hecho, porque sé que 
"Otros los mejores los más aptos, los eso obedece a una línea de condne-
iclventes. los más puros? Estos hom- ta y no a móviles mezquinos, qn* éa-
'rea gon los que siempre miran al ti.vo defendiendo el plan Tarafa has-
tranjero para pedlr'e soluciones por-, ta el mismo dia que lo votamos, pe-
ina tieren perdida la fe en BÍ mía- ro qne lo ha vonido atacando desde 
ttos y consecuentemente en su pue- el propio momento »n que la Cámara 
No. sin percatarse de que, cuando' lo vo tó . Por qu> ocurre esto? Por-
por la acción clo^a de estos Intereses que ha; un plan político que parece 
•« República en efecto cayera en po- desenvolverse alrededor de !a hosti-
• * del extranjero, los máa despre- lldad a Congreso, haciendo blanco al 
ciados serían aquellos que por su congreso, de sus ataques, como para 
Preparación intelectual, y por su po-! tener algo en qne íundar una cam-
S m í Ñ i A L D i C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
3 0 0 , 0 0 0 LFXTORES EN CUBA 
EL 10 POR CIENTO DE L A POBLACION.—CONSUMO 
M I N I M O : $ l u 9 . 0 0 0 . 0 ü 0 
A n ú n c i e i e y p a r t i c i p a r á «le esos millones 
8a. SEMAN A D ü. A M VCIOS 
CONTRATOS FIRMADOS 
n l í ba r í a votar una Resolución Con-
junta que la aludiera. 
(Ap'ausoa. 
vómitos, gaseu. notira-fonia gást ' ii ¡r' 
y AU generel en toúas las enfermeda-
des dopondientus d^l eetómago e 
intestinos. 
Id - l f t 1 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
GOTA - m m - DIABfTES - ARÍRiílSUIO - REUMATISMO GOTOSO 
Apa d< Refina Nr> I " ArtrílkK :: De v n t i ta ttdas las firnadas, Drefifriss 
A?«ile: Eigar DESCAMPS - AparWi 1.888 - YHIe?as 119-121 HABANA 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
D E U V A S . E S P A Ñ O L j o r . c o n m e n o s c a n s a n c i o . 
" M n C T C I I S u o r g a n i s m o y s u s n e g o -
I U O t ^ l ^ l ^ ^ l ^ c i o s s a l d r á n b e n e f i c i a d o s . 
U N D E R f f O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
<>hi«po \ o . 1 0 1 . Habana 
L a P r o p o r c i ó n e s G r a n d e 
4 C o n t r a 1 y e s e n 
S u C o n t r a 
L a Piorrea sigue a las encfa$ que sangran 
A la primera señal de encías que sangran, 
cuídese V d . de la Piorrea. Ataca a cuatro 
personas de cada cinco que han pasado de 
los cuarenta aftos, y a millares de otras más 
jóvenes. 
L impie sus dientes con la Pasta Forhan, 
para las encías. S i la usa con regularidad 
constante y a tiempo, evi tará la Piorrea, ó 
de t end rá su progreso. Como dentr í f ico con-
servará su dentadura Hlanca y l impia , y sus 
encías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista 
R. J. Forhan, D . D . S. "De venta en las p r in -
cipales Droguer ías , Farmacias, Seder ías , y 
Depós i tos Dentales." 
LAS ENCIAS 
F o r h a 
P A R A L A S E N C I A S 
£ s m á s í juc u n a P a s t a D c n t r i f t c a 
— d e t i e n e e l a v a n c e de l a P i o r r e a 
ALBERTO P E R A L T A 
San Juan de Diot. 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A 9136 
Agente General EZCIUIÍTO 
PVRIM O'MOLENE 
Compañía Cubana de Jarcia. 
J- Curtís Joyce. Manzana de Gomer. 
C N . Mac Kar . Radio. 
CuerT© y Sobrinos. Joyer ía y Relo-
jería. 
^ p a r t t ) •"Miramar". SO1«TP8. 
Mart ínez y Ca. Azúcajr y Va'ores. 
Juan Pujol Broncea. 
Juan Bronces. 
Agua " L a Jotorra". 
Cerrera Dog s Head. 
Humberto Giquel Ca. Radie 
^»ldo Salmón. Solares. 
Prank Robins r a . Mueblen 
El Morro Cemento. 
Banco del ' omercio. 
Ca. Cubana de Inver=ioaes y De-
fensa. 
Blhume & Ranos. Laboratorio. 
Fábrica Nacional de Sobiea. 
Laureano López S. en C. Sas t rer ía . 
The Royal Bauk of Canadá 
Ca. Manufacturera Nacional. Galle-
ticas. 
The Coca Cola r n . 
Espír i tu Motor. Alcohol. 
Abelardo Querait. Corset Nmón. 
Manantiales de Amaro. Agua 
X. Corral y Ca. Camiaerla. 
Marianao Industrial . Muebles. 
Ron Bacardí . 
American Steel Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Ref-epro. 
rnisel las y Ca. Jabón Candado. 
Ta. Nacional de Per fumer ía . 
Sebast ián Acosta. Agua de 3a» Fran-
cisco. 
Nueva Fábr ica de Hielo Ctnr^ra 
"Tropical" . 
Pons; Mantequilla y Queso. Baya-
mo. 
Eduardo Arenas. Agarraderas para 
planchas. 
The West India Oil Co. Gasolina. 
Foreign Banking Corporation. Ban-
co. 
PURINA 
W O M 0 L E N E 
V.n «1 mejor alimento Balanceado 
para raballos y molos. Fabricado por 
la RALSTOX P O U J Í A Ce. St, LOUIS 
Mo. La fábrica más rranda del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda ciase de ganado y área . 
PÜRINA O'MOLENH. Este alimento no pica los dientes n i da 
rólleos, sus animales es tarán mas fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les manda hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inúti les para siemprs. 
De este alimento se da una lercera parte menos que del a l i -
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y es tarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da. mejor resultado, deTol» 
Teremos su dinero en caso contrario. 
ü m c o t Representantes : J O S E C Á S T I F L I O Y C a . - V e n t a ¿ e toda c la se de g a n a d o 
en la ca l l e 2 5 No . 7 { e n t r e M a r i n a e I n f a n t a ) . Telf . f A - 4 0 2 9 . H A B A N A . 
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L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN U REPUBLICA 
P R A S S E & CO. 
Ttl A - I é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
TRATAMIENTO MEDICcT 
Direcdón Manzana do (ifinif/ 3 42 y 848 
Teléfono : M-3101. e « ^ 5 alt. ld-5 ar. - - ~. In.iefando. \ V 
d e l C á n c e r , L u p u s , Herpes, Eczemas y t o d a clase d e Ulceras y Tumores 
M O H S t R R A T E N o . 1 1 . C O N S U L T A S D E I a 
Especia / pa ra l o s p o b r e s de 3 y m e d í a a • 
• i C B H A t O A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 16 de 1923 
O P R O D U C T O S 
^ I N S U S T I T U I B L E S 
Anoclie 7 con sn acostumbradt 
buena modulac ión t r a smi t i ó eu enufl 
ciado programa la as tación P W A , 
de la Cuban Telephone Comp. 
La retreta trasmitida étl aire por 
l a P W X fué ejecutada por la Ban, 
da de la Marina Nacional en le Gloj 
r ie ta del Malecón, la que fué como 
siempre, aplaudida. 
V n gran Conciexto de Salas. 
La estación 2 M G de los señores 
Manuel 7 Guillermo Salas, San Ra-
fael 1^» ba- Preparado para hoy un 
gran concierto que se rá trasmitido 
con 1« nueva 1 lauta, que operan los 
jóvenes Juan Pérez j Luis Casas J r . 
los cuá les es tán obteniendo un reso-
nante éxi to, porque la 2 M G, ha 
ganado un cien por ciento, en po-
tencia y mo'.luJación. 
He aqu í el programa que d a r á co-
mienzo a las nueve en punto y que 
s e r á trasmitido sin intermedios: 
Juan Manuel: Paso Doble. Or-
questa de Antonio M . Romeu. 
L a Copa dei Olvido .Piano por 
el s eño r Luis F e r n á n d e z . 
Ana Bel le . F J X Tro t .Orquesta 
Romeu. 
L a Flauta Mágica . D a n z ó n . Or-
questa Romeu. 
EM Guitarrlco, Jota. Plano por el! 
señor F e r n á n d e z . 
Yes We Have Not Bananos. Fox 
T r o t . Orquesta Romeu. 
Beso de A m o r . Bolero al plano,1 
por el señor Luis F e r n á n d e z . 1 
A la. or i l la de un palmar. Dan-
zón por la orqaorta de Romeu. 
Canario y R u i s e ñ o r . Capricho, al 
piano, por L . F e r n á n d e z . 
Morning Wllí Come. Fox T r o t . 
Orqueé|.a Romeu. 
Rigoletto, Selección. Piano por 
L . F e r n á n d e z . 
Playa Cubana. Danzón, por la 
Orquesta de Romeu. 
Lison Lisette. Soprano Solo. 
Dunbell?Fox Trot , por la orques-
ta de Romeu. 
En la Bombi . Schotia. Piano por 
F e r n á n d e z . 
Hay que ver . Danzón por la Or-
questa de Romeu. 
Cosas de Senóu . Couplets. 
E l Cisne Blanco. Danzón, por la 
orquesta de Romou. 
Squimo Pie. Rumba. Orquesta 
Romeu. 
La estudiantina Patria y Cul tura . 
La estudiontina que dirige el se-
ñor Oscar Ugarte, en la Asociación 
Patria y Cultura, dará p róx imamen-
te un concierto <'u la P W X, para 
el que se es tán haciendo los pre-
parativos . 
Esta audic ión se rá extraordina-
r i a . 
Mr Fred "XV. l i o r t o n . 
M r . Fred W . Dorton, el propieta-
rio de la estación 2 B Y, se embarcó 
ayer para Miamí, en donde perma-
necerá dos serr.ianas, al cabo de las 
cuales e s t r ena rá la nueva planta del 
Vedado. 
• indispensables al hogar . 
" S I D R A G A I T E R O " 
R e c o n s t í h i y i e n t e , estomacal, deliciosa. 
Recomendada p o r l a A C A D E M I A C I E N I Í F I C A D E LONDRES 
A C E I T E " M A R T I 
Ref inado y p r e p a r a c i ó n ex t ra . 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . 
" L A F L O R D E L D I A 
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C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando JARABE DEL DR. BOURGET. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
JARABE DEL DR. BOURGET, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconsti tuyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, JARABE 
BOURGET, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguerías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59. 
Especiilitu Dr. L Bourget. S. A., Uimnof. Solí*. 
D E P A L A C I O 
Fideo* f inos, entrefinos, f o r d o s . 
Macarrones, Tallarines anchos v 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
fiitas, semillas, etc. S é m o l a s 7 T a -
OE V E N T A E N T O D A S PARTES 
ZaA. t i a . 
OBSKQUIO A LA PALMERA DAMA 
E l Alcalde de la Habana, señor 
Cuesta, envió ayer a La Primera 
Dama de la Repúbl ica , eeñora Ma-
r í a J a é n de Zayas con motivo del 
onomás t ico de ésta , un libramiento 
por walor de $20.000 con destino ali 
hospitalito para niños tuberculosos,! 
ins t i tuc ión que proyecta terminar 
en breve la distinguida dama . 
EL. PKESIDENTE DEL, SENADO 
Llamado por el doctor Zayas es-
tuvo ayer en Palacio el Presidente 
del Senado, s°ñor Aurelio Alvarez, 
para cambiar imprefíionos sobre eí 
asunto de los subpuertos. Respec-j 
to al mismo asunto trataron tam-i 
bién con el Jefe del Estado otros í 
verlos congresistas, los cuales mani-i 
í e s t a r o n a los reporters que en bre-
ve h a r í a n públicos, numerosos tele-i 
gramas de diversas delegaciones de 
veteranos del interior, que no fiB-
t . ln de acuerdo con la campaña i n i -
ciaida por sus compañeros de la ca-
p i t a l . 
DECLARACIONES DEL DR ZAYAS 
E l jefe del Estado declaró ayer 
a los reporters que no estimaba cen-
surable la actitud del general Car-
los García Vele?, en re lación con la 
c a m p a ñ a veteranista, puesto que co-
mo cubano podía ei Ministro de Cu-
ba en Londres, exteriorizar pública-
mente opinionrs opuestas a cualq-
uier «acto que estimara e r róneo por 
parte de los poderes nacionales. 
Agregó el dector Zayas que el go-| 
bierno no ha recibido ninguna no-! 
ta de Washington sobre el asunto, i 
de los subpuertos, sino que la Em- ' 
bajada Americana era la que hab ía ' 
recibido un escrito solicitando qua, 
se escuchara a ios interesados en 
el asunto antes de que el Congreso 
aprobara la correspondiente ley . 
E l onomást ico de la Sra. J a é n 
de Zayas 
Tres sargentos mayores del Cam-
pamento de Columbia, en representa-
ción de las clases del Ejérc i to , en-
tregaron a la esposa del señor Presi-
dente de la Repúbl ica , un hermoso 
ramo de flores con motivo de su ono-
mást ico . 
E l señor Presidente en nombre de 
su esposa les expresó su grat i tud, 
dedicándoles frases encomiás t icas 
para el Ejérc i to . 
Los sargentos salieron muy com-
placidos de la acogida que les dis-
pensaron el Presidente y su esposa. 
E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s d e 
l a H a b a n a 
La señora María J a é n de Zayas, p i -
dió ayer al Jefe del Estado Mayor 
del Ejérci to , indultos en toda la Re-
pública para los presos mili tares 
de la Corte Sumaria y le fué con-
cedido; -buena ^ueva que se comu-
nicó inmediatamente por te légrafo a 
los distritos. 
Entre las distintas comisiones que 
saludaron a la señora Jaén de Zayas, 
con motivo de su onomástico( re-
cordamos a la Guardia Cívica, Pol i -
cía Nacional y una muy nutr ida de 
liberales. 
E l señor Alcalde Municipal que 
también estuvo en la mans ión Presi-
dencial, par t ic ipó a la señora J a é n 
de Zayas, que ya era firme el acuerdo 
del Ayuntamiento de la concesión de 
un crédi to de 20.000 pesos para 'as 
obras del Hospital para Niños Pre-
Tuberculosos, cantidad que ponía a 
su disposición. 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer 
bajo la presidencia del Sr. Osvaldo 
Valdés de la Paz, con asistencia de 
todos los señores vocales y actuando 
de Secretario el Sr. Rafael Prado 
celebró sesión la Junta de Educa-
ción de la Habana. 
F u é leído y aprobado el informe 
anual de la Escuela n ú m e r o 8, así 
como la solicitud de excedencia de 
la maestra María Josefa de Armas. 
Se leyó un escrito del Sr. Inspec-
to r del Distr i to sometiendo a la 
aprobac ión de la Junta el escalafón 
de los maestros del distr i to, con mo-
t ivo del cual se p lan teó un debate 
entre casi todos los miembros de 
la Junta, acordándose dejar dicho 
escrito sobre la mesa. 
Después el Sr. F e r n á n d e z pidió 
la creación de dos comisiones para 
que conocieran de los diferentes 
asuntos que se le presentara a la 
Junta tanto en el orden adminis-
t ra t ivo como técnico, manifestando 
el Inspector del Distr i to que cree 
ilegal el funcionamiento de la cita-
da comisión en asuntos técnicos* pro-
moviendo esto una animada discu-
s i ó n , - t r a s la cual el asunto fué so-
metido a votación, s iéndo acordada 
la creación de las referidas comisio-
nes por el voto favorable de todo;3 
los miembros de la Junta excepción 
hecha del Sr. Valdés de la Paz. 
quien votó en contra. 
Las comisiones quedaron consti-
tuidas as í : De Admin i s t r ac ión : se-
ño re s Valdés, Rlverón y Massam. 
De Asuntos Técnicos: Sres. Mar t í -
nez. Fe rnández y López. Acto con-
t inuo el Sr. Massana pidió que se 
estudien los contratos de arrenda-
miento de las casas-escuelas, así co-
mo ciertas irregularidades advert i-
das en la Escuela de la Granja Agr í -
cola Delfín, pasando ambos asuntos 
para su estudio a las respectivas co-
misiones. 
Por ser la hora reglamentaria se 
suspendió la sesión para continuaria 
hoy jueves, a las 9 de la ^mañana. 
CURSO D E A 1924 
Durante el mes de Septiembre es-
t a rá abierta en esta Secre tar ía la 
matricula. 
Tanto ésta como las enseñanzas 
gon completamente gratuitas y para 
aiumnos externos. 
Existen en la Escuela cursos de 
día y de noche. 
Los cursos de día está constUuí-
d<6 por la "Enseñanza Preparato-
r i a " y la " E n s e ñ a n z a Técnica-Iuduíj-
t r l a l " . 
Esta ú l t ima se divide en "Ense-
ñanza General" que comprende, en 
tres años , las asignaturas teór icas 
y el aprendizazje, en los talleres o 
laboratorios, de los oficios slguien-
'tes: Albañi ler ía y Canter ía , Carpin-
ter ía , Torner ía y Modelos, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Tor-
j nería Mecánica, Her re r í a , Calderer ía 
y T lomer ía , Electricidad y Química; 
! y "Enseñanza Especiales" para Cons-
; tructores Civiles, Mecánicos, Indus-
I t r ía les . Electricistas Industriales y 
í Químicos Indus t r í a les . 
' Además de estos talleres, la Es-
cuela 'tiene anexo un .taller de "Ar te 
i Decorativo" y otro de "Encuaderna-
1 ción Ar t í s t ica" , para aquellos alum-
' nos que quieran ampliar sus cono-
cimientos. 
Para ser admitido por primera 
vez, a la ma t r í cu la de cualquiera de 
! las Enseñanzas de esta Escuela, es 
necesario que los padres, tutores o 
encargados de los aspirantes lo so-
liciten por escrito, pudiendo hacerlo 
el propio interesado cuando sea ma-
yor de, edad. A dicha solicitud se 
' a compaña rán la partida de bautis-
i mo o certificado de inscrvpción de 
nacimiento en el Registro Civil res-
pectivo, según hayan nacido los in -
teresados en esta Isla antes o des-
pués del l o . de Enero de 1395; y la 
cert if icación de un médico del De-
! parlamento Nacional de Sanidad, 
i haciendo consiiar que el aspirante no 
j padece enfermedad contag osa ni tle-
¡ fecto físico que lo imposibilite para 
I el estudio. 
Además se requiere: 
(a).—Para la " E n s e ñ a n z a Prepa-
ratoria", tener 13 años de edad por 
; lo menos el día l o . de Octubre de 
i 1923. y acreditar mediante exámei%, 
i que t endrá lugar en el mes de Sep-
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso-mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin anos, r ecobra rán las 
fuerzas de .a juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
B I L I D A D , pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - l o . MADC.JD, Espa-
ñ a ) , el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. En le Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta 
quechol, Obispo 27 y droguer ía Sa 
r r á . 
tiembre, que sabe leer y scribir y co-
noce las práct icas de las cuatro ope-
raciones fundamentales de la Ar i t -
mét ica y el trazado de las figuras 
geométr icas más sencillas. 
(b) .—Para la " E n s e ñ a n z a Técni-
ca-Industrial", tener 14 años de 
edad por lo menos el día l o . de Oc-
tubre, y acreditar por exámen en 
"Concurso de admis ión" que t endrá 
lugar el día 24 de Septiembre a la 
1 de la tarde, que posee los conoci-
mientos de la Enseñanza Preparato-
ria , los cuales consis'uen en Lectura 
y Escritura, Nociones de la Lengua 
Castellana, Geografía e Historia de 
Cuba, Principios de Ar i tmét ica y 
Principios de Geometr ía y de Dibu-
lo. 
(c) .—Para la Enseñanza Noctur-
na, tener por lo menos 14 años el 
l o . de Octubre y probar mediante 
exámen de "Admis ión" , que t e n d r á 
lugar en el mes de Septiembre, que 
sabe leer y escribir y conoce las 
práct icas de las cuaitro operaciones 
fundamentales de la Ar i temét ica . 
Los actuales alumnos sol ici tarán 
renovar la mat r í cu la para continuar 
en la Escuela. 
La inscripción de la mat r ícu la se 
ha rá por medio de cédulas impre-
sas que se faci l i tarán en esta Secre-
tar ía , (Padre Várela entre Francis-
co V. Aguilera y Si'tios), de 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 7 a 8 de la no-
che. 
También se faci l iarán Prospectos 
de las Enseñanzas de esta Escuela 
a cuantas personas lo soliciten. 
Habana, Agosto de 1923. 
De orden del señor Director. 
Rafael G. ARREU. 
Secretarlo. 
A R E T E S 
C L E O P A T R A 
E n c o l o r o r o . pun-
zó, c o r a l , verde , 
negro , azu l , etc., 
y c o m b i n a c i o n e s . 
N o A - 4 4 . 4 0 Cts . par. 
N o A - 2 0 , 6 0 Cts . par. 
PLATEADOS SOLAMENTE: 
N o A - 4 4 . 3 0 C t s . par. 
N o A - 2 0 , 5 0 Cts . par. 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
B O R N N B R O T H E R S 
RICLA (MURALLA) 20. HABANA 
L A C A L I D A D S E V E E N L A E S P U M A 
Q u e a l d e / v a n e c e r y e ~ p o c o a p o c o - d e j a r a 
u n c e r c o j u n t o a l c r i / t a L Ji e l c e r c ó d e / a 
p a r e c e e n s e g u i d a l a c e r v e z a e / m a l a 
f lkKñ 
i a l 
ff c e r c 
e r e / p u m a 
d e u n a c e r v e z a 
d e c a l i d a d . b i e n 
. s e r v i d a , f o r m a 
u n d c r e m a e s p e / a 
q u e t a r d a e n 
d e / h a c e r / e . 
l a C e r v o z a 
L A K / \ E S P E C I A L 
Y E X T R A 
L A E S P U M A E S C O M O M A T A E S P E S A Y C O f I S K T E N T Í 
El Niño Duerme en las Noches 
cuando el estómago y los intestinos íun-
cionan natural y Ebremente. El Jarabe 
Calmante de 1% Sra. Win l̂ow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataui-.es cólicos, extreñimien-
to, ñatulenci», diarrea v otros desórdenes. 
Ayude la digestión del niño dándole 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
f ^ W I N S L O W 
El rtf aUdvr íe m niño» r n«BM 
y observe el sueño reparador que »igue. 
Nada es superior para la temporada de 
la dentición. Este remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
TOS. La fórmula aparece en cada botella. 
Bm todm» las farmacias y droguerías 
111 
A L A E D A D D E 6 1 A Ñ O S E L S R . D O N N E L L l 
P U E D E G I R A R E N U N A B A R R A Y L E V A N . 
T A R S E D O C E V E C E S 
atleta j poseedor de recomTfcn-^ 
por carreras de resistencia, es 
de las personas que se compiac.0^ 
informar a todos del resultado ^ 
obtuvo con Tanlac. E l señor 
l ly dice: 
"Durante • más de años, 
supe lo que era estar sano y u ^ 
fermedad del es tómago y el r e n ^ 
tlsmo me atacaron en una f0Z*" 
tan grave, que al f in quedé » 
débil para trabajar y no era nu7 
que un anciano con reumatism 
que, iba envejeciendo a gran nfl ' 
"Pero he aumentado siete ktÜ 
tomando Tanlac y me siento t*!? 
un rey. Ahora tengo 63 años y e.?0 
joven, por que puedo girar en 
barra, brincar dos metros y 
estando a pie firme y tocar la v!0 
rra con la barba doce veces. Si L 
guien duda de lo que digo, tejJht 
mucho gusto en demostrarlo, g{ 
visitan en la calle Pleasant nó» 
ro 1358". m*-
Tanlac se vende en todas lag bu 
ñas droguer ías . No acepte substltn' 
tos. Se han vpndido más da 
millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales T t t í ^ 
son el remedio natural del estr(*L 
miento. De venta en todas partet 
El señor Charles H . Donnelly que 
vive en la calle Peasant número 
135 8, New Bedford, Massachusetts, 
I M P E U Z 
L o s placeres DO pueden dis-
frntarse sin sa lud; la mayor 
parte de las veces á é s t a no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano nn tónico 
para los nervios fftic mejore 
las condiciones generales 
del coerpo como es d 
f 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA pare al PELO En H.TIM»<I.- DrcynerlaE.SARRA T t#du bg'IUcmt 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . U l r í c í 
qoe tiene la ventaja, que al mi t r i rk ) , quita el cansancio» 
aumenta l a actividad j ene rg ía s , induce a l s u e ñ o , vivifica y 
alegra, mejora el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarresta tai 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumpl i r con las 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S C O P E T A S D E C A Z A 
D e t o d a s l a s m a r c a s , y e n t o d o s l o s c a l i b r e s . 
P í d a n o s p r e c i o s y c o n d i c i o n e s . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
E F E C T O S D E C A Z A , A R M A S Y E X P L O S I V O S 
Mercade re s , 3 1 . T e l é f o n o A - 6 5 1 6 
CSTVWO m 
N N E L L í 
'da. e8 ^ 
eñor Don^ 
añ08. n i i ^ 
ino y la ¿ 
nqUelé ^ 
rn0 era «U, 
reuniatl8¿, 
gran Prito" 
> siete k i j 
añ08 7 estot 
,rar en ^ 
rtos y medio 
tocar la b. 
vece8. Si ¿" 
áxSO' tendM 
"an t núme! 
,das la8 bug. 
?te substltu. 
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C A S O S y C O S A S 
r . 
P E R R O Q U E L A D R A 
Un espiritista 
se sintió colérico 
porque no hace mucho 
dije en unos versos 
que Sir Conan Doyle 
explota a los necios, 
y en una cartita 
mc dice improperios. 
Los insultos, ¡c laro! 
me importan un bledo, 
porque los que insultan 
así. desde lejos, 
anónimamente, 
son como los perros 
que en las sombras ladran 
con fiereza, pero 
que no quieren nunca 
salir al encuentro 
porque son cobardes. 
¡porque tienen miedo 1 
Mas ya que me dice 
que "tiene cerebro" 
y que "está probado 
que yo no lo tengo", 
¿por qué, señor mío, 
no se bota al fresco 
para demostrarlo 
de un modo correcto? 
En espiritismo 
dije que no creo, 
y aunque a usted le duela, 
lo sigo diciendo. 
Y ese Conan Doyle 
es un "v ivo" de esos 
que explotan a tontos 
como usted, ¡borrego! 
Y ahora, si quiere 
écheme los muertos. 
Sergio ACEBAL. 
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y HERMANO 
G A L T A N O 1 0 4 y 1 0 6 . - T E L , A - l 7 9 6 
LOCERIA, CRISTALERIA, VIDRIOS PLANOS Y FERRETERIA 
VAJILLAS en pintas para todos los gustos y precios. France-
sas, Inglesas, Alemanas y Austmcas. 
Vajilla de loza inglesa con 70 piezas, a $18.00. 
CRISTALERIA de Baccarat, Portieux, Belga, de Bohemia, Ca-
talana y Americana, 
Componemos todos los juegos a gusto de nuestros clientes. 
Tenemos siempre existencia para cualquier pieza que se desee 
reponer. 
PRECIOS VERDADERAMENTE INCREIBLES 
NO DEJE DE VER NUESTRAS MERCANCIAS Y PRECIOS ANTES 
V 
DE COMPRAR 
m ; u . \ L r i ( ) . 
A T E N C I O N 
A n t e s d e h a c e r s e u?. T R A J E , v é a n o s 
contamos con el mejor cortador de Cuba, Oscar AK-arez, In imi -
table en trajes de Etiqueta 
^ E l N u e v o P a r l a m e n t o " 
Xeptuno í)6, esq. a Campanario. Toléfono M-1910. 
alt. 3d-2. 
p u b l i c a c i o n e s S O L O E L G R I P P O L L O 
UM|Í \ f " Y * T i l 
7 
L A N E V E R A 
C U R O 
" B O H E M I A " 
Está en nuestro poder el cuader-
no de la revista "Bchemla". corres-
pendiente al 12 de agosto. Unión de Reyes, l o . de Enero 
Trae en la portada una tricornia de 1915 
•'La casa f lorida", que no puede ser 
más bella. Dr . Ar tu ro C. Bosque 
En primera plana una fotograria 
del ex-pre«?idente americano Warren 
G Hardlng, fallecido ha poco. 
El material de lectura es el si-
guiente: "Un suicida", cuento del 
prestigioso escritor Rafael U. Gon-
zález, con un magnifico dibujo de 
Adoífo Ga'iudo. 
"Frusler ías seiias", sugestiva eró; 
cica de Colombina. 
"Leyenda f lora l" , prosa de To-
más Rlnaldi. 
"El Santo", poesía del exquisito 
poeta Leovigildo López del Río. 
"Los Cauces", juicio critico del 
doctor José Maivjel Bada, sobre el 
libro publicado recientemente por el 
rotable escritor Rómulo Manuel de 
llora. 
"El presidio nacional", bella cró-
nica do Sara F. Latze, acompañada 
de numerosas fotografías de vistas 
del Presidio. 
"Las más interesantes noticias de 
sports", interesante ar t ículo sporti-
vo con varias fotografías, por Gui-
llermo Pí . cronista de sports d*1 
DIARIO DE LA MARINA. 
Y las secciones tan interesantes 
de Teatros. Actualidades, Sociales, 
Social de Provincias. Viboreñas, De 
Luyano, Para las Damas. 
Habana 
Muy señor mío y de mí mayor con-
s iderac ión: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
\ he recibido en mi salud con el uso 
I del "Gr lppo l " . Hacía tiempo que 
venía que jándome de UDA pertinaz 
afección catarral que a pesar de una 
' infinidad de medicamentos que había 
1 tomado n ingún alivio había experi-
; mentado en m i dolencia. A l f in ura 
| señora amiga mía me recomendó el 
i "Grlppol" y a las primeras dósis fui 
| s in t iéndome mejorado y hoy me en-
i cuentro del todo restablecido. Des-
¡ de entonces no hago más que cele-
brar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted pana que 
haga pública esta carta si quiere, y 
¡ siempre es ta ró dispuesto a dar refe-
rencias y recomendar su preparado, 
como lo hago cana •"'ez que se me ofre-
ce ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con samo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de us-
i ted affmo. y S. S. 
Domingo Cabrera 
Sjc. Angeles 1, Unión de Reyes. 
E l "Gr lppol" es una medicación 
valiosa para el tratamiento de la 
grlppe, tos, catarros, bronquitis, etc. 
I y en goneral en todas las enferme-
, dades del aparato respiratorio. 
1 ld-16 
Tiene las PareJet rellena» coa 
CORCHO GRANULADO. Coa este 
nolo material te consigue «1 máa 
perfecto aislamiento del frío, impi-
diendo absolutamente que salga el 
aire frío o que entre el calor. 
EL DEPOSITO EXTERIOR DE CRISTAL conserva el agua 
de beber libre de olores de alimentos. El agua se enfria 
instantáneamente a medida que se va sacando. 
LOS ENTREPAÑOS GIRATORIOS evitan la necesidad de 
mancharse las manos al tomar unos objetos por encima 
de otros. 
LA AUSENCIA DE RINCONES—por la forma circular de 
la nevera—facilita la limpieza y evita la acumulación 
de suciedad. 
EL ASPECTO ELEGANTE de la Nevera White Frost 
da un sello de distinción al hogar. 
p R A N K R D B I N S [ ü . 
HABANA 
L a C a s p a d e l N i ñ o 
Toda madre sabe lo feo y asqueroso 
que es ver a su hijo querido con la 
cabeza cubierta de esa costra de cas-
pa, que tan frecuentemente se presen-
ta en loa primeros meses. Pllugenol 
(generador de pelo) cura la costra de 
caspa del recién nacido. Eczemas, caí-
da del cabello, decoloración, marchitez 
y todos los males del cuero cabelludo 
en niños y mayores, se curan en po-
co tiempo por el Pllugenol (generador 
de pelo). Xo es un articulo de toca-
dor, sino un medicamento para comba-
tir con éxito y rapidez, todos los ma-
les del cabello y cuero cabelludo. 
Todas las boticas venden Pilugenol 
Se manda al interior por el Dr. Sil-
vero al recibo de 1.75. en su Laborato-
rio Campanario y Malecón. Habana. 
Pida folleto explicativo gratis. 
alt. 6 Ag. 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
COS Y L I T E R A R I O S 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
1 
A V I S O 
RECIBIMOS todas las semanas magníficos lotes de Tacas le-
cheras, Holstein, Jersey y Guernsey. Caballos y Teguas finos 
caminadores de Kentucky y lotes de mu ía s maestras para todo 
trabajo. 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
CALLE 25, 7 ENTRE MARINA E I N F A N T A 
Teléfono M-4029. H A B A N A . 
PIDAN PIENSOS PURINA 
C 6322 alt. 15d-16. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
f ! w o s l e r p a t e n t 
E s l a c a j a d e s e g u r i -
d a d m e j o r c o n s t r u i -
d a q u e s e c o n o c e , a 
p r u e b a d e f u e g o y d e 
h u m e d a d e s t á r e c o -
n o c i d a c o m o l a c a j a 
i n d e s t r u c t i b l e 
U N I V E R S A L 
E l M o ü n o E l é c t r i c o P o r E x c e l e n c i a 
N e , l 4 y % 
C A B A L L O D E F U E R Z A 
Rinde un trabajo perfecto desde 
el grano más gordo al más pulveri-
zado. Aseguramos y demostramos 
que es el mejor MOLINO. 
C A S T E L E I R O . V I Z 0 S O Y C I A , , S . e n G . 
Lf tMPARILLf l 4 , Frente a la Lonla. TELEFONO M - 7 9 2 1 
LES AFFPTCTIONS DES VOTES 
DIGESTI VES DAN'S LA PRE-
MIEME E.VFANCE. par A, 
B. Marfan. Professeur a la 
Faculté d» médecino de Pa-
rts. 1 grueno tomo en 4o. rús-
tica 
LA OBSTETRICIA EX SUS 
RELACIONES CON LA ME-
DICINA LEGAL, por Fausti-
no J. Trongé. con un pro-
logo del ductor Rodolfo Rl-
varola. Obra premiaba por la 
Facultad de Ciencias Mí-di-
caa de Buenos Aires. 2 tomos 
tn <o rústica. . . . . . . 
CLINICA OBSTETRICA. Ex-
tracto de las conferencias da-
das por loa doctores E. Can-
tón y A. Peralta Ramos, por 
Francisco A. Deluca. Edición 
ilustrada con 4 4 grabados. I 
tomo en cuarto rústica. . . 
LECCIONES DE ENFERME-
DADES DE LA PIEL I SI-
FILIS dadas por el doctor 
Baldomero Sommer y tonca-
das en la clase por el alum-
no Pasaualls-Politl. 1 tomo 
en rústica 
CUESTIONES DE LEO IS LA-
LACION INDUSTRIAL V 
OBRERA, por H. Mugaburu 
y L. Ponferrada. Obra lau-
reada por la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de 
la Universidad do Buenos Al-
res. 1 tomo rústica. 
CASOS DE DERECHO PENAL, 
para uso de los estudiantes, 
por el doctor Luis Jiménez 
Asua. 1 tomo en pasta espa-
ñola, 
TRATADO DE DERECHO AD-
MINISTRATIVO según la» 
teorías filosóficas y la Le-
gislación positiva, por Adol-
fo Posada. Segunda edición 
revisada. 2 lomos en pasta 
ospaftola 
HISTORIA DE LA ISLA DE 
CLiJA. con notas e llustra-
teras. Obra rarísima por lo 
que renuecta al tomo begun-
cion¿s por don Pedro J. Cui-
do, siendo casi imposible la 
adquisición de ejemplares 
completos o sea de los dos 
tomos de que se compone la 
obra. 2 tomos encuadernados 
en lujosa pasta valenciana. 
AORuliCNBUKA LEGAL DE 
LA ISLA DE CUBA, por Es-
teban T. Pichardo y Jimé-
nez. Segunda edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en 
4o. rústica 
LUCRECIA BORJA. Estudio 
histórico por el Marqués do 
Villa-Urrutla. Edición ilustra-
da con algunas láminas. 1 
tomo en cuarto pasta espa-
ñola 
EGIPTO. Historia. teoría y 
técnica ornamental y decora-
tiva, por Ricardo Agrasot. 
Edición ilustrada con 61 lá-
minas v .Ta extonsa Biblio-
grafía .«obre obras de Egip-
to. 1 tomo encuadernado en 
pasta eKpaftola 
FRA FILIPPO LIPPI. Precio-
sa novela histódica de don 
Emilio Castclar. Edición ilus-
trada con varias láminas. 
3 tomos en un volúmen en 
4o. mayor pasta española. . 
ANTHOLOGIE D'ART. Escul-
tura y pintura. Contiene pre-
ciosas reproducciones en ne-
gro de bis principales obras 
de Orienta, Grecia, Roma. 
Edad Midia. Renacimiento, 
Siglos X V I I y X V I I I y de la 
Epoca Contemporánea. Edi-
ción Ilustrada con 224 mag-
níficos lotograbados impresos 
sobre magnifico papel cou-
I tomo lujosamente encua-
i demado 
..UEMENTOS DE ANALISIS 
ALGEBRAICO, por J. Rey 
• Postor. Segunda edición co-
rregida. 1 tomo en pasta es-
pañola 
INFLEXION DE LAS VOCA-
LES EN ESPAÑOL. Colec-
ción de estudios filológicos 
por Max| Kreplnsky. Traduc-
ción y notas de V. García de 
Diego. I tomo en 4o. rús-
N T A N 







S i l e d u e l e e l p e c h o 
p ó n g a s e u n parche de belladona de 
Johnson. U n parche de muchas 
aplicaciones, que puede ponerse 
en c u a l q u i e r p a r t e d e l c u e r p o : 
bueno para la garganta, el pecho 
y el costado. 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 







tica. DICCIONARIO DE DICCIONA-
RIOS. DU-Honarto castella-
no, latino, portugués, fran-
cés, italiano, catarán, inglés 
y alemán Cada una de las 
palabras tienen su equivalen-
cia en cadf uno de los idio-
mas citados: teniendo ademán 
un vocabulario de cada uno 
do esto* idion-.as con su corres 
pendencia en castellano, cons-
tuyendo el diccionario más 
práctico de cuantos »e han 







« 6087 alt ¿d-4 
LIBRERIA "CERVANTES" H , R i . 
CAREO VEI^>SO 
.VYEKIEA ITALIA 6a (Antas Galla-
no ) Apartado T l l i Teléfono 
A-4958 Habana 
C O S A L O G I C A 
L a s d a m a s e l e g a n t e s c u a n d o v a n a 
h a c e r s u s c o m p r a s v i s i t a n s i e m p r e a 
T R I A N O N 
r 
P o r q u e a h í e n c u e n t r a n l o m á s f i n o , 
l o m á s e l e g a n t e y 
e x q u i s i t o e n c a l z a -
d o f i n o p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s . T R I A -
N O N t i e n e p r e c i o -
s o s m o d e l o s , a p r e c i o s R E B A J A D O S . . 
T o d a , l a H a b a n a s a b e q u e T R I A N O N e s t á e n 
^ N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . ^ 
C6315 ~~ í7i.16 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOVELA 
Traducida del Inglés por 
C H . M 0 S T A N Y 
*>• venta en la Librería "Cervant-ís". 
de Ricardo Veloso. Gallano, 62, 
esquina a Neptuno 
(Con t inúe ) 
asombro de los ojos de Ma. mientras 
retrocedía. 
— ¡Déjeme sa l i r !—exc lamó des-
asiéndose a patadas. 
Ma agi tó los brazos un segundo. 
J' descargó sobre la criatura un gol-
Pe que la a tontó durante unos mo-
mentos y volvió a pegar con toda su 
fuerza. Este golpe alcanzo a Ma 
en la cara, haciéndola tambalearse 
al tropezar con una silla y caer pe-
sadamente al suelo, donde quedó i n -
móvil . 
Pasty no perdió un momento: 
mientras la mujer hacia esfuerzos 
Para incorporarse, se precipitó ha-
cia la puerta, la abr ió y salió co-
rriendo en dirección a la callejue-
** manando en seguida una encruci-
< jada y luego la Segunda Avenida 
sin mirar siquiera a t rás . 
C A P I T U L O n 
La huida 
i Mucua gente, hombres y mujeres, 
se dir igían a su trabajo. El hecho 
de ver correr a un muchacho por 
aquellas calles no era cosa e x t r a ñ a : 
de modo que nadie se fijó en Pasty. 
En una esquina, más allá de la ca-
sa de McGuire's, se detuvo un ins-
tante para cobrar aliento, agachán-
dose de t rás de un carro de basura 
y observando si la perseguían . Es-
tuvo allí pocos minutos, y viendo 
que no sal ía de la encrucijada per-
sona que en lo más mínimo se pare-
• ciese a Ma, se incorporó, haciendo 
una mueca de satisfacción y enca-
minándose r áp idamen te hacia la Ter-
cera Avenida. 
— ¡ M e he portado valientemente! 
—se decía a si misma, dominada 
por una especie de estupor—. La 
dejé inservible.— Y después , sabo-
reando el deleite de una excusable 
; vanidad'.— "Blan—pensó—: hay 
que confesar que es un ser Inúti l . 
' Creo que no volverá a ponerme más 
: las manos encima: no las pondrá . 
i Pasty se reclinó contra un poste 
del ferrocarri l metropolitano, entre-
gándose por unos momentos a una 
a legr ía irreprimible. 
— ¡Caramba! Estaba preciosa con 
i los pies bailando en el aire; parecía 
1 uno de esos monigotes que se hacen 
los días de nevada. No dudo de que I 
ahora e s t a r á lanzando horribles 
maldiciones contra mi, pero tarda-
rá en encontrarme. ¡Me g u s t a r í a 
verla alguna vez! Volvería a aplas-
tarla. 
Pasty sacó su mano derecha del 
bolsillo del panta lón, la mano que 
habla derribado a Ma, y la contem-
pló «on muda admi rac ión . Luego 
escupió despreocupadamente a un 
gato errante que pasó por su lado ; 
se quitó la gorra y se frotó la cabe-
za, pensando todavía en el me lo ad-
mirable con que había realizado su 
hazaña. 
Le hubiera gustado explicar a 
Spider Corrigan lo que le había ocu-
rrido con Ma, o a Yzzi Berkowitz o a 
Tony Petrell i . el limpiabotas ami-
gb suyo, su brillante defensa; pe- ! 
ro volvió a ponerse la gorra, con aire 
reposado, mientras sus ojos refle-
jaban la astucia y la madurez de 
una persona de edad. 
— X o — p e n e ó — ; hacia el centro, 
no. 
AHI ir ía a buscarla Ma con la po- i 
licia. La cogerían con toda seguridad. 
No había que pensar en ello. 
Pasty hizo un movimiento y em-
pezó a andar en sentido opuesto en- , 
caminándose con paso rápido hacia 
la Tercera Avenida, con objeto d^ 
interponer una larga distancia entre 
ella y sus posibles perseguidores; pe-
ro a poco se sen tó , bajo el sol. en 
un cajón vacío de jabones abando-
nado cerca de un enorme edificio, 
y empezó a trazar el plan de lo que 
har ía en su inesperada vida de liber-
tad. En el bolsillo de los pantalones 
llevaba cuarenta y tres centavos, 
producto de la venta de periódicos; 
pero clavados con alfileres, en el in-
terior del forro del vestido para 
ocultarlos a la codicia de Ma. esta-
ban sus ahorros personales de seis 
meses: tres billetes de un dólar ca-
da uno. Pastj- se aseguró de que, on 
efecto, estaban allí, e hizo una m-it-
ca de satisfacción. ¡Tres dó la res ! Y 
aquella noche hubieran sido de Ma. 
Era curioso que ésta hubiese desea-
do precisamente aquella cantidad. 
¡Ex t raord ina r i a coincidencia! E l 
pensamiento de aquellos tres' dóla-
res había prestado fuerzas a Pas-
ty para la lucha, dándole án imo pa-
ra llevar a cabo tan extraordinaria 
aventura. Aquel d .ero era sagrado. 
Representaba muchas semanas de 
trabajos viles, de privaciones y de 
ayunos. 
Pasty contrajo el rostro irónica-
mente. Ahora Ma t e n d r á que traba-
Jar. Este pensamiento la encantaba. 
Balanceando e' cuerpo. abtraida-
damente. con las manos apoyadas 
en las caderas, pensó, moviendo 'os 
labios; 
—Bueno, ¿ y por qué no ha de 
trabajar? "odo el mundo trabaja. 
A pasear del tibio sol invernal, 
Pasty sent ía frió y no ta rdó en le-
vantarse de aquel improvisado asien-
to para tomar i ia resolución. No po-
día i r hacia el sur. Por la derecha 
se llegaba a un r io ; por la izqu ;rda, 
a otro. Pues hacia el no r t e—pensó 
donde las cúspides de los edificios 
parecían tocar al cielo. Aquel era ei 
camino. Había Helado el momer.to de 
la gran aventv.-a. I r la hasta do. le 
le llevaran sus pies y su dinero. Y 
luego. . . ¡qué importaba! Nada po-
día ser peor que Kelly's Mews y Ma. 
Tenía tres dólares y cuarenta y tres 
centavos. Una rapazuela podía v iv i r 
largo tiempo con aquel dinero. 
Andando despacio, con las man JS 
en los bolsillo., del pan ta lón . Pas-
ty caminó hacia arriba, hacia la de-
recha, luego otra vez hacia el norte, 
llegando hasta la Quinta Avenida, 
más allá de Madison Square, silban-
do alegremente. Un " a u t o b ú s " pasó 
por delante de ella. Pasty no había 
ido nunca en lo alto de un au tobús 
y obedeciendo a un impulso interior 
sin pensar en el dinero, subió i él 
de un salto. Le costó diez centavos, 
pero val ía la pena. Aquel era un 
gran día j a r a Pasty. Su única som-
bra de pesar consist ía en que Spider 
e Yzzi no pudieran verla subida allí 
arriba, marchando por encima de 
toda la gente (̂ ue circulaba por las 
'calles; por encima de las capotas de 
los au tomóvi les : como si fuera en 
• los t r anv ías elevados, con la sola d i -
ferencia de que aquél los se parecían 
más a los coches particulares. El 
cielo, con el qu'í se confundían las si-
luetas de los altos edificios parecían 
acercarse a cada memento. ¿Qué 
' l-.abrla más <allá, cuando se acababa-
ran las gigantescas construcciones? 
El au tobús llegó hasta pasada la oe-
. He 42; pero a i f inal de ésta parecían 
'aquellos más intermir.abes oue nun-
Ica. Luego había ví^to tantos árbo-
les Juntos. Allí habla roi-as e inmen-
.sas llanuras de hierba color de es-
meralda, con lagos en medio. Los 
pasajeros que habían viajado con 
í 'as ty en lo alto del au tobús descen-
dieron por por uno haata quedar ella 
¿•ola. Entonces le pareció que aque! 
t r a su automóvil propio; sentóse en 
la parte delantera, extendiendo los 
pies cómodomento , y saboreó el deli-
cioso encanto de la libertad y de los 
acontecimientos extraordinarios de 
aquella aventura, ignoraba cuál se-
r ía el fin de todo aquello y no ¡o 
preocupaba tampoco. Sólo se daba 
cuenta de que le parecía delicioso 
mientras durabi y que entonces es-
taba a cubierto de ser maltratada. 
En aquel memento exper imentó un 
sobresalto al sentir un golpecito PIJ 
el hombro. Era el cobrador del auto 
bús. 
— ¿ A dónde vas?—le p regun tó . 
Pasty se sonrió. 
— ¿ A dónde vas. t ú?—rep l i có . 
— A Riverside. Tumba de Grant. 
— B u e n o — c o n t e s t ó Pasty. cun 
aplomo—Pues allí voy yo. 
i E l cobrador la examinaba int r iga-
ido. 
— D i m e — p r o r r u m p i ó — : ¿sabe tu 
madre que andas i>or aqu í? 
— S i — a f i r m ó con serenidad—. 
iVayo si lo sabe! 
E". empleado se echó a reir y des-
cendió la escalera de caracol, mien-
tras Pasty escupía desde arriba, ro-
I sentida en su dignidad. ¡Vaya un 
fresco! Desde luego, Ma estaba en-
terada. 
Pero las preguntas de aquel hom-
bre la habían desconcertado. Si su 
aspecto tenía algo de extraordinario 
y ello hahia dado lugar a aquellas 
interrogaciones, ¡ también se hubierar 
dado cuenta o i rá s personas espe 
cialmente los agentes de seguridad 
pública. Desde lo alto del au tobús , 
Pasty había visto centenares de ellos! 
a quienes miraba como a enemigos: 
guindilas a pie, en bicicleta, a ca-
ballo, e tcéra ; cualquiera de ellos, 
hubiera procedido a detenerla de 
sospechar su aventura, y desde su 
privilegiado sitio había podido ob-
servarlos con un aire de supuesta 
seguridad. Pero, cuando el vehícu-
lo llegó al final del trayecto. P?.st} 
no se entretuvo en examinar las be 
:1er. s del río que se ofrecía a su? 
ojos (aunque un navio de guerra piu-
iado de color gis atrajo momentá-
neamente su a tenc ión) y se encami-
nó con paso ligero hacia allí, con 
fundicndo.=e pronto con el tumultuo-
so tráfico de aquel paraje. 
Sint ió hambre y tuvo que gastar 
veinte centavos para comprar lo qu^ 
deseaba, observando con dolor que 
del dinero de los periódicos sólo le 
quedaban catorce centavos, y no que-
ría tocar el tesoro que tenía guarda-
do con alfileres en el forro, por lo 
i enos hasta el día siguiente. La no-
che la sorprendió a muchas millas 
de distancia de Kelly's Mews. No 
se desprendió más que de diez centa 
vos para cenar, tomando café con un 
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A N O X C I 
H A B A N E R A S 
DS MODA 
Jueves. 
E l día favorito de Fausto. 
Se exhibi rá la cinta t i tulada Pa-
sión montaraz en las tandas de gala. 
Bella cinta. 
Por Mary Miles Minter . 
Campoamor, en su día de moda, 
anunera la exhibición de la preciosa 
f i l m t i tulada Tontos y riquezas por 
el gran actor Herbert Rawlinson. 
Va en los turnos preferentes. 
Tarde y noche. * 
Y en Olympic la novedad reserva-
da para su predilecto jueves consis-
te en el estreno de la película Lo 
que no saben los hombres, regia 
producción, llena de bellezas. 
De moda también hoy el Sevilla 
Bi l tmore con su dinner dance acos-
tumbrado. 
E s t a r á muy concurrido. 
En gran an imación . 
CARTEIi DIARIO 
En Mart í . 
Va La Revoltosa de nuevo. 
H a b r á aplausos, grandes y entu-
siastas, como los de anoche, para 
la sin par María Marco. 
Anuncian para noy E l Verdugo de 
Sevilla los carteles del Principal. 
Creación de Rafael López. 
De las más felices. 
Y en Capitolio se repite la cinta 
Harold Lloyd sin pantalones en las 
mismas tandas de ayer. 
Es graciosís ima. 
OH TAS 
Vuelve E l Goya a escena. 
Bonita obra. 
Destinada está hoy a la segunda 
sección, junto con La Revoltosa, por 
Pilar Aznar y Manuel Alba. 
Con La Guil lot ina a primera hora 
se completa ei programa de la no-
che. 
Va L a Tempestad el sábado . 
Por la tarde. 
Desear algo y no poder al-
canzarlo, he ah í el problema 
Insoluble. Además de lo que 
tenemos —sea mucho o paco, 
bueno, regular o malo—, siem-
pre deseamos alguna cosa. ¡Y 
si no fuera más que alguna! 
¿I?or qué esa perenne inquie-
tud y esa imperecedera ansie-
dad por lo que no poseemos? 
— ¡ A h , señora —dec ía el mé-
dico clásico—, si yo tuviera 
a lgún remedio para rebajar los 
años , la primera receta me la 
ha r í a a mí mismo! . 
Con frecuencia oímos decir 
a una mujer: 
—"Tengo deseos de ser rica, 
para tener muchos vestidos, 
comprar las cosas que me gus-
ten y tener t ranqui l idad" . 
Como usted ve, Carmela, pa-
ra e¿a adorable fémina—por -
que es adorable— tener vesti-
dos y comprar lo que ella le 
plazca, es s inón imo de tranqui-
lidad. Y como vivi r tranquila 
y cómoda, es para una mujer 
casi ser fe l iz! . . . 
¡Co que se desea! ¿Cuándo 
la copa de nuestras ansias pue-
de considerarse rebosante? 
X O \ T A S . . . 
Tara usted, Nena, que, a juz-
gar por las apariencias, no 
t a r d a r á mucho en casarse, te-
nemos hoy algo Interesante. 
Un tronsseau de 48 piezas; 
¡por 106 pesos! Precio de 
"La Fi losof ía" . 
Parece mentira que por can-
tidad tan exigua se puede pre-
parar un equipo de novia, de 
medio lujo, pero los hechos... 
Vea usted, señora , la re lac ión 
de este ajuar, que teniendo h i -
jas casaderas conviene estar en 




2 juegos de ropa Interior. 
6 ropones. 
1 juego de cama. 
12 sábanas . 
12 fundas. 
2 juegos de mantel 
1 sobrecama. 
1 sábana de felpa para bañp . 
6 toallas. 
Y Combinaciones, de l inón, 
con encajes y bordados, a $2.50, 
$2.75 y $3.50. ¡Claro que este 
ajuar de novia no es de los más 
caros que tenemos! Pero es 
que solo las que pueden gastar 
mucho tienen derecho a casar-
se y ser felices? 
C E N T R O D E L f l E R O P I E D f t D U R B ñ N f t 
REUNION D E L COMITE 
EJECUTIVO 
E l Decreto 44 Sobre las Plumas 
de Agua 
En la tarde de ayer se r eun ió el 
Comité Ejecutivo del Centro de la 
Propiedad Urbana asistiendo ade-
m á s de los miembros del Comité nu-
meroaos miembros de la Junta D i -
rectiva animados del deseo de coo-
perar con el Comi'Lé a las gestiones 
uue con tanto acierto viene llevando 
a cabo. 
Después da resolver varios asun-
tos sometidos a su consideración fué 
informado el Comité por el Presiden-
te doctor Manuel F . Gómez de una 
entrevista celebrada por iniciativa 
del doctor José I . Rivero, Director 
del DIARIO DE L A MARINA que 
üuvo lugar en su despacho, a la que 
concurrieron el Alcalde Municipal, 
señor Cuesta y el Presidente del 
Centro, t r a t ándose de los problemas 
m á s importantes de la ciudad, y pro-
curando, conforme con el deseo del 
doctor Rivero, armonizar los crite-
rios mantenidos por el Centro de la 
Propiedad y la Alcaldía. 
La entrevista fué cordial y de ella 
sacó el Residente del Centro una 
Impresión francamente optimista 
respecto a la actitud del señor Cuesta 
con relación a las cuestiones plan-
teadas por el Centro de la Propie-
dad. 
[ E l señor Cuesta promet ió en esa 
reunión dejar sin efecto el Decreto 
I n ú m . 44 que aumenta en t é rminos 
generales a cuarenta pesos las plu-
¡ mas de Agua de veinte y con gran 
j sorpresa de todos los que sab ían la 
j solución convenida y muy especial-
' mente de los que Intervinieron en 
! ella, el Banco Español ha puesto al 
j cobro el segundo trimestre del año, 
i aplicando el Decreto 44 y presentan-
1 do al cobro un recibo adicional a to 
1 dos los que venían satisfaciendo 
' veinte pesos por el servicio de aguas. 
En vista de estos informes se acor-
dó dar las gracias al doctor Rivero 
| por su Iniciativa y sus atenciones 
brindando oportunidad para faci l i -
tar la buena a rmon ía entre las auto-
ridades administraí t lvas y los contri-
i buyentes y dirigirse al señor Alcalde 
I Municipal inquiriendo los motivos 
por que se ha infringido el acuerdo 
i a que se l legó en la r eun ión cele-
¡ brada en el DIARIO DE L A M A R I -
NA como explicación al hecho de 
haber dispuesto la aplicación del De-
creto 44 cuando promet ió (Tejarlo sin 
efecto, entendiendo que esto puede 
deberse a una mala i n t e r p r e t a c i ó n . 
Este hecho ha sido muy comenta-
do y ello jus : i í lca el In terés de mu-
chos asociados del Centro por conocer 
los detalles del caso: con cuyo fin 
acudieron en gran n ú m e r o a la reu-
nión del Comité Ejecutivo. 
H O T E L L A F A Y E T T E 
C»ne«: Pr«Bl4ent« Zayaa y Agular—T«l*fonoB M-79C0 y 7069.—Kabau 
El hotel LAFATETTE esti , montado con todos los adelantos moderno» de comodidad y confort situado en el centro comercial y cerca de to-dos lo» teatros. • * 
El restaurant del hotel LAFAYETTE es el elegido por una selecta clien-
tela. Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestro» servicios Insuperables 
Una sola -risita al hotel LAFAYETTE. Indudablemente har4 de usted 
nn cliente permanente. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
Exornamos hoy nuestra sección 
con gracioso conjunto de "cha-
peaus", pues habiendo leído en al-
gún lado que un sombrero sabia-
mente elegido realza los encantos 
de la mujer bella, caímos en cuen-
ta que hoy, úñense dos circunstan-
cias a facilitar a usted, lectora, la 
adquisición de la pequ tña "cloche", 
la capelina airosa o el lindo som-
brerito, llamados a cumplir tan al-
tísima misión. 
Nuestra Vfj j ta Popular y la in-
minencia del fin de temporada, son 
las circunstancias aludidas. 
Sus consecuencias, estas: dos 
ventas efímeras y especialísimas. 
Sombreros a $4.00 y $10.00. 
Entran, en la primera, muchos 
modelos; todos los que marcaban 
5. 6, 7. 8. 9 y 10 pesos. 
Los que vendíamos de $11.00 a 
$20.00 figuran ahora en la otra 
venta—la de $10.00—que incluye 
también una colección de preciosos 
modelos blancos. 
P A R A N I Ñ O S 
Calcetines de holán de hilo, con 
cuchilla calada, puño de Conchita, 
blaacos. 
Llegaron hoy; cuando salgan pu-
blicadas estas líneas ya estarán en 
nuestro poder. 
En todas las tallas. 
R O P A D E C A M A 
Un nuevo tipo de sábana, cuyo 
buen éxito está descontado. 
De puro lino de Flandes, con el 
dobladillo de ojo hecho a mano, 
en tamaño de tres varas. 
Vinieron también dundas: came-
ras y medio-cameras; cojines: 
grandes y chicos y, fundones de es-
tilo americano, por tener de todo. 
|Fieles a nuestro lema! 
D I S P E P S I A A C I D A I 
Con sus síntómas: agruras, somno-i 
lencia después de las comidas. Sensa 
ción de calor en el estómago & & . 
Cura Radical con 
DIGESTIVO L I M A 
alt . 2-s.g. 
D I A B E T I C O S 
P a n I n t e g r a l 
L A GUARDIA 
Angeles y Estrella Tel . A-2022 
C 6237 alt. 1 0 d - l l 
W I L L 1 A M H . H E A T H 
& C o . 
E x p o r t a d o r e s , I m p o r t a d o r e s 
y 
C o m i s i o n i s t a s 
P í d a n s e datos 
3 0 , City Road, LONDRES, E. C 1 
I N G L A T E R R A . 
P E R F U M E S D E C A R O N 
El afortunado creador de Narciso 
negro y Narciso blanco, las exqui-
sitas fragancias, nos envia su " l i -
nea" completa: polvos, lociones, 
esencias, jabones y aguas de toca-
dor. 
P A T R O N E S B U T T E R I C K 
Recibimos nuevos moldes. Están 
ya a la venta^ en la sección respec-
tiva (Wgde usted elegir el modelo 
R O P Á I N T E R I O R D E J E R S E Y 
de su agrado. 
El nuevo catálogo muestra una 
colección interminable. 
Queremos, simplemente, anunciar 
la llegada de unos juegos compues-
tos de dos piezas: camisa y panta-
lón, 
Y piezas sueltas: camisas de día, 
pantalones, refajos, combinaciones 
pantalón y camisas-sobre. 
En magnífico surtido de calida-
des y bellísimo colorido, entrando 
las "nuances" preferidas: nilo, pa-
ja y coral. 
T I N T U R A R E G I N A 
$1 .00 EN TODAS LAS BOTICAS 
La mas perfecta para teñir las canas. 
al t . 2-as. 
R i ñ e s y c a r t u c h o s ^ 
c a l i b r e 2 2 
De todas Jas armas para la caza el rifle cali-
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
Para la caza menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remington cali-
bre 22 soa cauv exactos, fáciles de desarmar, fuertes y 
durables! 
J L a M a r c a P r e f e r i d a 
Con este rifle; para distancias hasta 200 yardas; recív 
xnendamos emplear loa cartuchos calibre 22 largo-j. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre22— 
que le ha de interesar 
—el que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
con claridad. 
R E M 1 N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
Representante en Cuba 
C. M. SHEEHAN, Mapzana de Gómez 417, Habana 
B B H B n B n B E S B B H r 
No se pinta 





cabello canoso su color p r imi t ivo . 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata n i grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habaos», 
Se sirve a Domicilio. 
E l g u a t e q u e p o p u l a r 
— S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : n o es q u e t r a t e m o s 
d e i n v a d i r l a c a p i t a l , d o n d e u s t e d e s , c o n de re -
c h o , d i s p o n e n a s u a n t o j o . C h a r i t o s ó l o q u i e r e 
d e m o s t r a r l e s , c o n e l e j e m p l o , q u e l o m i s m o e l 
d a n z ó n q u e l o s p r o d u c t o s H i é l de V a c a s o n 
a l g o n a c i o n a l , q u e las g u a j i r i t a s s i n p r e t e n s i o -
nes s a b e m o s p r e f e r i r . L o n u e s t r o , p o r e n c i m a 
d e t o d o . E n T r i n i d a d s o m o s a s í , ¿ n o ? 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o k a l i n a 
p a r a e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
C m d e s u s O j o s 
Si los siente adoloridos y con 
punzad», llorosos, ensangren-
tados, o sus párpados están 
granulados, use inmediatamen-
te la Loción de Oro de Leooardl 
para (os Ojo». 
Es segura, no produce dolor, 
pura y de acción rápida y de 
resultado perfecto. La Loción 
de Oro de Leottardl para loo 
Ojo» fortalece la vista débil 1 ̂  
Si su efecto no es satisfact» 
rio, se le devolverá su dinero. 
" G e t s = l t " 
S e g a r a E x t e r m i n a c i ó n 
D e C a l l o s 
Teléfono ft-4533 
Gorse t s en t i s ú , e l á s t i c o s y te las 
b rochadas . 
Modelos absolutamente nuevos, de 
admirable e lecto en c o r s e t s de novias , 
r i c o s adornos de alta f a n t a s í a . 
O 'Rel l ly N o . 3 9 . 
C L E O P A T R A C O N O C I A 
E L S E C R E T O P A R A 
M O S T R A R S E R A D I A N T E 
Y S E D U C T O R A 
U s a b a acei tes d e P a l m a y O l i v o p a r a l i m -
p i a r y h e r m o s e a r s u c u t i s . 
L a c i e n c i a n a d a h a d e s c u b i e r t o q u e s u p e r o 
o i g u a l e a estos b a l s á m i c o s a c e i t e s ; s o l o h a 
m e j o r a d o su f o r m a m e z c l á n d o l o s c i e n t i -
fiep/nente e n e l p u r o y f r a g a n t e J a b ó n 
P a l m o l i v e q u e t o n i f i c a l a p i e l . 
The PALM OLIVE COMPANY 
Habana — 
m mí 
^ B O N ^ P A L M O ^ f 
G u a n d o V i s i t e N u t > v a Y o r k , V a n a a C u a l -
q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i q u i e r e u n a 
E s t a n c i a G o n í o n a D i e i E G o n ó m i c a 
"Gets-It" Segura Muerto de Callos 
Toda clase do callos y callosidades se 
rinden a "Gets-lt" j se desprenden 
Inmedlamente, Unica-
mente unos cuantos se-
Sindos y dos 6 tres go-s, son necesarios para 
eliminar el dolor, vaya 
a su farmacia hoy mis-
mo y pida una botella 
de "Gets-lt." Fabricado por E. LawTonce ¿ Oo.. Ch;ca«o, E. U. A. 
H O T E L ENDICOT 
81st . Street and Columbus 
Avenue . 
H O T E L W 0 L C 0 T I 
31 st, Street at F i f t h Avenue 
N E W Y O R K CITY 
Habitaciones con agua corr iente . 
$ 2 . 0 0 por d í a . $ 2 . 0 0 por día. 
Habitaciones con b a ñ o p r ivado . 
$ 2 , 5 0 por d í a . $ 3 . 5 0 por día. 
Sala, do rmi to r io y b a ñ o . 
$ 5 , 0 0 por d í a . $ 8 . 0 0 por día. 
En ambos hoteles usted e n c o n t r a r á un restaurant de pri-
mer orden, en los que la buena comida r ival iza con los bajos 
precios. 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para reservarle hab i t ac ión . 
H a g a d e s u B o c a u n 
M é r i t o P e r s o n a l — 
C e n t r o . A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
E n vez de u n d e m é r i t o 
L» Pasti Dentífrica Ipana $o sólo 
limpia y lustra la dentadúra—lam-
bicn asea la boca, tomándola más 
una. Evita las encías sangrantes, 
mata las peligrosas bacterias origi-
nadas por ta descomposición de los 
alimentos, e imparte un aliento 
agradable. 
Haga la prueba con un tubo de 
Ipana. Note su delicioso gusto. Vea 
cuin limpia y sana se ruelve su 
boca y observe la mejoría de su salud en 
general. 
Boca sana significa cuerpo sano — Compre. 
Bristol-Myers Co., Nueva Yorlc,_E..Uí_A. 
I P A N A 
PASTA PSHTITKICA., 
llibonda por lo» fibriciMei deSAt K«rATlc« 
tepresentante: R. A. ANDKADS 
Obispo 31- —Habana, Cuba. 
De conformidad con lo que dispo-
! ne el Art ículo 51 del Reglamento .le 
i la Sección de Ins t rucción, a partir 
¡ del 15 del actual, daj-!5. principio la 
1 matrfcula ordinaria para' las clases 
i nocturnas, corretjondientes al curso 
de 1923 a 24, en el local de las -es-
cuelas. Bernaza 46. altos, de 7 a 9 
p . m , , todos los días hábiles, ex-
i cepto los s ábados . Para extender las 
| ma t r í cu las , es requisito Indispensa-
ble la presentación del recibo de 
cío y un certificado expedido por 
Médico de juestra Quinta de Sai 
en que conste que el alumno, 
dece ninguna enfermedad c^n 
s a > Y además , que al matr icui»^ 
haya cumplido por lo menos 
años de edad. . 
Habana, 13 de Agosto de 19* " 
Manuel Pé rez Garcto-
Secretario, 
c 6278 5d'1*^ 
C O N S E R V E S E i K 
Al cabello prematuramente rri«, dettefti-
do y sin color, ae le deTuelva fácil menta 
y con prontitud cualquier tinto castaño u 
necio. No deje de pedirle a au Boücane 
La T in tu ra de H i l l para el 
Cabello y Bisó te 
flSOGIflGlON G A N A R I í 1 
E L E C C I O N E S 
EN TODAS LAS FARMAC A& 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los seño-
res socios de la Habana para las 
Elecciones de Representantes a la 
Asamblea que se efec tuarán en el 
Local Social, Paseo de Mart í n ú m e -
ro 107, el domingo próximo. 19 del 
actual, desde las 12 m., hasta las 6 
Corresponde a la Habana elegir 
OCHO Representantes y OCHO Su-
j píenles, para el bienio comprendido, 
! del mes de Septiembre de 1923 al 
¡ mismo mes del año 1925, con sujec-
| ción a lo que determina el Inciso 
113 del Art ículo Octavo, inciso quinto 
del Art ículo Segundo y ArtícUt. 
del Reglamento General vi8enV^r 
Y a tenor de lo que dispone c . 
tículo 78, se previene que « ^ 
sito indispensable^presentar « ^ 
bo de cuota del mes de AG ,,,rftci<" 
curso y el Carnet de Ide°tnot0. í! 
para ejercitar el derecho ^ \r í f io , -
asociado que se presente sin aCCeíí 
documentos no podrá tener 
al Local Social. , 
Habana, agosto 12 de l ' ^ * 
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SAN JO AQUIX 
Mi primera felicitación-. 
Para dos de casa. 
Uno nuestro querido administra-
dor ei señor Joaqu ín Pina, que se 
encuentra en estos momentos coa 
su distinguida familia en las Mon-
tañas . 
¿Cuál otro? 
El popular Aramburu. 
El inimitable redactor de la sec-
ción Baturr i l lo , tan leída j tan co-
mentada, será ocjetc por-parte de 
sus amigos y sus admiradores de 
congratulaciones innumerables. 
Está de días y me complazco en 
saludarlo con el afecto de siempre 
*t eminente doctor Joaqu ín L . Ja-
cobsen. 
Tres médicos más . 
El doctor Joaijuín Diago, especia-
lista meri t ís imo, que goza de anti-
gua y ¿óliáa. reputac ión . 
El doctor Joaquín Corbera. 
Y el doctor Joaqu ín M. Farracla. 
El señor Joaqu ín Obregón y Ma-
TOI, miembro de la Junta de Go-
bierno de la Sociedad Económica, en 
e: seno de cuya corporación se le es-
tima y considera en alto grado. 
El Magistrado Joaqu ín Demestre. 
El AoRoT Joaquín Crespo. 
Un grupo de abogados, entre los 
que estár. de días, formado por Joa-
quín Freixas y Lavaggi. Joaqu ín 
Ochotorena, José Joaqu ín Espino, 
Joaquín F. Coello y Joaqu ín Fer-
nández de Velasco. 
Uno más. 
Joaquín M. Bar raqué . 
Notario del famoso bufete de su 
Bf ñor tío, el licenciado Jeoús M. Ba-
rraqué, en Cuba y Amargura. 
U n a " K e r m e s s e " e n e l T l a z a " 
Se celebrará la noche del próximo' les españoles, escogidas canciones me-
dommgo en la bella terraza del ele- jicanas y cubuanas, que serán canta-
gante hotel, cuya decoración estará a das. entre otros trovadores, por los 
cargo de uno de nuestros jardines más mejicanos Quirós y Muñoz, a los que 
con 
J o a q u í n Pichardo y Joaquín Batís- f, ' 
ta. í r n o s o s .  tanto entusiasmo ha aplaudido 
Joaquín Lleverías, director del Ar- Alternando con el programa de bai- nuestro púb l i co , recientemente, 
chivo Nacional y Joaquín Giménez lables, por la orquesta del notable 
Lanier ingeniero del Ayuntamiento maestro Moisés Simcns. se desarrolla" 
ue la r ía oana 
Joaqu ín Geiats, distinguido c a b a - ' U n Pro«rama colmado de alracti 
vos. liero, que figura en la gran casa 
bancaria de su señor padre. 
E l capi tán Joaquín Ravena. 
E l empresario Joaquín Blanco. 
Joaqu ín Díaz, gerente de la famo-
sa casa El Encanto, que se encuen-
tra de viaje por el extranjero con eu 
bella esposa. Beba Moya. 
Joaqu ín Agulló, cuya bien cimen 
tada reputac ión come constructor de 
grandes edificios aumenta de día ea 
cía . 
Es su especialidad. .£ 
Joaquinito Gil del Real, s impát i - ¡ 
co joven, que figuró entre los reme- ¡ 
ros de la triunfante canoi de la i 
Universidad en las regatas de Cien-
fuegos. 
Dos jóvenes más, Joaquín Pedro-
so y Pequeño y Joaquín Delgado, 
simpático sportman este úl t imo. 
Joaquín Munral, Joaquín de Cár-
Habrá números de Jazz, exhibicio-
nes de bailes clásicos y de salón, bai-
Para asistir a esta Kermesse del Ho-
tel Plaza—que será, sin duda, brillan-
tísima—tiene El Encanto "tickets" 
la venta. 
' L A M A S G R A N D E L I Q U I D A -
C I O N D E Z A P A T O S Q U E 
S E H A V I S T O E N C U B A 
L A E S T A E F E C T U A N -
j D O L A R E N O M B R A 
D A C A S A 
'alen a peso. 
T o d a s l a s t e l a s d e v e r a n o , a l a m i t a d 
Nuestro anuncio de ayer terminaba 
i asi: 
' M añana presentaremos nuevos 
denas, Joaqu ín Socarrás . J o a q u í n , "ejemplos" de las grandes rebajas 
Guzmán. J o a - ¡ q u e hemoS<hecho en el Departamento 
de Tejidos". 
Véanlos ustedes: 
quín del Campo, Joaquín Vicente. Joa 
quín Massip. Joaquinito Barnet, Joa-
quín Fuero, Joaquín Rodríguez 
Quinquin Zubizaireta, Joaquín Gui-j 
lió, Joaqu ín Gómez,-Joaquín Ablano-1 
do y el teniente Jonquín A. de Oro. • 
Joaqu ín de la Turre, Hocial ma-1 
nnger del hotel Plaza, muy solícito, 
muy amable y muy simpático. 
Voiles chiffon con dibujos 
chinescos: obra exquisita, 
miiy original, sobre fondo 
blanco; 
Crespón Coquette, a lis" 
Joaqu ín Alsina, el conocido y las finas, en colores; 
s impát ico joven, al que mando por 
En la revista mensual que es ór- separado un saludo muy c íec tuoso . 
gano del Vedado Tennis Club hace 
gala de sus dotes de cronista, en 
amenas reseñas , el s impát ico Joa-
quín Barraqué . 
Sigue la relación. 
Muy extensa. 
Joaquín Boada, amigo muy esti-
mado en el DIARIO, cuyo nombre 
aparece unido a una empresa in-
dustrial de notoria importancia. 
Entre los del periodismo. Joaquín 
de la Cruz, distinguido cronista de 
saciedades españolas. 
Y un compañero, de los más bue-
nos, de los más leales y de los más 
queridos de la prensa, el culto di-
rector del Correo Español , señor 
Joaqu ín Gil del Real. 
Entre las señeras , Joaquina Ca-
talá Viuda de Garnga y su gracio-
Crepé a cuadros calados 
—de hilos "sacados"— en 
los colores más nuevos: 
; orquídea, pistache, coral, 
champagne, amarillo. . . 
Crepé georgette de algo-
dón bordado; 
Malla de lino puro; estam-
pada; 
1 joven y distinguido hacenda- ¡ sa hija, la señor i ta Joaquina "Garrí-1 , C^pes indo-chinescos, fon 
aquín Gumá y Soler. I ea. v JoanuinR narhonáfl Ho « a r H r l v ; 0 0 bl do Jo | g , y q i a Carbone l de Barridy 
Joaquín Pedroso. Joaqu ín Codina, y Joaquina Garriga de Lacasa. 
Joaquín D' Ocampo, Joaqu ín Gon-: Y ya, por úl t imo, )a señer i ta Ma-
xález Sarraín, Joaau ín López Ba- r ía Joaqtwna Fre i ré , airosa y gen-
rroso, Joaquín Menéndez, Joaquín I tilífiima. 
P¡á, Joaquín Vida' . J o a q u í n Paz, ¡4^ todos, felicidades! 
JOAQUIN MOLINA 
Un saludo máa. 
En nota especial, por separado. 
Sea para Joaquín Molina, profe-
sor merit ísimo, en quien todos re-
conocen y todos admiran a uno de 
los primeros violinistas de Cuba. 
Su arte, su maes t r í a y su buen 
gusto lo han> elevado a un rango en-
vidiable en nueátro mundo musical. 
Está de días. 
Y le mando ral felicitación. 
Aprovecharé para decir que el no-
table violinista cubano tiene hechos 
todos !os preparativo? necesarios pa-! 
ra dotar a nuestra ciudad de un 
nuevo centro de enseñanza ar t í s t i -
ca. 
T rá t a se del Conservatorio Gonzá-
lez Molina qua se i n a u g u r a r á ofi-
cialmente el mea próximo. 
Viene ya funcionando, con bri l lan-
te éxito, en la casa de Virtudes 150. 
Pero cambia rá de local. 
En sitio más céntrico. 
anco y negro (precio-
sas combinaciones de co-
lores). J 
Estas telas valen el doble, sin exa-
gerar ni un ápice. 
Estaban marcadas a $2.50. 
Y figuran entre las últimas nove-
dades. 
Precisamente la importancia de 
revisión general de los precios en el 
Departamento de Tejidos, de que ve' | 
r.imos hablando desde el lunes, consis-1 
te en eso: en que fueron cnormemen ¡ 
te rebajados lo mismo los precios de 
las telas corrientes que los precios de' 
las telas de última novedad. 
Esa malla de puro lino estampado, 
que vale a $2.50 y que, como uste-
des ven, marcamos a $1.25, fué una 
de las novedades más celebradas cuan-
do, hace poco, la lanzó su afortuna- i 
do creador en Longchamps. 
Los fabricanles de tejidos " h a r á n " | 
esta deliciosa tela el año que viene, i 
Pero nosotros pudimos conseguir aho- [ 
ra las primeras piezas producidas. 
Y aquí están a la disposición de las 
personas de buen gus to . . . 
Más "ejemplos" de nuestras reba-
ja»: 
Crepés hindús y egipcios, con es-
tampados de gran moda, a $1.45 y 
$1.85. 
Crespón Rodier, bordad' 
tasia—, a $1.65. 
Así todo. . . 
a s n a 
CORTES A 85 CTVOS. 
Mañana hablaremos de unos cortes 
de vestido que liquidamos a 85 cen-
tavos 3¿ de otros que ofrecemos a 
$1.15. ' 
Con nuevos "ejemplos" de las gran-
des rebajas que hemos hecho en el 
.Departamento de Tejidos. 
L I Q U I D A T O D O L O D E 
V E R A N O 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente estación. 
Ita fan-
T e l a s B l a n c a s 
c H a vis i tado V d . , s e ñ o r a , nuestro Depar tamento de 
Telas Blancas. Seguramente, si lo ha hecho, h a b r á v i s to 
la in terminable va r i edad de telas que a precios asombro-
samente baratos ofrecemos. 
En todo hogar b ien ordenado hay siempre telas 
blancas de repuesto. Es u n a necesidad. 
Creas, cotanzas, bramantes , madapolanes, olanes, 
cambrics , tela rica, n a n s ú s , linones y m i l y m i l m á s telas 
blancas en todos los anchos, calidades y prec ios . 
E l j e fe de d icho Depar tamento Sr. Camilo V i l l a v e i -
r á n — c o n su p r o v e r b i a l a m a b i l i d a d — m o s t r a r á a V d . 
tan enorme sur t ido. A d e m á s , su gran competencia es l a 
especialidad de "telas blancas ' ' se t r a d u c i r á en beneficios 
para V d . , pues siempre le s u g e r i r á el " t i p o " adecuado 
para cada uso, teniendo en cuenta el t e j ido , el n ú m e r o 
de hi los, el ancho, e l apresto y otros muchos detalles 
que suelen escapar a la o b s e r v a c i ó n de l comprador m á s 
perspicaz. 
Vea , t a m b i é n , nuestros warandoles de l i n o , u n i ó n 
y a l g o d ó n que vendemos a precios ú n i c o s . Aunque no 
los requiera de m o m e n t o c o m p r a r á a lgo , con tod?. segu-
ridad. j T a n baratos IOJ hemos marcado ! 
E n e l " p i s o d e l o s n i ñ o s " 
Algunas de estas delicadas pren-
das infantiles—cuya completa línea, 
Ique es inacabable, pueden ver uste-
¡des con toda comodidad en nuestro 
i "piso de los niños"—se exhiben en 
.una de las vidrieras de San Rafael. 
L A KERMESSE DE AGOSTO 
Una fiesta próxima. 
De poderosos atractivos. 
Es la que se prepara en el roof 
del hc/>l Plaza para la noche del 
domingo. 
La Kermesse de Agosto. 
'Así se llama. 
Quirós y Muñoz, los trovadores 
mejicanos t^n aplaudidos en la tem-
porada de Lupe Rlvas Cacho, han 
brindado su concurso para el mejor 
éxito del festival. 
Toman parte además dos cantado-
res cubanos de los de más nombre 
y fama en el •jénero. 
EN L A C A L L E 13 
Un nuevo plantel 
En lo que fué un convento. I hucer 
La casa de la Inmaculada en la plantel, 
calle 23, del Vedado, pasa a ser el ¡ Honrosa deferencia, como bien 
Colegio Nuestra Señora del Carmen. > puede observar^, a la que sab rá co-
De su dirección se encarga la se-| n tspor.der ü-íUldamente la señora 
No sólo hicimos la revisión de pre-
cios en el Departamento de Tejidos. 
La K-mos hecho en todos los de-
partamentos de la casa. 
¿Una demostración? 
He aquí la que "hace" la Sección 
de ropa interior de niña, cuyo surti" 
do es el más amplio, selecto y mo-
Habrá números de jazz en alt:'er"! derno • 
Combinaciones-pantalón de batista 
el o de linón, con tira bordada o enea-' exquisita revista de modas, escrita en 
a'jes finos, desde $1.25. ¡español. 
Combinaciones-saya de linón o ba-
tista, con encajes, bordadas o con fes-
i ton, desde $1.25. 
Combinaciones-saya enterizas, hom-
bro de encaje o cinta, para edades de 
10 a 16 años, desde $2.50. 
Camisas de dormir de linón, cala-
das y con encajes y cintas, desde 65 
centavos. 
Camisas de dormir de batista con 
cipula de otros días, han querido: • ^ ias co,e. 
cesión en el a del pr imit ivo . , ^ ¿ i en 
I gialas, desde $1 .JÜ. 
nativa con exhib'cior.es de bailes clá- ; 
sicos y de saión. 
Y un progrann bailable, con 
úl t imo fox y el úl t imo danzón, 
cargo de la orquesta del bótel . 
Orquesta del maestro Simón. 
Insuperable! 
En los almacenes de El Encanto 
y lo ^ i s m o en la carpeta del Plaza 
es tán de venta 'Os billetes de entra-
da para la Kermesse de Agosto. 
Cuestan' un peso. 
Por persona. 
Art-GoUtBeauté. 
Recibimos el último número de esta 
Vale $1.20. 
Pídala en nuestro Departamento de 
odas y Patrones Me. CalL 
Para señoras: De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50, $4.99. $5.99. $6.50. $8.50 
y $9.50. 
Para Niños: 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades; desde $0.99, $1.50. 
1.99, $2.50, $2.99. $3.50 y 
$3.99. 
L E S P A R F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
cSSSS alt. ld-12 
Hora Adriana Gaigou de Sueiras, 
Culta profesora. 
De brillantes aptitudes. 
Las religiosas dr la Inmaculada ¡ 
Crncepción. reconociendo ios mér i - j 
Us y cualidades de su prnái lecta dis-. 
d" Sueiras. 
Cuenta la distinguida educadora 
con el concurro de un grupo de ex-
pertas prensoras. 
Entre otra.-, Josefa Llorers . 
Que será la Subdirectora. 
CASINO ESPAÑOL 
Dos fiestas más. 
En el verano actual. 
Era lo acordado finalizar con la 
fiel último domingo de mes las ma-
tícées bailables de'. Casino Español . 
Pero ha sido modificado, de mo-
plausible, semejante acuerdo. 
PERLAS Y PIRUETAS 
Narraciones humor í s t i cas de Ricardo A . Casado 
( " E l Conserje") 
U N PESO EN L I B R E R I A S 
Pedidos al autor .—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
Para Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50, $4.50. $4.99. 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovcncitos: desde $2.99. 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a i p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s . F o t o g r a f í a d t ^ 
. P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
Así acabo de saberlo. 
Y me apresuro r: decirlo. 
Se ofrecerá otra mat inée el domin-i 
go próximo en aquellos salones, 
quedando la úl t ima, como despedi-
da de la estación. 
Fiestas de socios. 
Con supresión dt Invitaciones. 
Recibió flores, muchas y muy be-1 
Has flores, sobresaliendo las del ar-
tístico cesto, obra del gran j a rd ín 
E l C'avel, que le fu i ofrecido como 
obsequio del representante del Ver 
L A E P O C A 
Ofrece un lote de 
Pañue los para Señora 
Tienen unas manchitas casi ln-
ARTURO OJEA 
Alcanzó las mejores notas en 
Cuarto Año de Vloi in . 
Comparte las alegrías de este éxl 
el 
mouth Magno, el distinguido Joven glgnlfjcantes> pero el prcCio la arre. 
Pedro Morera. g\& todo. 
De éste y de otros regalos prome-i Los pañuelos 80n 8Uizos borda-
t j una descripción eu las Habaneras dos. blancos, color y con encajes, 
de la tarde. gus precios, 76 centavos, $1.00, 
Daré también cu-:nta del aspecto ^ Y JJ.OO la media docena, 
que ofrecía la man?ión presidencial; Ganga verdad. Valen el doble 
Un saludo. 
Con mis fei^:ilaciones. 
Llegue desdrt estas llncaí; hasta 
Jovencito s impát ico e Inteligente j to su madrina, la distinguida dama ; durante el recibo de la señora María una ¿e vitrinas, exhibimos 
Arturo Ojea y Valdés Chacón. 
Se lució, dando notorias muestras 
sus adelanto.;, en los exámenes ! dos. 
efectuados el sábado en el novel ' Se va con esa satisfacción 
Conservatorio González Molina. 1 Muy legí t ima. 
Virginia Ojea Viuda de F e r r á n , quo j j a é n ' I - Zayas. 
embarca hoy para ios Estados Uní- Parec ía una fiesta. 
Enrique F O V T A M L L S . 
algunos. 
" L A EPOCA" 
RECITAL DE PIANO 
del 
Pepito Echáciz 
El joven planista cubano. 
Sigue activando ¡os preparativos 
En o ro , para cabal lero; de OTÍ 
Se celebrará en el Nacional 
Con un bello programa. 
Allí, en la con tadur ía del 0.dn , , , i 
gran recital que ofrecerá antes | coliseo, se pondrán de venta las lo -1 ' / p la t ino y p la t ino con oril lantes. 
calidades a partir del lunes p r ó x l - i p a r a s e ñ o r a . Ofrecemos modelos 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 6335 ld-16. 
^ au marcha a los Estados Unidos. 
Ha sido dispuesto, como sabrán 
todos, para el primero de Septiem-
bre. 
Hay muchos pedidos de palcos. 
Y no pocos de lunetas. 
REGRESO 
De vuelta. día de P a n a m á después de pasar 
Una distinguida viajera. una temporada con su hija, la se-1 
Es la señora Viuda de Laguardla, ñora Caridad la Guardia de Domln- ' 
tt? buena amiga Luisa María Mu- guez, esposa del Cónsul de Cuba en 
Tla3. qUe está de nuevo entre nos- aquella República. 
otros desde el lunes. Reciba mi saludo 
A bordo del Pastores llegó ese De cordial bienvenida. 
de gran or ig ina l idad , con maqui-
ñas de absoluta g a r a n t í a . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo. 6 8 . O 'ReÜly , 5 1 . 
C o n t r a i m p u r e z a s 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
El primer lustro de la vida es todo 
Inocencia y por ello es lógico q w 
seon verdaderamente felices los niño? 
que en él e s t á n : y si no recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dko : ''si vol. 
vieran los años de la infancia*', porc 
osa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequefluelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vias respiratorias, 
que le restan de las travesuras In-
fantiles 
5 , 0 0 0 p e b r a d a , r e c i b e . T f c ¿ S > Z £ T S S í ¿ ¿ 5 £ 
pao a prueba J Ct l i b ro a t \ \ dos y en la tos ferina obra_rápld 
tenor Stuart acerca de hernias, 
grat is . 
1 1 
G r a t i s a l o s p 
s u f r e n d e h e r n i a 
Nuevo bufete. 
Abierto desde el martes. 
Entra de lleno en el ejercicio pro-
**«ional el joven y distinguido abo-
sado Amaro Ros. 
ro 
querido amigo 
Me complazco en anunciarlo 
Prosperidades! 
AMAtt f* ROS Las fmpurazas que se manifiestan en 
•la sengre. sen el origen y la causa df 
En la casa de Flipedrado n ú m e - j u c h a s afecciones, como reuma, artr l-
OJ LA « i »<.,,.ríír, •„», t'srno- diabetes, ectemas. llagas, hlncha-
34 ha montado su estudio tan z6n de la8 pjernas , otra8 má!, nue Se 
curan prontamente, tomando Purlflca-
dor San T^áaaro. que verden las boticas 
y su Laboratorio. Colón y Consulado 
Purificador San Lázaro, ¡nace expulsar 
¿•- „ !todas las impurezas de la sangre. 
EN PALACIO Alt. 4 ap. 
E l recibo de ayer. muy visitada, llena de congratula-
Muy concurrido, an imadís imo. clones, la Primera Dama de la Re-
Con motivo de sus días se vló pública. 
U n c u a l q u i e r a p i d e c u a l q u i e r c a f é 
U n a p e r s o n a d e g u s t o p i d e s i e m p r e e l s i n r i v a l c a T é de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
F u e r z a s d e j u v e n t u d 
La conserva y mantiene hasta su 
edad más avanzada, el hombre que sabe 
reparar el desgaste de la marcha de los 
años. Pildoras Vltallnas. que se vende 
^n todas las boticas y en su depósito El 
Crisol. Neptuno y Manrique, hacen que 
el desgastado se reponga, que las fuer-
zas que se van vuelvan y se reverdez-
ca la juventud, que ea fuente de goce 
y alegría. Pildoras Vltalinas. detienen 
la destructora marcha de los años. 
alt. 9 Ag. 
La maravin* da la •p'r;*, la asa» 
actualmenU miles de pacientes. Lo* 
BTUART-S ADHESIF PLAPAO-PAD9 
(Parches adhesivos r de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prlx en París. Póngase en con-
diciones da desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud «on 
esas bandas de acero y roma. Los PLA-
PA0-PAD3 DE STUART. son tan «ua-
ves como el terciopelo, fáciles d« po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal • lie* 
se el cupdn adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de PLA-
.PAO, con un libro de Información co-
mo regaló del Stuart conceralente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos qua sufran esta desgra-
ciada condlcldn. 
CUPON DE M U E S T R A GRATIS 
Kemlts Cnpón hoy a los 
PX.APAO LABORATORtBS. ZirO. 
•356 Btuart BÜdg.—St. Louls, SCo. M. 
V . B. A. 
ror la muestra de Fia pao, y al l iU 
Itro dal Sr. Stuart acares da la eura-
edón da las hernias, sbsolutamaaí» 
«TSUS. 
mente su efecto curativo También 
para todas las adades es un estupen. 




L u j o s o s A r t í c u l o s 
d e V i e n a 
Ofrecemos la última novedad en lu-
josos y .-místicos artículos de Viena. 
representando las más bonitas y famo-
sas escenas antiguas y modernas. 
Esta clase do objetos, tan caprlcho-
FOS como finos y elegantes, constitu-
ye hoy lo más nuevo y a propósito pa-
ra regalos de gusto. 
Y nada queremos decir de los pre-
cios. Nuestra clientela, cada día ma-
yor. se ha dado exacta cuenta de que 
estamos en condiciones de vender más I 
¡•ara'.o que todos nuestros " colegas. ' 
C a s a VERSALEES 
Se acerca la entrada de vuestros "retoños** en el colegio. 
Las vacaciones terminan j comienzan nuevamenlc las clases. 
Para los jovcncitos a pupilo ofrecemos en nuestra casa 
principal de Teniente Rey y Habana, así como en nuestra» 
sucursales de San Rafael y Consulado y Belascoaín 61 1¡2, 
un equipo completo para su habitación, compuesto de lo 
siguiente: 
C A M A DE R G G L A M E N T O . C O M B I N A D A CON SU 
COLCHON. S A B A N A , A L M O H A L A Y FUNDAS M A R -
CA " L I F E " ; CESTO P A R A R O P A USADA, ESTE-
R A , ETC.. E T C 
Visítenos como padre amante de la comodidad de sus hi -
jo» y como ciudadano práctico, que sabe economizar. 
F A B R I C A N T E S D E L C O L C H O N " L I F E ; ' 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S C A M A S D E L A R E P U B U C A 
c6275 alt. ld-14' 
Diré oció» - S . . » I c 6257 
GARCIA, VAX.I.B V CA., 8. en O. 
Zenea (Neptuno) 24. Telf. A-4498. 
S d 14. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
PAGINA O C H O D l A K I O üfc L A MAKIINA Agosto 16 ds 1 3 ¿ o 
A ñ o y . n 
M A L A H E M B R A 
I ' K I N C I P A I J D E L A * C O M E D I A ' m u n í i a l e c , entre los que aparecen: 
Baibot Beach, CalT Las m á s fasci-
A las nueve de la noche. la co- ¡ nadoras ninfas marinao acuden a la 
media en tres actot», de García Ai-1 revista anual . Este la Adalr , eecul-
varez y Muñoz Seca. " E l verdugo de tural y bella, obtiene el primer pre-
Sevilla". m i ó . 
Hoy se repe t i rá igual programa 
PAYRET ¡ en las tandas elegantes de las ^ i n -
i co y cuarto y de las nueve y me-
Compañía de zarzuela y comedia d^a, para las que reg i rá el precio 
de Casimiro Ortas. ' de un peso luneta. 
En primera tanda sencilla, a las \ La función diurna, de una y me-
ocho y media, la zarzuela en dos ac- dia a cinco, se cubr i rá con El Va-
tos, refundida en un uno, La G u i - | gabundo, por Char'.es Chaplin; Loe 
l lo t ina . exploradres del hielo, f i lm instruc-
' En segunda sección tr iple, el sai- t iva; Empapado, por el Negrito 
nete de F e r n á n d e z Shaw y L ó p e z ; Africa; Mujeres piratas, por Harold 
Silva, música de Chapí , La Revol- L loyd ; Juventud victoriosa, por la 
Otra nueva c r e a c i ó n de la escul-
t u r a l Pina Menichel l i 
tosa; y la comedia ent dos actos, 
original de Muñoz beca y Pérez 
F e r n á n d e z , E l Goya. 
La luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peco 
50 centavos. 
M A R T I 
encantadora actriz Bi l l ie Dove 
A las ocho y media, en tanda es-
pecial, se exhibirán Juventud victo-
riosa, por Bil l ie Dove, y el episodio 
13 de la sensacional serie E l Hura-
cán, por Charles Hunkinson. 
Para las m a t i n é e s del sábado y el 
domingo próximos preparan Santos 
y Artigas magníf icos programas; 
especialmente dedicados a la gente 
E l programa de la función de hoy menuda 
en Mar t í es magní f ico . 
En la primera tanda, a las ocho CAMPOAMOR 
y curato, se r e p r e s e n t a r á el sa íne te ; La Empresa de Campoamor pre-
de López Silva y F e r n á n d e z Shaw, ; para siempre algo sensacional para 
música del maestro Chapí, La Re- sus jueves elegantes, 
voltosa. . i Se anuncia hoy el estreno de la 
En segundoa tanda doble, a las 1 preciosa cinta me lod ramá t i ca t i t u -
nuevo y tres cuartos, la zarzuela en ¡ lada Tontos y riquezas, producción 
un acto, letra de Moyrón y música j de la Universal en cuya interpreta-
do! maestro Luna, Los Cadetes de ¡ ción luce sus admirbales condiciones 
la Reina, y la revista del maestro j de artista supremo del ddrama en 
Ponella, gran éxito de Blanquita Po- I el Cinema Herbert Rawlinson, gran 
zas. La Sucursral de la Glor ia . ¡ ac to r ¿ol a Universal. Se completa 
Para la tanda sencilla rige el pre-
ciod e sesenta centavos luneta; pa*-
ra la tanda dob'.e, un peso veinte 
centavos. 
A L H A M B R A 
Compañía do zarzuela de Regino 
López . 
En primera tanda, La Cueva de 
los Mochuelos; en segunda, Cine-




oí programa con Novedades interna-
cionales y la cinta cómica La Rue-
da de la For tuna. 
También ac túan en estas tandas 
los trovadores mejicanos de la Com-
pañía de Lupe Rivas Cacho, señores 
Salvador Quirós y José Muñoz, ade-
más notable guitarrista, que delei-
t a r á n al público con precloosas can-
ciones de su extenso y selecto reper-
tor io . 
En las tandas continuas do once 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se exhibirán el dra-
ma Murmurac ión , por la encantado-
ra actriz Gladys Walton; el drama 
del Oeste americano Loso Piratas y 
las graciosas cintaa cómicas La 
Rueda de la Fortuna y Nada me-
j o r . 
En la tanda de las ocho y media 
Es t á demostrado quo cada estreno 
do Harold Lloyd motiva un bri l lan-
te acontecimiento c inematográf ico y 
social e n el elegante Teatro Capi-
to . io . Así quedó confirmado ano-
che, nuevamente, al estrenarse la I ge exhibe nuevamente e l ' drama 
ú l t i m a producción cómica de este i M u r m u r a c i ó n . 
genial actor, t i tulada Harold Lloyd j para m a ñ a n a se anuncia Tontos 
sin pantalones. Exito rur idosís imo, I y r¡qUCZaS-
sin precedentes, alcanzó esta cinta . E1 sába¿0i ia notable producción 
que mantuvo al publico en constan- ; d r amá t i ca Bavu, interpretada por 
te risa durante cu exhib ic ión .Y ello | Waiiace Reid y Estelle Taylor, ar-
ce debe no solamente a !os mi l do- tistas dde positivo m é r i t o , 
talles cómico? quo brinda la tra- , E1 Iunes> debut m gran SOprano 
ma, sino también , muy principal- ; Iír¡co sergie, que procede de los 
mente, al talento extraordinario y al , principales teatros de Europa y que 
gracejo incomparable del aplaudido , está considerada como una de las 
creador de E l Nietecito y E l H o m - . prlmeras d i s t a s de su g é n e r o , 
bre Mosca. 
Además , anoche se e s t r enó la p r i - ! FAUSTO 
mera comedia hecha por "Los Niños i Jueves de moda para el que ha 
Peligrosos", t i tulada Un día de cum j elegido la Caribbean F i l m Company 
bancha, f i lm d iver t id ís ima, dirigida ' otro estreno que i rá en los turnos 
por Hal Roach, que gustó mucho. 
Y para quo el programa fuera com-
pleto, Santos y Artigas oofrecieron 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos. 
Se t i tu la En una casa de huéspe-
el estreno de la revista P a t h é nú- ' des y es un divertido meioddrama 
mero 15, con los ú l t imos sucesos | de la Casa Realart que constituye 
c m p o m o í h 
6V J U E V E S E L E G A M T E C V / / 4 V I E P N E S I T 
Ó r a n E n t r o n o on C u b a 
C o r l L ^ e m u n l e p r e v e n í a . <SL 
H E R B E R T 
R A W L I N S O N 
E l a p u e s t o y e l e f a n t e 
a c t o r d e l a U n j v e r / a l . 
AHCRICA 
hulona de amorpí 
i) a venturos 
con b r i l l a n t e s 
4 l u j o s o » / 
enecnas 
^ A N T E C I N T A MELODRA-
MÁTICA^ T I T U L A D A 
y R I Q U E Z A S 
(FOOLvT" A M D R I C H E w O 
UNO DE SUS MAS HERMOSOS T R I U N I T O S A R T I S T I C O S 
/}/Varec/on E i ^ c i o / ¿ < > T H B U M y W S A í P/CT¿JReS COrtP. S n . J o i < ? 3 . 
A p^iieion del publico ac tua ran »n csz-ta-/" t anda - r . 
L O S T R O V A D O Q E S M E X I C A N O S 
d<? l a C ^ a de» L u p o R iv^o-r C a c h o 
^ros S A L V A D O R Q U I R O S ^ e l m a g o de la c o n c i ó n m e x i c a -
n a d e d u l c e q sonora v o i g JOSE MUMOZquplanbipn lo secunda 
" H O Y c o r » t o r a o n u o v a ^ / - c a n c i o n e s 
P a l c o á ! j > 5 0 ° G R A N o " * " ^ l u r i Q i c r é $ 0 6 _ o 
La Internacional Cinematogrráflea es-
trenará los días 17. 18 y 19 en el gran 
Cine Rlalto la sensacional cinta titula-
da Mala Hembra, cinta que ha sido f i l -
mada en Inglaterra con Incomparable 
lujo por la escultural Pina Menichelli 
y el simpático actor Llvio Pavenelll 
Preciosísimas escenas y un sin número 
de vistas de Londres pueden admirarse 
en este sensacional drama. 
También presentará La Internacional 
en el eran teatro Campoamor los días 
5, 6 y 7 de Septiembre la monumental 
cinta titulada Theodora Interpretada 
por la gran actriz Rita Jollvert (Una 
de las supervivientes de Lousitanla) y 
basada en la famosa obra de Victoriano 
Sardou, Theodora llamará poderosa-
mente la atención por ser la película 
mas grandiosa presentada hasta hoy te-
niendo escenas en que aparecen más 
de cinco mil personas de las que la ma-
yor parte son devoradas por los leones. 
La Ambrosio f i lm de Roma ha emplea-
do dos años en hacer esta grandiosa 
cinta por la que ha pagado La Inter-
nacional Treinta MU dollars de dere-
chos exclusivos para Cuba. 
C6722 Ind.-28 JL 
una nueva creación de la bella ac-
tr iz Constance Binney. También se 
exhibirá la comedia de Mack Sen-
nett .en dos actos El maeetro por-
fiado y la interesante revista Fox 
News n ú m e r o 2 6, de acontecimien-
tos mundiales. 
Para las ocho se anuncia otra co-
media de Mack Sennett, Un día de 
verano; y a las ocho y media, el 
cinedrama de la Paramdunt E l des-
pertar de la conciencia, que tanto 
ag radó al público y que interpretan 
magistralmente Ethel Clayton, Theo 
dore Roberts y EUiott Dexter. 
E l sábado , esreno de la gran pro-
ducción social ¿Qué es mejor, por 
Claire Windsor y Mona L i sa . 
E l d ía 30, Bajo la sombra del 
presidio, por Betty Compeon, Bert 
Lyte l l y May Me Avoy . 
VERDUN 
Un interesante programa ha com-
binadop ara hoy ¡a Empresa del con-
currido V e r d ú n . 
A las siete se exhib i rán pel ículas 
cómicas; a las ocho y cuarto, Cui-
dado con lo que haces, por Cullen 
Lahdis; a las nueve y cuarro, Las 
vueltas que da un peso, por Tom 
Moore; a las diez y media, Tenta-
ción, por Eva Novak y Bryant Wash 
burn . 
. Mañana : estreno de la cinta Tom 
Mlx en Arabia . 
E l s á b a d o : Amor probado. 
E l domingo: Tentac ión , cinta de 
espléndldap r e sen tac ión . 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuartro y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magníf ica cinta 
interpreatda por el gran actor Jack 
Pickford, La ú l t ima mano de Garr í -
son. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media": estreno de 
la notable cinta Allá en la aldea, 
por ¡a celebradad actriz Leatrice 
Joyce. 
M a ñ a n a : Mala mujer, estreno en 
Cuba, por Pina Menichell i . 
E l domingo: La mujer desnuda, 
por Francesca B e r t i n l . 
En fecha próxima, Vida noctu--
na en Holl lwood, Por un conjunto 
dde notables artistas. 
WILSON 
Para hoy anuncia la empresa del 
fresco y elegante Teatro Wiison un 
magnífico programa. 
En el turno elegante de las nue-
ve y media se proyec ta rá la cinta 
de gan espectáculo, interpretada por 
Eva Novak y Bryant Washburn, t l -
tuladad Ten tac ión . 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se r ep r l s a rá la Interesante 
cinta en seis actos. Interpretada por 
Gladys Walton, Como un cuento de 
hadas, 
Mañana , estreno de la espectacu-
lar producción de Ana Q. Nilsson y 
Frank Keenan, titulada Corazones 
en llamas. 
E l sábado , estreno de la cinta de 
Norrma Talmadge, Con la sonrisa 
en loo labios. 
El domingo, ma t inée a las dos y 
media, dedicada a los niños , con 
un variado programa. 
INGLATERRA 
En el concurrido cinema Inglate-
r ra se e s t r e n a r á hoy, en los turnos 
de las dos, de las cinco y cuarto y 
del as nueve, la fantasía dramát ica 
en seis actos, por Al ia Nazlmova, 
titulada Sa lomé . 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, se e s t r ena rá la 
sensacional producción de aventu-
ras en seis actos, por WiUiam Ru-
ssell. Los confundidos. 
M a ñ a n a : estreno de la cinta de 
Norma Talmadge, Con la sonrisa en 
los labios, y la comedí dae Buster 
Keaton, Enfermo de amor. 
El sábado , estreno de la cinta Lo 
que no saben los hombres, por Clara 
Kimbal l Young. 
" H a r o l d L l o y d S i n P a n t a l o n e s " t r i u n f ó a n o c h e 
CAPITOLIO vendió todas sus localidades altas y bajas 
Tanto la película de H A R O L D LLOYD, como la de LOS 
NIÑOS PELIGROSOS, sostuvieron la hilaridad del público desde 
el principio hasta el f i n . 
En la revista Pathe se presentaron LAS NINFAS MARINAS 
de California en su concurso anual, siendo estos cuadros in toresant í 
simos. 
HOY EN LAS TANDAS DE 5 y 1 4 Y 5) v 1 2, 
E X H I B E N SANTOS Y ARTIGAS E l . MISMO PROGRAMA. 
HAROLD LLOYD SIN PANTALONES 
Y UN D I A DE CUMBANCHA 
Pocas veces por la pantalla desfila un programa tan cómico 
como este, tan original y de tan renombrados artistas. 
CAPITOLIO, cont inúa en el favor del público, por sus mejo-
res programas y por ser el único lugar de la Habana donde pue-
den pasarse las calurosas noches de verano. 
PASOLA. - PASOLA. - PASOLA. - PASOLA. - PASOLA. - 1 ASOLA 
wallace Reid el tan Horado actor ha encontrado un s u s y ^ l 
en el talentoso Kenneth Har ían in té rpre te principal da \ 
m m % Hyoianas 







Puede tener'usted ur gran capital ser muy hermosa y suge»-
Lva pero también puede ser una 
M I S E R I f l Ü U M f i 
Keneth Hanan, tiene una frente amplia, sus ojos hermosos 
y expresivos »u porte, arrogante y gentil, es tá consagrado como 
el ídolo del público americano. También cooperan en eota eolosal 
obra Hobart Bosworth y Claire Wlr.dsor. 
PALCOS $4 .00 LUNETA 11.00. 
^ Programa: González y López Porta.—Aguila 32. 
C 6303 Zd-l l 
% m m tos 
E S T R E N O 
H O Y 
J U E V E S ICv 
0 / 4 9 / 2 . 
SECRETO, MISTERIO, tPIIG-
MA, TODO D E L S C 1 P R A D O 
EH ESTA C O L O S A L 
N L M , INTERPRETADA 
POR LA FAMOSA 
E S T R E L L A 
E h E L 
A.WILSOM Y C 
E S T R E n O 
M A h A M A 
V I E R N E S \ T 
ó / 4 9 7 
h A G I O h E S , G O 
P I E J O S , EMPEGA 
DORES, P t R S O M A S , ES L A 
F U E R Z A I R R E S I S T I B L E 
Q U E C R E A Y D E S T R U Y E ^ 
Í Y L O S l i O M P R E S C R E E N 
S A P E R L O T O D O ! 
I I A V A H A P I L M C O M P A N Y , 
E S T R t r t A EM C U S A ESTA C l t l T A 
C I N E O L I M P I O 
AMVMOIOS 
L_SVR!Í_J 
V E D A D O 
tí 
PASEO DK M A R T I Y COLON 
f A Í / S T O " 
TELEFONO A . 4 3 2 1 
HOY JUEVES DE MODA HOY 
Mañana VIERNES 17 Mañana 
Tandas 
5*4 Elegantes 9 ^ 
GRAN ESTRENO EN CURA 
Do la herniosa producción REA-
L A R T , t i tulada: 
E n U n a C a s a 
d e H u é s p e d e s 
(30 TU EAST) 
Eina y suti l comedia, de i n -
teresantes escenas, que deleitan 
y entretienen al público y en 
la que rivalizan en derroche do 
arte. 
Constanct Binney 
C o n s t a n c e B i n n e y 
L i n d a y talentosa estrella y 
R e g i n a l d D e n n y 
Que tanto se distingue en su admirable carao 
Reg-inald Deimy ter ización. 
MUSICA SELECTA O ACTOS ENGLISH TITLE8 
Repertorio de la CARIREAN F I L M Co. Animas Número 18 
C6325 ld-16 
IMPERIO 
El programa qu« ae ofrece hoy 
en el Teatro Imperio es sumamente 
atractivo. 
A las siete y tree cuartos se exhi-
birá la comedia en dos actos, Sobre 
las olas. 
A las ocho, la notable producción 
de George Melford, titulada Marcas 
turbias. 
A las nueve y cuarto, En el cora-
zón de la selva, por el celebrado 
actor Thomas Melghan. 
En la tanddap referida de las diez , 
y cuarto, Mancha que l impia, por ' 
AHce Lake y Mll ton SIUs. 
El domingo, en la tanda elegante 1 
de las cinco y cuarto y por la noche ; 
en función corrida, Con la s o n ^ a 
en los labios, por la bella actriz 
Norma Talmadge. 
E l pábado : La Reina de Jazzma-
Illa, por Mae Murray . 
TRIANON 
En las tandas elegantes se exhi-
birá la producción de Or i f t i th t i tu -
lada Allá en el Este, de la que son 
principales In térre t fv LUliaa Gish 
y Richard Bartheimess. 
En la tanda de las ochT ee exhi-
ben les episodios trecero y cuarlo 
do la magnifica serie ti tulada La 
diosa de la selva. 
V i e r n e s 1 7 
S á b a d o 1 8 
D o m i n g o 1 9 A L T O 
E s t r e n o e n C u b a 
T a n d a s E l e g a n t e s 
5 % y 9% 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o 
IA OBRA MAESTRA DE 
P i n a M e n i c h e l l i 
ESTE HERMOSO DRAMA ESTA BASADO EN E L L I B R E T O D E LA CELEBRADA OPERA DE ARTURO PINERO TITULADA 
EN INGLES " T H E SECOND MRS. TANQUERAY" — ( E N G L I S H TITLES) 
GRANDIOSAS ESCENAS EN QUE APARECEN LOS GRANDES BOULEVARD3 Y SITIOS MAS ELEGANTES Y CONOCIDOS 
DE LONDRES 
PRONTO: "THEODORA". E L ESPECTACULO MONUMENTAL MAS COSTOSO QUE JAMAS 
FASTUOSO A L A R D E DE DESLUMBRANTE LUJO 
SE HA VISTO EN CUBA-
(Cont inúa en la PAGINA NUEVE) 
INTERNACIONAL dNBMATOGRAOTOA. — W P A N T A Y ESTRELLA. HAHANA 
6318 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
l a s 
y 2! ^ 
7 suje«-
ñ 
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¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S ] 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S E N P A Y R E T 
Muño» Seca tienf» la preocupa-
ión de probar a la crí t ica que su in- L A R E V O L T O S A 
nio. tan discutido como fecundo. „ P D V A del maestro Chapi. Los artietas de 
x XUJ_J K j - < J ± ± \ Ia Compañía de Ortas don a esta 
se" de "La Revoltoea", una de las 
pa r t í tu raa más bellad e inspiradas; 
• pnio. i<«" . _ . . . . -; 
no se detiene ante n ingún obstácu-
lo ni se Umita a las fronteras de a g é n e r o determinado. 
U Después de sus triunfos de r k a WU» r e p a a e m de la primera carca--tado por pi lar Aznar y Manuel 
con el re t ruécano retorcido y el u ^ ü a , . ; ba. ha de entusiasmar «1 púb 
chiste epiléptico dM "astrakan". ^ 1 ° ^ ^ ? * } * * 11120 " n Angelomo habaner0> También {iguran ^ el 
Fausta,, aún no había podido el pú- obra una in te rpre tac ión incompara-ble, perfecta. El famoso dúo, can-
A l -
blico 




aández. Barranco. Ledesma, etc. 
"La Revoltosft" \SL PU segunda 
doble, con " E l Goya", gran éxito de 
511 nnoche. En la p r f ^ a S e c c i ó n sen-
media, va "La 
reación de Casi-
R E G A L O A L A S M A D R E S 
La COMPAÑIA NESTLE. de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , N 9 6. 
obsequiará a las madres que lo soliciten un bbro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
••¿rand guignol 
enriquecieron con nuevos frutos tar habuualmente 
de su ingenio. 
Ahora con 
hemos podido 
aprfKriar la ductilidad asombrosa de 
,ciaro talento 
A- - 1 v « las hilarantes Bituaciones 4e " E l ^ c ü Personaje. Correct ís ima Ra- ^ " l repr e n v i ó n d ^ - l T r e m -
Sombrero de Copa". I™nr p ^ K 7 ^aC,OSO 61 ^ I-estad", cantada uor P ü a r Arnar. 
Si el mérfto l i terario de estas, ^ r có R ^ Blanca e irre- Manuel Alba AlUojlio s elc 
obras debe medirse por las carca- j j"^? v . , ' MarIn' en * ro- Ya es tán a la venta las localidades 
j?.d«s que provocan en el publico,; le « • MUciodes. para etíta funcióa 
hay que confesar j.ue " E l Goya" es( La presentación fué magní f ica . En la próxim/a semana se celebra-
una producción maravillosa. Des-.Tanto las decoracioues como los -á una gran función a beneficio de 
de las primeras escenas la numero- muebles merecen un elogio por su Abelardo dal indo. notable bar í -
ĴI concurrencia que ocupaba la sa-l riqueza y gusto. El tapiz repo-te- -.ono cubano que marcha a Madrid 
la del Payret nc pudo contener l a i r o de Pé rez Gi l . que decoraba el desoués de realisai una brill t ínte ac 
risa desenfrenada y e spon tánea : y fondo, es una rerdadftra obm d" ar- tuación en Payret. En este benefi-
cnando cayó el teión, poniendo un te. que acredita la t irma del ilustre ció, que cuenta con generales sim-
Velo piadoso sobre las aventuras de artista. , pat ías , t omarán parte los t rovado-
Angclonio y las tribulaciones del Para hoy se anuncia la "repri-ros mejicanos Muñoz y Qui rós . 
t m \ \ " L ñ R E V O L T O S A " : • : " L f t E M B f t j f l D O R f t L E W " 
Se reprisó anoche con magnífico 
éxito art íst ico "La Revoltosa" el saí-
nete madri leño castizo r gracioso, 
tn el que tr iunfan la gracia chula-
pona de Lópee Silva y 1* musa rei-
dora dn Chapí el maestro de los 
uia^tros españolea. 
"La Revollosa", no necesita elo-
gios ¿Quién no ha visto y ha aplau-
dido, M obra que con "La Verbena 
la Paloma", va a la cabeza aol 
genero chico español? 
Se ha representado tantas veces 
Anoche el publico que «endió en 
gran numero a la reprise, ^alió en-
cantado de la representación, y con 
sanas de volver esta noche ,que la 
ubra se hace en la p r i m t m sección 
rencil la. 
En la doble : figuran en el car-
tel "La Sucursal de la Gloria" y 
"Los Cadete« de la Reina", la ope-
ret» que tan bien cantan la Marco 
y Manolo V i l l a . 
Para m a ñ a n a viernes — d í a de 
cenas altamente cómicas, de situa-
ción y un diálogo gracioso. 
La partitura, es de lo mejor que 
se ha escrito en loe últ imos tiempos, 
y en inspirucion, • a legr ía no tiene 
que envid-uar a "La H^laadeaita" 
y la "Mascotita" las operetas que 
con mejor éxito ha estrenado 
Santacruz en le. actual temj^orada 
de " M a r t í " . 
La firma el maestro Leo Ascher, 
que marcha en c i i egor í a musical 
dentro del género oper^tlstlco ín-j 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s q u e a p a r t i r d e l d i a 
l o . d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o r e g i r á n p a r a l a r e n o m b r a d a G i n e b r a 
« L A C A M P A N A " 
l o s n u e v o s p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n r e l a t a m o s . 
E n p a r t i d a s m e n o r e s d e 1 0 0 g a r r a f o n e s 8 - 5 0 g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s d e 1 0 0 a 5 0 0 g a r r a f o n e s 8 - 0 0 g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s d e 1 0 0 0 a 5 0 0 0 g a r r a f o n e s 7 - 9 0 g a r r a f ó n 
H a b a n a , A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 3 . 
L A V I N Y G O M E Z 
J 
d-15 
D E L O S J U Z G ñ D O S D E I N S T R U C C I O N E S P E C T A C U L O S 
J-,l briilaute CUHIIIO f i iml de m megre revista de Poneila "La Bovnr^aJ 
¡•cpi csnita «'ii Mai t í . 
de la Gloria", que esta noche se 
Desgraciado accidente 
Gfnes García y García, natural de 
España , de 42 años de edad, vecino 
de Luz número 7, trabajando en las 
obras de construcción que se efec-
túan en Paseo de Mart í casi esquina 
a Trocadero para la ampliación del 
edificio Hotel Sevilla, sufrió ayer 
una ca ída . 
Por sus compañeros de 'trabajo 
Manuel Alvarez y Pérea, vecino de 
Florida 15. y Cirilo Vázquez y Oran, 
de Soledad 42. fué conducido García 
en gravís imo estado al Segundo 
Centro de Socorros, donde lo recono-
ció el médico de guardia, doctor Bo-
laños. Cuando el lesionado era co-
locado sobre la mesa de operaciones, 
falleció. Presentaba García fractura 
con hundimieaito del temporal iz-
quierdo, contusiones en el pecho, 
fractura de varias costillas, conicusio-
nes en otras partes del cuerpo, oto-
rragia y epitasis. 
E l trabajador José Francisco Mo-
reira, natural del Guatao, vecino de 
Labra 105. declaró que está encar-
gado de manipular el elevador que 
conduce materiales desde la planta 
baja a los pisos altos. Que ayer 
conducía cuadro carretillas con mez-
cla para el segundo piso, y pudo ver. 
sin que sepa como, cuando García 
caí del segundo piso al primero, des-
fn la Hatvina. . . P^rn muy pocas 
vt-ccii se ha repie.sfntado y se ha 
í.mtado como anool.e en que hacían 
la "Man-Pqfpa" y el "Felipe", los 
jipr^onajes "centrales" de la obra, 
d.- artistas del valer y de la fama 
do María Marco y Manolo V i l l a . 
Y la "Soledad", una tiple cómica 
de] f e t e y de Vi gracia de B lan ru l -
tn Pozas, la miniada del públ ico. 
Y el Cándido, el Candelas y el 
Tiberio, actores tan valiosas co-
no Miguel Ligero, Sen e Izquierdi-
to. 
moda— " M a r t i " prepara un estreno 
importante: el d^ la opereta " L i 
Embajadora Lenl" . el ú l t imo gran 
éxito de Vlcna y J e r l í n . 
"La Embajadora L e n i " es una 
(•pereta en la que predomina lo có-
mico, sin (|Ue por csío (incnnnos de-
cir que falte en ííiá ese suave sen-
timentalismo, qu^ tan háb i lmente 
bordan sobre un amor, los autores 
"lemanes, y Von Buchbindon es uno 
de los más reoutados. 
Tiene "La Emoajadora Leni" , es-
in^diatamontp d c i / u é s que PrRnzi 
Lehar, Fal l . K^lmann y Strauss, loa' 
príncipes de la operota vlenesn. 
"La Embajadora L ^ n i " tiene unj 
jop artoexcelente. ya que en él f i - ' 
Kiiron los nóminos prestigiosos de! 
María Marco, Bl inca Pozas, la Sil-
vestre. Juanito Ma-tiiiez, Manolo V i - I 
lia e Izquierdo. Y las señor i tas se—I 
cundas tiplea. qu3 como todos sa-
í.en cpuptituydn ror su juventud, 
gal lardía y gracia uno de los atrac-i 
livoE mas poderosos del s impát ico 
coliseo de "las cien puertas". 
U N J U I C í O D E L M A E S T R O B E L L E Z A S O B R E G A L E F F I 
" E L V E R D U G O D E S E V I L L f V T t L E N E M I G O D E L A S M U J E R E S " 
( A los que atacan s i s t emá t i camen te ' 
a Muñoz Seca (no va con los especta-
dores, que ha^en ui iánimemento el 
t!ogio del graclosí-umo actor) , les re 
tomendamos la crónica de Andrés 
fionzález Blam'O: que figuna como 
prólogo a la impredión de " E l Ver-
dugo de Sevilla". Esos señores gra-
ves y enfáticos que no toleran la 
lisa, pbrque no es una cosa "bien", 
Que estiman un insulto la alegría , 
que creen que sólo las cosas trucu-
tentas son serias, deben aprender 
' del pxquisito cronista, ei respeto a 
la* cosas r i sueñas y amables, jo-
<'und»i8 y optimistas. Esto es Muñoz 
^ca : un profesor de alegría , de 
emor a lo regocijante. 
En ' El verdugo de Sevilla" to-
do es gracioso. Hasta esa vida tí-
mida y cansada del protagonista es 
simpática. Hace de él el autor un 
flaro elemento de risa, y lleva su 
optimismo hasta el extremo de ha-
cer feiie R eáie hombre nacido pa-
r« ei fracaso. 
Los snobs nc tienen cabida hoy 
en el Principal d j la Comedia. Va 
^ representarse " E l verdugo de Se-
r i l l a " . Afortunadamente, entre nos-
otros los sno l» apenas cuentan. 
Muestro público es bueno, intelig?n-
'e y honrado. Ríe o llora since-; 
•"«mente, no al t ravés de la l i terata 
ra y los tópicos . 
Para el mayor regocijo del buen 
l>üb!ico el protagonista e s t a rá a car-
io de Rafael López, el notable ac-
tor cómico que «n este personaje 
empezó a meterse en la s impat ía po-
pular. Con é! compar t i rán los aplau-
*08. que serán abundantes y repeti-
dos, todas las rtamá« figuras de la 
compañía ,entr^ las que tienen pa-
pel de importancia Paco Robles, 
otro artista popular y gracioso 
Para mañana , día de moda, está 
anunciado el estreno de " E l enemi-
í-o de las mujere.i", vaudevil íe de 
Albin Valabregue y Mauricio Henne-1 
L A F U N C I O N D E L 
2 3 E N " M A R T I " 
para el 23 del actual, prepara! 
Mar t í " una gran función extraor-
dinaria. 
Verdaderamente 'extraordinario*. 
I*1 la extraordinaria importancia 
d ^ p rograma . . . y de los artistas 
Que en él f iguran. 
Casimiro Ortas el gran actor có-
mico español. Acobul el alegre Ace-
«í l . actor y autor gracioso y una 
^ella artista española Blanca Po-
las, toman parte on esta fiesta del 
arte l igero. 
Además, ia pran comnañía de 
fcantacruz que on esa noche "re*s-
t renará "La Verbena de la Paloma" 
represei j indola María Marco, la 
i'ozas. la Palou. María Silvestre. Ma 
El famoso maestro italiano Be-
lleza, ha escrito en la "Raseggna 
Melodramá t i ca" el siguiente juicio 
crítico sobre el gran bar í tono Co-
mendador Galeffi . 
"Cario Galeffi, un "vero" maes 
tro del "bel canto ' "rara avis" por 
«stas épocas en !o.s teatros l í r icos . 
Galeffi ha conquistado a fuerza de 
arte el primer lugar entre los gran-
des bar í tonos italianos. No hay nin-
gún otro babr í tono en la actualidad, 
que cante tan deliciosamente como 
el señor Galeffi: voces como las de 
Franci pueden <»"trar en competen-
cia con la de Oaleftl, pero ninguno 
como él para hacer un actor perfec-] 
to, y un cantante excelente, tanto i 
que se puede poner sin temor algu—1 
na palabra: Insuperable. Y conste' 
que no hay ningún otro artista que| 
tenga actualmente las condiciones 
vocales de Cario Galeffi. para dar 
gusto ' a i mal guftto" lanzando agu-| 
dos poderosos y calderones intermi-i 
nables . . . pero Galeffi hoy que ea! 
el máximo artista lírico, canta, can-, 
ta, canta y canta. . . y porque, como 
decía Roaslnl tiene voz, voz y voz 
G R A N D E S F E S T E J O S E N H A B A N A P A R K 
Cont inúan los preparativos pare 
los grandes fostoiOfc que se celebra-
rán en Habana P j r k el viernes, sá-
bado y domingo próx imo. 
Durante los tres días citados, la 
Kmpresa ofrecerá gratis al público 
los siguientes valiosos espectáculos: 
al Tr ío de barristas mejicanos, que1 
cada vez gusta mAs a los asiduos con 
cúr ren le s ai gran Parque de Diver-
siones; al Son Oriental que tooorá 
nuevos sones do BU extenso reperto-
r io ; el Concurso de bailes naciona-
les y extranjeros, tales como zapa-
teo, rumba, fox-trot y tango argen-
tino, y en el cual t o m a r á n parte, co-
mo bailadores de ¡os bailes criollos, 
el famoso negi-lto Rogelini y la be-
lla Camelia; la Troupe Roja de 
autént icos cosacos, y un grupo de 
aplaudidos guitarristas. 
De bailes nacionales y extranje-
ros, inclusive los de la Troupe Ro-: 
ja , se da rán cada nr>che dos exhib ido | 
nes, una a las nueve y otra a las 
once y media; y el Son Oriental y 
les guitarristas tocarán durante to-
das las horas. 
La entrada al Parque, aunque hay 
todos estos espectáculos gratis, sólo 
costará , oomo de costumbre, diea i 
centavos por persona. 
Hoy. día do " E l Mundo" . Con 
este motivo, de cuatro a siete de la 
tarde, los niños agraciados con loa 
cupones regalados por el Importan-' 
te rotativo, l l enarán los grandes te-
rrenos de Haba** Park, y la Em-
presa sólo cobrara a loa niños no 
mayores de 14 años, la pequeña 
cantidad de cinco centavop por cada 
espectáculo . 
El sábado, como anunciamos ayer,' 
se por teará , definitivamente, entre 
la grey infant i l el lindo Llmouaine 
obs.equio de los Reyes Magos, que' 
se viene exhibiendo en el Parque, j 
L»a ú l t ima noticia para terminar; 
acaba de llegar de loa Estados Uni-
dos para el Habana Park, el gran 
Museo de Cera, cuyas reproduccio-
nes son de t amaño natura l . Dicho 
Museo se abr i rá mañana , viernes en 
la caseta destinada anteriormente al 
Circo de F e n ó m e n o s . 
E^ta cur iosís ima exhibición pue-
den presenciarla también las damas. 
Paco RolJes j Rafael López, los "ases" de la risa, que '««t.- nocho en 
pj j»Hm ip,.l de la Comedia, toman prnto l inportantr n i la r r p r e ^ n t a c i ó n 
<!.• ' K l verdugo de Sevilla", obra on tres actos de García .Wvarez y 
Muñoz Sofá . 
r 
quín, adaptado al castellano por Fe-
derico Reparaz. 
Se ha hecho famoso " E l enemigo de 
las mujeres" por c\ asunto v por la 
forma, francamente cómica . Supo-
ne un aviso a las mujeres que tien-
den a cambiar *>1 orden estableci-
do de derechos y actividades mas-
culinas y femeninas. Deben verla 
Jiombres y mujerec, ya que todos 
puoaen sacar de esta comedia en-
señanzas provechosas. Por lo pron-
to pasa rán horas muy divertidas, 
pues la obra abunda en chistes, ai-
niaciones cómicas y tipos divert i-
dos . 
En ensayo "Las vírgenes locas", 
de Marcel Prs-vost. 
Se ha organizado para el pró-
ximo lunes una función extraordi-
naria y de beneficio en extremo 
atrayente. P o n d r á n en escena, 
la Compañía dei Principal " E l 
adversario", uno de los más gran-
des éxitos de la temporada, un mo-
nólogo por Rafael López, y un en-
t remés de los Quinteros por Casi-
miro Ortas y dos tiples de su com-
pañía . 
" E L P E S C A D O R D E P E R L A S " P O R A L Í C E T E R R Y Y R A -
M O N N 0 V A R R 0 S E E S T R E N A R A P R O N T O E N E 
C A P I T O L I O 
Una primorosa / notable auper-
.producción de la Metro, titulada 
SI Pescador ¿e Perlas", e s t r e n a r á 
•Capitolio", en C| presente mes de 
agosto. Loa protagonistas de esta 
joya de la c inemaiograf ía moderna, 
con altamente admirados en Cuba; 
A ü c Terry, bella y genti l ís ima, y 
Ramón Navarro, actor de excepcio-
nales facultades que goza ya de fa-
ma universal. 
nolo Vi l l a . Jnanito Mar t ínez . Miguel 
Ligero e Izquierdo. Y que pondrá 
a d e m á s "La Monter ía" , la zarzuela 
popularfsima con el mismo reparto 
de su estreno. ' 
Muchos son los incentivos que en-
cierra esta f i lm , y entre ellos anun-
ciaremos que muchas de sus esce-
nas han sido tonvidas en ias costas 
de- Cuba, durante ios días que per-
manecieron aquí flex Ingran, Alice 
Terry y Ramón Navarro. 
Los que han vusto "Loe Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis" y "Las Co-
quetas", hab rán podido admirar el 
talento ar t ís t ico del concienzudo Di 
rector Rex Ingram, que ha puesto a 
cont r ibución su <;xoenencta y sus 
méri tos en " E l Pescador de Per-
las". 
Pronto anunciaremos la fecha en 
que será estrenada. 
C o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
G o n s u l i o r l o M é d i c o y V a c u o o i G r á p l c o , 
M I U ) 
AplicaciÓD de la Vacuna ANTIFÍMIGA o A N F I A L E J 
" C A P D E V 1 L A " contra la T u b e r c o l o i i i 
Todos los Lunes de 2 a 5 p . m . en Vil legas, 104 
Bajo la d i r e c c i ó n de l doc tor F u g e r i o Capdevila y Romero , 
con asistencia d ia r ia y permanente de ios doctores J o s é D. 
F r e i r é , V a l e n t í n Bolado y M i r c i a l M a r t í n e z Capdevi la . 
CONSULTAS D E PAGO D I A R I A S DE 9 A I A . M . 
CONSULTAS G R A T I S DIARLAS DE 1 A 7 P . M . 
Se m a n d a r á m a t e n a l c i e n t í f i c o y Vacuna gra tu i ta a los se-
ñ o r e s Med.cos que la p idan . 
V ^ 
C 6207 alt . 4d-12. 
puéa de haber oído el declarante las 
voces que le daba el capataz Benito 
P á r r a g a . para que parara. Aseguró 
que el elevador no se dedica para 
tíubir personas. 
También pres tó declaración el tra-
bajador Fornerlo Corona y Méndez 
vecino de Rayo y Finlay. Dijo que 
estaba trabajando con García en el 
segundo piso, recibiendo las carr" t i -
llas con materiales que conducía el 
elevador; y que. cuando terminaron 
este trabajo, recibieron orden de su-
bir al 'tercer plao, por lo que él tomó 
el elevador. Que después de haber 
arrancado el aparato García preten-
dió subirse, con tan mala fortuna 
que medio cuerpo le quedó fuera, 
siendo comprimido contra la a rmazón 
de una de las columnas. Cuando el 
capataz P á i r a g a dió la orden de que 
parara el elevador y volviera al se-
gundo piso, el cuerpo magullado de 
García cayó hacia el piso de abajo. 
Ayer el licenciado Vidal Bosque, 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, acompañado del Secretarlo 
interino señor Oscar Gut iérrez , prac-
ticó una inspección ocular en el lu -
gar de la ocurrencia, al objeto de 
comprobar el funcionamiento del ele-
vador referido. 
Con este son tres los obreros que 
han perdido la vida por accidente 
en las obras de ampliación del Hotel 
Sevilla. El anterior al de ayer murió 
el día 17 de ju l io ppdo. 
También han resultado lesionados 
dos trabajadores en esas obras 
Procesados 
Por el Juez de Inst rucción de la 
Sección Primera fué procesado ayer 
Angel Hucerolla y Blanchar. en cau-
sa por hurto frustrado flagrante, con 
300 pesos de fianza. 
Hucerolla ayer hur tó en la planta 
baja del Municipio al Agente de Ne-
gocios Adolfo Bordas la cantidad de 
64 pesos, siendo detenido poco des-
pués en una casa de vecindad cer-
cana. 
También fueron procesados los 
acusados José Fe rnández y Robles, 
por estafa, con 500 pesos de fianza; 
y por el nroplo delito el asiát ico Hen 
Chet y Chi. con fianza de 200 pesos. 
Disputándose uno* ferrónos 
Al Juzgado de Ins i rucción de la 
Sección Tercera elevó ayer un es-
crito Mr. Joseph E. Barlow, vecino 
de B^rnaza 3, denunciando hechos 
cometidos por mandato del señor Pe-
dro Gómez Mena, según se asegura 
en la denuncia. 
Dice Mr. Barlow que en sociedad 
con la Compaña de Terrenos de! TM-
lar, es propietario de una parcela 
que l imi ta por la calle de Nueva del 
Pilar, por donde va la tuber ía del 
Canal de Vento; Santo Tomás . Man-
glar, por donde ha sido canalizado 
el antiguo Arroyo de Matadero, ha-
biendo cercado esa prop edad por la 
calle de Santo Tomás hacia el Norte. 
Esa cerca separa los referidos te-
rrenos de oíros de la propiedad del 
señor Pedro Gómez Mena, habiéndose 
hecho esa separac ión de conformi-
dad con resolución dictada en causa 
n ú m e r o 966 del año de 1921, por 
usurpación, y en la cual fué procesa-
do el citado señor Gómez Mena. 
Refiere después el Mr. Barlow, 
que antes de ayer fué destruida la 
cerca de su terreno por trabajadores 
del señor Gómez Mena, introducien-
do dentro de su propiedad una case-
ta por tá t i l , lo que no pudo evitar su 
represerriante en los citados terre-
nos, s e ñ e / José Batista. Posterior-
mente, con t inúa diciendo el denun-
ciante, se presentó en los terrenos 
acompañado de los señoree doctor 
Francisco Javier Villaverde, Abelar-
do Auja. Eduardo Pérez , Sab;no Ro-
dríguez y un hijo de éste , compro-
bando esa ocupación violenta. Está 
hecho cargo de la caseta colocada en 
los terrenos de Mr. Barlow, el traba-
jador Constancio Pérez , a quien se 
requir ió para que los abandonara, 
negándose a ello por asegurar que 
estaba allí por mandato del señor 
Pedro Gómez Mena. 
(Viene do la P A ( ; i \ \ OCHO) 
Mafana, día de moda. La Edad 
| do Cro, por Marjorie DÍ-A-, \V. siey 
i Barry (El Pecos), Baby t'eppj y *] 
; Kcgri to Africa, tmando part'! tam-
I ién cuarenta n i ñ o s . 
En ias tandua elegant-ío del í á -
bado. la divertifTa clní.3 en seis par-
tea de la notoble aciri Í Wanda 
I I nvley. Su primera fuga 
En las tandas eleganlM del do-
mingo, 'a c i n t i de Bu^irr Kcalon, 
Enferme* d^ amor. 
También «e exhibirá en esta tan-
da la revista Pa thé númj . 'o 1.4, do 
asuntos mundia'es. 
En la mat inóe del d^Tingo. El 
Hombre Mosca, por Ha.nld I . ' oyd . 
E¡ lunes. Tentación, pof Bryant 
Wa.-ir . irn y Eva N'ovak. 
Corazones en llamas producción 
Je A m a Q. Nilsson y Eva Novak. 
se anuncia para OJ martes 21, día '.fe 
morln . 
MCPT' > o 
La farsa de la vida. oleurAda 
creación de Dorotby PhíUp», ae ex 
hlb<f en jos turnos e'egaaib!* de las 
cinco y cuarto y de las uuove y me 
d in . 
£c completna estas tandas con 
un .nteresante Album aranount d-» 
Vjr iedndM, 
A las ocho, la graciosa comedia 
en tf • actos. N^rta entro dos plu'.fta 
y «n la tanda de las oci i) y media 
¿Qué t r isa tienen' , por el maiog-.a-
rb.' .í-.tor Wallace Reíd v Lois W l i -
son. 
M.ifiana, en función de moda, es-
treno de LLces y Sombras, por M i -
riam Cooper. 
El sábadod. Enfermo de amor, 
por Buster Keaton. 
El domingo, Con la sonrisa en los 
labios, por Norma Taimadge; y un 
atracMvop rograma on la mat inóe . 
O M M P I f 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la magnífica cln'a 
Lo que no saben los hombres, que 
interpreta admirablemente la bella 
actriz Clara Kimbal l Young. 
En la tanda de las ocho y m o l i a : 
episodios 9 y 10 de la serie El ópalo 
del crimen. 
Mañana : Lo que no saben los 
hombres. 
El s á b a d d o : Yo necesito un hom-
bre, por Viola Dana. 
El domingo: El Prisionero de 
7enda. por Ramón Navarro, Barba-
ra La Marr y A"ice Terry . 
Eavú . el lunes 20. 
NO St RAÍA 
M CVARTEA. 
I 
El Mejor Barniz 
a n i z . G 
Pai a Puertas, embarcaciones y Autos 
W M G L E Y S 
W R t G L E Y S T 
CHKLE 
GARAPIÑADO 
. MCKTA PfPePlYA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
Pinte las puertas de su casa, su 
automóvi l o cualquier superficie ex-
terior con el barniz "KYANIZE SP \ R ' 
el único que resiste el sol sin cuar-
tearse, perder su br i l lo n i manchar-
se. Sirve igualmente iwra embarca-
clones y lo recomendamos eficazmen-
te para residencias cerca del mar. 
De venta exclusivamente por 
O S C A R C . T U Y A 
0124 
O'Reilly No. 74 
c 6314 ait 
Habana 
3d-16 
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Al^O XCÍ 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 357.—Vapor americano Sl-
boney, . capitán Inni», procedent» d« 
New York, y consignado a W. H. 
Smitk. 
VIVERES 
Romasosa y Ca. 100 sacón maní. 
Dalmau y Ca. 100 id . Id. 
A . tionzález, 200 sacos ifarbanzos. 
González y Suárez, 1.500 cajas mai-
cena. 
p V. 100 sacos Id. 
L¿. Ambrosia. 60 id . Id . 30 barriles 
sirops. 
A . b . 50 sacos maní. 
DE AMBERES 
R . C. 20 tinas quess, 
DE HA\rRE 
F. Pardo yCa.. 10 cajas « íua mi-
neral. 
F . Pardo y Ca. 100 cajas acua mi-
neral. 
Viñas Díaz, 0 Id. Id. 
J . Gallarrota y Ca. 80 id . Id. 
DB COPENHAGUE 
Rodríguez Unos. 2.215 cajas leche. 
A . L>. Díaz. 200 Id . id . 
A . N . 250 id . i d . 
DE L4IVERPOOL 
5—100 cajas bacalao. 
10—100 id . id . 
DE SANTOS 
Wllson y Ca. 48 cajas jamdn. 
DE MONTEVIDEO 
Swift y Ca. 1627 fardos tasajo. 
S. F . 371 id . Id. 
DE ROTTERDAM 
A . García, 5l> cajas queso. 
Romagosa y Ca. 50 id . id. 
E&trada S y 'Ja. 25 id . Id. 
C. Salaya, 23 id . i d . 
R. Daluerza, ::». i d . Id. 
F . Tamítmes, i*J id . Id . 
A . Puentes e hijos, 50 id . I d , 
J . Calle y Ca. 50 id . id . 
Orts Ca. 50 id . i d . 
Alonso y Ca. 50 id . Id. 
Viña D. 50 id . Id. 
Tauler S. Ca. 60 Id . Id . 
P. Inclán y Ca. 50 id . Id, 
B. Loredo, 50 Id . i d . 
Santeiro y Ca. 65 i d . i d . 
Jjozaim Acesia y Ca. SB Id. Id. 
Ramos L.. Ca. 75 Id. id . 
Hevla P. 75 Id- Id. 
Aco.sta. Prosper. 25 Id. Id. 
F . Garda y Ca. 50 Id. Id. 
Lozano Acosta y Ca. 50 id . Id. 
P. Inclán y Ca. 100 Id. Id. 
J. Gallarreta y Ca. 40 bultos Id. 
A. Slls, 60 cajas Id . 
Galbán h. Co. 100 i d . I d . 
DE KFTW TORK 
Cnlon Import 10 oajss IsTadunu 
D. S. 27 bultos anourtldas. 
M . H . 10 Id. id . 
V . D, 15 id . Id. 
J . R. 20 Id. i d . 
F . Ddpei. 6 cajas duloss. 
Swift y Ca. 10 cajas embutidos. 
J . Layton y Ca, 3 bultos queso; 30 
cajas salmón; 2 id . embutidos; 3 id . 
filetes,; 6 bultos iegrumbres. 
A . C. 26 sacos frijoles. 
FleisoKmann 160 cajas levadura. 
M . N . 145 sacos frijoles. 
M . C. 20 cajas frutíCB. 
DB ROTTERDAM 
S. R. C. 75 cajas queso.l 
G. D . V. 50 Id. i d . 
S. V . 100 Id. Id. 
González Hnos. 60 Id. id . 
González Covián y Ca. 50 id . id . 
M . Soto y Ca. 50 i d . id . 
R . Suárez y Ca. 50 i d . id . 
Pita Hnos. 50 id . i d . 
H . Astorqui y Ca. 100 id . Id. 
A. B. 30 id . Id. 
R. F. 50 id . Id . 
C. I . 50 id . Id. 
R. S. C. 50 Id . Id., 
DE NEW YORK 
A . M . 100 sacos frijoles, 
B . G. 50 id . Id. 
S. C. T. 49 bultos víveres y efco-
tos chinos. 
L . F . I . 15 Id. Id . 
S. S. L . 10 cajas id . 
National Biscult 44 bultos galletas; 
1 máquina de escribir 
Calafat y Ca. 400 barriles napas. 
A . .Solana. 10 atados tabaco. 
Pérez. 200 barril»» spapas. 
S. Vilarello y Ca. 400 id . Id. 
González Covián y Ca. 207 sacos f r i -
joles. 
Nestle A. S. Mllk y Ca. «.000 ca-
jas leqhe. 
Llamas y Ruis, 2̂ 0 barrllM papas. 
F . Ervi t i . 250 id . Id. 
P. I . 3 huacales cestos, 80 id . le-
gumbres. 
A. Armand e hijos, 16 atados que-
sos. 
J . L . Villamll Hnos. 4 bultos dul-
ces y 1 caja varas para pescar. 
C. A . Sllz, 14 bultos carne. 
González y Suárez, 50 barriles y 250 
sacos azrtoar. 
Graells y Ca. 200 barriles y 300 sa-
cos Id. 
P. Inclán y Ca. 50 barriles y 100 
sacos Id; 50 id . frijoles, 25 atados 
arenques. 
F . Trápaga y Ca. 100 sacos frijo-
les: 30 tercerolas manteca; 35 barriles 
y 100 sacos azúcar. 
Fortaleza, 50 cajas carne; 20 cestos 
ajos; 20 cajas manteca; SO Id . Jamón. 
García, 15 barriles jamón. 
45.—20 sacos pimienta; 3 fardos cla-
vos . 
M . G. 215 barriles papas. 
Machado y Ca. 70 sacos café. 
Libby M . Llbhy 2000 cajas lechs. 
Fortaleza S. Ca. 10 teroarolas man-
teca. 
ENCARGOS 
W. H . Smith. 4 atados impresos. 
J. M . de los Ríos. 2 Id. id . 
C. S« Martin Ramos, 1 badl ropa. 
MISCELANEAS 
W. A. Campbell. 3 bultos bombas. 
S. S- W. 20 cajas estaño. 
C. Nacional, 3 huacales palillos. 
G. Rodríguez, 1 caja cintillos. 
C. E. I , 1 id . correajes. 
L . V . C. 4 barirles vidrio. 
S. Hernández y Ca. 97 bultos pin-
tura. 
V, M . 3 cajas sombreros y tejidos. 
A. R. Langwiih y Ca. 3 cajas papel 
157.—6 cajas quincalla. 
L. A. I . 5 haucalas efectos d« ma-
dera . 
H. L C. 1 caja cordones 
L , 8. C. 8 cajas accesorios 
P. Ruiz Hnos. 3 cajas papel. 
Pereda y Ca. 3 fardos lona. 
H . P. H . 115 atados papel. 
R. Barrocas, 1 escritorio. 
R. B . L . 4 cajas juguetes. 
M . Ahedo, 15 id . sillas. 
V . Real, 10 sacos cola. 
F . Castro y Ca. 4 id . id . 
D. . P. Baraftano 10 Id. Id. 
H. C. 2 cajas máquinas. 
H . C. 2 cajas máquinas. 
A. Simón y Ca. 20 sacos ácido. 
A. Rodríguez, 11 huacales depósitos, 
M. Guevlero. 15 cajas ácido. 
National Papor, 3 cajas libros; 8 Id. 
*pices. 
M . L . 3 cajas tapones. 
F . G. H . 2 id . Id. 
U S. R X 4 bultos ^lambrs. 
46-—8 cajas quincalla. 
G. O. Abreu y Ca. 31 bultos papel y 
planchas. 
A. Simón y Ca. 19 sacos cola. 
A.* Q. i cajas papel. 
A. Crussllas, 4 id . aceite. 
M . E . 6 id . juguetes y apsratos 
El Mundo, 20 fardos hilo. 
Lang« Motor, 1 caja accesorios. 
Artes Gráficas, 6 id . libros. 
H . O. C. 1 caja megáfonos. 
J . Monteagudo, 34 bultos ánguloi y 
pasadores. 
Gonzáles y Ca,. 2 cajas hebillas. 
Colgate y Ca. 4 cajas perfumería. 
E. Rodrigue» 15 barriles accesorios 
auto. 
L . Saso y Ca. 6 cajas drogasemf 
L . Saso y Ca. 6 cajas gas. 
F . Navas y Ca. » cajas accesorios 
bicicletas. 
Harris Bros y Ca. 2 cajas tinta y papel. 
Champlln y Ca. 2 cajas Jabón y ban-das. 
P. Navas y Ca. 9 cajas accesorios bi-cicletas. 
Harris Bros Co .2 cajas tinta y r«-
papel. 
Chajnplin y Ca. 2 cajas Jabón y ban-
das. 
C. P. Ca. « cajas crema. 
Sociedad Industrial de Cuba, 2 cajas 
accesorios. 
Arroyo Fernándex y Oa. 4 cajas pa-
pel. 
Nacional d« Perfumería. 4 cajas tu-bos. 
Rodrigues Hnos, 18 fardos acceso-
rios autos. 
Cosmopolitan Trading, 39 bultos be-
tón y drogas. 
D. Q. Y. 42 cajas hojalata. 
Independent FVult 1 caja semillas 
F . C. Unidos. 218 bultos materialps. 
Havana Electric R. y Ca. 30 id . id . 
Ca. Cerveza, 1 caja accesorios. 
J. C. P. 7 cajas polvos. 
A . . 6 id . id. 
C. S. !B. 15 i d . id . 
P. L . 7 id . Id. 
Schnoll F. y Ca. 10 barriles extrac-
tos. 
P. León Recio, 5 cuñetes bicarbonato 
Comeres, 10 barriles grasa. 
H. D. 10 cajas accesorios suto. 
Zaldo artínez, y Ca. 7 bultos herra-
mientas. 
^,L6*ez' 18 cajas snurveios. 
533.—6 cajas sombreros 
Á. A. 22 Id. botellas 
A. L . C. 1 caja hebillas, I id . Id. 
M005J» Reíd, « Id. lápices. 
D. 495 barriles ceni«nto. 
F. S. P. c. 10 cajas pasta. 
Gutiérrez y Ca. 13 Id. papel 
F . Robins y Ca. 23 cajas aooMerloa 
«utos. 
R Dussaq 111 btos. mees autos. 
G 3 cajas gema. 
M A Desau 1 plssa de sces camiAn. 
F Snare y Ca. í caja» vidrio, 2 2ÑO 
barras. 
A Sánches 10 fardos algodón. 
Guasch Ribera 10 id . Id. 
M Culnn 4 oajas hsrrsmlentas. 
Havana Import Co. 8 calas empa-
quetaduras. 
Nacional de Perfumería 25 B. car-
bonato. 
M Y Canossa 12 btos. fieruras. 
Hnos. O. Rene 4 cajas papel y Ju-
guetes . 
G T 3 cajas hilo. 
Xesile A S Milk 1 Id. Impresos. 
Valdesplno Sánchez 2 cajas marcos. 
M Hnos. 7 caja herramientas. 
Flores Duarte 166 cajas colmenas. 
M N 89 cajas muebles. 
C F .T 244 ejes. 
West India Olí 35 btos. materiales. 
Zaldo Martínez y Ca. 607 tubos. 
F . Rollandts 1 caja aces auto. 
Lima y Dauhar 4 id . aces eléctricos. 
F . Pía y Ca. 1 id. id. para autos. 
H Glquel y Ca. 1 id . Id. eléctricos. 
F Arango C 2 oajas anuncios. 
J Péres 275 «tados papel. 
741.—350 Id. Id. , 18 cajas aces pa-
ra Id. 
K B 3 cajas juguetea. 
J O 2 btos. aces planos. 
F Amador 17 btos. aces para baú-
les. 
A Sisto 28 Id. Id. 
r; pfrer. 1 caja fonógrafos. 
F C Lowey 8 btos. alambre y aces. 
r a . M Central 10 B. Aoido. 
Havana Import Co. 9 btos. man-
gueras . 
Unidas de Calzado 1 caja algodón. 
P Vlla 1 Id. id. 
F Madera 4 btos. Id. y aces. 
Swift y Ca. 10(1 cajas puerco. 
Sabates y Ca. 125 tambores seda, 
rrusellas y Ca. 200 id . Id. 
M A Desau 18 huacales aceite y aces 
máquina. 
Steel y Ca. 1J6 btos efectos de acero. 
J Boada 83 tambores grasa. 
H H Pollook 1 caja película. 
J E M 8 cajas efectos de aluminio. 
J C 4 btos. romanas. 
Y y Ca. 118 btos Id. 
S A 2 cajas anuncios. 
S H 2 Id. clntillas. 
García y Gell 20 btos. Juguetes. 
C Castro y Ca. 1 caja maletas. 
García y García 15 caja sillas. 
Cuban Portland Geent 6 btos. mate-
riales . 
P f Alpman 6 B. jabón, 
C L H 1 caja rodillos. 
M H 2 id papel. 
Llndner y Hartman 100 cajas pape], 
19 btos. acido. 
CENTRALES 
Perseverancia 6 btos. maquinaria. 
Soledad 1 Id. Id. 
fonchita 1 Id. Id. 
Santa Gertrudis. 1 Id. Id. 
I . ediieito 1 Id. id . 
Cuban American Sugar 31 Id. Id. 
V G Mendoza 31 id. pintura. 
CALZADO 
Bagur García 4 cajas calzado. 
Díaz Alvares 2 caja hule. 
Amavuzcar y Ca. 2 cajas calzado. 
P Gómez Cueto y Ca. 5 fardos cue-
ro. 
N Rodrigues 11 id . id . 
M Varar y Ca. 9 ' ó . Id. 
N García 7 Id. Id. 
Martínez Suarez y Ca. 
J Palacio 28 id. id . 
P S y Ca. 3 Id. id. 
F Palacio y Cá. 5 Id. 
G J Perello 5 cajas betún. 
C B Zetlna 1 Id. tejidos. 
P Borras 2 cajas calzado. 
Increa y Ca. 8 fardos cuero. 
Hernández y Aguati 2 fardos cuero. 
J Gandarilla Hnos. 1 caja calzado. 
FRRRETKRTA 
.1 Fernández y Ca. 32 btos. ferrete-
ría. 
A Urain 50 Id. id . 
J Alvares y Ca. 9 id. 
J Alio y Ca. 4 id. 
Pons y Ca. 32 id . 
107.— 5 id . Id. 
Purdy H . 39 Id. 
L Huarte 3 Id. id . 
C Garay y Ca. 11 id. Id. 
A M Puente y Ca. 132 Id. 
B Zabala y Ca. 33 Id. Id. 
García Capote y Ca. 14 Id. 
Larrea y Ca. 36 Id. Id. 
Larrate y Ca. 16 Id. Id. 
.1 Suárez 2 Id. Id. 
R V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A t \ C M E 
V S T . L O U I S Q U E P O R T A N T O S A Ñ O S H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N LOS L E G I T I M O S D E 
5 T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
EL N O M B R E DEL FABRICANTE MENCIONADO T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7. H A B A N A 






A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
DEPARTAMENTO DE PLUMAS DE AGUA 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 3 
Se hace saber & los conceeionanos de plumas de agua que pueden 
acudir a satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspondientes al 
expresado Trimestre, así como metros coctadores del anterior, altas, 
rebajas y los aumentos dispuestos por el señor Alcalde en su Decreto 
número 44 de 3 de abril ppdo., a la» Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 83, entresuelos, taquillas ntimero» 1 y 2 
las calles comprendidas de la A a la L L y de la M a la Z respec-
tivamente todos los días hábiles desde H día 14 d*1 agost« ai l a de sep-
tiembre d ; 1923 durante la? horas de 8 a 11 de la mañana ^ de 1 a 3 
de la tarde, a excepción de los sábados que será de 8 a 11 ^ a. m. 
advir t iéndoles que el día 13 de septiembre de 19 2 3 quedarán íncursos 
los morosos en el recargo del diez Por ciento. 
Así como deben presentar a los recaudadores el ñ'.tlmo recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 31 de ju l io de 1 923. 
Pub l íquese : (F . ) ISIDRO OLIVARES 
(F . ) J . M . DE L A CUESTA, Presidente de la Junta Liquidadora 
Alcalde MnnicipHl. del Raneo Español de la Isla de Cuba 
C 6310 Bd-15 
Garin G 32 id. Id. 
F Carmona 11 id. id. 
G Baraftano 59 Id. id. 
Araluce A y Ca. 2 id. Id. 
C Vlaoso y Ca. i id . id. 
González y Marina 35 id. Id. 
J Lanzagoano 634 Id. id. 
TEJIDOS 
American B Bussl 4 rajas tpjidos. 
Amado P y Ca. I id . Id. 
Angones 1 id . Id. 
A Ferrer 1 id. Id. 
B Ortiz 11 Id. id . 
Castro F 3 Id. Id. 
G Buigas 3 id. Id. 
Escalante C y Ca. 12 Id. Id. 
Echevarría y Ca. 7 Id. Id. 
Caso Muftiz 4 Id. Id. 
Ca. de Confecciones 3 Id. Id. 
Fernández y Ca. 10 id . i d . 
F Lizama 1 Id. id . 
E Sánchez 4 Id. id . 
F González y Ca. 9 id . Id. 
V . Blanco 9 id. Id. 
Felaifel A 2 Id. Id. 
G Vi vaneo y Ca. 18 Id. Id. 
García y Ca. 2 id. Id. 
García Hnos y Ca. 2 id . id . 
Gonsáles y Ca. 13 id. Id. 
J Fernández y Ca. 1 id . id . 
J Rodrigues y Ca. 4 id . id . 
Lopes Rio 4 id . id . 
Meníndez Hnos. 2 Id. Id. 
M Caso y Ca. 3 id . Id. 
M Rodríguez y Ca. 4 Id. Id. 
Nacional de Camlaa 3 id . Id. 
Prendes P y Ca. 2 Id. Id. 
Peón C 1 id. Id. 
Rodrigues Meníndes y Ca. 4 Id. Id. 
Rodríguez Meníndez y Ca. 4 id . i d . 
Sollfto Suárez 4 id . Id. 
Suárez G y Ca. «1 id . Id. 
S Gómez v Ca. 11 id . id . 
S Carballo 1 id. Id. 
Sánchez Valle y Ca. I id . Id 
S Nazabal 1 Id. Id. 
Solls E y Ca. 1 Id. id . 
T Versida Hnos. 3 id. Id. 
Vda. Fargas 1 id . Id. 
V Campa y Ca. 5 Id. id 
S Zoller 29 id . id. 
V M 161 id . Id. 
DROGAS 
E Sarrá 420 btos. drogas. 
Droguería Barrera 10 id . id . 
J Murlllo 20 Id. Id. 
A C Bosque 11 id . id . 
F Taquechel 144 Id. id . 
S Flgueras 8 Id. id . 
Droguería Trillo 2 id. Id. 
E Lecours 20 id . acido. 
A Medina 23 id. efectos dentales. 
DE AMBERES 
Solis E y Ca. 2 cajas tejidos. 
M C Nogueras 1 Id. i d . 
M P C 1 id . id . 
DELHAVRH 
Q T l.ung 3 cajas perfumería. 
Prieto Hnos y Ca. 3 id . Id. 
DE LIVERPOOL 
C B D 2 fardos tejidos. 
Central El Pilar 30 btos. maqui-
narla . 
M Rodríguez y Ca. 1 caja tejidos. 
Leiva G 2 Id. Id. 
M Reí Jo 1 id . id. 
G Tufton y Ca. 1 Id. Id. 
Cobo B y Ca. 1 Id. Id. 
García y Ca. 3 id. id. 
Huerta y Ca. 2 Id. i d . 
A. Miranda 4 id. perfumería. 
B Ortiz F 2 id. tejidos. 
G Linares 3 id. id. 
Alvarez Hnos. y Ca. 3 Id. Id. 
Cells P y Ca. 2 Id. Id. 
Rodríguez M y Ca. 2 id . Id. 
O Pedrearias y Ca. 6 cascos loza. 
U 8 M y Ca. 3 cajas maquinas. 
Eeclalfel A 3 tejidos, 3 id. id. 
S. Fernández 3 id. Id. 
M F Pella y Ca. 4 id. Id. 
Daly Hnos. 3 id. Id. 
García Hnos. y Ca. 1 Id. id. 
M Salinas 2 Id. Id. 
A G Pereda 2 Id. Id. 
G Maribona y Ca. 1 Id. Id. 
Loa Comerciantes 1 id . Id. 
R G 1 Id. id . 
A. Crain 5 btos. ferretería. 
A Vlla Hnos. 1 caja tejidos. 
R S Guzman 2 id. id . 
S Valle y Ca. 1 Id. Id . 
J Serrano 1 id . sacos. 
A B 2 id . tejidos. 
A Ordonez 2 Id. libros. 
V Rodríguez y Ca. 1 Id. tejidos. 
Araluce A y Ca. 125 rollos alambre. 
E Barrocas 1 caja tejidos. 
El Pilar 2 bultos maquinarla. 
F A S cajas tejidos. 
J O Rodríguez y Ca. 2 id. Id. 
V Campa y Ca. 2 id . Id. 
C G 24 huacales loza. 
L F y Ca. 60 id. id . 
E Toyos 1 caja tejidos. 
M N C 5 id . id. 
C Pérez 1 Id. Id. 
W A Campbell 2 cajas cabria. 
G Maribona y Ca. 1 Id. tejidos. 
S .1 1 Id. Id. 
Suarez G y Ca. 3 id. id . 
Alvarez Valdés y Ca. 6 Id. Id. 
A. Torafto 1 Id. id . 
G García 1 id . Id. 
Morris H 1 id . Id. 
Angulo T 1 Id. Id. 
Aramburu Tarango 1 Id. Id. 
A Bona y Ca. 2 Id. sombreros. 
V Campa y Ca. 1 caja tejidos, 
V Ortiz 1 id . Id. 
Leiva G 6 id . Id. 
Solis E y Cia. 4 Id. Id. 
Menéndez R y Ca. 2 Id. Id 
M F Pella y Ca. 8 id. id. 
DB GENOVA 
J E B 13 cajas tejidos. 
Prieto Hnos. 2 id. id. 
.1 García y Ca. 1 Id. 
S B 2 Id. i d . 
V S 2 Id. Id. 
M T I Id. Id. 
MANIFIESTO 359. —Vapor amei.^a-
no " H . M . Flager" capitán Donoghue 
procedente de Key West y consignado 
a R. L . Brannen. 
VIVERES 
P. Figuerola 200 b| papas. 
W. B. Fair 750 cartones leche. 
García Hnos. 400 cajas huevos. 
V. Mestre 13822 kilos tocino. 
J. M . Ouzmán 13.592 Id . Id . 
Cuban Frult C. 756 cajas manzanas. 
Amour y Ca. 300 cajas, 200 tercero-
las manteca, 56.759 kilos Id. a granel. 
Swift y Ca. 11 cajas puerco, 6.700 
kilos id. 50 cajas lomo, 12 Id. mante-
quilla, 86 tercerolas manteca, 80 Id. 
Id. para Mantanzas, 80 id . id . para 
Calbarién, 
G A N A D O 
Lykes Bros 3 3 9 rerdos. 
M A D E R A 
Bánche* Hnos. y Ca. 3.810 pieza ma-
dera . 
W. H . Browm 1.296 atados cortes. 
CENTRALES 
Vertientes 51 btos. maquinaria. 
Orlente 10 id . Id. . 
Cunagua 9 Id . id. 
Manatí 8 id. Id. 19.100 ladrillos. 
MISCELANEAS 
Thrall E. y Ca. B cajas materiales. 
Unión Sales Corp. 35 btos Id. 
Lange Motor 2 cajas aces. 
Purdy H . 4 btos. ferretería. 
J. González 5 cajs aluminio. 
R. Benrdes y Ca 7 cajas aces. 
Cuban Portland Cement 3 fados co-
rreajes . 
Arellano y Ca. 10 huacales aces. ga-
binetes . 
N . Rutz 2 atados moldurs. 
E. Sarra 16 cajas drogas. 
MANIFIESTO 36?.—Vapor amertca-
no "Oovernor Cobb-' capitán Pholan pro 
cedente de Key West y consignado a R. 
L. Brannen. 
PESCADO 
G. Sánchez 2 cajas camarón. 
A. Bloe 2 id . id. 
MISCELANEAS 
Fulton Iron W. 1 caia maquinaria. 
Electrical E. y Ca. 1 id. apartes 
C. Pérez y Ca. 39 btos aces. autos. 
F . F . Mendoza 14 cajas efectos de 
uso. 
American R. Express 7 btos expreso. 
Manifiesto 360.—Vapor americano Ca-
la marts. capitán Spencer. procedente de 
New York y consignado a W, M. Da-
niels. 
V1VERRS 
Ameriean Grocery 37 cajas levadura. 
Alm. 60 sacos café. 
100 Id. Id. 
400 Id. Id. 250 
40 
F. García y Ca. 100 sacos garbanzos. 
Zabaleta y Ca. 50 cajas aceite. 
Tauler Sánchez, y Ca. 60 Id. id . 
P. Barroso 3 cajas dulces, 2 Id. co-
pas de papel. 
Aguilera M. y Ca. 25 sacos frijoles. 
F, Pardo y Ca. 13 atados frutas. 
A. Armand e Hijos, 200 barriles pa-pas. 
A. Salaya 13 atados frutas. 
A. Canales 11 atados queso. 
Swift y Ca. 18 Id. Id. 
Lozano Acosta y Ca. 20 Id. id . 
M. Sánchez y Ca. 150 sacos frijoles. 
M. Soto y Ca. 471 Id. cafl. 
J. A. Palacio, y Ca. 200 barriles pa-
pas. 
J. «falle y Ca. 1 atado quesos. 
La Ambrosia. 25 sacos harina. 
American Milk Corporation, 700 cajas 
leche. 
V. M. ófio sacos café, 
g. C. 10.-! |d. Id. 
M Cosoni 46 bultos frutas y legum-bres. 
García y Ca. 10 eascos queso. 
.1. Gallarreta y Ca. 6 atados Id. 2 
huacales cestos; 22 bultos frutas y le-
gumbres. 
García Campa, 89 Id . Ü . 6 atados 
quesos. 
.1. Várela 200 barriles papas. 
N . González y Ca. 
F. Bowman y Ca. 
sacos frijoles. 
Calvo I.lamedo y Ca. 260 Id. Id, 
Id. garbanzos. 
MISCELANEAS. 
Suárez Soto, (53 bultos vidrio. 
Pomar C y Ca. 76 Id. id. 
M . Kohn 20 cajas aceite. 
Industrial Algodonera 20 fardos al-
godn. 
R. López y Ca. 3 oujas sombreros. 
A. Péérez y Ca. 2 id . sobres. 
8. Hernández y Ca. 1 bulto cadenas. 
UnivenNd Musical, 1 caja tela. 
National Caah Register 13 cajas regis-
tradoras. 
Belmonte y Ca. 4 cajas papel. 
Acebo Simón y C \ . 1 imito cola; 475 
atados cartón. 
F. Llusa 8 fardos hilo. 
Casa Glralt, 7 pianolas. 
U. Musical Comercial, 2 cajas in i ju ' -
sos. 
Hot«,l Sevilla, 1 fardo lona. 
Munro Trading Co. 1 caja ácido. 
Armand Hnos. 4 bultos alambre. 
Excelsior Musical, 2 cajas Impresos. 
P'uller B. y Ca. 5 atados mangos. 
I . Electrical Co. 15 cajas accesorios 
eléctricos. 
F. Trujillo. 3 cajas libros. 
Antiga y Ca. 33 rollo» alambre. 
Rambla B. y Ca. 22 bultos efectos 
do escritorio. 
T. A. Carper, 2 cajas abanicos. 
General Electrical, C, bultos ma-
teriales. 
Morttalvo, Cárdenas y Ca. 156 atados papel. 
Universal Musical. 1 caja fmprenos. 
Cuban Air Corp. 1 tanque. 
García aduro y Ca. 43 bultos vasos. 
González y Cn. 2 cajas correas. 
Mendoza y Ca. 1 caja bancos. 
La Ambrosía. 14 cajas cartuchos. 
Pérez y Herrera, 20 cajas accesorios 
ba tiles. 
Universal Film. 3 cajas anuncios. 
Ca. de Accesorios de Auto. 4 cajas 
accesorios. 
P. 'riitiérrez. 6 cajas sombreros. 
Cuban Tel^phonf. 115 .-ajas materia-
les. 
,1. L. Stoyers. 6 pi;iti'>s. 
.1. Llanio 1 caja accesorios pianos. 
.T. aMnville y Ca. 7 cajas cartón y 
bofelljjs. 
Universal Musical, 3 pianolas. 
Excelsior Musical, 1 id . cuerdas. 
Viuda de Carreras y Ca. 2 cajas ac-
cesorios planos. 
Cuban Tclephone 3 cajas materiales. 
Thrall E. y Ca. 24 bultos accesorios. 
Hotel Lafayelte 28 fardos muelles. 
V. Real 25 sacr^ estearina. 
T. Ruesga | Ca. 358 atados camas y 
accesorios. 
B. Tapai. 10 cajas muñecas. 
Angel y Ca. 1 huacal Jollo. 
García y Ca. 5 cajas palillos. 
R. Berndes y Ca. 3 cajas maquina-
ria. 
J . Ulloa y Ca. 25 autos, 66 bultos 
accesorio? id. 
Cuban Te>lppbone 6 cajas accesorios 
CALZADO 
J. López y Ca. 6 cajas calzado. 
T.iri$ y Ca. I id . Id. 
Díaz y Eacandftn. 3 Id. Id. 
Martínez Suárez y Ca. 2 id. id. 
V. R. y Ca. SO id . id . 
M. Aguirre 4 id., id. 
Díaz Alvarez, 1 caja ferretería. 
M. Aguiríre 4 Id. Id. 
Oíaz Alvarez. 1 caja ferretería. 
N . García. 5 fardos lona. 
A. Rodríguez, 6 cajas calzado. 
FERRETERIA 
Machín W. y Ca. 15 bultos fet rote-
ría. 
F. Presa y Ca. 25 id . id . 
J. González y Ca. 29 id. Id. 
E. Montalvo 67 id. Id, 
A. Urain 26 Id. Id. 
Tarruell y Ca, 50 vigas, 2.129 barras. 
TEJIDOS 
C. Galindez P y Ca. 2 cajas ropa. 
S. Gómez y Ca. 3 i d . Id. 
S. Nazábal, 1 Id. tejidos. 
López Río, 1 id . Id. 
Celis P y Ca. 3 Id. id . 
Escalante C y Ca. 2 id. id. 
Tiendes P y Ca» 2 Id. Id. 
Mer\éndp7, Hnos. 1 id . id. 
(J. Maribona y Ca. i ¡d. id. 
F . Lizama, 1 id . Id. 
J. Kramer 6 Id. Id. 
M . Castro y Ca. 1 id . id. 
Juelle S, 6 id . id . 
M. Lópe^ y Ca. 6 id . id . 
A. Ferrer 8 id. id. 
J . García y Ca. 2 id . id. 
G. Vivanco y Ca. 4 Id. id, 
Guan y García 3 id. id. 
Yau C. 7 Id. id . 
A. G. Duque 5 id. id . 
M . Rodríguez. 5 id. id. 
P. Goldwater, 2 ¡ i . id. 
DROGAS 
F. TaquThel. |5 bultos drog? 
Droguería o.lliuson, 323 Id. i» 
E. Sarrá. 16S Id. Id. 
B. Ramos, 22 cajas l?che. 
i PAPEL 
American News 1 caja libros y 11 sa-
cos magazines. 
i Revista Cultura, 77 atados papel. 
National Paper, 5 cajas Id; 28 bul-
tos efectos de escritorio. 
Solana y Ca 1 caja tejidos. 
P. Fernández y Ca. 1 Id. Id. 
fENTRALES 
Mercedes, 1 bulto maquinaria. 
Lugareño. 1 id. id . 
Stewart. 1 id. id . 
]EXPRESO 
I Tropical Express 19 b-ilfos expreso; 
1 huacal palomas. 
F . Ecbcmendía 1 caja efectos. 
DEL HAVRE 
C. S. BMuy 7 capas perfumería, 6 
menos. 
A. F. IT 2 id. id. 
Y C H 3 id. id. 
Amado Paz v Ca. 6 id. Id. 
DE GliASOÓ'W 
Central Agencies 14 cajas algodón 
DE LIVERPOOL 
J. García y Ca. 2 caKs tejidos. 2 
id . Id. 
Prf»a v Prada. 1 id. Id. 
Tzatruirre A v Ca.. i Id. Id. 
S. Nazáhal 3 K . Id . 
E. >lon'ndez v Ca. ' i d . id . 
DE GENOVA 
M. Rodrigue. 1" cajas marees. 
E. S. 4 caias tejidos. 
r>. C. 5 Id. Id. 
B. H . 2 Id. Id. 
DE LONDRES 
B. G. 1 cala cepillos. 
.1. Barquín v Ca. 20 firdoj» paja. 
Lavln Hnos. L 10 Id. Id. 
D. C. p . Montero. 1 caja tejidos. 
E. Sarrá. 6 cascos sal. 
DE BREMEN 
1 Hnos. Fernández, 1 caja Instru 
t mentos. 
MANIFIESTO Hfil. — Vapor Ingle? 
j " San Blas" capitán Rohhins. proceden-
te de Boston consignado a W M Da-
| niel. 
VIVERES 
T Drug Store 2 cajas dulce». 
V Rosello 10 Id. pescado. 
R Erviiti l̂ P, pacas heno. 
American Grocery 4 cajas cacao 2 id. 
chocolate. 
Otero Cp. 1600 sacos avena. 
R Palacios Cp. S0Q id. Id. 
MISCELANEAS 
J Aguilera Cp. 14 bultos alambras. 
M Kohn 2 id. Id. 
Suárez RodrÍKuez cajas sobres. 
Havana Eléctrica 2<" riólos caña. 
EIHs Bros 4 baltds mesas y estan-
tes. 
Solis Knirialgo Cp. 1 caja tejidos. 
Ceneral Bléctrical 3">.5 bultos alam-
; bres. 
•1 Iglesias 3 cajas algodón. 
«i Balbeito 2t(» rollos alambres. 
F H Brona 2 cajas drogas. 
•'Fernández Cp. 8 cajas mangueras. 
Champlin Y Cp. 4 cajas navajas. 
Seonae Fernández 135 rollos papel. 
Pereda Cp. 1 rollo alambres. 
National Paper 13 cajas papel. 
C Garay y Cp. .", cajas ferreterías. 
Carasa Cp. 5 cajas sobres. 
National Paper 7 4 cajas papel. 
T Shipley Cp. 16 bultos cocinas y 
accesorios. 
Solana Hermano Cp. 6 cajas papel 
4 bultos efectos de e8er|toHo< 
National Paper 3:; id. id. 
Havana Coal rollos cuerdas. 
F Sánchez 2 cajas caña. 
Carbonell Labadio 1« rollos Id. 
PERIODICOS 
Diario de la Marina 100 rollos papel. 
La Lucha 43 id. id. 
Prensa 45 «4d. id . 
Política Cómica 410 Id. id . 
Mundo 106 id . id. 
La Discusión 25 id. id. 
CALZADO 
A' A López 5 cajas calzado. 
J C Pita 8 id. id . 
Armour 46 id . Id. 
Marina Hnos. 3 id. Id. 
Gutiérrez G v Ca. 14 id . i d . 
Turro y Ca. 52 id. Id. 
Tapia y Ca. 1 id. id . 
A Pérez 1 id. id. 
Abadin y Ca. 11 id. id. 
Martínez Suarez y Ca. 6 id. id. 
Menendez y Ca. 11 Id. id . 
Ussta y Ca. 18 id . id . 
.1 A'allina 1 id . id. 
Fernández Valdes y Ca. 21 id. id . 
Vinent R y Ca. 7 Id. Id, 
Mangas Hnos. 2 id . id . 
F Eirin v Ca. 3 Id. Id . 
S Bagur 2 id . id . 
E Castillo 2 id. Id. 
.1 Tosar y Ca. 12 Id. id . 
(5 Rodríguez y ('a. 7" id. id. 
Cueto y Ca. S Id. id. 
M Ruiloba Sobrino 2 id. id. 
S Benejan 2 id. Id. 
F Martínez 1 id. Id. 
S Martínez v Ca. 3 id . Id. 
Beño S. Ca. 97 id. id. 
N Rodríguez 1 bto.s. tabarterla, 
N García 1 Id. Id. 
B Varas Hnos. 17 Id. Id. 
M Varas y Ca. 2 id. id . 
Bulner Hnos. 5 id. Id. 
Hnos. Díaz 7 cajas calzado, 
i Hispano American B 38 btos. tala-
! bartería. 
i S Castro 2 cajas cuero. 
F Palacio y Ca . 2ii cajas talabartería. 
I .1 Cueva y Ca. 2o cajas talabartería 
J Cueva y. Ca. 3 cajas calzado. 
I ' S M y Ca. 1:15 btos. talHl>artería. 
P Gómez Cueto y Ca. 56 Id. Id. 
Beño S. y Ca. 60 cajas calzado. 
B Alvarez 3 id. id. 
E X P 0 R T A C ! 0 J 
K\por ta r lón de frutos 
Vapor americano Orizaba, para 
New Yürk. 
Ind Fru i t . para V. OpaMnky. 4^ 
cajas aguacates. 
Vapor americarc Excelsior. para 
N w Orieans. 
M. Eoj.-nack para J. M-yer .1?? ca-
jas agnacatrp:. 
Vapor ameri(?no Méj co para 
Dardet y Co.. oarr. W. Indies, 100 
huacales aguacates. 
Vapor americano Governor Cob.', 
para Key West. 
A. Cejudo, para eden . 1G0 bultos 
aguacates. 
Vapor americano. .1. R. parrott , 
pa>-a Key West. 
A. Cejudo, pa a orden, 450 raci 
mos p lá tanos Joliiison. 
Vapo» americano Cuba para Tam-
pa 
A. Cejudo, para orden, 610 bul-
to? frutos. 
Ward Termia' . Sibonay. ! 
.\r<'Mi;:l. f'ha 1 m11 p, (;nT r 
l-i M. Flagler. 0^ 
Atares, Santa Euia ia. 
Casn Blanca, nir guno. 
Regla. Forjer.t y Gunny. ^ 
Expoliación de tabar0 
Vapor 1 ranees • E s p a g n e ^ T ^ M 
C. Pego para Compañía Arr 
t«'-ia . ' i ' " tahacw •• ion ,.¡garr?,<» 
pa. ^ 
Selgas Co.. para .1. Escal«wi 
hrirril-s tabaco. V. Suare?. para 
i ' ; ; tercios. 13 barriles y \ u l ^ 
tabaco. 
hultos salidos dnrnnte el día de 
Vaporas alracado* « los distritos 
Sar Francisco. Hnnover, Espagnf. 
Machina, Hetí )r Hugo Stiner. 
Santa Clara, Zacapa, Turrialba y 
Calamares. 
Havana Central, Glendoia y Mu-
n'sla. 
San José, ninguno. 
MnellAS generales 
San Fraiicisco . . 
Machina , . . . 
Sa-nta Ciara . . . 
Havana Central . 
Shn José . . . . 
Ward Terminal . 
Arsenal . . . . 
Tcllepi^dra . . . 
Aíarés 








M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Entradas. 
Manifiesto 207.—Goleta "Unión" , 
de Cárdenas . 
Con carga general. 
M.tnifiesto 208.—Goleta "Nata-
IÍH", fie Rane?. 
Con 6 ruedas de ferrocarril . 
Manifiesto 209.—Oolsta "Mar í a" , 
d» Cárdenas . 
Con 130 pacas hpnppquén. 
Trasbordo. 
E. Pasturan, 2 cajas chorlzog. 
P. Palomino, 2 id. id. 
J. Rodríguez, 1 ¡d. fd. 
A. Alba, 1 id . io. 
.T. F e r r á n d e z , 5 id. Id. 
Queralt y Co., íi id ia 
D. C , 20 id. Id. 
Salidas, 
Manifiesto 204.—Vapor "Sagua". 
para Sagua y escalas. 
Con carga gereral. 
Manifiesto 205.—Goleta "Marga-
r i t a" , para Espí r i tu Santo. 
En lastre. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AOOSTO 
Publicamos la to ta l idad 
de las transneciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
7 , 1 2 7 , 0 0 0 
ACC10NL 
7 3 1 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing; Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
Manifiesto 206.—-Goleta "Emi l io 
lif.cardf", para Santiago de Cuba. 
Con 550 bultos cemento, 2 pipotes 
vacíos y 17 sacos carbón. 
Manifiesto 207.—Golpta "Ar ie l 
Pi.ra Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 20S.—Goleta "Ferrol ' 
para Matanzas. 
Con carga g?neral. 
Manifiesto 201).-—Goleta "Emilia1 
para Santa Lucía. 
Con carga general. 
Manifiesto 21?).—Goleta "Rosita", 
para Cárdenas . 
Con 2 50 medios pipotes. 
Espír i tu motor. 
Manifiesto del vapor cubano "Cai-
bar ién" entrado en puerto proceden-
te de Calbarién y consignado a la 
Bimpresa Xa viera de Cuba. 
CABOTAJI 
Taboro. 
Toyo y Rodríguez. 43 tewloi ta 
baco en rama. 
Jum-'i y Co., 2fi id. . 20 paran M. \r 
Menéndez y Co., 4 4 tercios Id 
R. Gutiérrez, 7 8 id. id. 
Ta labar te r í a . 
N. García, 4 fardo» suela. 
N. Rodríguez. 3 líos id. 
Spo-ting Shoe, 4 Id. id. 
S. Castro, 2 f i rdos id..,10 Hog M 
San Miguel Co., 1 lío id. 
Arturo Méndez. 2 líos, 1 fardo id 
Fábr icas Unldns de Calzado, 2 f« 
dos id. 
Cueto y Co., 1 lio suela. 
Compañía Zapatera, 2 fardos id 
Incera y Co., 1 lío suela. 
Misceláneas. 
Administrador Aduana, 3 cíjai 
maquinaria, 3 cilindros racios. 
Cuban Ai r Prod, 4 bultos eimsei 
vacíos. 
C. S. RUT, 1 caja quincalla. 
Havana Fru l t Co., 43 piezas »r» 
dos. 
La Tropical, 105 bultos Dotellw. 
Morlá y Co., 64|4 pipas vacías. 
Rlvas y Co., 1 tamoor Tado. 
Romagosa y Cn. , 1 caja aceita. 
The Texas Cf,., 10 tamborei n-
ríos. 



























































C A N T E R A S D E S A N M I G U E L 
I S . A . 
AVISO 
| En cumplimiento de 1c dispuesto 
len las las c láusulas décima quinta y 
¡décima sexta de 1? escriturd de erni-
isión de bonos hipoiecarios, de 30 de 
i .Agosto de 1917, otorgada .ante el No-
tario de esta ciudad, Liceiuiado To-
más Ju'io F e r n á n d e z de Cossio y Ro-
dríguez, tengo el gusto de convocar 
a los tenedores de bonos de la socie-
dad anón ima "Canteras de San M i -
guel", para la .lunfa que se celebrará 
• n las ofinnas ¡le ¡a Comnañía , si-
madas en la casa calle de Empedrado 
' n ú m e r o diez y seis, el día diez de 
Septiembre próximo, a las diez de 
ta mañana , a fin de nombrar un nue-
' vo Trustee o repreaontante de los íe-
!nodores de bonos. 
Y para su pábHfcacidto en el DIA-
RIO DE LA MARINA expido el pre-
<-ento en la Habana a quince de 
1 Agosto de mi l novecientos veinte y 
! tres. 
CÉMldio R Arellano, 
Secretarlo 
31«S2 3d-16 
P r o f e s i o n a ? e s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
I.» rtocnmentaclón «a lo vital d«l 
negocio. Protéjaliv contra todo 
riesgo 
SECCIONALES 
ALLSTEEI, . a 
ocnpon poco espacio, son bonitos 
y eternos de duración 
A PRUEBA DE INCENDIO, DE 
BICHOS Y HUMEDAD 
Con Poco Gasto Obtendrá Comodidad y Protección 
Pídanos Catálogos 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
AGUIAR, 84, entre OBISPO y O'REILLY.— Telf. A-4102. 
U N G R A N L O T E O E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 




S O S A S 
Cáust ica Sólida 
Cáas t ioa Orannladi 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40* ffaranttxado 
B L A N K I T 
Para blanquear azúcar 
Pida Precios a 
Muralla 2 y 4. —Te l . M.69ÍM 
Habana. 
m e R o y a i B a n k o í c a n a l l a 
r T n m A n o XV 1—9 
OriOIKA CTWTKAI. KOSrYMAX, O AJÍ AS A 
0 A . r m . Z i YAOABO 
U B B X V A 
ACTIVO TOTAL . . 
780 «TTCURSALES BIT J¡X, WWX>< 
6 6 S U C U R S A L E S e n la R e p ú b l i c a d e C u b a , a saber : 
Pa.-qu» deTaln» So»**** 
de * ladla Fljxar «el * 1 * 
Prado 7>A Placetas 
Vedado Puerto í a^1* 
.¿abana, Vfbonu Itanobnelo -# 
KolfTUa ftarn» 1» 











Claro de Arll» 
Oieafnef os 
" Calcada 











Sabana, AgTilar 78. 
Arenlda d« 
Italia 93. 






















Bajru» i  r j I L . ie l » «««
•anta C1*1* 






G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
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R E V I S T A D E A Z ' K A R E S . . , . ™ ^ , . . . R E V I S T A D E B O N O S I R E V I S T A D E V A L O R E S 
í-arj 
Debido a! quebranto sufr ido por el Mercad o de Futuros, los a z ú 
cares de entrega inmedia ta se debi l i t an , re j a ü z á n d o s e operacio-
nes a base de cuatro y u n o : t avo centa^ios costo y f le te . 
j a - E V A YORK, agosto 15. 
00 
nba. na ra 
ÍRP' OT¿ 








43 tewloi u 







(o id. " 
fís. 1 fardo id 
Calzado, 2 («. 
«ela. 












El mercado de azúcar crudo aeu-
jnió un tono decididamente^mas dé-
abrirse los refinadores baja ac túa L 
de 4 centa'^os y algunas traficantes 
predecían qtuc los c rudw cubanos se 
vender ían í ¿ 4 cts. costo y flete an-
tes de qu e pudiera contenerse la 
1 hoy. A l 
v c n Z n á T l o s vendedores proposicio 
de 4 1¡4: pero 
6< habían retirado 
n i a ese precio 
" f ^ u r o n provocar entusiasmo entre l̂íZ'ttor**. debido al lento 
vimien+o del azúcar refinado. E l 
S » r t a quebranto en los futuros de 
,,rtCar crudo debili tó m á s todavía 
mercado de entrega inmediata. 
Itiendo a los operadores soltar 




blpmente por debajo da las ofertas 
ñ» primera mano. Esto d.ó por re-
liado í lnal la venta de por un 
rador a un refinador de 1,500 to-
de azúcares de Cuba, orn-
en Agosto a 4 118 cts. coa 




Dic . . 
Enero. 
Marzo, 


















/ é z r C A R REFINADO 
Este r aereado estuvo Incierto otra 
vez. esijableciendo algunos refina-
dores t é r m i n o s especiales, vendién-
dose corara bajas hasta la fecha del 




fo 'y flete y 10,000 sacos de a z ú c a - ; la fecha| de llegada y haciéndose ai-
res de Cuba embarque en Agesto , gunas < xmslgnaciones a los almace-
al mismo precio a la American; | nes de Üds compradores. Los precios 
ion 
T e r -
e r a s , 
i r m e . 
O N 
> R E S 
a saber: 




r0 ias primeras manos no estaban I de la l i s t a permanecieron sin cambio 
proponiendo precios ningunos. Por | a 7.90 cts., pero los azúcares de se-
otra parte no había seguridad de 
los vendedores estuviesen dis-
Durante la ses ión de ayer los pre 
cios ganaron varios puntos. Se 
espera que la f i j ac ión de los 
cambios de parte de los ban-
queros del Brasi l bagan sentir 
su influencia en el mercado. 
i NUEVA YORK. Agosto 15. 
El mercado de fufcuros de café 
I estuvo muy quieto hoy como si los 
! traficantes estuvieran esperando a 
! ver si la fijación de los tipos del 
! cambio por los banqueros del Bra-
'. sil su r t i r í a a lgún efecto especial 
i sobre los mercados primarlos. La 
• apertura aquí fué de 2 a 9 puntos 
! más alto y los precios revelaron un l 
336 tono por lo general sostenido ven-
diéndose Septiembre a 8.65 y Mar-
zo a 7 .36 . Las proposiciones del 
cierre fueron las más altas del día, 
revelando el mercado alzas netas de 
6 a 13 puntos. Las ventas se calcu-
laron en unos 9,000 sacos. 
Mos O r e . 
Septiembre 8.65 
Octubre * 8.45 i 
Diciembre , 7 Í 7 0 \ 
Marzo 7 iO I 
Mayo 7 
Julio T 
El mov imien to descendente de los v?lores se ref le jo en 








NUEVA YORK, Agosto 15. 
Los movimientos de los precios 
estuvieron muy irregulares, exce-
d;endo ligeramente las pérdidas a 
las ganancias en las transacciones 
de hoy. 
Las emisiones francesas y belgas 
se vendieron más bajas en las p r l -
; meras transacciones pero gencral-
; mente se repusieron, elevándose a 
nuevo emprés t i to de veinte millones 
a este Gobierno. Los del 6 de Di-
namarca y los del 8 suizos bajaron 1 
punto cada una de estas emisiones, 
m;entras los del 5.1;2 de Copenha-
gue y los del 5 mejicanos subieron 
1 punto. 
Los bonos del gobierno de los Es-
tados Unidos mejoraron ligeramen-
te, con la excepción de los segundos 
Se registran nuevos bajo records de precios para los pr incipalej 
valores petroleros debido al aumento en la p r o d u c c i ó n y a las 
nuevas rebajas en los precios de la gasolina. Las ventas 
realizadas han sido d e g ran c o n s i d e r a c i ó n . 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
Los precios en el mercado de va-
lores hoy desplegaron un tono laten-
te, a pesar de las fuertes ventas de 
las petroleras basadas en la exten-
das de Sinclair, Coosden. Marland y 
Middle States. Skelly. Wnite Eagle, 
Pierce Oil preferidas. Transconti-
nental e Invlncible. 
United States Steel cer ró 1'8 de 
punto más alta a 90. r 4 después do 
los mismoe niveles de ayer. Los del del 4 . 1 4 de la Libertad 
,6 de Noruega declinaron 2.1|8 p u n - i 4 . 1 [ 4 del Tesoro que se 
Itos, reflejando probablemente el ! f raccíonalmente . 





N O T I C I A S D E M I S T R E E T 
Llama la a t e n c i ó n de los banqueros ameriranos la creciente demaa-
da de papel moneda a l e m á n . — L o s banqueros u l t iman los pla-
nes del e m p r é s t i t o a Noruega. — Oro que llej;a para la 
casa de M o r g a n . — D i v i d e n d o declarado para las co-
munes de la Atlas Powder 
3lón de la guerra de precios de la ! haber vendido hasta 8 8.3 4: 
gasolina al terr i torio oriental. E l 
volumen de ventas fué el mayor que jS{R, 
*e ha visto en las ú l t imas dos se- i más 
manas. 
Las compras para ambas cuentas 
Bald-
wín f luctuó entre 115.3 S y 118 
errando uno y medio puntos 
alta a 117.3:4. Pressed Steel 
Car fué elevada 4 . 1 4 puntos. Du-
pont, American Can and Foundry, 
se influenciaron un tanto por la se- i General Electric Foundation Comp-
inten- : anv, National Biscuit, Loose-Wiles guridad oficial 
taba convocar 
de que no se 
a legislatura 
ordinaria este otoño, la reapertura 
de la conferencia sobre el carbón v 
ofrecer firme a 4.1'8 cts. qus 
puestos a 
aunque se creía que ma proposición 
firme podría encontrar un vendedor. 
51* precio del de entrega Inmediata 
fué 5-9° ct3- derecho a pagar. 
gunda mano se ofrecieron en este 
mercadb a 7.60 cts. y 7.75, hablen-
do sid^ft devuelto en algunos casos el 
azúcar» de Europa. En verdad, hubo 
una sola venta de ese azúcar , 3,414 
sacos R 7.50 cts. del muelle. ' En el 
Oeste 
desde 
el azúcar refinado se ofrecía 1 
7.50 cts a 7.60 cts, en donde i 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
FVTUROS DE AZUCAR CRUDO | e s t u v ( í í e n competencia con la r e m o - l ^ E W YORK, agosto 15. 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
La creciente demanda de 
moneda americana por parte de los , 
extranjeros, especialmente los ale- ! 
manes, ha llamado la a t e n d ó n de.j 
poraclón subsidiarla denominada 
papel | P a n a m á Pacific Company. 
la 
niPRESTOYES DK LA lUTLSA 
AXÍEinCAXA 
extra- Hlsruít , Montana Power y Vanadium 
Steel avanzaron de 2 a 3 . 1 2 pun-
tos, mientras que American Locomo-
la probabilidad del pronto reconocí - i tive, Betlehen y Republic Steel y 
miento de Méjico. 
Los retrocesos en las acciones p 
troleras se extendieron desde 1 has-
Jta 3 puntos siendo Producers y Re-
finers y la Mejican Seabord las que 
más perdieron, basándose las ven-
tas l e és tas ú l t imas en la omisión 
de! dividendo en la j i o t a de ayer de 
la directiva. Nuevos bajos records 
para el año se establecieron duran-
American Can se hallaban entre las 
- ¡ 20 o más acciones que subieron 1 
punto o más '•n el d í a . 
i Las ferrocarrileras desplegaron 
i t ambién moderada fuerza, Delaware 
' and Hudson, estando a la cabeza de 
| ese grupo, con una ganancia de 2 
8f4. Las preferidas de Great North-
ern subieron a 1.3¡4. 7 New York 
; Central. Union Pacific y New Or-
los banqueros americanos. Los ase- NUEVA YORK, Agosto 15. 
te el día por las comunes y p re f e r í - j leans-Texas and México, 1 cada una. 
sores financieros del Gobierno no se 
muestran preocupados con motivo de 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo se debilitó hoy desde el ml?mo 
principio porque no había nada en 
«1 mércalo de entrega inmediata de 
carácter alentador que pudiera 
ttraer nuevo apoyo. Los precios a 
demanda fueron de 2 a 7 puntos 
más bajo. Los precios de Septiembre ' t e n d í a s . 
fluctuaron, abriendo a 4.15, ven- ' 
diéndose a 4.05 dentro de una ho- F U T t T I O S DK A/.UCAR M É F D & D O 
lacha . Bajo estas condiciones los 
comp radores industriales de aquí 
estab an tomando azúcar única-men-
te pa ra requisitos urgentes. Noticias 
de Icis centros del Oeste decían que 
h a b í a regulares existencias al l í ; 
pero j e l terr i torio del Es t e ha esta-
do esperando con muy ligeras exia-
El mercado estuvo lrrc»Hilar. 
Esterlina», 60 díaa 4.57 
Etterllna». cabl» 4.54 
EBierllna», a la Tlsta.. . . 4.B6 l l j n 
p " e t a « 6, 
este movimiento y no 
ninguna restr icción por 
Gobierno. 
N'ntlcias de la ciudad de Méjico 
dicon que el picto entre los Estados 
se sugiere . Unidos y Méjico se firmó hoy allí a 
parte del ias 2 de la macana. 
5.4S 11a 
4.61 j 
ra, después volviendo a cotlzarso a 
4.10 y luego & 4 00. Tos intoreses 
industriales y de Wal l Straét fue-
ron los principales vendedores. a t r l - | ? l n ventas, 
huyéndole oato a la l iquidación de 
las cuentas largaa. Septiembre se 
cambió libremente a Diciembre. E] 
mercado corro de 2 a 1C puntos ne-
to más bajo, con véntas de unas 3 7 
mil toneladas. La baja descontaba 
un mercado do entrega Inmelfara 
Eflte mercado abrió 1 precios no-
rain: tles y cerró neto sin cambio y 
Mes i Crre. 
Agento g 
Septiembre g. 
No riembre 7, 
Dir Sembré 7, 
( N Q T i G i ñ S dí Puerto 
K L • J;AHCKLÜNA" 
Kl vapor español de este nombre 
saldrá el próximo sábado para San-
tiago de Cuba, llevando carga ge-
neral. 
I AS SALIDAS DE A V K H 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: El "Governor 
Cobb" y los ferries para Key West 
respectivamente. El "Turr ia lba" pa-
ra New Orleans. El remolcador ame-
ricano "Sea K l n g " remolcando a los 
lanchones "Jackson" y "Teddy" y 
"J. S. Me Gangley" para Pensacola. 
El "Espagne" para Coruña. Santan-
der y Saint Nazaire. E l " F i n n " pnrn 
Montevideo y Buenos Aires. E l "Ha-
nover" para Camden. E l "Munis l la" 
para Matanzas. 
K I . " U I . l A " 
Procedente de Puerto Limón y 
conduciendo carga general y 30 pa-
•ajeros tomó puerto en la :arde de 
ayer el vaj.or inglés "Ulua" . 
Entre los pasajeros llegados por 
•«t*> buque anotamos a los s^úoves; 
Anhur C. Fuller, Manuel y L n ' . Pé-j 
rea, Hermán Sberieher, el Ingenia-» 
ro americano Mr. John Whlte. elí 
planinta cosfarlcense Napoleón A'cü-J 
lia, Francisco Aiba. Juan Ci r t l jo^ 
Ahraham Conejo. Francisro Gómez; 
Moi^s Mendoza, Stéfano Prot t l y fa? 
inIHa y otros. 
K L "ZACAPA' 
Rnmbo a Cristóbal y conduclend/o 
rf",ifa general y pasajeros zarpó m 
la tarde de ayer el vapor americailio 
"Zarapa". i 
EL ALCALDK DK K E Y W E S T f 
Al medio día de ayer a r r i b ó l a 
•»te puerto el remolcador auxil'/ar 
de la Armada de los Estados ,UW-
dos "Bayprlng" quo procedía de'l'ílBy 
Weít. 
A bordo de este buque han 1I« ga-
do el Alcalde da la Ciudad do ifcey 
West Mr. Frank H. Ladd con su ÍSe-
«refarlo Virgils S. Lawe, el CÓIBUI 
«le Cuba en Key West Sr. Domingo 
Wilord, y el Comandante Georgei F. 
Archer, Primer Teniente Ray Ram-
lin 
y segundo Teniente H . Serlnes 
Qn« vienen mandando a los 60 ÍBoy 
Scouts y que pasarán una teonp'»-
rada en la Habana, 
i Acudieron a darle la bienvenida 
• los viajeros a nombre del Alcalde 
la Habana el Teniente Calvt», y 
•1 Sr. Tr is tán García a nombre» del 
Administrador de la Habana. | 
La Banda del Séptimo Distrito^ M i -
star de la Cabana así como los rBoy 
Scouts cubanos y un grupo de estu-
diantes de la Academia M i l i t a r da 
Espinosa acudieron a darles la b í eo -
•enlda y en varios camiones) del 
Ejército fueron llevados al Campa-
mento de Columbia los equi paj 
T demás efectos de los muchachos. 
Organizada una columna po* to-
dos los aludidos elementos am erica-
nos y cubanos partieron en courecta 
formación por la calle de "Presilden-
te Zayas" hasta el Parque Cenitral, 
después de haber escuchado^ los 
Himnos americano y cubano. ^ 
DEPORTADOS 
En el vapor francés " E s p í i g n e " . 
fueron deportados por el D e p a r í a -
niento de Inmigrac ión 17 de los ex-
tranjeros que fueron capturados a 
bordo del yate americano '•'Aspi-
r á n t " con el propósi to de penetrar 
en los Estados Unidos clandestina-
mente. 
También fueron deportados nue-
•e individuos que hab ían sido de-
vueltos de los Estados Unidos-y que 
Procedían de Cuba los cuale.s i nd i -
viduos pretendieron entrar an loa 
Estados Unidos con pasaportjes cu-
banos, 2 polizones y tres tracomato-
so» completan el n ú m e r o tctfal d 
31 que fueron devueltos p o r t e l Es-
Pagne a Europa. 




mis ión Diplomática represen tn»-. do 
a jCuba al Congreso de la Liga de 1 
lafi Naciones. El Sr. Ar turo Loinaz j 
d e l Castillo, Vice Cónsul de Cuba i 
en Cristianla. Los señores José G. ! 
Menocal, Adolfo Arzune, Catarine 
I ioisee, Ullpiano Marques, Isabel R i - ! 
{(ot Vda. de Ordos. Antonia Pérez. 
iKaría G. Castro, Fernando Soler y I 
TjTiebla. Luis Par í s Agramonte y fa 
'Dll la , Hi lar io Mlrantés, Matilde Orí 
huela Vda. de Izquierdo, Manuel Pé-
rez, Antonietta Murret, Ricardo Mar-
t ínez, Francisco Venero, Manuel Or-
t lz , Carmen Muñoz, Julia Pavra, An-
jgela Núfiez. Margarita Haddad y 
otros. 
EL " M A X I M O ( .OMKZ" 
Hoy debe de salir de Pensacola 
fpara Nuevitas el transporto m i l i -
jtar "Máximo Gómez", conduciendo 
in cargamento de carbón para la 
Marina de Guerra Nacional. 
E l mencionado transporte repar-
t i r á ese carbón entre Nuevitas, Pto. 
Padre y Santiago.do Cuba. 
E L " C A I AMAHES" 
En la m a ñ a n a de ayer ar r ibó a 
nuestro puerto procedente de New 
York el vapor americano "Calama-
res", que trajo carga general 33 pa-
sajeros para la Habana y 81 en 
r táns l to . 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores : 
Pablo Arroyo, Carlos Delgado. Ra-
fael y Carmen Díaz, Carolina Eddy, 
Angelina Embel, José Gavlgán, M. 
J iménez y familia, Benito Lareen, 
Pedro Montalvo y familia. Wi l l i am 
Morgan, Julio Tarán , Ciro Tarafa y 
señora. Wlse Besll y familia y otros. 
LOS FERRIES 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puer-
to en el día de ayer procedente de 
Key Wefl<t. loe ferries americanos 
"Henry M. Flagler" y "Josehp R. 
Parrott". 
Francos, a la vista. . , 
Francos, cabl» 5 49 
Francos eulaos, a la vista U.08 
Francos belgas, a la vista 
4.51 1¡2. 
Florines. cabU SO.31 
Liras, a la vista 4.30 
l-lras, cable 4.30 
Marcos, cable 000037 








< hecoeslovakla 2.92 1|S 
.lugoestavla 0106 1|2 
Argentina 8S.20 
Austria 0014 i ; i 
Unmanla 43 
P L A T A EN B A R R A S 
l'lata en barras 63 IjS 
l'esos mejicanos 68 7|8 
Extranjero 13 3|4 
; Domfstlo.i €8 114 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron sos 
[tenidas durante el día. 
l,a más alta 
| T.a más baja 
' Promedio 




Aceptaolonci de los banco».. . . 
Préstamos a C0 días 5 
Préstamos a 6 meses S 
Papel mercantil S 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 i;2 0,0, 100 S32. 
Primero i 0 0, «ln éotla'ar. 
Sejnindo 4 0,0, 98 8|32. 
Primero 4 1|4 0¡0, 98 7|3S. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 9|3J. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 tfl|SS. 
Cuarto 4 l \ i piO. 98 10132. 
U . S. Jreüu ' ry , 4 1(4 0l0, 99 l l ) » . . 
BOLSA DE LONDRES 
Lo» precios estuvieron Irregularea 
Consolidados por dinero, 58 1|4. 
United Havana Rallway, 69. 
Empréstito Británico, 5 0 0, 101 1|8. 
Empréstito Británico, 4 1 3 0 0, 98 Hí 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, agosto J5, 
Hoy fué día festivo en la Br>l«a. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, agosto 15. 




E l anuncio de que los banriuoros 
americanos han ultimado sus planes 
para un emprés t i to de veinte mi l lo-
nes de pesos a N>ruega eleva el t o - i ofrecidos aquí 
tal de los emprés t i to extranjeros i 
cont ra ídos en los Estados Unidos 
en los úl t imos tres meses a 7 
llones 500 mi l pesoa, el mayor de 
los cuales fué el de ?25.000,000 a 
Austria y el de $20.000,000 a Suiza. 
E l t r iunfo americano en la com-
petencia con Londres respecto a la 
ayuda financiera a Noruega, ha 
¡ a l en tado las esperanzas de los ban-
¡ queros locales que están negociando 
i con la Argentina para un emprés-
pesos a ese 
El Sindicato americano ha com-
| pletado el plan para un emprés t i to 
dp $20.000,000 a Noruega, 6 por 
¡ciento, bonos de 20 años , que serán 
M E R C A D O L I B R E 
Armour and Company para los 
m i - ¡ s e i s meses que terminaron el 20 de 
Junio han percibido una renta neta 





Cuba Cañe, pref. . 
CtiHa Cañe, com. . 
Cuban Am. pref. . 
CUIM-I Am. com. , 
N . Niquero. . . 
Manatí, preferidas. 
Manatí comunes. . 
t i to de 50 millones de 
Gobierno. 
E l vapor "Ollmplc", 
de Southamp'on, trajo 
llón 540 mi l pesos en oro consigna-
Ios a J . P. Morgan and Conipnny. 
procedente 
hoy i m i -
El ferrocnrrll urbano de Brooklyn 
ÍBrooklyn City Rai lroad) , declara 
un dividendo trimestral de 25 cen-
tavos, colocando las acrlones sobre 
la base de $1, comparada con el tipo 
anterior d^ 80 centavos. 
Cecilia, ppef N 
Cecilia com 
87^ 


















Los directores de la compañía 
ACas Powder declararon hoy m di-
videndo trimestral de 1 peso so-
bre las acciones comvines, (agaoero 
el 10 de Septiembre a los acdonis-
taa quo lo sean el 31 de A'gosto. 
NUEVO S K R V í r i O INTKKCOST.XL 
DE r \ s \ . i ! i;<i-. 
WASHINGTON, Ajjrosto 15, 
Un servicio espedal de pasajeros 
se establecerá en el comercio Inter-
costal por la Compañía Internaiio-
nal MOrcantfTe Marine, segñn infor-
mes recihMos hoy por la .hinta Ma-
r í t ima . Cuntro barcos, el Mnnpnlia. 
el Manchuria, r l Finland, y ei Kro-
onland van a ser retirados del ser-
vicio t ransa t l án t ico para el servicio 
•ntre las eostas oriental y occiden-
tal bitfo la supervisión de una cor-
?oiifbern Pacific i n a u g u r a r á 
mediatamente la construcción de US 
millas de línea férrea entre Oak-
ville y K i r k Ot-p. a un costo de 
Í10 .000 .000 a .«12.000,000. 
Sarta 
Cnracaa. . . 
Puita Alegre 
tJuantanamo. pref Nominal 
<¡u.-ntanamo com 5^ 
Am. Sugar Swgar com. . . 68 
Azucarera Ciego de Avila. . 10 
I £ • ocum Nominal 
t n - | Ma.en» * Am. Cfm. . . . Nominal 
W. india pref Nominal 
Mpxlcaii S. al>ord Oil , 
vid Mido. 
La planta ,1e Lakawanna de ln 
Bethlehcq StPeJ establecerá una 
iomada de 10 liora.s en vez rfe la 
de 1 2 d ' - d » él Jueves. 
Las negociaciones d^ los mineros 
de rnt raci ia con los operadores f»a-
ra un nuevo acuerdo sobre jornales, 
.-e reanudaron hoy en Nueva York 
La Standard Oil New JersVy 
reducirá el precio de la gasolina en 
2 centavos, en Virginia , West Vir-
ginia, Norfh .-nd South Carolina, J 
1 centavo en New Jersey, Marilatul 
y el de t r i to de Columbia. 
ACClONc:^ 
rera. pref 5"? 
AÉA rn¡.-.% 13% 
ttíñif I'nlco. com . . . Nominal 
>lera. pref Nominal 
?Iera eománe» Nominal 
,is y Gliséorarf, i'ref. . Nominal 
1.a 
Promedios: 20 Industriales 
2 0 Ffirocarri lpras TS.^l. 
ThonipMfti y McKinónW. 
ias y gaseosa. coi 
.t n f'omp . rom . . 
^ COIH 
Mercantil 
SeguioH La ('ul>nna. . 
Seguros Lk Cotnerclal 
BONOS 
I.R Tropical 
Mercado l'ijicrt, . . 
OKI.IC: A<;IOXI;S 
Ua Tropical 
cado í,lt>r^ I05 precios se 
dos V rx'r.inficlaUs. »»J.)pet« 




L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A c o t i z a c i ó n d e c h e q u e s 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N I AS A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN EL DIA DE HOY, 13 DE AGOSTO 1923 
brns. .quintal $ 18 % i Gu 
Aceite de Oliva, lat^ de 23 11- Ha 
Aceita de semilla de algodAn, \ 
caja 15 i ,- , . 
ea amerlcnnoa, 
de trigo duro. 
10014. 
primer 
r.oJI ch'qu»»» rt* ion Uaacr 
por la crl«l«. cotizaron 




BOLSA DE B A R C E L O N A 
ROBLONA, aroato I I . 
DOI.I-AR T, 
V A L O R E S CUBANOS 
NKTVV TORK. agovto I I . 
40 
Aceltunsa. cana 
Ajos Capadres, mancuerna. 
Ajos primera, mancuerna. . . 
AlmldOn do yuca „ , 
Almidón de yuca puro. . , ., ., 
' Arroz canilla, viejo, íjulntnl. . 
I Arroi S«lgflr. larco nflm. 1. q. 
Arroz Slam garlen nflm. 1, . 
Aro» Ir^m srard^n *\fra. . . . 
i Arroz Valencia esp^f.ol. . . . 
Arroz americano. Tipo Valencia 
AAzflcar refino primera. . . . 
i Azúcar refino la . , nershey. . 
| Azúcar turbinada Providencia. 
I Azúcar turbinada corriente . . 
! Azúcar centrifuga Providencia, 
j Azúwr centrlfurra corriente. . 
' Bacalao Canadá aleta negra. . 
Bacalao acoc'a, caja 
Bacalao Kscocla corriente. , . 
I Bacalao noruego, caja 
' Café Puerto Htco, quintal de 
SO a 
paquet< Comp. Wnd 
maíz JÍ- IS. 
ta, quintal 
4.SO 
i t . \1 
Jianeo luit-rn 
Banco de I'e'i 
NOTA.—Kflou tipo» «!• 
atoles de cinco mil p^sot 
Mantequilla asturiana. táfVk > 
media libra 
Mantcrjnilla asturl-ina. ¡ata f 
cuatro libras de 45 a. . . 
Mantequilla país latas de cal 
tro libra •• . . . 
Paj,a.«i americanas en turriles. 
Id. id. número 1 
Id. '.6. semilla 
I'lmlenton e^pafióle?, en medí: 
latas de 8 a 
xtrr .BA PB BOI.SA 
Com 
4 5 
Banco de H I pniann. 
Bánco Internacional 
Banco de Pen^bad. 
Cari Centro Asturlan' 
L A ASOCIACION DE REPRESEN-
TANTES D E F I R M A S E X T R A N -
JERAS 
Los acuerdos .'idopiados por esta Aso-
. clac.-' n en la 6csi6n ordinaria celebrada 
| e. dia i) del actual fueron los siguientes 
Se resolvió fatisfactorlamente el ln-
ekkntc con una compañía niviera qu« 
: iwélstifl de continuar gestionando re-
i prescnlaciones tie firmas extranjeras 
con perjuicio evidente de los asociados. 
Ctia comisión vis i t ' al floctor Hugc 
j Roberts. Jefe de Sanidad Marítima, jw» 
¡ ra rolicltar ln modificación de dispo 
slclours que prohiben el atraque a los 
; muelles para ia desr.erga de los vapo-
res que d'-icen «-realas en el Mediierrá-
! neo. "A doctor Rnberts, para quien loi 
I miembros de ia comisión y Asoclaclóc 
j se jr.uestran agiadecídoa por las defe 
IrencSae y amab'e trato que les dispen-
! só, p/ometlú estudiar el asunto y resol 
j ver favorablemente. propl-i comisiÓT 
acordó entrevistarse con el capitán ins 
pecto* de la CompafiTa Trasatlántica Eñ 
baJirln, para la r^lopclón- de medidai 
que fnc Hiten el atraque de dichos bar 
eos. f.vgún la» .'ndlcaclonee del Jefe d< 
Saiildad Marítima. 
acerdó dar 1 s eradas a la CAma 
ra de Comercio por daber prestado st 
valioso concurso en la anterior com'. 
Rión, designando a los prestigiosos mien 
brns ót la misma, seftores Durán, Ma 
ci;l y Romagosa. 
Pe acordó car M» gracias al comln 
¿le Corporaciones Kci-nómicns por li 
lionr. sH designación de nuestro presl 
genio señor Mareé para formar part< 
de la comisión que se entrevistara coi 
lo» tcfiores senadores, a fin de estudi'ií 
la modificación de nuestro actual sisto 
m i t r l l utario. 
Se acordó reprlstrar en la Srfretarlj 
de Airrlcultura, Comercio y Trabajo, e 
emblema de I Asociación para que n< 
pmdn ser timado por qulees no tengai 
derecho a ello. , . 
Pe trató del Plan Tarafa y la Junti 
acor'ió su conformidad en cuanto a qu< 
papi. la exportación re nuestros azúca 
re» :-e.habiliten cuanl^r; subpuertps scar 
tioc serlos, pf-ro nf> ntí en cuanto a iat-
Impertí.clonen ]>ara les mismos, por con 
sidrrr.rlo pc'ludlclal al comercio y a 
prcp*o stado. 
A pr''puest-\ de un asociado se acordí 
practicar gestiones pf,ra slmpl fii-ar loi 
trílmiles qtie exige la Aduana para re 
cog<*r las muestra» de los articulo; 
cuardo lleean r.l mt ' i l le . 
El «eñor Presidenie dló cuenta nu< 
» tifa que e»taba a H firma del scfloi 
Pr< :i.:<nle de la R'-públlca el decref» 
supiinnendo e. frapqnen ext r.i o f l : na rb 
de un centavo en la rorrespohdemtfa or 
diñarla, cabiendo el honor de haber sldt 
los Iniciadores de las gestiones encami 
nadas * la supresión de este tribuu 
C L E A R I . N G H O U S E 
Ln.-% compensaciones efectuadas aye 
po- el Cle-irlncr House de la Habana as 
cendu-ron a $2 . «76 . "57 . 94 . 
)minal 
85 Ü clón ctl Bolsín de apertura se vendlc 
ron diez mil peso» er cheques del Ban 
co Nacional de Cuba a 45 valor. 
Hoy e« registraron las sigoientea co-i 0*f* país, quintal de 24'i a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
tlaaclones a la hora del cierre para loa 
valorea cubanoa. 
Ponda Kxterlor, B 0U>. «I* 1>04 
Deuda Exterior. 5 010, de 1H4J 
KT, "ALFONSO x n i " 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros, to-
m a r á puerto en la m a ñ a n a del 1 9 | P « u d a Exterior, 4 1(2 oo. 1940 
del corriente, el vapor correo espa-
ñol "Alfonso X I T I " . 
Este vapor seguirá viaje para 
puertos de España el día 20 del ac-
tual . 
18 
90 t | | 
84 113 
EL. "SAN B L A S " 
El vapor Inglés "San B l á s " tom^ 
puerto en la m a ñ a n a de ayer proce-
dente de Boston conduciendo carga 
general y 2 pasajeros. 
E L "LEON X H I " 
Segím cablegrama recibido por la 
Cuba Railroad 5 O'O. 1J51 . . . 8« 
Havana K. Cons.. B O'O, 1 I H . . f l l | t 
Inter. Telg. and Telph. Co., 
sin cotizar. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NETIV TOKK. agoato IB. 
American Sugar.—Venta». 1.100;, alto 
B8 l|4; bajo. 58: cierre. B8. 
Cuban Amer. Sugar.—Venta», 8.400; 
alto, 34 5;8; bajo, 24 3'8; cierre, 24 l \ t . 
Cuba Cañe Sugar.—Venta», 300; alto. 
10 1|S; bajo, 10: cierre. 10 : s. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Venta». 700: 
alto, 37 3 4: bajo, 37 l!3; cierre. 37 | |V. 
Punta Alegre Sugar.—Venta», 3.100; 
es 1 Agencia de la Trasa t l án t i ca e spaño- | a l t o , 47 113; bajo, 4« 1|3; cierre. 47 1|4. 
la en esta capital se sabe que el va-
por de esa Compañía "León X I I I " 
salió en la m a ñ a n a de ayer de Cá-
diz para l i Habana vía Canarias. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Este vapor correo espafiol za rpará 
a las 4 de la tarde de m a ñ a n a para 
Vercruz llevando carga general y 
pasajeros. 
E L " C A D I Z " 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
L« a cambloa sobre Xueva Tork r i -
gieron firme» operándose en cheques 
para entrega en la próxima semana a 
3132 por ciento premio. 
Laa divisas europea» cerraron flojas 
y «in operaciones. 
Ootl»aa!0a 
X E W TORK. vl»ta 
Café Centro América. . .24 
jCebol!'. » lela» caja 
j Cebollas Islas, .«emilla. . . . 
¡Chícharos, quintal. 
| Fideo» país, caja 
I KrIJale» negros país. qq. . . 
Krijole» negros orilla, qq. . 
Prljole» negros arribeños, qq 
FrIJole» colorados laicos. . . 
Frljcic» colorados chicos, qq. 
FrlJr.Vr. rayado* largos, qq. 
Frljoleu rosados California. . 
Frijoles blarcos medianos. 
FrijcJes blar.cs marrows. . 
i 
FORRAJE 
Mair argentino, quintal. . . 
i Ma:» de los E. U . , qq. . . . 
Aven», quintal. 
Afrecho corriente, qq . . . . 
j Afrccno fino harinoso, qq. . 
Heno, quintal 
j Cabecil lo. para -vaca», qq. . 
! Royon para pollos 
¡ Garbanzos gordos sin cribar. 
| G&rbariios gordo» cribados. 
1 Garbanzos monstruos, qq 10% 
Guisantes espafloles, 5ü|2. . 
i . BAN ?EDmO. 6. Dirección 
T E L E F O N O S : 
C0ST/ 
Telegráfica: "Emprenav»". Apartado 1641. 
A-53L5.—Información General. 
A-47?0.—Dpto. áe T Ulco y Flete», 
A-6C36.—Contaduría y Vacaje». 









io» de ' 
I lOUTO TAKAl 'A" -CAVO CRISTO" y "LA FE" saldrin 
s la» sem.u.as. alternativamente, para los út TARAFA. 
I I > PLIIi iTO PALRK (.Chaparra). 
iuelle en l'ij»rio Padre. 
Hit rÁ de este picrto el viernes 17 del actual, para 
MANATI y rUER'JO P A ü R g (Chamarra). 
'ornatos csp;i fióles, medias 
ole» ur. cuarto 
m A U O Uair 
Estí bu< 
del Norte de 
| RON. EDEN 
1 1BAP.RA. CUNAfíUA CAONAO. 
CHl.El.O LAURITA. LOMD1LLO SOLA. SENADO. NUSK/.. LUCARESÓ CIE 
QO DE A Vi l .A. SANTO TOMAS SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBALLOS 
PINA. CAROLINA SIl.VKiRA JLCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. CES-
[WEIT-S. l.A Q U I N T A f'ATRlA. KALJ*A. JAOUEYAL, CHAMBAS, SAN RA-
' KAEL. TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE 
uera) y SANTIAGO DE CUBA 
> recibirá carga a flete corrido en combinación con io» P. C 
uba (Vía Puerto Tarafa) para la» estaciones siguientes: MO-
DELIA. GEORGINA VIOLETA VELASCO. LAGUNA LARGA 
WOODLN. DONATO. JIQU1. JARONU. RAN-
'ucí dt tomate, octavos los 100 
yirn* e natuial mericano. . . 
gómate natural l kilo . . . . 
!•.> > Na.aro. cuarterola de 20 a 
,'ii-iO tinto cuarterola 
rinc r:oja Cuarterola iro de 24 a 
22.00 
26.09 
Para Canarias y puertos del Nor-
I te de España , sa ldrá el día 19 del », ^ R K C 
• corriente el vapor correo espafiol de 
: la L ínea de Pinillos, "Cád iz" . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los últimos precios del algodfln co-
9 i tizados --vyer en el mercado dé Nueva 
Yor». fueron ios siguientes: 
Octubre 
Diciembre. 
Para Europa embarcaron rjyer lo? Enuro 1924. 
slgulenea pasajeros: el Dr. Domingo Marro 1924. 






N E W TORK. cable. . 
vista.. . . 
cable. . . 
PARIS, vista 
PARIS, cable. . . . 
BRUSELAS. Vtt t t . . 
BRl SELAS, cable. . , 
MADRID, vista. . . „ 
MADRID, cable . . . 
G G N O V A . vista. . . , 
GENOVA, cable. . , 
zUP.ICH, vista. . . . 
zURICH. cabla. . . 
HONG KONG, vista. 
HONG KONG, cable . 
AMSTERDAM. vista. 
AMSTERDAM. cable. 
MONTREAL, vista. . 




















T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todc 
ASII-DA. TUNAS DE ?A7.A JU( 
GUAYABAL. MANZANILLO. NI< 
BNSKNADA DK MORA \ S\NT 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de rste 
para los puertos arriba mencionados. 
o> viernes, pa 
O SANTA CR 
:RO. CA.MPEC 
IO DE CUBA 
puerto el viernes 17 del actúa*. 
L INEA DE V U E L T A ABAJC 
Plazas Tipo» 
VAPOR "AJíTOI»rN DEL COLLADO" 
Saldrá de eate puerto lo» día» 10. 20 y 30 de cada mis. a las 8 p m. para 
los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. (NiAgaraV BERKACOS PUERTO ES-
PERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA MINAS (De Matabambre) RIO 
DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
5 E Unidos, cable 
S;E Unidos, vista 1!1< 
Lon«¡res. o ble 
Loídrea. vista 4-5' 
Londres, 60 d¡v 4.3', 
Par.f. cable 5.5} 
Paris. vista. . . . . . . . 5.5( 
Bruselas, vista 4.5C 
España, cable 13.61 
España, vista. 13.Oc 
Ita ia. vista <-3: 
zuri'jh vista 18.Is 
Hong Kong, vista. . . ^ • 52.0( 
Amsterdam, vista 39.3; 
Montre.l, vista 97.8' 
Berlín • 00] 
NOTARIOS DX TTTBNO 
Para cambios; José Marti Arlza. 
DEDTJCTOAr POH 2L V K O C T . n n t T E S • i 
TO SEÑALADO EN EL APASTADO j 
O.DTNTO DEL DECRETO 1770 











ci"! de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernande» y Raúl Argüelles. 
ANDRES R. C A M P I S A Sindico Pre-
s i d e n t e . — E U G E N I O E. C A R A C O L Se-
cretarlo Contadork - | 
TAFOR •OAIBASrTN" 
Saldrá de este puerto todo» lo» «Abados directo para CaiMrlftn recibien-
do caj-ga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN, desd» 
el miércoles basta la» 9 a. m. del dfa de sal'.da. 
LINEA DE CUBA, S A N T O DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DZSECTOS A OUANTANAMO T SANTIAGO DE CUBA) 
Lo» raporea "CUANTAÑAMO" y "HABANA" •PJrtrán de este puerto cada 
catorce día» alternatlvamewte. 
Vapor "GUANTANAMO" ealdrá de este puerto el sábado, 18 de Agosto a 
la» diez de la maftana. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACOR1S, (R. D.) SAN JUAN, MAYA 
GUEZ AGUADILLA Y PONCE. (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 de ago»to a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo . de Sepiembra 
a las 10 a. tu., directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA HUER-
TO PLATA. MONTE CR1STY, SANCHEZ (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ 
AGUADILLA. y PONCE (P. R. ) ^-n-^ux^. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
A G O S T O 1 6 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o » 
BOLSñ DE Lñ HñBñNñ 
MERCADO J>B VALORES 
E l mercado local de valores rigió ayer 
con la misma inactividad de los dias 
anteriores y a la espectativa de la ac-
tual situación. 
En la cotización del Bolsín de la aper-
tura se operó en cincuenta accione» co-
munes de Havana Electric a 881* de 
valor. 
Euera de pizarra y a precios reserva-
dos se vendieron pequeAos lotes de ac-
ciones de Naviera, Havana Electric y 
bonos de la República y bonos de la 
Hav¿na Electric. 
Van mejorando las acciones preferi-
das de la Compañía Naviera debido a 
los rumoree de que próximamente ha-
brá dividendo. 
IJ-JS bonos de Cuba están firmes, al 
Igual que los bonos de la Havana Elec-
tric Unidos y Gas. 
Cerró el mercado a la espectalira. 




Err.p Rep. Cuba Speyer. 9 8 ^ U O 
Idem idem (D, I n t . ) . . . . 83 87 
Idem idem (4% ojo). . . 8 3 9 0 
I d . i d . (Morgan 1914). - . 87 100 
Id-m Idem (6 ojo Tesoro). . 97 100 
Idem Idem puertos . . . . 88 91 
Havana Electric Ry. Co. 94 100 
Havana Electric H . Gral. . 88 87 
Cuban Telephone Co 84 90 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . M U 70 
Havana Electric pref. . . lOlH 103 
Idem comunes. . 85^i Sftíi 
Teléfono, preferidas. . . . 97 100 
Telefono, comunes. . . n . 8 4 98 
Inter. Telephone Co. . ,. M «8 67 
Naviera, preferidas. . . . 60 68 
Naviera .comunes. . . , „ ^ 8^ 13 
Manufacturera pref. . . . 18̂ 4 15 
Manufacturera, com. . * 1% 8% 
Licorera, comunes. . w ,. . 3% * 
Jarcia, preferidas. . m . . 70 80 
Jarcia, sindicadas. . ,. , , T0 80 
Jarcia, comunes. . . . . . 13 20 
Jarcia sindicadas. . . . . 12 30 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS T OBJjIQACIONKS 
oemp. T»»d. 
H Rep. Cuba 1*17 Speyer. 98^4 101 
C Rep. Cub»a (U. I n t . ) . . 88»4 88 
D R O G t T K R T A 
SARRA 
81 Bdifletoc, L a Mayor, 
Surte & todas la» farmacia*. 
A b l t r t » lo» dlaa laborablM 
liSktM, laa 7 d« la rnock* r lo« 
festlros hasta las dice 7 media 
d« la mafiana. 
Derpaeha TODA L A NOCHE 
LOS MARTBS y todo «1 día 
•1 domingo 36 do agosto do 
i m 
ñ i 
4 Vi Rep Cuba 4^4 olo. . . 83 90 
8 Rep. Cuba l 'J l l Morgan 87 inO 
6 Rep. Cuba 1917 lesoro. 97 100 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 82 92 
1̂ 4 Kep Cuba 19¿S( Morgan >»omlnai 
6 Ayto. l a . Hip 99 
6 Ayio. 2a. Hip Nominal 
8 tribara-Holguin la . Hip ^'urainal 
5 R. F . U . perpetuas. . 70 100 
7 Banco Territorial S. A . 45 
i .Banco Terltorial Serie 
B . $3 .000.000 en clr-
clrculación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . . 103 120 
6 Havana Electric Ry. . 93 100 
i Havana Kieciric Ry. 
Hip. Gral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 85 87 
• Electric Sigo. Cuba . Nominal 
ti Matadero la . Hip . . . 66 90 
6 Cuban Telephone. . . . 83 89 
• Ciego de Avila .Nominal 
7 Cervecera In t . l a , Hip 76% 90 
7 Cervecera Int l a . Hip. 75% 90 
I Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
circulación Nominal 
T Bonos del Acueducto de 
Cienfuego» Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacionai. . , 78 
8 Bonos Convertible» Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
I Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. 8 18 
I Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oa. Consolidada de 
Calzado. . Nominal 
I BOIIÜ.S 2a. Hipoteca 
Serie B 75 88 
7 Bonos Hip. Compaflia 
Licorera 59%, 63% 
Banco Español. m m.m , , . Nominal 
Ifancj Agrícola. . m m . m Nominal 
Banco Nacionel. . . . . . Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. ($5W.OOO en cir-
culación). . . . . . . . Nominal 
Banco de Préstamo» sobre 
Joyería (|50.000 en cir-
culación) . Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Bo-
rle A ) . . . * m m m m, m Nominal 
F. C. Unido». . . . , m . «4% «9 
F. C. Oeste. Noipinal 
Cuban Central, pref., m m- m Nomlml 
Cuban Central, com. . . „ Nominal 
f . C. Gibara y Holguin. Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
6 o|c> Havana Electrlo pref 101% 102% 
Havana Electric com. . .„ 85 86% 
BJléctrica de Marianao. . '. Nominal 
Blectrica Sanoti Splrltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hiele., . 340 310 
Cervecera Int. pref. . . . 4$% 100 
Cervecera Int . com. . ,. . 6% 
Lonja Comercio pref. . .,100 
Lonja Comercio com. . . . 98 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.00^ en clroti-
laolOn Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación . , . Nomiwal 
Telefono, pref. . ,• , m „ . 97% 100 
Teléfono, comune». ,. ' . . 86 100 
Inter. Telenhone and Tele- . 
gnja>h Co. . . . . . w . 6« «7 ' 
Matadero Industrial. . . . Nomlial 








F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y J u e v e s 
O'Reill.r 32. 
Sauta tai tal ina 7 Cortina. 
Concepción y Porrenir . 
J e s ú s l e í Monte número 657. 
Luyanó número 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e sús del Monte n ú m e r o 280. 
Flores y Zapotefi. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Calle 17, entre E. y F. (Vodado). 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
Belascoaln y Neptuno, 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Cam-panarlo. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Somecuelos n ú m e r o 28. 
San Nicolás y d o r i a . 
Galiano y Vlrtudee. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Aoosta. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 728. 
10 de Octubre, n ú m e r o 880. 
Monta 347. 
San SalTador j San Qulntlm. 
Romay 55 A. 








7 o|o NaTléra, pref. 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . . „ . . 
Cuba Cañe, com. „ . . . . « 
Oiñgn de Avi la , „ . „ , ,„ 
7 010 Ca. Cubana de Pesca 
y Naveg~iclón, $550,000 
en clroulaclftn, pref. m . 
Ca. Cubana Oe Pesca y 
Navegación. ($1.100.00» 
en circulación com. . .. 
Unión Hlsp. Americana de 
degoros . . 
Onión Hisp. Americana 
beneficiarla». . , . . . 
Dnlón Olí Co. ($660.»0« en 
olroulación) , . 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferida». . . . . . . . 
Cubani Tire and Rubber Co 
eomnne». . ^ . . . . . 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. • . „ ,. 
Oa. Manufacturera Nacio-
nal, oomunee. . . . ,„ . 
''onstarcla Copper Co. . . 
Jjlcorora Cubana, com. . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
ef r c n l a c l ó n . . . . . . . 
Ca. Nacional de Pefnme-
rla com. ($1.800.000 en 
oirculamión . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafo» pref. . . . 
Ca. Nacional de Plano* y 
Fonócrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuego». Nominal 
1 o|e Ca. de Jarcia de Ma-
tanaae, pref ,.. . T l % T6 
7 o|o Ca. de Jarcia d« Ma-
tansaa, pref. klnda. ,. . 
Ea. de Jarcia de Ala tañías, 
eonranes 
Ca. de Jarcia de Matansaa, 
oom. sindicada». . . . . l i 
Ca. Cubana de Accidente». 
$ olo 'La Unión Nacional'». 
Compañía General de Se-
7 o|o Ca. Urbanlaadora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferida*. , . . ,. 
Ca. Urbanlaadora del P»r-
««e y Playa de Mariana* 
•onnnea. • . . , « . , „ . . 
Compañía de Co nafra oeie-
r.e» y XTrlMHranatdn. pref 
Compañía de Construcelo-
ne» f Ürb., eem 
Consolidated Sbee Oerpera-
tlon Compañía Consolida-
da de «frado. pref., en 













E L M E J O R Y m 
tmomm c o m b u s -
t i b l e D E L M Ü H D 0 
W E S T I N D I A 0 I L R B F W H W C O . O F C O B A 
O T S d O S , 4 0 . - H A B A N A 
D E B I L I D A D 
R O B U S T E Z 
. S U F R I M I E N T O 
1 C O N T E N T O , 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 






¿ A d o n d e P r i n c i p i a l a S a l u d d e 
l o s N i ñ o s ? 
One los n iños sean saludables, fuertes y robustos depende 
en gran parte de la condic ión de las madres antes y durante el 
parto. Asegurar esto es posible hoy en día usando la maravilla 
científica: el Compuesto Mitchel la . N ingún descubrimiento de 
la ciencia moderna ha hecho m á s para remover el temor y 
sufrimiento que padecen las mujeres. ¡ Cuantas madres padecen 
resultados penosos del parto que las separan t r á g i c a m e n t e de 
sus hi j i tos queridos! Y todo esto en vano! 
Este remedio maravilloso purifica la sangre y fortalece los 
organismos delicados. Da a l m o pronto y seguro para la men-
s t ruac ión irregular y para los dolores de cintura . Fortifica los 
nervios, mantiene los ó rganos vitales trabajando con regulari-
dad, y el imina las causas de muchos dolores innecesarios. No 
hay que temer y sufrir, sino vrr ir y gozar. Y cualquier mujer 
puede gozar todo lo que la vida ofrece, y dar a luz hijos sanos 
y fuertes, usando este notable remedio, el Compuesto Mitchel la . 
Se vende en todas las farmacias, boticas y droguer ías . 
Pida el Hbro "MATERNIDAD" a Productes Mitchella, Reina 59, Habana. 
DR. J . H . DYE MEDICAL 1NSTITUTE, Buffalo. N . Y . , E. U . d e A . 
i iueáto JniULiia 
Casa Blanca, Agosto I b . 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Estado de^ tiempo miércoles 7 a. 
m. Golfo de Méjico y Atlánt ico norte 
de Antil las buen tiempo, ba róme t ro 
alto, vientos del segundo y tercer 
cuadrante. Mar Caribe buen tiempo 
ba rómet ro normal vientos de región 
oriental. 'Pronóstico isla: buen tiem-
po hoy y el jueves temperateurae, te-
rrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
E L CENTRAL XARCTSA 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D é s t r n i r e l E s m a l t e 
Para tratar de los '>onos del Cen-
t ra l Narcisa y entregar la escritu-
ra del referido Central estuvieron 
conferenciando ayer con el Secre-
tario de Hacienda, los representan-
tes de la Junta de Liquidación Ran-
earla. 
"Una pasta dentífrica útirc*, que Üaujj-
htancoaperíeGíaoKsntefcw di?*t«essr r t J 
teaer materias areftA*as ó ásperas oy-»^ 
másójmenws de«5*><i«stíoj«a tí e an í f t ^ J 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
íü.*n»rK r * e « d » ^ fc* frotad porm 
lo» laíwstwftr*. afecta w w p ^ t a . » ^ ^ ^ 
rBiaitfeado » c t * á su* represMitaat^j ̂  Q^¡* 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zulueta 34 , H A B A N A . 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copaa, Jarra» de mesa y 
tmantos artterultm usted necasits, 
pu«d« surtlrss casi sin dinero. Nuo»-
t roj pr«clo» son recalados. 
Tarretorla, "1.a XOmA.'TW 
Neptuno 106, entre Campanario x 
Persererancla 
T.Ufo.o X-4480 X»b*B* 
E . P . D . 
E l L i c e n c i a d o 
Alfredo Porta y Roías 
F A L L E C I O E N L A C I U D A D D E N E W Y O R K 
Y dispuesto su ent ier ro para el viernes 17 del actual , a las nueve de la m a ñ a -
na, los que suscriben, en su nombre y en el de los d e m á s famil iares , i nv i t an a las per-
sonas de su amistad para que se sirvan a c o m p a ñ a r d c a d á v e r desde la casa mor tuo r i a . 
Calle 17 n ú m e r o 5 6 , ant iguo. Vedado, hasta el Cementerio de C o l ó n ; por cuyo favor 
q u e d a r á n agradecidos. 
Habana y Agosto 16 de 1923 . 
M a r í a Capote, v í n d a de P o r t a ; Gnstavo, A l f r e d o M a r í a , Juan Narciso e Isabel R i -
ta Por ta y Capote ; C o n c e p c i ó n y J o s é Por ta y Ro jas ; Paula del Pino de P o r t a ; Esther 
M a r í a Por ta y del P i n o ; Eduardo Delgado Capote. 
Hoy un Hogar sn 
Frigidairc no es 
Hogar ModerM 
L a e l e c t r i c i d a d l o m a e l l u g a r d e l n e v e r o 
Por los mismos alambres que, trae a TTd. corriente pa-
ra alumbrar su hogar, vüene la energía para hacer funcio-
nar Frlgidaire. 
Dentro de este refrigejpedor eléctrico para el hogar, los 
alimentos se conservan e¿i excelente estado, por un tiempo 
mucho mAs largo de lo tiue es posible c-on hielo, y su costo 
de operaciftn, en la inay(»,rla de los casos es inferior al gas-
to de hielo de una nevera - de uso corriente 
Kstos refrigeradores (también funcionan con la corrien-
te de las plantas L/uz Dplco. 
Visite nuestros salón fs y le demostraremos Frlgidaire. 
W a l i e r & G c n ú o y a G o . 
Pretildente Zayas (O'BeiUy) 26-38 
A partado 2522. Habana, Cuba. 
El Refrigerador " Eléctrico para el Hogar 
^•twiUwTJ^y V ^ * * ' ' ^ f J»-a*a« ^MV.^^AJUmJt.M^ia.jaj 
Id-U 
C6327 ld-16 
Reina Vic to r i a 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
R E G I S T R A O S 
C O N G R E S O D E L A R E P U B L I C A . - P R E S I D E N C I A 
E . P . D . 
E l L i c e n c i a d o S e ñ o r 
ATOO PORTA Y ROJAS 
S E N A D O R P O R L A P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s n e n t i e r r o p a r a e l v i e r n e s 1 7 d e l a c t u a l , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , r u e g o a l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o se s i r v a n a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 1 7 , n ú m e r o 5 6 , a n t i g u o . V e d a -
d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a y A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 3 . 
^ A U R E L I O A . A L V A R E Z , 
P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o . 
[ E N J E B E L A Y SE C O N V E T ^ R A . V E R D A D E R O NECTAR $ 
M A N Z A N A \ 
Fabr icado p i n 
L A C H A M P A N E R A DE V I U L A V I C I O S A . S. A . 
V I I L A V I C I O S A . A s ^ r Ú A 
ld-16 
C O M P A Ñ U D E S E G U R O S " C O B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , ; V i d a , I n c ^ - w l * ^ 
T e l é f o n o s : M - 6 9 U I . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
OBISPO Y CUBA. H A B A N A . 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ^ T r o p í c a r ? 
í n t e s 
e 
ras qy^ ^ 




n a d a ) 
Hogar s« 









R A O / 
:TAR J 
DIARIO T i . m . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para caalquler reclamación en 
ció del periódico en el Vedado 
Oerro o Je sús del Mente Uaane a los 
Teldfonoa M-C844 7 M-6321. de I a 
11 de la m a ü a n a 
tarde Departamento 
Olrevlaeión. 
y -6 3 21, <xe I a 
y do 1 a I de Ja 
jto de Publkldad 
MIENTRAS PRONUNCIABA ÜN VIGOROSO 
DISCURSO, FU[ ARRKTADO D[ VALERA 
F L L E A O E R S U F R I O P r e s e n t ó m C r e d e n c i a l e s e l M i n i s t r o U m g u a y o 
F U E R T E S I N C O P E A 
ALGUNOS ADICTOS Q U E R I A N 
RESCATARLO PERO E L HIZO 
ADEMANES DE T R A N Q U I L I D A D 
LOS DISPAROS DE L A T R O P A 
PRODUJERON G R A N A L A R M A 
ENTRE LOS " S I N F E I N E R S " 
^ ^ ' o n ^ r v i l e ' r a .el •'Preeldente 
. ]a República Irlandesa" cayó al 
J,B «n manos de las autoridades del 
Tarta do Ivlbre. 
De Valora f fé arrestado hwy em 
--ta dndad cuando se hallaba pro-
í ^ d a n d o un discurso ante sus elec-
tow« Habla anuncWdo audazmente 
\\0S%á* 7 cuando ocupaba su l u -
r en la tribuna erlfflda en Market 
V*" m u l ü t ü d all í aplfifwla ¡había del Uruguay, Excuso, señor Pedro guayo, 
ítoweusado un estruendoso r e d b l - Franco Cardella. 
ciento a MT. De Valere y no bien Frente a Palacio se s i tuó una Bntre el Bicmo. señor Cardella y 
había empezado su dsourio el i r ían compañía de Art i l ler ía , con la qna | «il Jefe del Estado se cambiaron 
(148 cnando alguien gr i tó "iQue r í e - estaba ia Banda del Cuartel Gene-! breyes frases de cortesía al prese^i-
Mn loe soldados"! SlmultAneamen-i ra l del Ejérc i to . A' llegar el señor ¡ lar el segundo sus credenciales. 
t« «• concentraron cerca de la t r l -
v___ Tartoi camiones mil i tare*. 
j i r ^ T ' ^ X Z ^ i Q Ü I E T Ü D P O L I T I C A [ F U E R T E P R O T E S T A 
paTerldo en todas direocionoa al sen1 
N O V E N T A Y S I E T E M I N E R O S P E R E C I E R O N E N L A 
M I N A F R O N T I E R N U M E R O 1 
KE>r>íERFR. Wvo.. Agosto 15. 
Esta noche el pneMo de Kemmerer l lorab» la muerte de los 
»7 mineros qne haeta ahora se sabe han perecido en la explo-
sión ocurrida ayer en la mina n ú m e r o 1 que tiene la Kemmerer 
Coal Co. en Frontier, cerca de é s t a . 
Noche y día cienton de parientes y amigos invadieron el local 
ronyertádo en morgue prorlsional y ana de las funerar ia» locales 
donde se hallan tendidos la mi t ad de los cadáveres ext ra ído». 
\ o olwtante, eran pocos los congregados esta noche frente a 
la boca de la mina donde en la noche pasada haMa una vasta mul-
t i tud esperando noticias de los sorprendidos por la ca tás t rofe . 
El ú l t imo informe oficial di re qne han perecido 97 mineros: 
falta uno y fueron salvados 37 ilesos. 
Hasta ahora no se ha determinado caá l ha sido la cansa de 
la explosión, pero loe funcionarios de la compañía anuncian qne las 
hombas no han sufrido desperfectos y que se r e a n u d a r á el trabajo 
tan pronto como sea poeihle. 
I>a mina es considerada como nna de las méa profmydaa, no 
del distrito, sino de los Estado» Unidos. El poro principal desciende 
formando un ángulo de I f l * hasta nna profundidad de uno» 
fi.OOO pies y en sus nivele» luferlore», o sea a una mi l la de la su-
perficie, fué donde se encont ró la maj-oría de los cadáveres . 
C O N L A D E C L A R A C I O N I N G L E S A D E 
Q U E E S I L E G A L L A O C U P A C I O N D E 
R U l i R , N U N C A H A S I D O M A S E U E R T E 
L A S I T U A C I O N D E A L E M A N I A A L L I 
F R A N C I A Y BELGICA CONTESTARAN POR SEPARADO A 
L A NOTA INGLESA: L A P R I M E R A D E T A L L A D A M E N T E Y 
L A SEGUNDA SOLO EN LO QUE A E L L A CONCIERNE 
D E M E I I C 
L A 
E L 
H A S I 0 0 Y A F I 1 A D 0 A Y E R 
C O M I S I O N D E L O S D E L E G A D O S 
A las otee de la mañana presen- Ministro ejecutó el Himno de Baya 
aanat>e,'y» !«" tropas del Estado Ld- tó ayer sus credenciales ante el Je-, mo y después, al retirarse el distln-
bre lo 'habían cercado. | fe del Estado, el nuevo Ministro gnldo diplomático, el Himno Uru- DE U N M O M E N T O A OTRO Q U E D A R A EN F I R M E T O D O L O 
QUE SE R E L A C I O N A CON E L RECONOCIMIENTO Y LOS 
OCHO DIRECTORES DE U N A F A B R I C A DE AÑIL H A N 
SIDO CONDENADOS A PRISION POR LOS FRANCESES 
EN EL R U H R , ACUSADOS DE NO QUERER A Y U D A R L O S 
Í'.ERLIN. .igosto 15. 1 nuevamente después de su llegada, 
La s l t uac ló i o irora y allm?r.t:cia a la cárcel de Mostach. 
en la ciudad de Berlín, pare-la ha 
••er mejorado un tanto hoy, en com- EL V A L L E DEL N K C K A I l . r o \ . 
. .aración con los «lias anteriores. Ss-j VERTIDO EN U S VASTO CAMPA» 
r » se debió i» h-iberse terminado I i ! MENTO 
huelga general de los comunistas. l i E I L D E L B E R , agostn 15. 
Las tentativas de los rojos, para con- A consecuencia d«l suceso Ber-
•eguir la paral ización de a ciudad ; pdoll. el Valle ¿el Xeckar ha sido 
fracasaron, debida a la oposición de 1 i n v e r t i d o en Vi vasto campamen-
los gremios obreros regulares. ' 10 mil i tar . Todos los trenes que lle-
Cont lnúa la eocasez d« Ja mone- 1 Pan de las ár?<»s ocupadas están 
da corriente, aunque parece haber | "ierjdo registrados, en la crenecia 
en circulación una existencia abun-j de que puedan venir en ellos indi-
tíante de billetes de grandes deno- víduos franceses o americanos, en 
mlnaciones. 
OPrNION D E UN' P E R I O D I C O B O 
ruta para Eberaach o Mosbarh. con 
la intención de rescatar a Hooven 
RRE LAS DECLARACIONES DE I Grltfla y Víctor Xfi lson. de la pri-
STRESKMANX 
BERLIN, agosto 16. 
Se considera que la declaración del 
DOS GOBIERNOS S A N C I O N A R A N E L PACTO DE A M I S T A D ' gobierno, según ha sido presentada 
i ayer si Reichstag por el doctor Gus-
MAS DE TRECE SEMANAS H A C E QUE SE DISCUTEN LOS 
PORMENORES D E L PACTO DONDE E L PETROLEO Y UNOS 
ASPECTOS A G R A R I O S C R E A R O N HONDAS DjjFICULTADES 
sion en que se encuentran. 
E N S E Ñ A N Z A D E L 
E S P A Ñ O L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
tlr elrbsr las bala» sobre sus cabe-
ug per las descargas de las tro-pus, 
sndhas mujeres st desmayaron. 
Al oorrer rarlos soldados haci* la 
^Ifttaforma, De Valora se t amba leó 
desplomándose. A l principio ee ere-
P O R T O D A E S P A Ñ A 
Viene de la P R I M E R A página ' 
La conTersaolón parece haber te-
n A F ) I 1 1 M A / T ' I A M C11^-^0 DK MEJICO, agosto 15. ilaolón del petróleo del subsuelo y 
I U K L A U N A L / L i i U l N Iv08 docuinent08 de la conferencia la agraria, que son aceptables para 
a v a a *-* *41 , entre los repr^senlan te» de los Esta- los delegados americanos, y la ex-
'dos Unidos y los de Méjico, o Bea| presión del propósi to del gobierno I v a e r t s ' ^ a í estudlar 'el programa del ' Nor teamér ica 
(Viene de la pág. PRIMERA.) »ctas en qne está incorporado de aceptar en realidad y de buena Canciller. Pasada la anormalidad que natu-
Dljo que si Francia persiste en un »ouerdo Par* hacer P 0 ^ 1 ^ 6 1 I * 1 ' * ^ * 8 Interpretaciones. Este periódico, que es el órgano ra ímen te había de ocasionar la gue-
fav Stressmanr, el nuevo Canciller, 
abre el camino par& las discusiones 
ron cada una de las antiguas adver-
sarlas de Alemania en la guerra, in -
< luso Francia, siendo de presumir 
que esta nación desis t i rá de dictar 
condiciones humil lantei o imposi- |>«> nuestra redacción en Nueva York 
h¡ • • • , • ¡Hote l Waldorf Asteria, agosto 1=>. 
Tal es la Impresión que ha po- Cada día tiene un lugar más pre-
dido recojer el periódico "Vor-1 ferente la enseñanza del español en 
„ .. . 1 .1 — „ j _ 1 VT a , _ _ 
E l i SnW'UDÍO PARA 
LOS OBREROS r<,dn m&H Ae U poi"a1na,"• *mtre Ch*r del P * ™ * ™ de mayo de 11»17, per-¡ nOBo" KN LA EMBAJADA ESPA-1 Nor teamér ica eR nn país esencial-
MADR1D «rosbo 15 \l9t B- ^ arr,'n y ^ohn Bnrton manden Intactos. Después de esa| ÑOLA DE BKRLIN menf» práctico f por lo tanto glem-
n subsidio que «ver acordó el ' T ^ J ^ Z ^ V ^ n ^ ^ T . ^ r Z ^ ' ¿ 1 * 0 , ^ * 1 1 * * í í s i S con'UU}- ^ ^ - « fos to IR. p n ha concedido mas atención a los 
Consejo de Miniaros para las obre- 'd6, i « b i « r n o / m " ^ " 1 » ' «« >'"a Par; d« Q;ierétaro relativas al sub- Todas 1m recepclonps oficlalsi del asuntos que pueden proporcionarle 
ras Jurante la época de* parto os T1/Cr"a"d" n",,EA,Tez ^ ? «nel0 •lonflM Prevaleren, a u n q y Bmbajmda espafiola simada en e l l mayor uti l idad. El español es el Idio-
' prefidente Obregón . I>a firma efec-jla no re t roact iv íüad de estas cláu-
tiva sin embargo fué ia de Juan F . sulas, notablemente el tan dlscutTdo 
Crquldi y J . Rdlph Rlnge, secreta- ar t ículo 27, perdurs firmemente. 
,„ ríos, respectivamente, de las dele- Bajo la sección relativa a las !e-
Oua»do desapareció el Pámeo dore8 detenidos por la policía. Su-, ,__a18\_0 , c'arJ,doT]n.""".nlento na' ?aciones melicana y americana. yes agrarias y a ¡os derechos amerl-
Los delegados americanos sa ldrán canos antes que la const i tución de 
rante «I tumul to . ^ ^ I E l Ministro de Kstado se marcha 
Cuando TOMÓ em sí . Mr • ^ . ^ i ,1 rtbsxlo para San Sebast ián , don-
l«m bsjó dle la t r ibuna auxü lado ^ de Ministro de jornada. 
yor las tropas, e biso alejarse a va-, 
rtas personas que hicieron eu aPa-| B A P . C E I X ) N A , agoste 15. 
rlolón con el «páren te deseo de res-, ^ en^leadog de ia fonda de la . . 
tatario. r indiéndose a un o f l c l ^ que MttacJón ^ Franc,a y ^ la 0flclna de .clxV0\p"la ^ a s v 
le acogió con un cariñoso Venga , Arrendatarla ^ C o n t r l b u c l o n „ Be M O N O I E N T O N 
conmigo". , A . A negaron a identificar a los atraca-: } ] ' *g0rt0 l 6 " 
Oua»do dssaparecló s pánico d« dore8 detenldo8 por la policía . 8u-| Ha sido declarado r 
les primeros momentos, la í «n t« / « " j p^ese que no quieren formular acu-, rional la caf,a de Ja« regu l 
grasó a Mar te t Sqaare. Mnohos lu-,fiacI(>n^8 el t(í!nor de l a i repre_ 
divlduos pTorrumí>lsron on epítetos 
A C I O N A L 
ar is tocrát ico barrio de Tlergarten, ' ma oficial en diecinueve Estados Jó-
han sido suspendidas, temporalmen- venes y ricos, que producen muchas 
ts. estlmadan primeras materias y n»-
La causa de la suspensión, es un cesitan importar en grandes cantl . 
robo con fractura, qua se ha come- dades productos de la Industria me-
tido en dicha Embajada y l a . ¿ e s - nnfacturera. Para entenderse con 
en breve para Washington en tren 1917, estos Jerechos Permanecen i aparlclóu de t o i é ,a vajnia de pla. ellos bien es necesario hacerse com 
MUERTO POlí INSOLACION' &speclal, con ol objeto de presentar, intactos con arreglo a las leyes v l -sallas que pudiera a traer como con- prender en su propio idiomá 
Cuando llegó a Market Square. d^R p ^ g J d ^ n t e P í d T r u " c o r p o r á d ó n | nes asesinó a su padre, sin que se " I nombramiento de un Embajador clones americanas por daños y per- r 
ra de Pol ic ía . 
•e en su silla de ia tribuna, momen-
tos an/tes de ergalrse para hacer I ^ T J ^ R I A DEL DR. CARNAL 
uso d« la palabra, parecía estar en- ^ ¿ ^ j o acosto 15. 
\nSTA DE UNA CAUSA EN 
BILBAO 
í , ,mo- ' " ' l i n a " teor ía naval sobre la causa| BILBAO, agosto 15. 
Bn las ponas declaraciones que laa perfurbaclones seísmicas ha Ss ha visto la causa seguida con 
podo hacer M r . De Velera antes *• 
»er arrestado, di jo: 
"Cuanido no podíamos re 
'•sotroe « decimos la verdad 
^ <,u  d#i s t i - no ^ mejicano para su apronacion. i ' - » v w w u w u m m 
•n, 9 de sldo formulada por si doctor Gas-itra varios obreros complicados en el la 1ue i * 1» concesión del en t r añan 
par Carnal, profLor de química de "affaire" del Palacio de Justicia. reconocimiento. \ t ¿ S Z S Z H0.T 
i!,1r a Ta Universidad central, que está es-| El ' . i rado dictó veredicto de In- : L a * dft conferencia ^on-, Ia " P a c i ó n de l i 
• decían tudiando los movimientos sísmicos ru¡pabi l IdS> y los procesados fueron ' '""f11 Interpretaciones dadas por al , mejicana, 
nimados Tua. " " « « W - Xraíón «bsnal tos gobierno mejicano sobre la legls-
Venen r'n lsus « l tu raa AJa«f>n • ^ absusllos. \ _ _ . 1 CIUDAD DE MEJJi 
mlnaclón de los Estados Unidos ds cxPedlcl<in de Pershing y la ocupa- Ocho directores de las fábricas 
obtener garantfaii para los derechos l<ón de Veracrut. así como las re-¡ dtí añl l ina de Badén, fueron hoy 
americanos en Méjico, serán eometl- rlamaciones americanas desdo 1868 spntenc,adofl- P0r nn tr lhl ,nal fran-
dos en breve a los Senados amerlca- basta ahora ,excepto las reclamado c*8' a orhn años de prisión y a una 
no y mejicano para su aprobación, revoüuclonar ias . especialmente multa de 150 mi'lones de marcos ca-
lí que en t r añan daños y pwrjui- do uno-
ron«ecuencia de S(» le^ acusaba de no querer ayu-
a polí t ica agraria dar a los franceses en la Ircauta-
clón de los abonos de n i t rógenos . 
que éramos anarquistas «nimados a tu ra s de Aragón . | absusitos. 
dti espíri tu de des t rucc ión . Vengo ^ doctor Carnal declara ^ losl CIUDAD DE MEJICO, agosto 15. 
«nní a deciros qne j a m á s he sido ll | t t í-ÍM ^ ññ han observado en T,A FAMTT,IA D E I . COMANDANTE teclmlentos qus se han de dwsrro-1 ~a aP'1<™ nn*1 d» la comisión mix 
Partidanlo de U des t rucc ión . Nun- ^ m<n,te orba y que ss atribuyen a AI^ZUfiARAY I 1,,ir en ,a zona de nuestro p r o t e c t o - 1 ^ " l . 1 ^ * * de la taId« d« « he ^gu ldo la táct ica del enemigo '••';yK; " T ^ ¿ n f c o fl0n producId^ rado. j hoy terminando a las 4. Charles sos se permi t i rán MCT»m«lit« en 
Ha machado para la Penínsu la R U E I / 3 A H N L A S M I N A S D E TE» | ?_*_. V f ? ' Ba d , » ^ " o de clau-l la 
ae petroieo. ^ familia del eomandante Alzuga-I V E R G A 
'y rav OVIEDO, agosto 15 
« n d o un evangelio que es el m«smo ^ I A R A ( N ( ) N T J S T>F< M A R T I N K / , ¿ , r h o c o r a a n d „ t e estaba cura- Comunican d* Tevsrga que los do i ^ í ^ ^ T ha u ^ ^ í - ' I1*rf9 ?e 1,mÍt/rá"ft<Poara 108 consoli-
in* os predico hoy". \ N l D O A UN PERIODISTA oliendo condena en el fuerte de Ma- obreros de aquellas mina , i s decía- "na " , 10 . ^ norhe í,ali- dado* r^"0,, dp 1902-
La llegada de las fuerzas cor tó A > , , K , Ha C r M i n r v í e fuart de alH sin n„e raron « ^ K * . 5 2 en " en e»p#c,al M « Wash- L A S C O N T E S T A C I O N E S DE TOAN-
" este punto la pe ro rac ión . ¡ ^ n m n arosto 15. ™ hava « a l t a a dar con él. El conflicto tlen* su origen • n i nrt0n> nevana_0 *1 .Informs que so- O I A T B E L G I C A A L A N O T A IN-
LOS VAIvORES RUSOS EN I Í A 
BOLSA DE BERLIN 
BERLIN, agosto 15. 
Las transacciones en valorea ru-
Qus consiete en excitar a un partido ^ ^ incendio au tomát ico de losi  rcha   
• que combata a otro par t ido". depósitos subt«rrrnreos de pe t ró l eo . |a fa il ia el "01 
Desde el principio vengo predl-
sura, hablando en nombre de loe septiembre, segón se anunc ió hoy. 
Kíolegados americanos, d i jo : Por ahora, las cotizaciones regu-
"Nuestra conferoucia ha < 
Cerca de une docena Je personas etoremos al Presidente para su es-iue la compañía propietaria acor Martínez Anido ha declarado a 
prevalecido RUMORES PÍO OONFERMADOfl 
A DUIÍLIX LA NOTICIA R i n 
BEL ARRESTO DE EAMON DE \ m T í . : , . t„ridaH«» del Ministerio 
l-LEGA capital han efectuado una manlfes- R E í H IZADAS taclón pública tara protestar con-i M ^ ^ L L A , agosto 15. 
durante muchos . iños" c». respectivamente, a t e n d e r á n par-
Fernando González Roa, en nom- t'rularmn^l5te a M ^ e U M partes del 
mente publicada se da cuenta de la 
proporción en que se estudian los. 
Idiomas en los centros oficiales d* 
los Estados Unidos. Ocupa el primer 
lugar el latín, representando un 22 
por ciento de la totalidad, en se-
gundo lugar están el español y el 
francés en una proporcionalidad se-
mejante, representando el 21 por 
c i e n t o . . . Nada hay tan elocuente 
como las cifras y éstas lo son mu-
c h o . . . l ' n pueblo que dedica gran 
atención al estudio de los idiomas 
ti«»ne un promedio de estudiantes 
de español de un 21 por ciento, más 
de la quinta parte y un 23 por 
ciento de estudiantes de lat ín, que 
es el origen de nuestro idioma. Ca-
si la mitad de los que estudian len-
guas en los Estados Unidos estudian 
nuestras mismas raíces. Esto repre-
senta la seguridad de que pasados 
treinta años el español se rá el idio-
ma que más se hable en América . 
Más que el inglés. 
ZARBAGA. 
LA AMERICAN METAL COMPANY 
PROTESTA CONTRA L A LEY 
TARAFA 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
La American Metal Company, co-
mo dueña principal de las minas de 
robre de Matahambre. en la provin-
cia cubana de Pinar del Río. ha di-
rigido una carta al Departamento de 
Estado en Washington pidiendo que 
el Gobierno americano procure Im-
pedir la aprobación final del pro-
yecto ferrocarrilero de Tarafa por 
el Congreso cubano, mientras es tá 
P haya debido a que el Prof. Jobn raow,iJ^^i?wíL 
r r n l i c a Í n ; ^ ™ t r o dfi ^ u c c i é n d-Tam\0iénhU^rbs,ar1':" ,0 , moros 
& p a r c f e S ^ M c ^ N e m P o ^ n ' d e Benítez. resultando m 
^ u p a por Claro, ha venido retando to un soldado. 
Recientemente al "Prosidente de Ifl _ 
tepúbl ica" a qne rebatiese su ar- . 
«nmentaclón desde las tribunas. En 
MADRID, agosto 15. I ron los honores Je ordenanza. das diferencias". | de fe política hechas por el nuevo 
. 1 Por el Director General de Sani- ^'a general Weyler a Mell l la Los delegados mejicanos son es Canciller sobre la s i tuación del país. t 
u ^ dad Civi l se han dictado disposiclo-1 • » calidad de p r é n d e n t e de la co- W**Aoi en Washington si lunes por] La opinión br i t án ica en cuarto a la dlgg 1 ^ inferes"0 as 
nes para evitar que ejerzan la ca- m ' s ^ n mil i tar encargada de estu-Ja m a ñ a n a . 
I rrera de medicina todos aquellos dlar 'as futuras operaciones. . 
' nr." no estén suficientemente capa-¡ ENTREGA DE CASAS BARATAS SOBRE RADIOTELEFONIA 
citados para el'o. | CACERES, agosto 15. ' 
Hoy se efectuó, con gran solem- MADRir>' a í o s t o 15. 
Otras protestas contra la proyec-
izucareros. legalidad de la invasión del Ruhr e s , , 
considerada también como una gran | LLEGADA DE WFJYLPR * 
victoria moral para la causa alema- MALAGA 
n a - I M A L A G A , agosto^is*. 
TRASLADO DE LOS DOS A M E R L Ha lleradn a i4=ta ai n « 
< ¿ n Z ? r C V V pr'vaiocc ,a creen- Pr;1S,0nna8ra un3 d ^ los í m e o esca- MARCHO EL .SEÑOR SIL V E L A A c i d a d , el acto "de hacer entrega del "™ Sol" en su editorial, se que-, CANOS PRESOS EN A L E M A N I A 11er t r butándose ^ enfusU f i I S T 
U Í a ^ ^ V a l c í r n i c r ó ^ e n £ l e c U h l q a í ^ í a y por C i J í e . A a n ^ c T E T l ' A N 37 casas baratas recién cons t ru idas . !^ contra la l e n t i ^ del gobierno I MOSBACH. Badén, agosto 15. 
fes militares del gobierno dei Esta- prevalece la creencia de que el su-
do Libre . , ^ 0 dp hoy no incl inará la votación 
U  
MADRID, agosto 15. 
Hoy marchó a Te tuán el Alto Co-
Créese que la prisión de De Va- d é nn lado'ni d« otro, no falta quien misario de Marruecos, don Luís Sil-
•era no afectara a su candidatura estime que De Valera. con la au- ™ . 
Por a? re . puesto 'jue se predice «-e- reola "del marthio'. ' , f n d r a una K' señor Silvela va confiado y op-
î eralm*? nt*» las urnas. timista acerca de los futuros acoi 
asta reci-
abundaron 1( .blmiento en que 
Al acto asistieron las autoridades español en cuanto a las cuestiones Hooven Grifis y Víctor Neilson, aplausos y los vivas Revistó 
y numeroso público. | dt-" radioteífefonía. diciendo que las los dos ciudadanos americanos arrea fuerzas de la guarnición mar h A 
BOLSA DE MADRID , autoridades ofrecen oposición al es- tados en Alemania por estar com- a pie firme v rápido "a rcnaHaí 
MADRID, agosto 15. , tablecimlento de estaciones exigien-1 pilcados en la reciente tentativa de E m b a r c ó poco después »n P! - n 1 
Debido a la festividad de! día no I do t r ámi tes dilatorios para retardar i secuestro de Grover Cleveland Ber- na Regente", que zarpó «nsegu 'd 
j ubo cotizacione"- en la Bolsa. las instalaciones. , gdoll, prófugo, han sido trasladados para Africa 
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o Adolfo Luque TÜVO un Gran día Ayer Como Pitcher y Batea 
Irigoyen Mayor y Gómez vs. Echeverr ía y Cazalis Menor Esta Noche, 
A R G E N T I N O Y M A R C E I N O G A N A R O N E j / / ) C " R f í l f i S " H F P A T M ñ Q A N 
E S T E L A R D E S P U E S D E 1 9 I G U A L A D A S n V J U O U L r A ¡ M U K A W 
E S T E L A R , D E S P U E S I G U A L A D A S y f l y ^ Q j y p 0 R p A R m A D O m 
E N E L V I R G I N A L A G U J A R Y A L T A M I R A D E J A R O N E N 18 T A N -
TOS A J Ü A R I S T i Y A N S O L A 
P O R SER M I E R C O L E S A Z U L Y D I A D E L A T U T E L A R , NO SE CA-
B I A E N E L N U E V O F R O N T O N 
En el Primer Juego, Adolfo Luque 
Hizo Una Reaparición Triunfal 
A ia v i n a ae Pepe Antonio ha-
b r á ido mucha gente ayer a ver la 
proces ión y fuegos artificiales, co-
mo todos loa años , eso no l o discu-
to y supongo que h a b r á sido, pero 
que hubo públ ico para abarrotar el 
Nuevo F r o n t ó n desde el asfalto a 
las cornisas, t a m b i é n es verdad, y 
de esas que no pueden discutirse. 
Ahora que se ha encontrado un 
historiador para Guanabacoa, que 
nos ha de hablar de la Loma d3 la 
Cruz, del baño del a lbañi l , de la 
cosa mala de la calle de Barreto, y 
de otras cosas del mayor in te rés , 
muy dignas de ser escritas, ahora 
que va a ocurr i r eso, es cuando la 
gente se anima m á s para el sport 
vasco de la pelota movida a punta 
de cesta, que es como Dios manda 
que se mueva la blanca y diminuta 
s e ñ o r i t a de Pamplona. 
En el primer partido de la noche 
se anunc ió en el programa la sali-
da de dos matrimonios al asfalto: 
Juar is t i y Anzola en paños meno-
res, es decir, en ropas blancas, y 
Aguia r con Al t ami ra enfundados en 
camisas azules, los cuatro pelota-
ris luciendo pantalones largos se-
g ú n la moda de Motrico, y adormi-
deras en los pies. 
A l romper la marcha se real izó 
una Igualada en 1, después en 5, y 
luego en 7, que fué la ú l t ima , pLies 
desde ese tete-a-tete se fueron los 
azules carretera abajo y llegaron al 
25 mientras los de color a r m i ñ o se 
quedaban en 18. 
SE IXDISPÜSO E G U I L U Z 
E l estelar se comenzó a jugar es-
tando de pareja Emi l io Eguiluz con 
Marcelino, y el mayor de los I r igo-
yen y Argentino, as í estaba anun-
ciado en el programa y así se em-
pezó el partido, pero una indispo-
sición de Eguiluz hizo que se sus-
pendiera y se jugara otro a 30 tan-
tqs. Eguiluz comet ió dos faltas se-
guidas al empezar, demostrando es-
ta r indispuesto, por lo que se qui tó 
la cesta y se anunc ió el prorrateo 
descontando el 7 por 100. 
19 I G U A L A D A S Y A SON 
IGUALADAS 
Y comenzó el segundo del estelar, 
el adicional, siendo las parejas com-
ponentes Argentino y Marcelino ves-
tidos de blanco, contra Ir igoyen ma-
yor y Gut ié r rez de azul. 
Las igualadas se sucedieron como 
las olas del mar: en el 5, 7, 8, • 0, 
10^ ,11 , 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 
21 , 22, 23, 24, 25 y 27. En total 
diecinueve empates, lo que d a r á una 
Idea de cómo se j u g ó pelota. Des-
pués del empate a 25 los azules se 
fLieron delante con dos cartones y 
se pusieron en 27, pero los blan-
cos realizaron una tantorrea de cin-
co cartones y acabaron, el ú l t imo 
i ca r tón que se movió en lo alto del 
i semáforo por las manos ducales de I 
• Robustiano, se debió a una coloca- | 
; da de Marcelino, y para más porme-
' ño res véase el score. 
GUILLERMO P I . 
N U E V O F R O N T O N 
EL CRIOLLO SE FUE DE HOME 
RUN 
El New York empleó un Regimiento 
en la Segunda Tanda. 
JUEVES 16 SE AGOSTO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Ag-uiar y Lorenzo, blancos, 
contra 
Unzueta y Vegra, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
- PRIMERA QUINIELA 
Irig-oyen Mayor; Marcelino; Echeve-
rr ía ; Cazaliz Menor; Martin; Eguiluz. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Gómez, blancos, 
contra 
Eclieverrría y Cazaliz Menor, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
• SEGUNDA QUINIELA 
Gutiérrez; Altamira; Ansola; 
Argfentno; Juaristi; Irigoyen Menor. 
LOS PAGOS DE AYEK 
Pr imer Par t ido 
AZULES $ 4 . 7 1 
AGUIAR y ALTAMIRA. Llevaban 87 
boletos. 
Los blancos eran Juaristi y Ansola; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
139 boletos quo se hubieran pagado 
a $3.06. 
P r imera Quiniela 
I r i g o y e n m a y o r $ 5 . 9 7 
Ttos. Stos. Bvdo. 
NEW YORK, agosto 16. 
Los Rojos de Cincinnati, después, de 
su tremendo "slump" de días pasados, 
reaccionaron en el día de hoy, triun-
fando por partida doble sobre los or-
gullosos Gigantes de McGraw con el 
score de 6 por 3 y 10 por 5. Adolfo 
Luque, el criollo émulo de las glorias 
pugilfstlcaa de Luis Angel Firpo, cuya 
suspensión fué levantada el martes 
por el Presidente Heydler, venció po»-
cuarta vez en la temporada al New 
York. Además de pltchear con mucha 
maestría en los momentos de peligro, 
Luque bateó un home run en el quluto 
Innlng con Plnelli en base. 
El segundo juego fué una batalla de 
lanzadores entre Ryan y Rixey hasta 
el séptimo innlng, en que Ryan fué 
sacado del line-up para permitir qüe 
babeara un emergente, empatándose el 
desafio. Entonces entró en el box 
Jonnard, que fué apaleado, así como 
au sucesor Barnes, anotándose un to-
tal de seis carreras los muchachos de 
Pat Morán. McGraw empleó en este 
encuentro un total de cinco pitchers y 
17 jugadores. Pat Duncan bateó un 
home run y cinco Indiscutibles en el 
doble juego. A continuación el su-
mario: 
Argentino 1 159 $ 8 11 
Irigoyen Mayor. . . 6 216 5 97 
Eguiluz 5 454 2 84 
Marcelino 1 182 7 08 
Martin. 3 339 3 80 
Gutiérrez 2 168 7 68 
Segundo Par t ido 
AZULES $ 2 . 1 7 
Suspendido por indisposción de Egui-
luz. 
Se devolvió á los blancos $1.86 y a los 
azuleo $2.17. 
Eguiluz y Marcelino llevaban 227 bo-
letos que se pagaban a $3.16. 
Irigoyen Menor y Argentino, 156 bole-
tos, a $4.47. 
Segunda Quiniela 
C A Z A L I S m 
CAZALIZ I I I . „ :. 
Unzueta.. . . .i „| 
Ma l l aga ray . . . . . 
V e g a . . . . . . . . . 
PRIMER JUEGO 
CINCINNATI 
V . C. H . O. A. E. 
Burns, r f 5 0 0 2 0 0 
Daubert, I b . . . . 5 1 2 8 0 0 
Bohne, 2b 4 1 0 8 2 0 
Roush, cf 4 0 1 4 0 0 
Duncan, I f . . . . 4 2 4 2 0 0 
Plnelli, 3b 3 1 1 2 1 1 
Caveney, ss. . . . 2 0 0 0 7 0 
Wingo, c 3 0 1 6 1 0 
LUQUE, p . . . . . 4 1 2 1 2 0 
Totales . . . 84 6 11 27 13 1 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. E. 
$ 5 . 5 6 
Ttos, Btos. Dvdo. 
Tabernilla 3 
Lorenzi 2 
130 $ 5 56 
150 4 82 
152 4 75 
97 7 45 
114 6 34 
208 3 47 
Young, r f 5 0 1 2 
Bancroft, 2b. . . . 5 0 1 1 
Frlsch, 3b 4 1 2 1 
Meusel, If 4 1 1 3 
Stengel, cf 4 1 1 3 
Kelly. Ib . ( . , . 4 0 2 11 
Jackson, ss 3 
Snyder, c 4 
McQuillan, p. . . . 2 
Jonnard, p 0 0 0 
O'Connell, x . . . . 1 0 0 
Barnes, p 0 0 0 




i m V E R E A P A R E C I O G A N A N D O 
L A S P E L E A S D E L D O M I N G O 
E N E L R I N G D E L A A R E N A C O L O N 
Lema reconoce la encia de su a<íversar io ^ d iminu to soldado 
D í a z y e s t á e n t r e n á n d o s e con regular idad, para lograr vencerlo. 
i Pancho Vi l l a , no es solamente et "Se rá la primera pelea de impor-
tancia que se efectúa entre ban-
, tams", han dicho todos los fanát i -
! eos, y ese es precisamente el orgu-
i lio de los promotores de este en-
cuentro: ser los primeros en todos 
ios respectos, ofrecer lo mejor en 
cada programa y, sobre todo, man-
tener la fama de seriedad y bon-
dad que han tenido Santos y A r t i -
gas, en cualquier espectáculo que 
han promovido. La pelea del domin-
go en el parque que lleva su nom-
bre, t ambién conocido por Arena 
Colón, se rá algo nuevo para el gus-
; to de nuestros fanáticos, un ban-
tam, un magníf ico bantam surame-
ricano, el famoso Manuel Lema, de 
cartel internacional, aparecerá fren-
te al soldado Díaz. 
SOLDADO DIAZ ES L \ DINAMO 
Hace poco, nos vendieron como 
dinamo, a una caldera vertical de 
vapor, incapaz de mover una carre-
t i l la , y el público acudió a la pe-
lea, sin embargo; en el soldado 
Díaz tenemos a un verdadero dina-
mo, que tiene alas de hélice en l u -
gar de brazos, y que pega de una 
manera tan continua y reiterada, 
que no hay manera de protegerse 
ante esa avalancha de golpes, co-
mo no sea huyendo hasta las sogas 
y escondiéndose debajo del referee, 
que en casi todas las peleas del 
soldadito, recibe una buena porción 
de trompadas de carambola. Nos-
otros afirmamos que en su t amaño , 
y en su peso, no hay nadie que pe-
gue como él, y su semejanza con 
las facciones, sino también ^ 
velocidad y eficiencia de los golpe8J 
E L PERUANO L E M A 
ES UN COLosc 
Este muchacho, preparado bai 
el cuidado de los mejores pelead^ 
res americanos, ha ganado, en te^ 
ría, como ninguno, y su estilo, reu. 
mente de maestro, difícilmente pui 
de ser superado. 
En la Arena Colón se reúnen s 
diario centenares de fanáticos para 
ver en acción a los mejores pelea, 
dores cubanos y extranjeros, y 8a" 
len de allí maravillados por ia; 
práct icas de Lema, que es la atrae-
ción principal. Su agilidad, su gene-
ralship en el r ing, su sangre tria 
le hacen un adversario terrible. ' 
A U L T I M A HORA 
Hoy deben firmarse definitiva, 
mente los contratos de los peleado-
ros de los preliminares y el aemi. 
final, que como en todas las peleas 
de Santos y Artigas, serán escogidos 
entre los mejores del patio. 
Las entradas, a base de trqg p̂ . 
sos el r ing, y sólo UN PESO la gra-
dería , e s t a rán hoy a la venta en 
1 la Arena Colón y el teatro Capito-
i l io , para que puedan separarse Its 
i localidades. . , 
Santos y Artigas están firmando 
la pelea entre el soldado Erentela 
i y Lalo Domínguez, por la discusiéo 
de la faja l ight weight. 
E L D E T R O I T L E G A N O E L W A S H I N G T O N Y CHICAGO 
F I L A D E L F I A 
Adolfo Luque, el sensacional serpentinero criollo, que reaparec ió ayer, 
después de su " r a s ó " cOn Stengel, pitcheamlo niaravillosamente y re-
matando su labor con u n home run y un h i t . 
D E M P S E Y L L A M A A L P U G I - Ü N H O M E R U N D E T R A Y N O R 
L I S T A R I 0 U X P A R A H A C E R D E C I D I O E J U E G O A F A V O R 
S U E N T R E N A M I E N T O 
M O N T R E A L , agosto 15. 
Elzear Rioux, el gigantesco pugi-
l ista franco-canadiense fué llamado 
hoy por el campeón Jack Dempsey 
para que se incorpore a su personal 
de socios de boxeo en Saratoga, don-
de se es tá entrenando para su pe-
lea con Luis Angel Firpo en Nueva 
York el 14 de septiembre. 
Rioux es un pugilista in t r ép ido y ! 
puede dar a Dempsey una buena 
d e m o s t r a c i ó n del ataque se espera \ 
de Firpo en los Polo Grounds. 
E L F I L I P I N O F L O R E S 
N 0 0 U E A D 0 P O R T I P L I T Z 
D E P I T T S B U R G H 
FILADELFIA, agosto 15. 
El home run de Traynor en el octa-
vo Inning del juegi de hoy decidió una 
batalla de pitchers entre Cooper y Be-
han y dió al Plttsburgrh una victoria 
de 4 a 3 sobre el Filadelfia. 
Anotación: 
C. H. E. 
Plttsburgrh. . . 000 003 010— 4 10 0 
Filadelfia . . . 200 001 000— 3 10 1 
Baterías: Cooper y Schmdit; Behan 
y Henllne. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
N E W YORK, agosto 15. 
Joe Tip l i tz de Filadelfia, noqueó 
esta noche a El ino Flores, de las 
Islas Fi l ipinas, en el tercer round 
de un match a 10. Flores p ro tes tó 
el golpe decisivo diciendo que ha-
bía sido foul , pero el referee lo de-
c la ró bueno. 
En Jersey City: 
Primer juego 
C. H. E. 
Totales . . . 37 3 9 27 14 0 
x Bateó por Jonnard en el noveno, 
xx Bateó por Barnes en el noveno. 
Anotación por cntraflas 
Cincinnati 100 320 000—6 
New York . . . . 000 100 020—8 
CUMARIO 
Two base hits: Daubert, Stengel, 
Frisch. 
Three base hit: Kelly. 
Home runs: LUQUE, Duncan. 
Sacrifices: Wingo, Bohne, Plnelli. 
Double play: Jackson a Bancroft a 
Kelly. 
Quedados en bases: New York, 8; I 
Cincinnati, 6. 
Base por bolas: por McQuilan, 1; 
por Barnes, 1; por LUQUE, 1. 
Ponchados, por McQuillan, 1; por i 
Jonnard, 2; por Barnes, 1; por LU- i 
QUE, 3. 
Hits: a McQuillan, 10 en 5 innings 
(sin ouf en el sexto); a Jonnard, 0 en 
2 Innings; a Barnes, 1 en 2 innings. 
Pitcher derrotado: McQuillan. 
Umpires: McCormick y O'Day. 
Tiempo: 1:42. 
Toronto.. . , 6 10 1 
Jersey City . . 7 8 1 
Baterías: Doyle y Vincent; Zellars 
y Freitag. 
SEGUNDO JUEGO 
Anotación por entradas 
Cincinnati i . . 100 002 061—10 13 0 
New York . . . 200 000 120— 5 13 2 
Baterías: Rlxey y Hrgrave; Ryan, 
Jonnard, Barnes, Nehf, Scott y Gowdy. 
E L B O S T O N D E L A L I G A N A -
C I O N A L C O N T R A U N 0 U T -
F I E L D E R A L W O R C E S T E R D E 
L A L I G A D E L E S T E 
Segundo juego 
C. H. E. 
Toronto 9 9 
Jersey City 2 4 
BOSTON, agosto 15. 
Baterías: Glaser y Vncent; Lynch, 
Musante y Me Crae. 
En Newark: 
C. H. E. 
E l club_de base hall de la Liga .Buffalo 
Nacional Boston, anunc ió hov la;' 
Newark 
13 1» 0 
compra del outfielder Robert Emme-i " ' i ' ' 4 9 2 
r i ch , que es tá ahora con el club i BaterIas: FIsher y Urban, Anfinson; 
Worcester, de la Liga del Este, y ae | Mosset• Schessler' Coacher y Devine. 
i n c o r p o r a r á a las filas del club de i 
Boston inmediatamente. En Heading: 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
S H O C K E R D E J O E N 
T R E S C A R R E R A S A 
L O S Y A N K E E S 
Babe R u t h d ió su t r i g é s i m o home 
r u n de la temporada 
SAN LUIS, agosto 15. 
Adelantándose en el tercer Inning, 
sin que lo pudiera impedir el New 
York, el San Luís ganó el juego de 
hoy con anotación de 5 por S. Fué la 
primera victoria de Sliocker en los cin-
co juegos en que ha pitcheaddo contra 
los campeones de la Liga esta tempo-
rada. Todas las anotaciones de los v i -
sitantes se hicieron con home runs. 
Ruth hizo el trigésimo de la tempo-
rada en el octavo inning, hacendó que 
Witt, que había bateado un doble, lle-
gase al píate. Este home run le dió 
la delantera a Ruth en los home runs 
de las Ligas mayores. 
Anotación: . , 
E L S A B A D O S E R A I N A U G U -
R A D O U N C A M P E O N A T O S E -
M I P R O F E S I O N A L E N L A S 
" T R E S P A L M A S " 
DETROIT, agosto 15. 
Aunque le dieron más hits, á i e i a 
seis, el club de los Tigres hizo contar 
sus golpes y se llevó el segundo jue-
go de la serie derrotando al Flddelfia 
con score de 7 por 5. 
Anotación: 
C. H. E. 
Filadelfia.. . . 008 020 000— 5 10 1 
Detroit.. . . . 300 130 OOx— 7 6 0 
Baterías: Hasty, Rommel y Bruggy, 
Perki'ns; Holüway, Johnson, Colé y 
Bassler. 
D I V I D I E R O N L O S HONORES 
E L B R 0 0 K L Y N G A N O E L 
P R I M E R J U E G O D E L A S E R I E 
A L S A N L 0 U I S 
BROOKLTN, agosto 15. ' 
El Brooklyn derrotó al San Luis, con 
anotación de 7 a 1. en el primer juego 
de la serie aquí hoy. 
C. H. E. 
San Luis . . . . 000 010 000— 1 9 2 
Brooklyn . . .212 200 OOx— 7 11 3 
Baterías: Pfeffer, North y Ainsmith; 
Ruether y De Berry. 
CHICAGO, agosto 15. 
El Washington y el Chicago coni' 
partieron los honores da la victoria en 
el doble juego de hoy, llevándoae loi 
visitantes el primer juego 6 a 1 y ga-
nando los White Sox el segundo 4 a J. 
El primer juego fué un duelo de pit-
chers entre Robertson y Mogridge, de-
bilitándose el primero en el diiodécmo 
Inning cuando el Washingtin se anotó 
cuatro carreras.. Faber pitcheó magii-
tralmente en el segundo juego; pero 
se debilitó en el noveno innlng. 
Anotaciones: . . 
Primer juego 
C. H. E. 
Washington. . . 000 000 003— 3 7 I 
Chicago. . . 000 000 001 000— 1 5 1 
Baterías: Magrdge y Gharrity; Ro-
bertson, Thurston y Schalk. 
Segundo juego 
C . H. R í 
BN ESTA CONTIENDA JUGARAN 
IOS CX.TJBS "HERALDO DE CUBA", 
"BACARDI", "-VICTORIA" Y "TRES 
P A X M A S " 
NEW YORE 
LIGA AMERICANA 
J. V. C. H. Ave. 
E L B O S T O N D E R R O T O A L 
C L U B C H I C A G O 
BOSTON, agosto 16. 
Con dos outs en el noveno inning, 
Southword tripleó y Me Innls singleó 
para dar al Boston la carrera victorio-
sa y un trunfo de tres a dos sobre el 
Chicago hoy. La s dos carreras del 
Chicago se verificaron cuando Miller 
dió un home run después de un doble 
de Friberg. 
Anotación: 
C. H. E. 
C. H. E. 
Syracuse 4 9 3 
Reading i 8 3 
Baterías: Frankhouse y Niebergall; 
Me Kee;—Mamaux y Lynch. 
Ruth, N . T . . 107 365 107 144 394.5 
Heilman, D . . . 95 353 74 139 393.8 
Speaker, Cíe. . . 108 427 86 156 365 
Jamieson, Cíe. . 110 463 95 167 361 
J. Sewell, Cíe . . 111 391 68 139 355 
LIGA NACIONAL 
J. V. C. H. Ave. 
En BaltJmore: 
Primer juego 
C. H. E. 
Rochester i ^ 2 
Baltimore 9 13 l 
Baterías: Wisner y Lake; Parnharm 
y Styles. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Hornsby, S. L . 83 321 71 129 402 
Wheat, Br. . , 73 275 65 105 362 
Bottomley, S. L. 102 400 56 147 3«8 
Fournler, Br . . 95 363 57 132 864 
Traynor, Pitt. . 109 432 71 165 369 
V. C. H. O. A. E. 
Witt , cf 3 1 1 4 0 0 
Dugan, 3b 4 0 0 1 2 0 
Ruth, I f . 2 1 1 2 0 0 
Smith, r f 4 t) ,0 2 0 0 
Pipp, Ib 4 0 0 9 1 0 
Ward, 2b . . • 4 1 2 4 3 0 
Scott, ss 3 0 1 1 5 0 
Schang, c 4 0 0 0 0 0 
íloyt, p 3 0 1 1 3 0 
Meusel, x 1 0 0 0 0 0 
Hendricks, xx . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 33 3 6 24 14 0 
x Bateó por Scot ten el 9o. 
xx Bateó por Hoyt en el 9o. 
SAN LUIS 
V. G. H. O. A. E. 
Tobin, r f . 
Gerbor, ss. . . 
WiHams, I f . . 
Jacobson, cf. . 
Me Manus. 2b. 
Sevei eid, C. . . 
Ezzell, 3b. . , ' 
Schliebner, Ib. 








E B O S T O N D E R R O T O A L 
C L E V E L A N D 
Chicago 000 000 ZOO— 2 . 7 3 Rochester . . . . . . . . . . . . . 6 8 0 
Boston 000 000 111— 3 11 1 1 Baltimore 4 5 2 
Baterías: Alexander y O'Farrell; Mar ; Bater ías: Karpjt, Alien, Beall y Me 
quard, Fil l ingim y O'NcIll, Gbsoon. ' Avoy; Ogden, Bender y Ccbb. 
CLEVELAND, agosto 15. 
La eficiencia de los pitchers que re-
levaron a Ferguson y Emhke, en el I 
séptmio y octavo inning. permitió hry 
el Boston derrotar al Cleveland con 1 
anotación de 8 a 6. 
C. H. E. 
Boston. . . . 022 300 100— 8 15 0 ; 
Cleveland . . . 100 101 210— 6 16 2 | 
Baterías: Fullerton. Ferguson, Em- j 
ke y Devormer; Covcleskkie, Mortin, | 
Bedgood, Smith y O'NelIl, Myatt. 
Totales 31 5 12 27 10 1 
Anotación por entradas 
New York. . . 000 000 021— 3 
San Luis . . . 004 010 OOx— 5 
SUMARIO 
Two base hits: Tobin; W i t t ; Seve-
reid. 
Home runs: Ruth; Ward. 
Sacrifices: Wi t t ; Shocker; Me Ma-
nus; Ocrbcr. 
Double plays: ugan a Ward a Pipp; 
Pipp a Scott a Pipp. 
Quedados en bases: New York 6; 
San Luis 5. 
Bases por bolas: por Shocker 2. 
Ponchados: por Ehockker 3. 
Umpires: Hildebrandd y Evans. 
Tiempo: 1.30. 
El domingo entrante será Inaugura-
do el Campeonato Se?in-profesional en 
los terrenos de "Las Tres Palmas", si-
to en el Vedado. En esta contienda 
figurarán los teams conocidos de los 
fanáticos cubanos, "Heraldo de Cuba", 
•Bacardí", "Tres Palmas" y "Victo-
ria" . 
En la noche del lunes se efectuó una 
junta de la l-iga que regía interina-
mente los destinos de esta justa, y en 
ella se acordó los numbramientos de 
los nuevos sc-ñorc-s que han de termi-
nar en dichos cargos, saliendo electos 
por unanimidad los señores siguientes: 
Presidente: Manuel MarUnez Amores, 
Cronista de Sports de "El Triunfo"; se-
cretario. Luis P. Alderete; Tesorero, 
señor Ramón Mons y Grillo. Además 
nombraron asesor al joven Salvador 
Cevedo, persona muy experimentada 
y de mucha experiencia en cuestiones 
deportivas. 
La nueva Liga acordó inaugurar la 
contienda el próximo día 18, sábado, 
que es día del pueblo y el pueblo en 
su mayoría lo componen los fanáticos. 
A dicha Inauguración asistirá una ban-
da de música, la que amenizará duran-
te todo el transcurso del match. Tam-
bién p.-rá d signada una alta persona-
lidad deportiva, para que sea la que 
lance la primera bola. 
Hecho el sorteo de 1 los clubs, tocó 
en suerte jugar el día de la inaugura-
ción a los clubs "Victoria" y 'Bacar-
dí". 
El domingo, a las diez de la maña-
na, se jugará el segundo juego y se-
| rán contendientes: "Tres Palmas" y 
"Heraldo de Cuba". 
Y el lunes, a las tres de la tarde, 
jugarán 'Bacardí" y "Tres Palmas". 
I Están de pláceme» los fanáticos. 
G A N A R O N LOS ORIENTALES 
i E l pasado domingo se efectuó en los 
terrenos del plantel de educación 
1 "Oriente" un match que era esperado 
con ansias por todos los partidarios de 
! ambos elubs entre los cuales existe una 
j marcada rivalidad deportiva. 
Los teams "Colegio Oriente" y "Co-
legio García" tenían grandes deseos d« 
I medir sus fuerzas, y en la prueba sa-
| ileron con la mejor parte los alumnos 
orientales apesar de que fueron los 
"garciístas" los que parecían llevar la 
| batuta del ataque, pero en el último 
| tercio del juego los leones orientales 
| fabricaron su victoria haciendo la ca-
rrera de la victoria en el inning de re-
coger los bates con un oportuno e ines-
perado robo de home realizado por el 
joven Flores. 
A continuación la anotación por en-
tradas, carreras, hits y errores: 
C. H. E. 
Colegio García. . 000 010 200 3 7 3 
Oolegio Oriente . 000 000 211 4 9 0 
C A M P E O N A T O J U V E N I L 
Washingtin . . 000 000 008— 3 7 1 
Chicago. . . . 100 010 02x— 4 10 1 
Baterías: Zahniser, Marberry y Buel I 
—Faber y Graham. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
En Kansas City: 
C. H. í. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J . G . J. Ave. 
Unión Tennis . . . . . 17 12 5 706 
A; De la Víbora. . . . 18 12 6 667 
C. San Eloy 17 9 8 630 
Universidad 18 2 16 111 
BATTING COLECTIVO 
V. C. H . Ave. 
Loulsvllle *. . . * 
Kansaa City 1 4 * 
Baterías: Dean y Brottem; Saladn». 
Dawson y Skiff, 
En Milwaukec: 
C. H. B-
Indianapolis . . . . . . 6 11 3 
Milwaukee 2 7 
Baterías: Cavet y Dixon; SchaacK 
y Shinault. 
C. U E' 
C. de San Eloy . . 459 109 119 260 ! Kn Minneapolis 
U. Tennis . . . . 494 93 110 223 i 
A. De la Víbora . . 382 109 79 207 —— 
Universidad 26,1 41 67 257 , Columbua 4 l M 
! Minneapolis 3 i ' 
PIELDING COLECTIVO 
O. A. E. TI . Ave. 
Baterías: Northrrup. Weawer. Pal 
lero y Har.loy; Morrsette y GraboWi-
k i . U . Tennis . . . 400 193 55 648 916 
San Eloy . . . . 343 180 52 57ó 910 ! 
Víbora 329 159 60 548 891 I En st- Paul; 
Universidad . . . 200 103 36 339 894 
BATTING INDIVIDUAL EN 10 O MAS 
JUEGOS 
J. V . C. H . Ave. 
I Olivares, SE. . 
: Sotelo, SE. . . 
G. López, SE. . 
: Pena, UT 14 53 
Pieda. UT 12 36 
( Cañas. AV 10 33 
i J . Ksnard, UT. -. . .15 «3 
: J . Pi. AV 12 44 13 13 
R. Esnard, L'T. . . 15 58 14 17 
Véliz, UT. . . . . 11 36 9 10 
'Varona, SE 14 59 S 15 
Faedo, SE 1116 2 4 
• E. López. SE. . . . 13 54 
Berry. UT 14.47 
. Braña, SE. . . . . . 10 30 
Milián, AV 10 40 
Sen-añía, AV. . . , 13 38 5 8 
: Cerecio UT 13 48 12 16 
Mauline, AV. . . . 12 34 6 7 
Storch, AV 11 35 1 7 
Según cf-uerdo de la ^'ga sólo ppflnikP 
aspirar a se poclamaUos champions 
bat, los que hayan tomado participa-
ción en la mitad más uno de los jue-
gos celebrados por el club en que mi-
litan, excuyendo a los calificados co-
mo amateurs. 
11 36 13 18 
13 47 11 16 




























Toledo 1 11 
St. Paul . • 12 lT 
Baterías: Malone, Shanklin, Wol'0* 
y Anderson; Alarkle y Gonzále». 
L I G A D E L S U R 
Primer juego 
C. H. 
Xashvilla 1 * i 
Mobile 2 8 
Baterías: Me Quillan y Haley: L 0 " 
y Heving. 
Secundo juego 
C. H. & 
9 • Xnshville » r 
Mol.ile ^ L ü 
Baterías: OXolll y Eiffert; J**̂ 1 
Hini y Henry. 
lm Atlanta: 
PERDIERON LAS ESTRELLAS 
D E L CERRO 
El "Cincinnati Red" y las "Estre-
llas del Cerro" jugaron un match el pa-
sado domingo que dió por resultado un 
franco triunfo para los rojos manigüe-
ros. 
A continuación publicamos la ano-
tación de carreras por innings, los hits 
y los errores: 
C. H. E. 
E. del Cerro . . 100 011 000 3 7 4 
Cincinnati. . . . 001 401 Olx 7 13 2 
Baterías: Vinoso y Bayona, por el 




Baterías: Hollmgsworth y f 
Karr y Brock. 
3 H 
En Birmingham: 
Llt t le Rock 
Birmingham •• 
Baterías: Me Cali. Kennedy X 
Wells y Roberíson. 
C H- » 
0 15 1 
S 13 £ 
En Xew Orleans: 
Chattanooga. . 
Xew Orí cana 
3 12 
2 U 12 
Baterías: Drake. Sunnamakcr f 
TOW; Roberts-n y Mitze. 
PAÜUNA 
C. H. E. 
C. H. E. 
C. H. í. 
C. H. E. 
C. n | 
4 10 < 
. . 3 8 ! 
eawer, P»1 
y Grabow» 
Z. H. t 
1 1» 1 
. . 12 1T * 
in. Wolío1" 
zále«. 
C H- & 
. 2 I ' 1 
C H. & 
l ' i 4 
o ' 
Jame*-
C. H- & 
- 14 1 
C H. 
H. I * 
3 12 
12 l1 
D I A R I O DE L A M A R I X A A g o « t o 16 de 1923 A M x a 
Bahe Ruth Figura ya a la Cabeza de los Jonroneros de Ambas Ligas. 
M a ñ a n a s e Efectuará la Pelea de Firpo vs. Downey en Indianapolis. 
E L S E G U N D O P A R T I D O , Q U E D I O U N A L O S G I G A N T E S D E M C G R A W V A N D E R E C H O A L A C O N Q U I S T A 
V U E L T A S A T A N I C A , L O G A N A R O N D E L P E N N A N T D E 1 9 2 3 
P I L A R Y E N C A R N A 
Nanea, como ayer, t an entusiastas f a n á t i c o s y tan bonitas f a n á t i c a s 
en el H a b a n a - M a d r í d 
N I LOS ' P I R A T A S ' NI I O S 'ROJOS DE F A T M O R A N ' ESTAN EN CONDICIONES DE A R R E B A T A R L E 
E L PUESTO QUE D I S F R U T A N . — L O S MUCHACHOS DE MONO A M A R I L L O ESTAN B A T E A N D O 
BIEN, F i L D E A N D O DE L A M I S M A M A N E R A Y TIENEN SUS PITCHERS EN LAS MEJO-
RES CONDICIONES 
EL FENOMENAL FUE L A LOCURA DEL F A N A T I S M O . LO PELO-
TEARON FRAGOROSAMENTE M A T I L D E Y GLORIA, CON-
T R A A N G E L I N A Y ASUNCION. QUE QUEDARON EN 27 
L L U V I A DE PESOS. E M P A T E S FURIBUNDOS 
CHARLA PREVIA 
Llegamos, como todos los días, a 
bordo de un fotingo muy chalón; sa-
ludamos amables a los porteros que 
nos corresponden, correctos y cauti-
•idores; damos un abrazo al Presiden-
IP Vázquez; otro al Administrador don 
Vernando Serafín; otro a Angelito del 
Cerro, qu« lyce unos zapatos deslum-
bradores psra el bello sexo; R Belo-
qui. qu* cuando recordamos las grsn-
rtAj-as de sus formidables tiempos, llo-
ra de emoclfln, le damos su cariflosa-
nalmadita en el hombro; repartimos 
galudos * granel a oficinistas, taqui-
lleros y boleteros y así llegamos al 
Balcón de Pilatos, donde Quintero, no-
y fiel •ervidor de los periodistas, 
permanece al lado del misterioso ano-
tsrtnr más tieso qu* un soldado roma-
no, y tan sordo y tan atento al cum-
plimiento de su deber que no contesta 
s nuestras cordiales "Buenas tardes". 
Los nflmeros son para él algo más 
pcrin que la rlda. 
F,I sol colaba por los ventanales 
abiertos el oro de sus esplendores agos-
tin"s; la brisa no sé^ iué canción les 
rantaba a los rosales, la orquesta nos 
liaMaba de Josefina, que es una chica 
muy fina—¡Ta lo sabíamos!—; los co-
rredores voceaban las apuestas; las 
ñiflas bostezaban en el palco románi-
ro; la alegría de los corazones fanáti-
ron v. denunciaba en el cantar dono-
so rt* los aplausos delirantes. Habla 
más fanáticos que nunca. T una fa-
náticas de esas que le quitan al más 
sereno la serenidad, al mejor tipo la 
linea, y a mis caros compafteros Pa-
llás y Ocafta, «1 linotipo con todo y 
plomo caliente. ¡Olé los linotipicosl Y 
Beloqui estrenaba una corbata y un 
trujo de dril millonario de los que re-
matan de dos paredes, sin vuelta. 
Interrogamos el por qué de tanta y 
(an buena gente en un miércoles t l -
\'u> y nadie supo decirno« ^1 por qué. 
; Palotean! 
'lentas, dem»nies. I-ellamenle dementes, 
siguieron a la par en 2", 21. 23, 25 y 
27. Fué entonces cuando rodó hecha 
pedazos la estática * Asunción. 
Hablan peloteado un partido de esos 
que dan lustre a la pelota. Son fenó-
menos, genios, tigres del raqu'-i . T 
'como tales, también, rodaron a sus 
'• pies los pesos, y se quedaron sordas 
de oír los aplausos. 
Angelina y Asunción quedaron en 27. 
LAS QUINIELAS 
Julia, que arrolló en el partido 
preámbulo, continurt arrollando; arro-
lló con todo el mundo raqueiipta para 
ganar la primera quiniela. 
—¡Julia, que Dios te lo papn-! 
T Gloria, destapA el frasco de la 
esencia gloriosa y nos embelesó Ue-
¡rándose la segunda. 
(Una gloria la «zeelsia Sed 
DON TERVAHDO. 
El "Cincinnat i" cont inúa mal en 
él f i e ld i tg y mal er el batting. Es-
te agregado a ¡a ventaja que han 
cacado los Gigantes de Me Graw en 
e^os úl t imos díns nos hace pensar 
que la posibilidad -"e ser campeones 
de los rojos de Pat Moran son tan 
difíciles conlo la? del "For tuna" en 
ei Campeonato XsciBnal de Ama-
tturs de Cuba. 
No es que ya pueda decirs*» que 
sprán los champions el conjunto del 
"New York" . todaTla pueden muy 
bien perder el pennant apesar de la 
ventaja que llevan, pero para que 
eéto suceda, tiene el "C 'nci" que 
abrir una interm.nable racha de vic-
torias consecutivas y por el contra-
rio, el "New York", perder uhos 
cnanto? jnngos «eguidos. 
H A B A N A - M A D P J D 
JTTBTSS 18 ES AGOSTO 
A l»s 3 y 30 p. m. 
"TODO SK NOS V T K I . V F 
r r K v m s " 
Pero pfMipar que ura y otra co-
sí suceda es t?n infantl! como creer 
que un "crew" compu^to por reme-
ros de Regla p-ieda derrotar a la 
tr ipulación caribe. Eso es vivir de 
¡n;>innps para morir de desengaños . 
No es posible admitir la hipótesis 
d«- que igual que el "New York" ha j 
ganado tantos juegos seguidos, pue-
da hacerlo el "Cincinnati", y no es 
admisible esta comrarac ión porque 
no puede parangonarse el team de 
Mono Amari l lo con el que tiene a 
Luque como primer "boxeador". E 
fielding del "N'ew Y o r k " e» de 97 2, 
el del "Cincl" , 9fi9 el ba t t i»? de 
aquél , 298, y el de és te . 282. Ade-
más de todo esto, ha empezado a 
flaquear don Adolfo después de su 
doble triunfo sobre el "Boston", y 
esto es una de las grandes cosas 
que hacen pensar en que los cir.cin-
natenses no irán a la "mundial"., ni 
mucho menos podrá el ex-art í l lero 
ponchar a Babe Ruth como eran ios 
deseos de todos los fanáticos cuba-
nos. Hay quien no nene r.ada de es-
t.-> en cuenta, y esos son Ion más 
optimistas, pero a esos seguramente 
los veremos cantar aquello de; "todo 
se nos vuelven c u e r t o s . . . " 
NEW Y o f . K 
H . Are 
Pelotean los 25 tantos previos, las 
planeas ra riñen y Adela, contra las 
.••zules Victoria y Julia. Y pelotean 
| • n elegancia, con gallardía, con ru-
• donaire las dos azules: Victoria, 
hecha una furia encantadora en los 
cuadros que dan a la franja roja, y 
.TtiHa. como un furioso temporal, des-
1 l"s cuadros de la trastlanda. 
V pegando así, más continuamente 
<iue •! movimiento continuo, pues sa-
"eron, marcharon y llegaron por de-
iai.le a los 25 del ala, y vayan uste-
fl*í a cobrar. No sonreírse, porque las 
••incas estuvieron fané, ni reírse tam-
î eo porque se quedaron en 14. Reír-
se de 1« desgracia es poner de mani-
fiesto que tienen ustedes el corazón 
Wn negro. 
El segundo dló una vuelta tan espe-
luznante como la última vuelta que 
dan los fiambras antes de cantar aque-
llo de; •'¡Yo me voy pa el otro mun-
do, mi mulata, dlme adiós!" 
Fué d« 80 tantos. Y lo pelotearon 
muy hlen las blancas, Aurora y Eli-
sa, contra las azules Pilar y Kncar-
"a. que lo pelotearon mucho mejor. 
Las blancas entraron abusando y abu-
saron rte lo lindo y de lo lindero to-
da la primera quincena; hora en que 
iniciaron las azules su iracunda pro-
testa contra el abuso que las traía a 
mal traer. Y fué tan brava, an ruda, 
•an donosa, que las azules subieron 
y 18 empataron. Palmas al arran-
I f - En 20 y en 21 se repitieron los 
festejos igualitarios. 
^ s encendida y rabiosa, Pilar, y 
•n^arnada hasta el rojo cereza la be-
Ha Kncarna, se acabó lo que se daba. 
o« 'mitaron de en medio a T.olita. !a 
niña bonita de la coleta y del lazo, y 
tajeron sobre Kllsa, a la cual le des-
barataron todo el aserrín. ;!>. crimen 
perpotiafio en tina mimosa muñeca: Se 
quería en 21 . 
¡Mimosa: ¡Mimosa! 
El . FENOMENAI. 
•' ustedes creyeron alguna vez que 
"»« Mancas. Matilde y Olnria. y las 
azules Angelina y Asunción, la Prince-
Sa de la mirda azul, son o pertenecen 
* la segunda categoría, cambien el dis-
r" de la creencia, y crean que son fe-
"'"'i^nales, tanto como lo más fenome-
nal. 
Si no lo fueron basta ayer. Ib son 
de îp ayer, porque ayer estas rua'ro 
niñas se saltaron a la torera a todas 
^ brandes categorías, debatiendo un 
Partido esplendoroso: página de oro 
iv? pasará al gran libro de los acon-
eciin ientos raquetistas; un partido 
lUe fU4 ei agon^j-y ê los aficionados 
aman al deporte por el deporte y 
arandsza. Todo lo que se diga de 
ü formidable peloteo resultará nimio; 
0d'i lo que se escriba de su duración, 
adf; todo cuanto se machaque pa-
a Poner de relieve las mágicas juga-
as- la duración, la reBislcncia y e; 
tnor propio derrochado -en su defenna 
or las chicas, resultará incoi»»ro ante 
'J fragoroso de la, realidad. Un por-
téalo de 30 tanto?; la locura del fa-
atisrno; el arrebato de los aplausos 
• " I sobresalto continuo de la emoción 
'n los empates furibundos. Se iguala-
r"n en i , 2 y 5; dominaron las azules, 
f iando horrores hasta el tanto 18; las 
ancas, que estaban en 10, de la de-
PRTMKR PARTIDO A 25 T\.VT'«S 
, Filar y Vlotorl», blanco», 
contra 
Angelina y Carmen, «Tnle». 
A snc«r blancos del 10 y sznlea rt»] n 
PRIMKRA Ql l.VIin.A 
| Ad»U; Julia; Carinan; 
Angolns: Victoria; Pll lr . 
I SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
BUaa y Encarna, blancos, 
contra 
Matilde y Jnlia, amias. 
A aacar blancos del 10 y aznlas del 11 
SEGUNDA QI INIKl.A 
Encarna; Tlctorla; Elisa; 
Matilde; Gloria; Aannclón. 
TERCER PARTIDO A P.O TANTOS 
O-loria y Aannclón, Mancos, 
contra 
Aurora y I.olina, aznles. 
A sacar Hlancos del 10 y aanlas A*! 11 
Bentley . 
Frisch . , 
Voung . . 
Stengel . . 
Bancroft . 
Aleusel . . 
Kelly . . . 
Groli . . . 
Snyder . . 
Cunnizhn m 
Scott , . . 
O Connell , 
J&ckson . . 
f í o w ti y . . 
Xehf . . . 
.VcQuillpn . 
1 Í:> 
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209 
1 1 1 
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LOS G m A N T E * KSTAV B I F N DE 
r i T C H F R S 
LOÍ muchachos de Polo Grounds 
están muy bien respaldados tam-
bién con el cuerpo do lanzadores que 
tienen. En la L u a Nacinnal hay 32 
nltchers que por lo menos han per-
dido Igrual cantidad de Juegos que , 
P l T T S B í ' RG H i 
V. C. H . Are 
Meadown . . . . 61 6 22,161 
t r s y n o r . . . . 410 «9 147 359 
Grimm 369 52 126 141 
Rarrhart . . . . 177 28 60 .1.19 
Carey 412 83 110 ,116 
Kigbee 417 70 128 107 
Rupsel 2 49 43 71 285 
Schmidt 2 11 .12 58 275 
Rawlinga . . . . 259 2.1 71 274 
Croper 41 6 20 274 
Maranville . . . 4 42 54 118 267 
Gooch 147 9 19 285 
Mattox 2.1 1 6 217 
Hamilton . . . . 12 0 « 188 
Morrlson . . . . 72 6 12 167 
les que han ganado, J sobre eata 
suposición, que rs ;a más desventa-
josa para el "New York" estamos 
pensando nosotros en el t r iunfo de 
los Gigantes. Estos serán los con-
quistadores del trapo con ganar la 
mitad de los juegos que le quedan. 
Entre esta retahila de lanzadores, 
los neoyorquinos nacionales cuentan 
con Ryan, McQulllan. Bentley, Scott. 
Xehf. Jonnard, Watfon y hasta Gea-
r in 7 Barnes cuyos doa únicos mo-
mentos en salir al í ield se anotaron 
sendos triunfos. 
Y en ese mismo grupo de serpen-
tineros no hay más que cuatro que 
pertenezcan al "staff"' cincinnatan-
se: Luque, Denohue. Benton y Rixey. 
De marera que, por Mte año al 
menos debemos pensar en otra oosa 
menos «n el t r iunfo de Pat Moran 
et la Liga Naeionai. Respecto a la 
creencia de la champlonabllldad del 
Clncl en 1921, debemos repetir Jun-
to con A l Posen: "Ese tiempo ya 
pasó" . 
A cont inuación ofrecemoa el ba^ 
t lng de los players qne Integran los 
tres teams que ocupan actualmente 
la primera d l r l s lóa en la Liga Na-
cional. 
Prrtro F. ALONSO. 
CINCINNATI 
C. H . Are 
Roush 400 
Mann 100 
Hargrave . . . . 243 
Duncan 3 80 
Bressler . . . . 73 
Pinelll 2,16 
Fon^eca 205 
Benton . . . . 48 
Cnveney . . . . 3.17 
Wlngo 126 
Kurna 414 
Daubert . . . . 341 
Bohne 405 
Donohue . . . . 69 
Harper . . . . 73 
66 141 353 
21 33 330 
80 ,129 
121 318 _ 
3 2 
6 3 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
HAS BARATOS Q6£ ANTIS K U GUERRA 
E X J S T E N C I A J D E S D E ' t . | | 2 . H A S T A 
T O N E L A D A S - V D E V O L T E O 
S U R T I D O O O M P L Í T O D E REPUESTO 
T A L L E R E S PROPIOS 
M o n t a l v o & E p p i n g c r 
Xg-naolo Arramornta 
(Enlnaia) y «loria 
17 23 315 
27 71 .101 
11 60 298 
4 14 292 
4 5 9 8 291 
7 33 262 
70 108 261 NUEVA YORK, agosto 15 
38 8T 27,\ Lula Angel Flrpo, el retador de I 
58 103 254 ! Dempsey, sallrt esta noche para I n -
2 15 217 dlanapolls para pelear con Joe Dow- ron ten r t r án ra <M los rluhs "Piratas" 
12 15 205 nejr en 1,n ma'ch ^ M rounds en 
la noche del viernos. " T f r n M " v "Jarcia" 
F I R P O Y D O W N E Y E l d o m i n g o c o m e n z a r á u n 
P E L E A R A N E L V I E R N E S C a m p e o n a t o l o c a l e n 
M a t a n z a , ' 
LOS PAOOS DE ATSB 
R E G A T A S D E Y A C H T S 
D E V E L A 
P A L M E R O E S I N V E N C I B L E 
P r i i r c r Part ido 
AZULES $ 3 . 3 6 
COPA 'TOrtlTTJNA" 
A^O 1?>33 
VICTORIA y JULIA, Llevaban ¡M i«>-
letos, 
IJOS blancos eVán «"Hrnifn r ,liilin; 
.qtiedaron en H tantos > Itkvaban 38 
tantos y llevaban Sfl t.oletos que se 
hubieran pagrado a M . I 1 . 
Pr imera Quiniela 
J U L I A $ 8 . 7 4 













Segundo Par t ido 
AZULES $ 2 . 9 6 
PILAR y ENCARNA. Llevaban 10 bo-
leto!» . 
Los blancos <>rnn .\nri>ra y KIISH : se 
quedaron "n 31 tant'-s y llevaban IS 
boletos í(ii'> hulilrean i>auM<l" ;i M.P<. 
Segunda Quiniela 
GLORIA $ 3 . 8 1 






KHsa . . 
11 20 




$ 4 . 7 8 
A. Llevaban 31 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
MATILPK y GL' 
boletos . 
Los azules eran Ans: lina y A=i;n-
ciOn; ae quedaron en 27 tantos y Ilr-
vaban »9 boletos que se hubieran pa-
irado a $3.03. 
Por rsir tnefjUq cf^nvooii a lod"-3 
loa Clubs Sportivos, leaalment^ cons-
tituidos e inscriptos en la T'nirtn A t Ic-
tica de Amalen:- de í'uba. para tomar 
parte <*n las ríng-Mias (¡ue a continua-
ción se expresa. 
Pecha, i? de A«t'>sti> de i:»33. 
Hora de SaHdw. 10 jr ni«>dia A M. 
Condiciones:—Donada por la r>ir*>c-
tlya del Fortuna Sport inc-<'liih. pitñl 
srr corrida tres a ftos. I,» ropa qucdarA 
en poder del Club que la san» dos años, 
inscribiéndose «-n »»Ila <»1 nombre de .bis 
Yachts que la sran-n. 
Itistancia:—Ocho milla». 
Rula:—Tres vueltas a cuatro boya* 
situadas frente al Fortuna Sportinir 
Club en la forma siguiente: 
Salida a sotavento. basta la boya 
frente a la estatua d» .Macoo; d°jarU 
por estribor continuando hacia la T»ya 
frente al crucero del Vedado, dejándo-
la por estribor seguir a virar la boya 
d*»l Morro por ««.•trtbor. rindiendo la 
primera vuelta al dejar por estribor, 
las boyas de nalida. Treg vuHlas en 
la misma forma. 
T'atrAn y TripulantPS:—F,« eondición 
precisa qu" sean amateur». 
Pla/o de Inscripción.— Vence el día 
17 d ' l actual. Las inscripciones tienen 
que hacerse por escrito a la Secretaria 
de! Fortuna Sportlngr flub. Indicando 
el nombre d» loa Tachts y tripulantes, 
n.. siendo esto obstáculo para que tan-
tos unos como otros se puedan var:ar 
o sustituir ei mismo día de la reg-a-
ta . 
Hesrlas derecho de ruta y handicaps. 
los establecidos por e¡ Habana Tacbi 
Club. 
Fortuna Sportina <'luh 
Pedro Pernántler Alomo, 
R1 flín I I dr AgMfo H " C o l u m b u « " .lug^ un «loble ¡ u e g o ron oí 
"Tnledo", y rte ñ ivo" resultado! dlmíts cuonta a los lectores de DIA-
RIO 1)K LA M A R I V A ; poi-o hoy vs mos a dar ropia dol sroro d«l primer 
match ganado '>or r ' "<,í>l"ni'>,,s" *'<»" pl tchir ruhano F.milio Pal-
mero en el cantro del diamante. \ o ofrecemos este scora como un 
JIICIÍO mñs Knitado del rubio (tuanahacoense, sino como una de su más 
brUUuitefl hazañaa, pues en dtrho match dejó en un s^lo hit al Toledo, de 
cuyo »e«m sólo pisaron la primera almohadilla tres hombres y nlnjfu-
no la tercera. 
Smith, el catcher tolediano fnA e! único d» los rlsltadores (el 
liu-C'» celebró en (.'obimbus, Oblo ) , que pejfó fie bit sencillo y luego 
•¿e robó |a setrunda base, 
A coni Innación el scora: 
E L C H I C A G O D E L A L I G A Kl próx nin domingo, nos «omu-
nlca nuestro corresponsal deportivo 
A M E R I C A N A S E Q U E R E L L A en Ma,a ' D o m i n g a . . 
comenzará un Campeonato Local en 
C O N T R A U N A C O M P A Ñ I A D E 
S E G U R O S 
• c o n M H r S " 
V . H. O. A . B. i 
T O L E D O " 
V . H , O. A . K 
CHICAGO, agoPto 15, 
Kl club de base hall Chicago, ÍÍP 
la Liga Americana, se ha querella-
do hoy ante los tribunales de dis-
t r i t o de loa Estados Unidos contra 
la Eagle Star y British Dominion 
Insurance Co., exigiendo $10,000 
de indemnir.acirtn por haber caído 
máa de 0.01 de pulgada de lluvia 
el IB de abril en New York, donde 
tenían que Jilear loa White Sox ron 
los New York Yankees. 
ratas", "Terror" y "Jarcia", 
El cata lán F laqué . que es quien 
viene sosteniendo desde hace mu-
oho tiempo el base hall en Matan-
zas ha conseguido que Abraham To-
losa, la ex-estrella del "Bella mar" 
y liltimamente pitcher del "Haba-
na" «ea el lanzador que ac tua rá de 
compañero con Oliva en el juego de 
la Inauguración. Ramón F l aqué 
lesea terminar la fc-nporadn de ve-
rano ofrecíeodo en ^ns terrenos muy 
buena pelota al objeto de que los 
fanáticos vayan abr iéndose el apeti-
¡to para el Campeonato Nacional que 
se avecina. 





Kll iot c, . 
Kcnworthy. 





1 0 Danielly, cf. 0 0 0 
2b. 
,1 1 1 0 0 L ln l s tom. 2h. . . 4 o 1 2 0 
0 1 1 0 Terry. I b . . . . 4 0 S 2 1 
1 í> 0 0 1 llamar, If. . . . 3 0 3 0 0 P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
31 7 2« 8 
0 Nicholson, rf . 
0 \ Smith. c. . . 
0 Barbare, 3b. . 
0 Pechous, sa. . 
0 .Tohson, p. . . 
0 Totales. 
HITODUOMO BB SAKATOOA 
Dividendo 
28 1 24 10 1 
aparecen 2rt buenas jneadas r«*alÍ7»flns pnr el "Colnm-
por haber hunfeado la bola Lámar , al tercer strike. 
Frank <"; 
Enchantment . . . . 
Valley of Draems 
Hippy Thoughts 
My Play 




Fator. . . 
Schuttlnger. 
Kummer 
ANOTACIOX POR EXTRADASt 
TOLEDO . . ^ • 000 000 000—0 






r O L C M B U ñ 000 020 Olx—3 
Tvrn baugner: Paskert. ( 2 ) : Home-run: Davls. Rorrus.— fltolen 
bases: Smith; Qne<lados en bases: Toledo, ( 3 ) ; Columbus, ( f l ) .—Ba-
ses por bolas: Cor Palmero, ( 2 ) ; Por .lohson, ( 2 ) . — I m p i r e s : Murray 





Cblorís . . 
•^alls 6.20 3.30 2.35 
Brothers 51.30 14.60 4.90 
Roacb 15.90 6.15 5.60 
" 7.55 4 .00 2.70 
ZARBAOA. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A " . R 
r.íO^ HACIONAI. 
Cincinnati 6, Xe« York 3; prim 
Cincinnati 10, New \ orK o. s 
juego. 
Brookiyn 7; San LlU» L 
Piítsb.irirt < • F'L-.-'^Ifa 3-
, Boítfla = • Chicago 2. 
t-IOA AMXJIICAWA 
«s* n I t is ñ. Ne'v '. ork 3 . 
Ci ' ^n S; Cleveland f. 
V,-si'i^Blr>n 5. Chicase 1. tío?e Innlni 
P'irner juego. . 
rhicag" 4; Wa?l.lngten se<tin: 
juego. 
Detroit 7; Flladelfla 5. 
m 
r í o T ^ m a " P e p 
ESTADO EN 0 U F SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
HoTmm 
Pasaron al ataque y atacando 
'r "1" 'eone?. subieron y empataron -n 
^'Ugiendo, gritando, airadas, vio-
É L T R I G E S I M O H O M E R U N 
D E B A B E R U T H 
STR K01'12- AGOST0 15-
Babe Ruth, de los americanos de 
| " eva York, hizo su home run 
e la temporada en el octavo ínning 
^ei juego de hoy con el St. Luis. 
ami0 00loca • Ruth a la cabeza en 
, as L ' ^ s mayores. Shocker era 
' Pitcher a la sazón. No había na-
uie en bases. 
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JUEGOS 
LIGA WACIONAT. 
INDICADOS P A R A HOY 
Pittsburgb en Fladelfia. 
Oncinnati en New York. 
Chics?'» en Boston. 
San Luis en Brookiyn 
LIGA AMEKICAKA 
Washington en Chicago. 
l i ladelfU en Detroit. 
New Tork en San Luis. 
Boston enCleveland 
J~ÍO 7*771 
" C l u b 
Los hechos p e r s u a d e n , y 
ante l a ev idencia es impo-
s ib le l a d u d a ; por esto el 
. C A L Z A D O T H O M P S O N ; ; 
tiene l a r e p u t a c i ó n de s er 
1 0 0 % c a l i d a d y e l eganc ia , 
esto es: insuperable , lo c u a l 
e x p l i c a l a r e s o l u á ó n de 
nuestros cl ientes p a r a no 
u s a r otros c a l z a d o s . 
Thompson tlgni/ke CalidaJ 
THOMPSON BROS. 5HOE (9 
• • BROCKTON • 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agesto 16 de 1 9 2 3 
ANO XC1 
T O D O S L O S R E P R E S E N T A N T E S . . . 
Viene de la PRIMERA página ] debates de la misma, ni se han pres-
:ado a ser instrumento de pública 
nerales José Miguel Gómez y Mario : agi tación, que les r e s t a r í a respeto 
G. Menocal y Doctor Alfredo Zayas. ' en el pueblo, debilitando los senti-
ros del Ejércí tó de la Independencia, mientes de grat i tud que el mismo 
y, los otros dos, aunque de carác te r siente hacia ellos, 
e íonc ia lmente c iv i l , fueron también Individualmente los Veteranos de 
Revolucionarios. la Independencia, en ejercicio de sus 
El Poder jud ic i a l , no obstante la , derechos ciudadanos, m¡li<.an y ac-
carac ter í s t ica especial de sus fun- ; túan en los distintos partidos polí t i -
ciones, ha tenido y tiene en su seno, 
un n ú m e r o considerable de prestigio-
sos letrados, que mil i taron en !¡\3 f i -
las Libertadoras; y fué uno do los 
primeros Presidentes del Tribunal 
Supremo en la Repúbl ica , un Jefe 
glorioso del Ejérc i to . 
Y, el Poder Legislativo, lie más 
eos que existen legalmente estable-
cidos en Cuba, y, como tales exclu-
sivamente, eg que forman parte im-
portante de '¿odcM los Poderes del 
Estado. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 14 de Agosto de 1923: 
Blanca Vela, de la raza blanca de 
25 años de edad; Llinas 6. Tubercu-
losis "Pulmonar. 
Luisa Alvarez de la raza blanca 
de 28 años de edad; Hospital Muni-
cipal . Endocaldltis, 
Enrique Chávez, de la raza blanca 
de 61 años de edad; Hospital Muni-
cipal . Xeoplasia. 
Juana Vi l l a , de la raza negra de 
48 años de edad; A . Alvarez 13. 
Arter io Esclerosis. 
Piedad Db^nzo, de la raza blanca 
de 3 años de edad; Santa Emil ia 16. 
Bronquitis Aguda. 
Viene de la PRIMERA página M E N S A J E S 0 B R E H ^ ± 
E l A S U N T O D E 
I O S S U B P U E R T O S 
Weng Weng, de la raza as iá t ica , 
'Para el cumplimiento do una de las ' ^ £4 a4ñoe de edad; Lezcano 43. 
f.nalidades, que como organización Endocarditis 
-;ocial tienen los Veteranos de la In-
araplia composición democrá t ica , des- dependencia: La que significa pro-
d t su primit iva organiza-:ión Cousti-. tección benéfica a aquellos de sus 
tucional, no ha dejado de estar ;nte- miembros necesitados, se han reuni-
grado por un Lauto por ciento extra- do en Asamblea en distintos lugares 
ordinario—en relación con el n ú - i de la República, demandando de los j jagr0 
mero total de sus componentes y del Poderes del Estado, en forma correc-
n ú m e r o de habitantes—de ciudada-¡ '¿a y empleando legales procedimien-
nos que mil i taron en el Ejérci to L I - ' tos, cuantas reformas en la Legisla-
ueitador. 1 ción de las pensiones, estiman ellos 
Han s.do y son pues los Vetora- nec,e?:v'V 
nos de la Independencia, factor irn-j E l Congreso ha recogido oportuna-
por tan t í s imo en la vida pública del mente esos anhelos legí t imos de 
los libertadores y estudia las refor-
mas necesarias. 
Es decir que I013 Veteranos de la 
Independencia, ejercitando correcta, 
noble y legalmente iguales derechos 
que los demás ciudadanos de la Re-
pública, se han reunido para hacer 
Jan Song. de la raza asiát ica, de 
3 5 años de edad; Aranguren 144, I n -
suficiencia Mi t r a l . 
José María Cabás y Viera, de la 
raza blanca de 5 7 años de edad; M i -
34. Quemadurs. 
El Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso el siguiente Mensaje; 
MENSAJE 
A l honorable Senado de la Repú-
blica: 
Por la prensa de esta capital, me 
he enterado del Proyecto de Ley pre-
sentado, y aprobado por la Cámara 
: cía Vélez, ocupando sitio a su lado 
¡el General Rogo y el Coronel Llane-
j ras, los cuales se acaban de sumar 
• al movimiento Iniciado en Maxim. 
Un hecho muy significativo he-
mos de anotar: y es que al acto de 
^ y e r no asis t ió, n i con mucho, la 
concurrencia de los días anteriores. 
No vimos, entre los asamble ís tas ni 
al general Varona, ni al general Loy-
| naz, ni otras personas que anterlor-
| mente í l gu ra ron . En f i n : faltaban 
: muchos miembros entusiastas. 
A] abrirse la sesión leyeron unas 
, cuantos telegramas de veteranos y 
j delegaciones veteranistas del inte-
rior. 
Habló el doctor Xiqués en el to-
C O M P L E T O E S T U D I O D f , 
Viene de la PRIMERA página ¡ a conceder al Coronel F e r n á n A 
1 ca r rás y Figueredo. corno h o ^ t 
cativo dando cuenta del nombra- del Congreso de la RepüblíCll 
miento del Sr. Héctor A. Pu lga rón | pensión vitalicia de $6,000 ¿ L ^ 
y Muñoz Baena, Agregado a la Le-j Del Dr. \ e r a Verdura rélai?^ 
! gaclón de Cuba en Berlín, Alema- modificar el párrafo segundo iS*1 
Inla t ículo 280 de la Ley Orgán,,1»! 
Á indicación del Sr. Aurelio A l - Poder Judicial. CM. 
varez. se acordó dejar sobre la me-! Del Sr. Daniel Compte relata 
sa para ser tratado en la sesión P ^ - I aumentar en Í450,000 M o o S 
xima, un I.'ensaje del Ejecutivo, so- 1100,000 las cantidades de n u ^ * 
•licitando sea aclarado ciertos erro- llenes, dos millones y tres ^ 
res en el Presupuesto para el ejer- j a que se refieren los incisos tehír 
ciclo del año económico. \ cuarto y sexto del artículo 
Fueron leídos y aprobados los de la Ley de 9 de Octubre de u j j 
Dic támenes de las Comisiones M i x - i Se da lectura y es aprobim. ¿ S 
tas sobre ret i ro de las Fuerzas de 1 gen 
bada 1 
ncia pedida por el Sr. silva -
de nepresentanres en" su sesión del j ̂  combativo que siempre ha veni-
dla 9 del corriente mes, reiat i ro • 
la organización de una C o m p a ñ í a j ^ ^ ^ ^ ^ • « " ^ ! ? * f * - ° r . _ ! 
censolidada de empresas ferrovia-
rias, a la de te rminac ión de los puer-
Mar y Tierra, y funcionarios, uaxi- | Proposición de Ley de la Cán 




país, correspondiéndoles , tanto el 
honor del acierto con que ella se 
haya desenvuelto, como la responsa-
bilidad de los errores que en la 
marcha de la misma se hubieran co-
metido, pues que aparte de las con-
diciones salientes de muchos y el res-
sus servicios a la causa iniciada que 
alificó de moralizadora y saluda-
Ü s s " ¿ é c h ^ n r d n a raza blanca | l ^ V a b n i U ^ la í í - C * % 
de 35 años de edad; San Rafael y vicio de Uri 'errocarriles par t lcu- ; fán C*™P°* Marquet t l , . h a b l ó , por 
Mazón. Miocarditis. L " . v de l o . ^ n b oue í tos l ? » tlemP0 condenando los proce-
' la ies y de • A tan Inte dim!ent09 gubernamentales y admi-
I na simple i ^ a T ^ e ^ J 4 * U^tTatlTOÉ con verbo cálido y exal-
esan e Proyecto de ^ y no es su la co rac lón de to_ 
f eiente para formar u l . c ^ l ? J n 9 ' \ dos los cubanos para emprender una 
fiuit ivo acerca d¿ su objeto primor 1 
der un crédi to de $134,00 p a ? * 
A"ía Comisión de Relaciones Ex- gos de personal de la ComUlfeí 
Brígida de Armas, de la raza mes-
tiza de 53 años de edad; Hospital de 
Paula. Embolia Cerebral. 
Pablo Marín Novell, de la raza 
Manca de 2 años de edad: San Rafael 1 ̂ 7 ' 7 d77nT dTtaíres"Complejos de ! obra de. g e n e r a c i ó n gubernativa y 
164: Meningitis Tuberculosa. I t i J r . t V l r l í v J ^ a e lo hu . sa"eamiento^ político y exhor tó a los 
Chong L i y Choorig, de la raxaj ^ f ? f ^ i m - i ^ b l _ e ^ a S / Perseverar en su em-raza : sus prescnpciores, y 
asiát ica de 42 años de edad; Rayo 15. i ^ c r " n ^ g a d ° * í ? , ^ ^ a ^ l s t a r T o 1 peri0' Pidiendo que se procediera a Ulcera del Eotómago pertinente e inoportuno manllestario j extender Ja ña d j 
l Z c ¡ L a B ^ á d o , de la rasa ^ " a a e s ^ C ^ donde ' en sn opinión 
mestiza de 55 años de edad: Santa 1 , Mí S J ^ 0 .*} dÍnsirJ .eB.e de constituirse diatamente 
Felicia 5. Tuberculosis Generali-
zada. 
Carmen Pizzani y Gómez, de la 
raza blanca de 5 8 años de edad; 10 
de Octubre 211; Epitelioma 
Juan Váre la Baguero. de la raza |directo a este Ejecutivo 
je al Honorable Senado es, hacerie 
presente que algunas respetables 
Corporaciones, representativas de 
grandes intereses, han manifestado 
públ icamente , y t ambién de modo 
Nacional, 
peto y autoridad que se deriva de su ; peticiones, que por ser jus'las, han 
pasado patr iót ico, han actuado y ac-, sido inmedatamente atendidas por 
itúan en una proporción, capaz por el Congreso, que inicia ya las modi-
sí sola d^ señalar orientaciones y1 ficaciones legislativas conducentes a 
f i jar l íneas de conducta: En el Se-1 esa sat isfacción; pero, la pasión o 
nado, son Veteranos la tercera parte la maldad de algunos, los menos y . 
de sus componentes y en la Cámara menos autorizados por cieno, han ! Manca ^ 50 años de edad; Concep-i su contrariedad por no haberse na 
la cuarta parte de los mismos. \ creído propicia la oportunidad, para i ci5n de la VaVIIa 35. Ostiosarcoma. i do lugar, previa publicidad del pro-
No puede pues suponerse, — sin producir agitaciones perturbadoras,^ Jorge Antonio Sentevet, de la raza' ypeto de Ley referido, a exponer sus 
que se juzgue que es un extravío de 1 tomando como bandera el paitriotis-1 cianea de 7 meses de nacido; Blan- , oriniones inconformes con el mls-
la mente el que inspira tal suposi- mo Inmaculado de los soldados de la | qUiZar 12-C. Entero Colitis. j u"'0' ya que dichos intereses pueden 
c ión ,—que la totalidad de los que i libertad y asociándose, en finalidades | Dolores F e r n á n d e z de Velazco, de' ser afectados. 
lucharon esforzadamente en la Re- pol í t lco-mercant i l i s tas , a elemontos j ]a raZa blanca de 75 años de edad; I Toda renovación legislativa, d i n -
representativos de un interéee dia- ' Qquendo 13. Arterio Esclerosis. t g'da a modificar un estado de cosas volución por conquistar la l ibertad 
del pueblo cubano y practicaron des-
pués en la paz todas las virtudes ciu-
dadanas, se hayan equivocado o co-
rrompido, al extremo de revestir co-
mo autoridad—para que se les Juz-
gue,—a algunos de sus compañeros 
cuyos errores y vicios lamentables 
precisamente en la vida pública, les 
han despojado de esa serena pure-
za,—que dá al juzgador motivos de 
respeto por parte del juzgado y obli-
ga además a éste, a un moral y disci-
plinado acatamiento. 
En el proceso constitutivo de la na-
cionalidad cubana, han sido preferen 
metralmente opuesto y contrario al 
in terés republicano, ha lanzado al 
viento del escándalo condenable y 
ditsolvente, acusaciones que ser ían 
grotescas, si no fuera doloroso el 
móvl y vergonzosa la finalidad que 
con ellas se persigue. 
No son los Veteranos de la Inde-
pendencia, compañeros nuestros, co-
mo Inístitución, los que han p r V f n -
dido aprovechar legí t imas reuniones, 
para recabar justas reformas legiela-
•'ivas en cuanto a pensiones, los que 
han lanzado falsas acusaciones, y 
pretendido agitar y conmover la opi-
Herminia Agular. de la raza b lan-¡ existente,_ es convenierite ^ que 
ca de 21 años de edad; Monte 301 
Enfermedad del corazón . 
1 Ü E N C U E R P O 
te y respetuosamente atendidos, los ! nlón pública, 
hombres que actuaron en el proceso i teranos en general, como el Consejo 
Más cautiva en la mujer un cuerpo 
bueno que una cara bonita, por eso lo-¡ 
da mujer que sabe encantar cuida ÜI 
carnes, porque las carnes son curvas 
-No.— Tanto los Ve-1 cuerpo, procura tenerlo envuelto en 
y las curvas son bellas. Mujer angulo-
; sa, huesuda, es fea siempre. Para en-
emancipador, como justo reconocí-1 Nacional que los representa, son ' gruesas para modelar bien «1 cuerpo. 
mieci:o de la firmeza en los ideales ' ajenos a esa sdiatribas, cuyos auto-' :6mense las Pildoras del doctor Veme-
que fueron guía y espír i tu de núes-1 res, creyendo propicio el momento, ÍP**?' qUÍ se v.enf'en eiU1Upa1s , 
t ro desenvolvimiento histórico. Por, desv i r túan la verdad y con la verdad ÍÛ Q8 osquhi^a Manrique Crisol, Nep-
ello, nada hay n i puede haber fun- las furicionfes y final dades de esa] 'm 
damental en la vida pública del pa t r ió t ica asociación de que noso-i 1 • _•_ 
país , que se aparte de las ideas o de | tros formamos parte, 
las doctrinas revolucionarias, como ^ No queremos responder a las In-
no sean los naturales tropiezos y justas acusaciones que esos pocos 
compañeros nuestros, han lanzado 
contra el Congrego de que formamos 
sea 
materia de crí t ica de información 
públicas, con lo que adquieren loa 
legisladores mejor conocimiento del 
asunto y mayor seguridad de acier-
to en sus determinaciones. Sin du-
da que la nutrida votación alcanza-
da por este proyecto de Ley eiii la 
Cámara de Represetantes induce a 
presumir detenido estudio por pan-
to de los veteranos y bondad para 
los Intereses generales en la Ley 
proyectada, para si existen intere-
sados que merecen ser oídos, y la 
audiencia de los mismos es posible 
que señale puntos modificables de 
la Ley, o compruebe perjuicios que 
no deben ocasionarse, resulta muy 
conver.iente que se realice. 
Estas sencillas consideraciones 
me mueven a dirigirme al Senado, 
llamando su atención hacia el ex-
asamblea p rov inc ia l . . deben de-
clararse en sesión pt r:!ianente. 
El Sr. Francisco Duany propuso 
extender las gestiones de los asam-
bleístas a la obtención del abarata-
miento de la vida; y el señor Mella, 
Presidente de la Federac ión Univer-
sitaria anunció que se sumaba al 
movimiento con tres m i l corazones 
de cubanos que sent ían la Patria en 
lo más hondo del alma. 
E l Sr. Oordlllo abogó por la 
unión y la fraternidad de todos los 
veteranos y el Sr. Raú l de Cárde-
nas, ex Representante a la Cámara , 
tuvo frases de alientos para la cam-
paña veteranlsta y dijo, recordan-
do una frase de un general fran-
cas durante la guerra "No p a s a r á n " 
para agregar. No, no pasa rán las in -
moralidades ai nos mantenemos f i r -
mes y unidos afrontando los peli-
gros que nos amenazan. 
La Presidencia propuso que el ee-
ñoi Raúl de Cárdenas fuese agrega-
do a la lista del Comité Ejecutivo 
y así se aceptó . 
Habló t ambién el doctor Oscar 
Soto elocuentemente. Volvió a ha-
blar el general Regó y después de 
breves momentos de deliberación, se 
suspendió el acto. 
teriores pasaron varias comunica-1 Adeudos del Estado. * n • 
clones de los señores José M. Co- Al darse lectura a un artW 
liantes. Federico G. Morales, José de la Ley en que se concede 
Manuel Cortina. Mariano P. de Ace- • plazo para presentar nuevas rJ5 
vedo. Ricardo Herrera, Domingo mariones por alquileres de casa» 
I Urquiola, Alberto de Carricarte, En- mayor de mi l pesos, el Sr. JuUod 
' rique Soler y Baró y Ar turo Sanso- ¡ del Castillo, solicitó la suspenijiC 
res y López de Miranda, solicitando , del debate, y que esta pasara a k 
autor ización para aceptar condece- j Comisión de Hacienda y PresupJ' 
raciones de gobiernos extranjeros. 1 tos para ser estudiada, en votacifc 
A la Comisión de Aranceles pasó ! nominal diez votos a favor, siete 2 
un Mensaje del Ejecutivo, recomen- 1 contra se aprueba lo solicitado t» 
dando el estudio de las reformas que ¡ el Sr. Castillo. w 
se estimen peptinentes en los Aran- 1 A solicitud de urgencia es am, 
celes de Aduanas. ' bada una Proposición de Ley ¿«i ¿ 
A la Comisión de Hacienda y Aurel io Allvarez relativa a COB¿ 
Presupuestos, Obras Públ icas y Có- ; der un crédito de $5,000 anuíU 
digos, pasó una Proposición de Ley para el pago de los sueldos ¿Ü 
de la Cámra de Representantes re- persona] de la Secretar ía PartlcnC 
ferente a la const i tución y organi- de la Presidencia del Tribunal g). 
aación de una compañía de carác te r • premo de Justicia, y otro eréta 
nacional, para que adquiera la to - j de $900.00 anuales para pagara 
talidad o la mayor ía de las accio-| sueldo de un Auxi l ia r de chauff^ 
del Tribunal 
errores en que incurren, muy a su 
pesar, los pueblos jóvenes en sus pe-
r íodos constituyentes. 
Pretender la existencia de otra co-
sa; propagar ideas contrarias a esa 
realidad histórica, observable y ob-
servada por el superior espír i tu ana-
lítico de los seres serenos y reflexi-
vos, que hacen justicia a los hom-
bres y a las cosas; es pretender por 
error apasionado, o por malvado in-
terés de factores contrarios a la na-
cionalidad, desvirtuar la verdad y 
producir un desequilibrio en las ins-
tituciones, que dé al 'traste con la 
personalidad jur íd ica de Cuba. 
Los Veteranos de la Indepen-
dencia, como organización social en 
la hora presente, tienen como final i -
dad fundamental, velar por el man-
tenimiento de sus conquistas revo-
lucionaras,—ofreciendo el apoyo y el 
E l Dr. Emi l io Núfíez Portuondo 
nos ruega la publicación de la sl-
, guíente carta que ha dirigido al presado deseo y formulado en con- Dire(.tor de n u e 5 t r o c o l 0 &¿ 
secuencia el ruogo encaminado a . ' cus ión" 
la desautorizada manifestación, de obtener alguna demora en el inicio i • "Habana Agosto 15 de 1923 
quienes perturbados por la na tu ra l ' de la discusión del proyecto de Ley j Sr Director de "La Discus ión" 
satisfacción de un egoísmo i legí t imo,! por tan respetable Cuerpo, de modo , Presente 
no tienen nconveníente en enlodar j Que, al comenzarla sea con cono-1 
parte, con acusaciones más graves y ¡ el prestigio de las instituciones de ¡c imien to de las objeciones que ale- Mi distinguido amigo 
efectvas respecto de su conducta en ; su país y de los hombres que por la 1 gsron dichas partes interesadas, 1 Hace varios días 
del Presidente 
premo. 
Se da lectura y es aprobada DJ. 
Proposición de Ley del Sr. Adolt-
Silva relativa a dividir el Juzgads 
Municipal de Camagüey en dog Jy. 
gados de la misma clase, designij. 
dose Oeste y Este en el Partido Jv 
dicial de Camagüey. 
También se aprueba una Propr:, 
ción de Ley del propio Senador, n. 
latlva a elevar la categoría de 4 
Aduana de Nuevitas a primera clan 
A las seis y veinticinco de k 
tarde se dió por terminada la s». 
sión. 
Por la Jefatura del Despacho d;: 
Senado, fué entregada a la preña 
la siguiente comunicación: 
PRESIDENCIA D E L SENADO 
el pasado y de los móviles en rjue 
se inspiran en la actualidad, porque 
estimamos que s u b s a n a r á n sus erro-
res y el recuerdo de su pasado revo-
lucenar io les ha rá reaccionar en 
bien de Cuba y de la justicia. 
Nosotros, Ccngresisitas de la Na-
ción y Veteranos de la Independen-
cia, aseguramos solemnemente que 
hemos cumplido con nuestros debe-
res y que nada hay, en la Legislación 
que es objeto de interesados ataques ios que realizamos, y la que otoser-
por esos pocos compañeros , que obe- Vamos durante la revolución creado-
decen quizás inconscientemente a pe- ra de nuestra personalidad.—Santia-
l igrosís imas inspiraciones, que han fro García Cañizares : Carlos Ouás ; 
sido el gérmen de todas las discordias Domingo Le.cuona; Santiago Rey: 
en las Repúbl icas hermanas de la Mamiel B a l á n ; Antonio de Armas; 
América Españo l a—que pueda ser Joaqu ín r a n a d é s ; l^uis Estrada; Ra-
calor de sus consejos a todos los Go- perjudicial a los intereses públicos fací Alfonso; Podro Godeiich; Juan 
biernog legalmente constituidos, eü y que por el contrario velando por f a b r r r a ; Elisoo Flgnrroa; Emi l io 
supremos momentos necesarios — y t f o s . tiende a asegurar nues-tra I n - Sa rd íñas : Miguel A lba r r án ; José 
ob'tener benéfica protección para dependencia, económica y a impidir B.ildor; Carlos Machado; Diego O 
sus miembros. Apartados como or- .un estado general de miseria al pue- só; Fcdetdro Miranda; Manuel PT 
ganización de las luchas de la po- i blo cubano, 
lí t ica partidarista, no han pretend do ' No necesita el Congreso N 
nunca inmiscuirse en los candentes reivindicaciones, pa r̂a responder a r r á s Olimpo 
voluntad expresa del mismo las re-
presentan: pero la circunstancia de 
que esos hombres hayan pretendido 
cubrirse con el manto honroso del 
veteranlsmo, nos compele a nosotros, 
que somos también veteranos, a de-| go de que, en cuanto a tañe a su as 
cirle a todos nuestros compañeros y 
al país, que nuesitros actos y nuestra 
conducta, como Legisladores, han 
estado prefiididas por el mismo seré-
no espír i tu pat r ió t ico , que informó 
en el ar t ículo 
que son "desconsiderarse Tapacita-! principal de su acreditado periódico 
das para opinar sobre detalles d e s p a r e c i ó una referencia a la Asam-
lo& problemas comprendidos en la hi™ Magna de los Veteranos, que 
legislación pendiente. e i lustrar . dos^o rectificar. 
respecto a los mismos, sin embar - ¡ Se decía en el ar t ículo aludido que 
alguien en esa Asamblea se había 
p.;cto general, con relación a los In- atrevido a lanzar ataques contra la 
tereses públicos y a los que aún memoria de mi padre, el general 
siendo privados tienen derecho a Fjmi:Ho Núñez ; y dospuós de haber 
sei protegidos, asi como a mante- M " ^ ' ^ 0 fiobre la certeza de esa 
ner los factores ooLtribuvenles a la1 "ot 'cla puedo garantizarle que esos 
producción de la riqueza, y a fo.ia,a1ue3 110 existieron, 
mentar, p roporc io rándo ' e s amblen 
te propicio a su desarrollo. Jos que 
Si usted amablemente pudiera In-
formarme quiénes fueron las perso-
puedan acrecentarla, sin duda a l g u - l ™ 9 n̂e lanzaron esas cr í t icas se lo 
na que el Senado dedicará cuida-
dosa atención. 
Finca María. (Wajay) . Marlanao, 
a doce de agosto de 19 23. 
Alfredo Za.va». 
S : F e l i c i t a n d o a l a C á m a r a p o r 
na; Angel Ráe lo ; EmIHo San Pe- , 1 " J 1 , 1 InR la » 'atna donae se mo r 
Nacional drf l ; Justo Carr i l lo; Hodolfo Sora-i 13 aprODaCIOH 061 DrOVeClO (16 1P oxtranrf1in''r,a Probidad h 
r  r r á s li po Fon seca. r r J ! ̂  miserable que se atrev? 
l o s s u b - p u e r t o s 
/ 
n u e s t r a 
Presta a las formas belleza. L i m p i a el sistema renal 
E v i t a las infecciones. V e n c e t odo agotamiento . 
E l tifus, indigestiones; P i d a n , en cada momen to , 
Y a la sangre d á r iqueza . ¡ D é m e med ia " T R O P I C A L " 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
.igradecría en el alma, porque sería 
el único caso en que le perdería el 
respeto a los "Coroneles y Genera-
les" que lo hubieran hecho, y no 
retrocedería ante n ingñn acto para 
Imponerles un correctivo. 
Serla muy triste que después i e 
toda una existencia dedicada al bien 
de l  Patri  d   dió muestra 
aya al-
s a ca-
lumniarle, como resu l ta r ía de ser 
cierta esa noticia, y por ello puede 
usted explicarse esta carta, v lop 
la Cámara tólíí!? ^ tengo de co-
recibldo entre :DO(-er * or{g'-n de tal verfiión V*ra 
poler Hogar a saber cuál es el vete-
rano que se a t revió a criticar a su 
'•nmpafiero fallecido; en cuya exis-
tencia realmente no puedo creer. 
Mande como siempre a su muy 
atento amigo y s. 3., 
Dr. Emil io Xúñez Portnondo. 
Bl Presidente de 
Representantes ha 
otros, los siguientes telegramas: 
POLONDROX, Agosto 13. 
Dr. Clemente Vázquez Bello, Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes. 
Hílbana. 
Sin pretender analizar detalles 
por que lesione Intereses respetables VFHPMFISITP ffYIIAl>TA/w>ii *nei 
más o menos encontrados, 'tengo el V ^ ^ t N 11 L A H O R T A C I O N D E L 
honor dp fellqltar a esa Cámara de • P R I M E R M I N I S T R O S M U T S , D E L 
su digna presidencia, por la aproba-| AFRICA M r R i n i m j A 1 ' 
ción del articulado del llamado plan; ATIVI^A m c m u i U P I A L 
Tarafa de fondo ef4?ncialmente pa-




nes de las compañías de ferroca 
rriles de servicio público a f in de 
consolidar y regular el funciona-
miento de los mismos y mejorar y 
| abaratar el servicio de transporte fe-
rroviario. 
A solicitud de urgencia fué leído 
y aprobado un Mensaje del Ejecuti-
vo, solicitando varios crédi tos para 
la Secre ta r ía de Guerra y Marina. 
Se dió lectura y fué aprobado el 
dictamen de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores referente a con-
ceder un crédi to adicional de $G.0OO 
para que la Repúbl ica envíe sus 
productos y representaciones a la 
Exposición de la Canadian National 
Exhibl t ion Association de Toronto, 
Canadá . 
Igualmente fué aprobado el dlc-
t ámen de la Comisión de Asuntos 
Municipales y Provinciales relativo 
a crear el Ayuntamiento de Cabai-
guán en la Provincia de Santa Cla-
ra. 
A la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos pasó una Proposición 
de Ley de la C á m a r a de Represen-
tantes relativa a que el p ré s t amo 
hecho por el Estado a la Compañía 
"Ferrocarriles del Norte de Cuba" 
sin plazo fijo será devuelto por d i -
cha empresa, desde el día en que el 
ferrocarri l sea abierto al servicio 
público hasta la ciudad de Santa 
Clara. 
A solicitud de urgencia fué leída 
y aprobada una Proposición de Ley 
de la Cámara relativa a la revisión 
de todas las causas en que se hu-
biere dictado sentencia por a lgún 
Consejo de Guerra general. 
Siendo las seis menos diez el Sr. 
Silva solicitó y fué aprobada la pró-
rroga de la sesión hasta terminar 
con las Proposiciones de Ley que 
es tában sobre la mesa. 
A la Comisión de Sanidad pasó 
una Proposición de Ley del Dr. Ma-
nuel Varona Suárez relativa a crear 
anexo a la Escuela de Medicina el 
Inst i tuto de Medicina Preventiva, 
que se d e n o m i n a r á : "Carlos M. F in -
lay,?. 
A solicitud de urgencia fueron 
leídas y aprobadas las siguientes 
Proposiciones de Ley: 
Del Dr. Félix del Prado relativa 
a conceder un crédi to de $45,000 
para la pavimentación de las calles 
del pueblo de Velazco. t é rmino mu-
nicipal de Holgu ín . 1 
Del Sr. José R. Villalón relativa 
L A D R O N D E C E P I L L O S D E L A S E L DOCTOR M A N U E L SECADEÍ 
I G L E S I A S , C O N D E N A D O A D I E Z Y JAPON NO ESTA DE ACUERDO 
CON L A A C T I T U D DE A L G » 
V E T E R A N O S EN EL ASUNTO DE; 
LOS SUBPUERTOS 
El Proyecto de Ley, aprobado por 
la C á m a r a de Representantes, auto-
rizando la consolidación de los ?|. 
rrocarriles del servicio público iu 
pasado por acuerdo de este Cutr-
po, adoptado en la sesión de hoy, il 
estudio y d ic támen de las Comlglo-
nes de Hacienda y Presupuesto», 
Obras Públ icas y Códigos. 
Y con el objeto de que el Señad» 
conozca todo cuanto se exponga ci 
pro o en contra de ese Proyecto di 
Ley y con un exacto conocimiento 
del asunto poder adoptar la resols-
ción que estime más conveniente t 
los intereses nacionales; esta Pre-
sidencia, interpretando los deseoi 
de los señores Senadores, Invita por 
este medio a la Asociación de Hi-
rendados y Colonos, Representante! 
de las Empresas Ferrocarrileras, 
Corporaciones Económicas , Cámaru 
de Comercio, Sociedad Económia 
de Amigos del País . Asociaciones j 
Centros Obreros, Hacendados y Co* 
lonos. Consejos Provinciales, Alcal-
días Municipales y a cuantas Báí 
entidades o personas pueda afeclat 
la resolución que adopte el Senado, 
favorable o adversa, sobre el men-
cionado Proyecto de Ley, para qn« 
dir i jan PUS alegaciones por escrito 
y dentro del t é rmino de diea dlu-
a contar desde mañana , a esta Pr«-
sidencia que las t r a m i t a r á dándoleJ 
el curso correspondiente. 
La Jefatura del Despacho propW 
clonará copias del Proyecto de 
a cuantas personas lo soliciten. Hi-
baña, l ó de agosto de 1923-_"*f 
relio A. Airare/,, Presidente del Se-
nado. 
A Ñ O S D E P R I S I O N 
NO ESTUVO EN LA ASA>IBL^Í 1 
M ( R K i ; QT E L A OAMPAÑÍJn 1 
SANEAMIENTO, QUE ES 8B]S1.|,| 
M E N T A L Y DESINTERESA^'I 
UNION DE REYES. Agosto 13. 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Habana. 
Ayuntamiento reunido en la no-
che de hoy, acordó felicitar a ese 
cuerpo colegislador por la pa t r ió t ica 
Aprobación de la salvadora ley Tara-
fa 
Agus t ín Aguiar 
Presidente del Ayuntamiento. 
BLOEMFONTEIN, Estado libre de 
Orange, agosto If». 
Él primer Ministro Smuts. de la 
Unión del Africa Meridional, en un 
dlccurso pronunciado aqu í hoy, d i -
rigió una vehemente y solemne ex-
hor tación a toda:; las naciones, sin. 
excluir a los Estados Unidos, para 
que ayuden a la Gran Bre taña en 
sus esfuerzos para salvar a Europa 
de la destrucción y conlurar un de-
sastre universal. 
DEFICIT DE LA ADMINÍSTRACION 
INGLESA EN LA TIERRA SANTA 
F I L A D E L F I A , agosto 15. 
Calificado por el juez James O. 
Gordon, J r . , como el " l ad rón más 
detestable de quej amás se ha oído 
hab ar". James Dunn, de Baltimo-
re, ladrón confeso de los cepillos de 
las iglesias, fué sentenciaddo hoy a 
diez años de p r i s ión . 
Dunn sed eclaró culpable de ha-
ber robado el contenido del cepillo 
de la ig esia católica de San Luis el 
mes pasado, l levándose diez pesos 
en menudo. Admit ió también haber | J-1Derraaor aoctor Manuei ̂ - T I 
cometido delito semejante en otras Japón . veterano de n»63"^3 r(,Dre. 
partes del pa í s . rras. uno de los má^ llust™* ¿ , 
seriante del veteranismo honraa^ 
patr iót ico, haya concurrido » 
asamblea de Maxim ni m"0.111^ 
AEREAS mRnos fl11© pronunciara un a^. | jB 
adhi r iéndose a los acuerdos I0* 
DEBE SERVIR PARA AMPAB* 
INTERESES DE EMPRESAS ft* 
TRAN.ÍERAS 
No es cierto, comr se ha af,r j.j 
j I do, que el Comandante ^ ' 
. i t i  t i  r < I-lbert dor doctor -vlanuel becau 
GRANDES MANIOBRAS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
el F se adoptaron. No sólo no asis t ió al aCt0 ,itóUr. 
pular abogado (ni pronunció 
so alguno) sino que, por el .. 
rio, se muestra opuesto r a d i c a j ^ 
13. 
PEDRO BETANCOURT, Agosto JERUSALEN. aRosto l ó . 
Durante el año fiscal que terral-
Presidente de la Cámara de Re- nó en abril de 1923, la adminlstra-
presentantes ción del Gobierno Inglés en Pales-
Habana. tiria ha incurrido en un déficit de 
El Ayuntamiento de é~ta. acordó más de $?00.000. El estimado de 
enviar por su digno conducto calu- gastos fué rebasado en $18,000 y 
rosa felicitación a la Cámara , por la recaudación fué menor en 297 
la aprobación de útil proyecto de ley mi l pesos, de lo que se esperaba. 
suprimiendo los sub-puertos, como '-—^ ; • 
medida saludable para evitar contf- F. Pulido, R. Alvarez. M. Péña te . J. 
nuo? contrabandos perjudiciales a l a ; Rodr íguez , I García, Francisco Her-
nación, a la vez que protegiendo ade-1 nández . Ramos Silva, F. Gil . M . 
M1TCHELL F I E L D , N . Y., Ag. 15. 
Las maniobras aéreas de mayor 
importancia que se hayan celebra- 1 ¡mDroi"-
do en los Estados Unidos desde la I te a Ia labor' a su juicl0 
te rminac ión de la guerra europea, e insensata, que se esta rea"*—" 
t e n d r á n lugar el próximo lunes a lo : ahora. - j i 
largo de la franja de 800 millas ¡ Considera el doctor Secart ffliBa 
que se extiende desde Langley Field, I no han debido desviarse del ca ^ 
Va., hasta Bangor, Maine. Así lo patr iót ico que v |;ilan siguiendo, 
ha anunciado hoy el brigadier gene- | veterano» que acudieron a la •* 
cuadamente el necesario desarrollo 
de los ferrocarriles nacionales. 
Pan ta l eón FiguerOa. 
Presidente del Ayuntamiento. 
Arencibia, Rafael García, J. Caba-
llero, J iménez y Ruiz, J. Mart ínez, 
M. Rivero, P. Alvarez, A. H e r n á n -
dez. J. de Dios Nodal, P. Tápanos , 
F. Bacallao, M. Cabrera. M. F e r n á n -
dez, Julio García, Justo Quevedo, UNION DE REYES. Agosto 13 
Presidente de la C á m a r a de Re-! siguen las firmas. 
presentantes — 
Habana. BOLONDRON. Agosfto 13. 
Colonos de los t é rminos Unión, Doctor Clemente Vázquez Bello, 
Sabanilla, Alacranes, Cabezas y Bo-¡ Presidente de la Cámara de Repre-
londrón, en reunión celebrada hoy sentantes 
felicitan a usted y a la Cámara en ^ Habana, 
general, por la aprobación de la L^y ¡ En sesión celebrada esta tarde 
Tarafa. que evita el monopolio de ¡ por este consistorio se acordó por 
; nuestras costas sin beneficio para 
I los colono* ni para la Repúbl ica . 
L Ramón G. Quevedo. Miguel Fun-
| dora, Clemente Mesa. Matilde Pérez , 
! José María González .Raimundo Ar-
ce, Francisco Pérez . Lorenzo Alva-
rez. Serafín López. E. Sosa, A. Ee-
j trada, F. Marrero. Bartolo G. Queve-
1 do, Francisco Santiago, José Suiaur, 
unanimidad felicitar a esa Cámara 
de su digna presidencia, por la apro-
bación del articulado del llamado 
plan Tarafa. considerándolo altamen-
t j pa t r ió t ico y de grandiosa conve-
nlecia para el desarrollo de la eco-
nomía nacional. 
Luis Pérez 
Presidente del Ayuntamiento p s. 
ra l Wil l iams Mitchell , jefe auxi 
l iar del servicio aéreo, poco des-
pués de su llegada al ae ródromo. 
Dijo, además , el general Mitchell , 
i que en esta exhibición de potencia 
¡aé rea , en la cual t o m a r á n parte 21 
¡ aparatos Mart ín de bombardeo y 6 
1 de Haviland. se t r a s l a d a r á n desde 
el Estado de Vi rg in ia hasta el de 
j Maine todos los aeroplanos que tie-
Í nen la base en Langley Field, con 
, 120 oficiales y soldados, bombas, 
: equipos de campamento, tiendas, co-
j c iñas y alimentos. 
" E l corazón comercial e indus-
1 t r i a l de los Estados Unidos está 
I exactamente en el á rea marcada 
! por el t r i ángu lo Chicago-Boston-
' Washington—dijo—"La l ínea de la 
; costa del At lánt ico es la más vulne-
! rabie para un ataque. E l servicio 
de aviación mi l i t a r puede cubrir 
completamente esa gran á rea en 7 
horas, de dia o de noche, y el pro-
pósito del vuelo a Bangor es una 
demost rac ión de la eficiencia de 
nuestra defensa móvil. 
Las maniobras comprende rán un 
, ataque contra dos buques de gue-
\ rra a la altura de los Cabos de Vir-
ginia, bombardeo de puntos terres-
blea, sino persistir en la caI?g0di' 
| de saneamiento general emP^ ^ 
da, sin "mezclarse para nada ^ 
luchas de intereses de empr n^l»' 
sean és tas ferrocarrileras, a2^ 
ras. o de cualquiera otra índole 
Podemos asegurar, pues. que 
•nido doctor Secades no ha interve- ^ 
la campaña Imprudente que ^ j ^ j -
ta de realizar, en momentos ^ 
les para Cuba y aun más, d |ir, 
contrario a que los v,etera gnie8' 
van como instrumento a conv ^ 
cías partidaristas y a golpes d® n(jff 
to de los que quieren i0™p\\r¿t' 
a la opinión pública para iac 
la en determinado s e n t i d o ^ ^ . 
M u j e r G a r r i d a 
del 
El tipo de mujer delgada. ^ 
do Las modas nuevas, >'» 
cintura, ya indican la form 
po y por lo tanto hay que ]\te*Z 
lo, hay que modelarlo en l*3 p<Id̂  
que nunca debieron «iesaparece el rr 
ras del dortor Vrrn-zobre, *0' h»^ 
f on^tltuyente femenino, c;'ue ,0br« v i 
enpordar. que pone curva?; 0 .eride S 
tres y el despliegue de cortinas de irufsos, y Ia8 cn,benccfin;., depwP* 
[poMaclón1;1"6 grandeS nÚCle08 ¿e l ^ ' N e p ' t u n r y Manrique-^ ^ ^ 
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Aí iU A t i D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 16 de 1923 P A G I N A D I E C K l f c . i t 
4 n i í n c í o s Clasificados de Ultima Hora 
% A L Q U I L E R E S 
H N C A S URBANAS D E S A N I D A D 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C R I A D O S D E M A N O 
CASA EJÍ "VENTA Q U E POB ST7 TA-
maño cabe familia numerosa en Jesús 1 
n r L ^ Í I ^ j ^ 1 S ^ ' 1 * a cuadra; KXTREGA DE LOS P R E S O S EN 
?1 T e ^ i T s lnformes de 1 a 3 en' ^ 0OKC0R8O DEL SERVICIO DE 
32029 19 ar H I G I E X 1 . I N F A N T I L . 
EX E L CEMENTERIO. POR XEGL1 
C r ó n i a t ó l i c a 
c a s a s T p í s o s 
ALTOS, SE A X I Q U I I J A 
esto de sala, saleta. 
Informaran en San 
tres h»blt,tCI joaauln Valle. Teléfono 
leuaciu. 
A-ISIO- 18 Ag. 
^ a i s n 
VEDADO SE A I I Q X T U I A N XiOS AX.T08 SE DESEA COI .OOAX T7NA JOVEH 
de la calle 19 esquina a B, a la brisa, urnin^iia^ L _ " ^ 
gran terraza, seis habitadones, baño nHadori T^i.n»r d,, mariOS 0 
intercalado completo, sala y Smedw. p g ^ S * ; . Tlene buenas referencias, 
cocina de gas y servicio de criados,! 30043 ' n «n» 
todo moderno y muy frescos. Informes " g-
y llave en los bajos. Teléfonos F1T95 y ^ 
M-1541. 
32024 . 20 ag-
JObE F I C A R O L A Y DEL V A L L E «BNOIA J I D K I A L . SE HA T E M 
' T E H E K A B E E O R D E N T É Ü C E R A DUKf^io 
C O C I N E R A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
í T r n c e n a 2 1 , »e alquilan dot her-
t n LUCCUO ^ , 1 j , » , un pnnci- QBAN SAEON DE 300 METROS, JE-
«.«'•os V ventilados pisos, uu y ^ del Monle 156 cerCa el puente 
^ c»pundo con sala, recibidor, Agua Dulce, se alquila propio para ln-
nal y un ^ . * u 1^. ¡«^atvota. dustria o comercio de altura. La llave 
L ~ h.ibltaciones, Díi*.0 intercala aI fondo informan: Monte, 350. altos, 
cuatro f„_Jft r f r i n a de eaS, Teléfono M-1365. 
comedor al fondo, cocina oc g « , 31981 2 
ÍnkrtO y * ™ á * dC V^?05 md.EPEJN' SE AEQTTII.A EN CUAEQTTIER 
CUCJIU i_/nrinan en la ferretena dej tldad una casa en la calle Octav 
¿icnte?. in iui iu Dafapl té i Parto Lawton, compuesta de portaí. 
D \ enaín eSOUina a ^an ivaiaci, vn ia tres cuartos, comedor al fondo, co-
Jjela-J*1" - ciña, servicios completos y traspatio 
léfono lVl-°41t)' I Carro a la puerta. Informan: Habana 
31940 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera con bue-
nas recomendaciones de la casa que ha 
servido española. Informa: San Ra-
fael, 141, entrada por Oquendo. 
31977 11 Ag. 
C O C I N E R O S 
:5Ag. 
21 ag 49. altos. A . Deprlt. Teléfono A-5174! 
31990 19 Ag. 
11A ?L*?**,**JoA S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A N U E V A 
101 para 
21 Ag 
SE A L Q U I L A R -stableciinrenlo. í 
S f t en "loi altos 
3191,; 
cuar to^^u saiuneg 
Acosta. Infurman Reforma 132, Luyanó 
ES. Pereira. 
31995 19 ag. 
FeAiández, bajo la hábil dirección 
ITwAano Fray Fermín Sarasate. tan 
: querido ,fcn la católica sociedad haba-
¡En Jeaús del Monte. Casa de azotea. JEFE LOCAL DE SANIDAD SE HA s i i t a a í » , .olenm^-^Clsa de -era ¿oJT su bondadoso carácter y don 
¡portal, sala, saleta, 6 cuartos, azotea DIRIGIO \ L K W A L DE L A omiY,' ' -"•w»a*»» 
moderna, a 1 1,2 cuadra de la calzada 1M"1U10 . vnT. 'VfM i Commiión generaL—Desk^um^Mls» i de^en 
$4-600 y »3.000 hipoteca. Otra chica a • ^ „ ^ J S ™ ™ ' , ™ — .olemn..—Sermón,^Juntfc X *TOC^ f A \ £ tres de la tarde celebraron 
una cuadra calzada, azotea, $3.300. E L R .MORALES LOPEZ EscainilkrlO Jun í* .# iua l de reno\-acl6n de votos 
¡renta $3o.00. Figarola. Empedrado 30. Ayer no pude concurrir a su des- „ " . ! f 
oaJos- i pacho ei doctor Juan F . Morales La ^ enerable Orden To 
Varias casas Ce^TTel Prado. 2 Plan-: ^ P " . ^ f e Local de Samdad de la ^ ^ r ^ 1 - dir . . ió una santa y 
tas, renta $150.00 mensuales. $17,000. Habana, por encontrarse padecien-,1 elipe ^en ' ae ^aares ^ r m e i ^ a , p ^ « s * - r ' ., ^ .i»*^***» 
otra en Virtudes entre Gallano y Pra- do de un fuerte ataque sripival. lc&lzos de la Habana, celebró los días crandilocuente alocución, 
do, 8 pisos $30.0*. En Neptuno. dos Dose^moa el nrnmn í « t a b l P C i - U 7 12 del actual, la Fiesta Patronal Concluida la reunión fueron los ter-
Plantas. renta JLSSO^anuale^ •"•OOO. I ^ t . ^ ^ ¿ ^ o en honor a la Santísima Virgen del c i r ios obsequiados con un delicioso 
Yacht Club. Inmediato a este gran edi-' funcionario. Carmen, ton arreglo al siguiente pro- ponche. 
ficio. solar de 19x55 metros a $5.50 K L CONCURSO DE H Í / Ü E N E I N - crama: A las siete d i la noche se volvieron 
F A N T I L Uta 11—A las siete de la noche, des- a reunir en el templo para los cultos 
En el Negociado de Higiene I n - pués de haberse rezado el Santo Ro vespertinos. Terciarios de las Tres Or-
ar el acto de en- sario. orquesta y vocos. bajo la direc-. denes antes designaAis. 
OS acordados, a oión del maestro Ponsoda, interpreta-' El Padre Fray Mateo de la Santlsi-
as fieñoras en estado de gestación ron las Letanías de Valle y Salve de ma Trinidad. Subprior de la Comuni-
Fincas. A 6 leguas de esta ciudad 41 que mejor hayan . contestado a las r.olcoechea. Idad Carmelitana, expuso el Santísimo 
T ' b í S ^ a A n U u S u f r e ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ <1Uf' 50 leS hlcl£ron. de Ofició de Preste el M. R. P. Conra- Sacramento, rezando después la esta-
tera. $13.500. Otra magnifica finca ¿t j COnforjaldad cen Pl cuestionario del je de San José. Provincial de la Pro-1 ción y el Santo Rosario. A éste siguió 
caballerías, calzada, muchas casas dejt1octol" Carlos K o l l l r . Ulncla Carmelitana de Castilla, asistí-1 la plática por el Padre Director de 
CHAUFFEUR MECANICO, ESFASOL; îvl«nndnaAB ,T.*.^!P_0.ster_,^_,ílf>d*r"?'- "J49 La9 señoras premiadas fueron ,10 de los Padres Hermlto de San Jo- la Orden Tercera. Padre Fray Juan Jo-
Mgarola. CQrmen p de A¡ , a r ez María ' Ra- s6 Secretario de Visita del Provincial , sé de la Virgen del Carmen. 
1S ag. j ^ p n a H . de Luz Caballoro y Ade- 'el padre Fray Juan José de la Vír-¡ Después de la predicación, fué reser-
t r x „ r t . T ^ ^ . . ^ ^ • •:Td̂  df la ren del Carmen. Director de la Vene-
3E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
ndtro; terreno llano, y alto. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. 
cen buenas referencias; sabe cumplir, . "Z _ . Kl -•»ce)uv,iuuu 
con su deber; es limpio y sabe cora- d« f ^ 1 1 ^ CMC« de Mves y de ; fantl l tuvo efecto ay 
Prar. Trabaja toda clase de repostería. £ £ £ f x * « g j j *0> $22-00 trega de los r rent i 
? R Í . | T e l . A-76 
sa- 32028 18 ag. 
C H A U F F E U R S 
propia para establecimiento; se da por vlles: he trabajado bastante tiempo E™pedrado 30' baJ 
4 o 6 meses sin devengar alquiler. Ar-; j,artlcuiar y en tallercH; conozco todas | 3/03a 
mas y \ i s ta Aleare, frente a Avenida ,133 carreteras; se ofrecu- p:tra casa ¡ = = = = = 
el ramo de automó-ldo M00 frutales, palmar, jos. 
¡¡•articular o camiones.' Informan: Te-
ilífono A-0173. 
I 32009 18 ag-
ía azotea 
- " « " ^ a t i o 8 y~\7asp"atío. La 
^ n baí,Üíos informes: San Lázaro 
en l o s ^ T e l é f o n o M-1473. 
mero ¿us-
3192̂  
PESOS ALQUILO los 
20 Ag. 
" i M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T ! 
V A R I O S 
conocimientos compoienie generales en trabajos de oficinas, 
! "1 «TTTT A E L FISO ALTO D E HA 
** A t n ú n ^ " Informan: Cuba. 52 
i.ona nuil":'-' -ÍOÍ 
S2026 
Teléfono A-762o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR EN $100.00. VENDO MI SO-
lar; mide 611 varas; tengo entregado 
$100.00; usted puede seguir pagando a 
$6.00 mensuales hasta completar $540. 
Marrero. A-3605. M-5Ó45. A-C657. Be-
lascoaln 15. Dept. 4. 
32002 2 ag. 
Las tres reclbk-ron cencías canas-
i tillas confeccionadas con ráp i tas f i -
, nlslmas. 
El Jurado en este concurso estu-
vo integrado por los doctores An-
| ionio F . Barrera. Jefe del Servicio 
¡de Higiene In fan t i l : Francisco Her-
inández y Ca rlosKohly, t/ambién de 
¡ t-se Negociado ,aci como ia enfer-
mera Jefe. Srn. Antonia Prieto de 
vado el Santísimo Sacramento por 
LOS BAJOS DE SUA 
comedor, tres habita 
8E ALQUILAN 
res!' '"^t 've en 1^bodega. Informes: 
^ ^ ^ T e W n o A-5179. ^ ^ 
31S»i-1 
: G U A N A B A C O A . R E G L A 
DESEA COLOCABSB UNA SEftORA 
peninsular para todo sin pretensiones. 
tos. Tel 
32027 
El Provincial de Castilla de la Orden La fiesta patr%nal concluyó con la 
|(1e Carmelitas Descalzos, se halla en Procesión del Santo Escapulario, la cual 
Cuba c-n visita canónica a los Conven-, resultó hermosísima. 
tes y Residencias que existen en esta j Su orden fué el siguiente: Crux y 
Isla, y los cuales están bajo su Jurls- ciriales. Cofrades del Carmen, Estan-
' dicción prelaticia. darte de la V. O. Tercera, que portaba 
Le acompaña un 'Padro en concepto | el Terciario Francisco Herrera. Tercia-
Me secretarlo de vlstTa. 'ríos Franciscanos. Terciarios Carmell-
El Padre Conrado, ha adquirido In-j tas. Venerable Comunidad de la Virgen 
I mensa popularidad en España con mo- del Carmen. Imágen de Nuestra Señora 
| tlvo de las Fiestas Centenarias, ce- del Carmen, que llevaban en andas prl-
M-933G. 
21 ae. 
ti e n hijo de \2 años y también se VENDO SOLAR ESQUINA. PARTE AL 
coloca. Informan: Muralla. 3. Fonda ,^ve"laa ^er^?no-, Betancourt. Cu 
Y C A S A B L A N C A 
. Machina. 
319G3 19 Ag. 
ba 32. M-2356 
32016 De 4 5.30. 23 ag. 
T ^ T O U I L A LA ACCESORIA Y AL-
¡ f d f p e r s ^ r a n c i a . 40. de 8 a 10 y de 
2 » í-,^ 17 Ag. 
e informes; Komay, 1, 
11-6230. 
Ei 'uáve : fntoimes: Romay. 1. «Uo... 
Teléfono M-2J0. „ . 
31980 
ALOUILA'LA CASA MODERNA Y 
í r c s ^ H ». l'a3os, en 45 pesos 
ílene sala, saleta, tres cuartos cerca de 
Soalzada. Informarf: Romay, 1, altos. 
SE ALQUILA, EN LO MAS ALTO DE 
Cojímar. por meses, o por año, un boni-
to piso nuevo, cómodo y fresco, tiene 
garape. Informan: M-2091. 
31985 23 Ag. 
H A B I T A C I O N E S ^ 
H A B A N A 
CONCORDIA 187. ALTOS, ENTRE M. 
GonzAJez y Oquendo, se alquilan dos 
Brandes habitaciones con todas las co-
modidades de la casa. Unico Inquilino. 
A personas de moralidad. 
31996 18 ag. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho con quince años de edad en una ca-
•É de comercio o en una oficina. Sabe | Vendo cerca 
bastante de cuentas y de mecanocra-
fía. Tiene quien lo garantice. Infor. 
man al A-9525. 
3197Í 18 Ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN EN 
casa de comercio u oficina, como ta-
quígrafo y mecanógrafo, es rílpldo y 
compett-nte. No tiene pretensloones. In -
forme en el A -9515. 
31972 18 Ag. 
DESEA EMPLEARSESE 




o ella sola. 
18 ag. 
VENDO EN EL VEDADO, VARIAS 
parcelas de terreno de $. 10. 12 y 14 r 
de frente por 22 y 24 de fondo; tam-| ' an0 , J la señor i ta Eloísa Oliva 
blén vendo una esquina a la entrada Más de tresclcncas señoras flgu-
del Vedado de $1.024 metros a precio raron en el coacu so Todas fueron 
María 42. al-1 obsequiadas ayer con bombones ga- Obradas el año anterior, y que por él morosamente artorna*is. Terciarlos. 
Héticas y cerveza, obsequio de nuee-,(llr,Pldas culminaron en el más gran-'Carmelitas y detrás del Preste y Mi-
tra compañera señora Carmela Kie-id,oso de 1°" éxitos. .nlstros. las Tcrclarlfw Carmelitas. Do-
to de Herrera. Es uno de los religiosos más merl-¡ mlnlcas y Franciscanas y Cofrades del 
CADAVER INSEPIT,TO MAS D E torios de la esclarecida Orden del Car-fCarmen. 
DIEZ DIAZ 'raen Ordenó y dirigió la procesión el Prior 
Enel depósito de la Necrópolis de' Concurrió a la Salve toda la Comunl-;*!-* la Orden Tercera señor Manuel Seis-
I Colón, se encuentra desd« hace más^ ,ad del Convento de San Follpe. y los; dedos de las Mercedes, 
de diez días el cadáver de uno se- 'Ierciarl08 Carmelitas de ambos sexos. I Durante el trayecto se cantó la Le-
ñera que falleció e l el Hospital Ca-' Cnos y otros portaban velas encendí-! ianla Lauretana. 
lixto García, a co'isecuonc<a de las das. . Recogida la procesión se cantó la 
heridas que reclblero en la Playa! >»'ada diremos de las Terciarlas Car-1despedida a la Virgen. A continuación 
de Cangrejeras, e j Punta Brava. |melltas. siempre han sido numerosas y | el Director de la V. O. Tercera dló la 
A $29 M E T R O 
de S00 metros dos cua-dras de Celascoaln y a dos de Carlos 
Tercero, con parte a dos calles; dejo 
parte en hipoteca al C 0¡0. José Gonzá-
lez. Reina 157. A-SGGS.' 
32032 22 ag. 
Telefono M-6230 
31i;so 19 Ag. 
VAHA oriCINAS, SE ALQUILA UN al 
^ f ° o I - a i en uno de los puntos 1. compues-mAs'céntricos de la Habana, 
to de una gran sala, con pisos de mar-
S?ol recibidor y una habitación. Haba-
ñn número 08 La llave en los altos 
Kform™ en el almacén de Música y 
Pian < de Anselmo López, uoispo, " 
ñeru 12' 
319S9 
A QUINCE PESOS 
En Amargura 16 y Jesús del Monte 321 
lado de Santos Suárez, se alquilan 
icrmosart habdraclones con todas las 
comodidades y en el mejor punto de la 
Habana. 
32044 25 ag. 
10 
nú-
Ag. S E N E C E S I T A N 
SE ALQUILA LA CASA ESCOBAR, 9, 
con sala, saleta, cinco habitaciones y 
dem îs servicios. Informa: Señor Alvu-
rez. Mercaderes. 22. altos, de 10 a 1¿ 
319C7 20 Ae- _ 
HE " ALQUIL A-EA CASA BENJUME-
Ba 62, entro Marqués González y Oquen-
de. 
[lacioncs y dem¡\s servicios, de cons-
trucción moderna. Informa: Señor A l -
varos. Mercaderes, 22, altos, de 10 a 
12 y <ie 4 a ti. 101 papel dice donde está 
•ai956C 20 Ag. ' 
C r i a d a s d e m a n o 
? m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
con ! ila, saleta corrida, tres habí- j serla y formal para manejar una ñifla 
y si no sabe o manejado que no se 
presente. Sueldo 30 pesos y uniformes. 
Monto, 499. 
__31979 , 18 Ag. 
SOLICITO CRIADA PENINSULAR pa-
ra un matrimonio para la limpieza y 
ayudar en la cocina, que sepa cumplir 
con su obligación. Príncipe Asturias, 
número 7, entre Milagros y Santa Cata-
lina. Sueldo 25 pesos. 
31982 18 Ag. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
BELASCOAIN Y CARLOS I I I 
A $39.00 ra. Vendo un terreno a media 
cuadra do Carlos I I I y a tres de Be-
lascoaln; puede dejar buena pnrte en 
hipoteca al 6 010. Mide 16.20x23. José 
González. Reina 157. A-366S. 
32032 22 ag. 
SE VENDE EN LA CALLE 39 ENTRE 
A y B en el Vedaelo, un solar de 13.66 
So dló bendición Papal a los Terciarlos Car-
melitas, dándose por terminado i l acto. 
Son acreedores a una calurosa fell-
cuenla del falUcimlento a! muy fervorosas. Siempre la mujer ha 
•loa juzgados correspondientes, y sido más leal a Jesucristo y constan-
romo nada bar resuelto los funciona i te en su servicio. No así los hombres. 
ríos Judiciales, no se h.a podido ¡Por esto no nos extrañó nunca el ver¡ctaclón el Director R. P. Fray Juar 
efectuar el enterramiento. L l corto número de Terclfrlos carmell- |José de la Vírpen del Carmen: la Her-
De toáo ésto sJ doctor Morales I tas varones, Pero sí nos lo causó en!,nana Priora señora Antonia García dt 
López, Jefe Local de Sanidad, haleste día. el ver aumentado su número; Alvarez f ^ Hermano Prior señor Ma-
cuonta al Fiscal de la An-|de manera muy notable, sobre todo por;nuel Selsdedos. por el éxito alcanzado dado 
por 60 $15.00 el metro. Se dan faclll- (llénela de la Habana nnr RI I M I . . . . 
dades de pago. Para Informes. Telé- jueces de Mar inn™ n d^ i,a Juventud-
fono F -B227 . calle 25 No. 414 entre 4 ^ " *larlQnf'0 0 de OiVtM han QUiera el cielo «K-an los Jóvenc 
>• 3«.02l>aJo». l | ^ (1¿5CUrrld0 611 alSUna resPon3ablll- tóllcos Ingresando en las Ord.-ncs 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS ANTI-
guas en la Habana o sus barrios, o 
nuevas en su Justo precio; dispongo de 
$200.000 y la compro de cualquier pre-
cio desde cinco mil en adelante. Ma-
rrero. A-3r,05. M-5545. A-6657. Belas-
ooaln 15. Dept. 4. 
32001 81 ag. 
R U S T I C A S 
SE ARRIENDA 
Una finca de 2 1|2 a 3 caballerías de 
tierra, a media legua de la Habana. (2 
kilómetros), de pastos excelentes y aerua 
corriente abundante todo el año. Infor-
man Cerro No. 60 4, Habana. 
32013 25 ag. 
COMPRO 4 CASAS EN EL VEDADO; 
una de $12.000; otra de $17.000. otra 
de 20 a $25.000 y otra hasta $40.000; 
tnmbléln compro terreno para fabricar. 
Informan: Tel. M-9333. 
32027 21 ag. 
U R B A N A S 
SE AZQUILAN ALTOS MODERNOS 
en Cuba. l lu . entre Sol y Muralla, sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto crla-
flos, agua abundante. Informes: Cuba, 
108. • 
> 3I99:i 23 Ag. 
SE ALQUILAN PARA ESTABLECI-
aiiento los bajos ele la casa Neptuno 22, 
entre industria y Consulado. Informes: 
Kdifirlo del Banco Nacional de Cuba. 
Departamento 220 v 2:!0, segundo piso. 
_ ¡iliOT ^ 18 Ag. 
í ^ ^ a ^ z ^ l ^ f a s ^ . Ó ^ o - ! SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
*n re^Ha. Poco alquiler. Informan: p ^ 
.u-ono. sueldo y que sepa leer. Bernaza. 60, al-
18 a» • , tos. 
SOY EN ARRENDAMIENTO UNA OA-| 32011 
^ B n la Habana aue renta $182.00 
Tel.'! 
31 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA pa-
ra la mano y se le paga buen sueldo pe-
ro se exifre. sepa servir perfectamente 
y que traiga buenas referencias de bue-
nas casas. Calle 4, número 185, esquina 
17, altos, entrada por 19. 
31958 18 Ag. 
19 Ag. 
VENDO EN JESUS DEL MONTE, CA-
sa de portal, sala, saleta. 3 cuartos y 
servicios, mampostería, 4,800 pesos en 
Los Pinos casa madera, sala, saleta. 3 
cuartoa y servicios, 6 por 45 en 3.250 
pesos gran casita punto alto de Santos 
Suárez. portal, sala, comedor. tres 
cuartos, comedor al fondo, baño, entra-
da para garage, patio y traspatio gran-
de, 8,SuC pesos, terreno de esquina 21 
I ñor 22 a 7.50 un terreno en lo mejor de 
' Mantilla de 10 por 40 en 600 pesos y 
en el Barrio Azul terreno con clmlen-
I tos hechos en 1,800 pesos. Informa el 
señor González, de 12 a 6 en Pérez, 60. 
entre Ensenada y Atarés. 
31332 1* Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN DEPOSITO DE AVES 
y huevos en calle de mucho tr.ins 10, 
puede vender frutas por l'-ner muy 
buen local, se da en buena proporción. 
Razón en la misma. AngeleJ. 40. 
31959 27 Ag. 
es ca-
Ter-
I M . r M K i H A s X N , , \ H 1 \ I * * * " * Para "U b,en temporal y cterna 
Por la Dirección de "ingerieTía sa- Kn 0rdCn'H 'rerc¿raa 8e Cf",f"rvn-
nitorla se han ra»altO ayer los al- ría y i>roi,apnnR Ma yaz* 
gulontes planos de obras: ;puros que ostentan en la frente el slg-, 
Rosa Enriques entre Enna y Aran-
go, de Andrés Pichel; P . Pernas y 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Reparado-
ras; on la Caridad, cultos a San Roque 
jen el Espíritu Santo. Vigilia de Ado-
j6venog, ración Nocturna, y en los demás tem-
_ píos las misas rezadas y cantadas d< 
costumbre. 
MISA DEL A L M A 
n la Iglesia de la Merced se 
misas en sufragio del alma del se-
ñor Jacinto Gavlrla y Vallejo. Co 
rredor de Aduana que fué de esta 
l   q  r t  
ír.ensii;,!, fij.,s como el sol en la prime-
ra . ferta razonable que me hagan. Sê  
«nr RÍUII Morero. Uevillaglgedo 116. 
• 32002 21 ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa repasar ropa y para atender 
Quehaceres de casa, buen sueldo. Infor-
man: Bernaza, 23, tintorería. 
31976 19 Ag. 
•E ALQUILA UNA CASA ACABADA 
;«« ecns;ruir ele tres plantas, propia pa- BE SOLICITA UNA MANEJADORA 
» hotel y también se alquila separada en San Mariano y Juan Delgado. Doc-
K-t- casas muv baratas, todas en San ] tor Domeñé. 
Francisco p Infanta. Informan en la i 32025 18 ag. 
el Teléfono F-1079. ' • = ma y en 
25 ag. 
FP.VDO 115. —SE ALQUILAN ESTOS 
eéiuricos y espacioso»: altos, muy pro-
J''^ para Centro. Sociedad, Oficinas o 
Ca.«a de Huésped?s. Llave e Informes: 
Frado 119. casa de mrtslca. 
_-20l2 18 ag. _ 
BE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
í* easa Neptuno 22. compuesto de 4 
"abitaclones y servicios. Informan en 
• l primer piso. Alquiler $55.00. 
_ j ;03i 18 ag. 
EN R A Y O , 84 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
•«Pléndlda casa, compuesta de sala, co-
njedor. cinco amplias habtaclcnes, do-
•le servicio de baños y cocina de gas. 
A'Quller SD5.00 mensuales. Condicio-
nes: Fiador a satisfacción y ser perso-
• * de moralidad el Inquilino. La llave 
•J1 la bodega de Rayo v Maloja. Infor-
^•«J Tel. A-O.IIS. 
'2032 22 ag. 
V A R I O S 
SE VENDE LA CASA BENJUMEDA, 
62 entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes y demás servicios, de construcción 
moderna. Se puede ver de 8 a 11 y de 
2 a 4 Informa su dueflo: Señor Alva-
rez. Mercaderes, 22, altos de 10 a 12 y 
de 4 a 6. A, , 
31965 -0 AS-
GANGA UNICA. VENDO DOS CASAS 
en el Reparto Bella Vista, una cuadra 
de la Calzada de Guanabacoa. Terreno 
250 metros cuadrados. Una hace esqui-
na, sala, saleta, dos grandes cuartos, 
cocina, agua de Vento, luz eléctrica, fá-
cil comunicación. Rentan $3J.00. Pre-
cio: $i.800 las dos. Caserío Luyanó, 16. 
Academia, Informan. 
3200D 18 Ag. 
BODEGA EN GANGA 
En 3.250 pesos bodega en Jesús del 
Monte, cerca de Toyo, se «arantlzan 60 
pesos rilarlos de venta y se admite una 
pequeña cantidad al contado y el resto 
a plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
31061 " 25 Ag._ 
CAFE-FONDA, BIEN SITUADO Y 
buuen contrato, se vende a la primera 
oferta razonable por nf\ entender el 
giro; su dueño Animas 47, Mueblería. 
Nc trato con corredores. 
32033 20 ag. 
r.o de la virilidad y quo por desfjra 
se va acabando, ahita de placeres Im-
Tuan Alonso de Ramiro Fernández^ Puro8-
J . A . Cortina. 42, de Silvio M i e l En las Terceras Ordenes se cumple el 
rup; Angeles 22. de Mariano GÓ-s,Ku,ente voto-emitido en septiembre!16?" 10> Por la m a ñ n a a lai 
mez; 10 de Octubre 59o, de José '1* 1902, en la Conf.-rencla Internnclo-
Toñare ly ; Pl-Mcrp.all, lÓ.?' de Vda 'nn, de Prof'l'1*1-'1 sanitaria y moral, 
de Doria; Guasabacoa. y" Rta. F e l L h * 1 » * ^ " bruselas: Es preciso ens.- muv a p r e c ¡ a á o p0r 8U corrtíC. 
da de Antonio Diez; Ave de la Re- • ta J u n t a d masculina que no ción cabaiierogidad 
publica 172. de M i r l a A . Torrado. Ie<>lamant» no 8011 P********* ^ o " - A UN FRANCISCANO DE ARANZAZC 
Se han rcchpr.ido: Armas entre ltld*d • ^ continencia, sino qui dichas j Recibi 
San Mariano y Ave Acosta, de José,',rlrtu<"ie> Bon ait!»lcent« recomendables 
U . F e r n á n d e z , l.ua cotas no con-i desde el punto de vista médico e h i -
cuerdan con el piano or ig ina l . Mé- fifitolco. 
xico (Cristina) número 7 y 9, del Felicitamos a la Tercera Orden del 
Armando Fuente.3». Infringe dos ar-'Carmen del grupo masculino por su au-
lículoB 54 y 57. Florida 866 y S8 
do José Avent íoño. Infringe art ' 
r>5 P. primero. 
MUEBLES Y PRENDAS 
mentó. 
Día 12.—La misa A¿ comunión dló co-
mienzo a las ocho menos cuarto. lo 
cual non permltlA llecar a tiempo, pro-
su tarjeta tarde. 
Manden los avisos para la Crónica 
con elos días por lo menos de anllcl-
'pación, pues la crónica del ella, hay qui 
remitirla a la SuhdiroccIAn eh las pri-
meras horas de la mañana de la vis 
j pera, a no ser que una causa grave It 
¡ Impida. 
De tal modo, que hay que redactar-
la la antevíspera, y después, bien poi 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA MESA 
.2x40 ron sus 4 sillas $C5.oo. Infor-man: Tel. M-8964 " i i o r 
32003 19 ag. 
MUEBLES OFICINA 
Dos escritorios; uno de máquina de 2 
torres sumamente baratos; se desea sa-
lir de ellos. Verse Tulipán SS. Cecro 
:''022 18 ag. 
PROPIETARIOS DE TERRENOS YEB-
raos o casas antiguas. Déle movimiento 
a su capital muerto, que le produzca 
el debido Interés. Ie facilito la canti-
dad quo necesita para fabricar dando 
de garantía el terreno solamente. Ma-
rrero. A -3005. M-5.'4r.. A-6657. Belas-
coaln 16. altos. Dept. 4. 
32001 31 atr. 
A l i l O l V Í O V I L E S 
cedente de la Fiesta de las Espigas de tenpr ya „„ llIsar marcaflo ya por u 
la Secoión Adoradora Nocturna de la nfUtenv^ fle material sobre otros asun 
Habana, para pres enciar el banquete ;tog linpIde aRrefrarie ^ d a . a no sei 
eucarístlco. el cual fué amenizado por j f,ue fuerR nl(ro (1e que en absoluto nt 
el tenor señor Jaime ponsoda. | Be pudiera prescindir, v aún ésta y la» 
Dijo la misa y distribuyó la Sapra- <}omfts nrnT)uac\oneB. tenía el cronlstí 
ría Comunión el R. P Fray Juan Jo«»é(que paRar)ns B ,a autoridad competen 
de la Vírpen del Carmen, Director de te ín ei DIARTO. 
1?. Orden Torcera. 
en 
Mucho siento no haber reclblc 
Ayudaron concepto de acólitos.) e8crjto nntea. 
AL 7 00. DOY EN PRIMEBA HIPO-
teca en la Habana y sus barrios cual-
quier cantidad habiendo buena garan-
tía. Marrero. A-3605. M-5545. A-6657 
Belascoaln 15. altos. Dept. 4. 
32001 11 ag. 
SE SOLICITA TAQUIGRAFO MECA 
nógrafo. práctico en Inglés y Espaflol 
sueldo $100.00. Escriba con referencias 
JESUS DEL MONTE, CALLE SANTA 
1 Irene, a media cuadra de la Calzada. | 
vendo una casa de madora y teja, ta-: 
iblonclllos, piso de mosaicos a la b r l - ! 
ai Apartado 1017. SI no es rápido y no j«f- ™ r c ^ J n t f J 0 ¿ z V ' V ^ c i n ' 
sabe bien su obligación no escrllba. " « ^ « i * S ^ R Ü ? : ^ i i . í í a * 
AL 7 OO. DOY EN PRIMERA HIPO-
teca en la Habana y sus barrios cual-
quier cantidad habiendo buena garan-
tía. Marrero. X-Í60,'i. .M-5545. A-66Ó7. 
Belascoaln 15. altos. Dept. 4. 
32001 31 ag. 
los Jóvenes Terciarlos Carmelitas. Fran-
cisco Herrera y Andrés Estlu. 
Tributadas craclns pl Altísimo pa-
saron los Terciarlos varones al cafft 
; "Nueva Europa" y los Terciarlas al 
Lo hubiera publicado con guato. 
Sirva esto de advertencia p^neral. 
UN CATOLICO 
SE VENDB UN AUTOMOVIL FRAN-
klyn en muy buen estado y con chapa 
ZXSZS: "íü? económico de- funciona ' Café "Europa". desnynnAndose en co miento. Informes. Manzana de Gómez Dcpto 450, de 10 a doce de la mañana 3 19u7 
16 DE AGOSTO 
18 Ag. 
mfin. Tanto los Terciarlos como las 
Terciarlas del Carmen, se desvivieron 
por obsequiar a los Terciarlos y Ter-
ciarlas de San Francisco y Santo Do-
Modelo antiguo se da muy barato por i mlniro. que al banquete eucarístlco aslf»-
nectsltarse el leeal; se desea salir de 
STUTZ DE C A R R E R A 
n . Véase en H No 
Vedado. 
32022 
118. esquina a 13. 
1S ug. 
A U T O M O V I L E S 
ti 'ron. 
Tanto este cronista como el Redac-
tor Católico señor Lorenzo Blanco, fue-
ron -especialmente obsequiados por el 
Prior señor Manuel Selsdedos eL» las 
Vendo Vanos en perfeelo estado de Mercedes: el Subprior. seilor Vicente 
32010 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO I N - doza. Víbora 
Blés-español, competente, en una oflcl-1 31986 
na de representaciones extranjeras. Bo-
livar Romero y Co. Oficios 18. 
32039 18 ag. 
1S ae |$4.600. Informan Santa Catalina 62. 
- "— 'entre Zayas y Caballero. Reparto Men- DOY EN HIPOTECA 3 PARTIDAS, de Í25.00U; otra de $40 000 y otra 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de la Sautíslma Vírpen. 
El Circular está en las Roparadoras 
Santos Joaquín. pidre de Nuestra 
Señora; R.->nue. confesores: Tito y Dló 
medes. mártires; santas Serena, már-
i l r y Eufemia, virgen y mártir. 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s d e m a n o 
j n a n e j a d o r a s 
NEGOCIO DE OCASIO: 
kasa en la Habana, ar 
,5.90x29 en $6.S00 y dos casitas c 
I nuevas, que rentan $70.00 en $6 
'otra en la calle Aramburu que mide Berv 
17.50x23 en $11.000; otra en Gervasio, 
cerca de Malecón, nuueva. que mide 
¡6.20x23; en $12.000. preparada pora al-
tos. Marrero. A-3605. M-5546. A-6657. 
Belascoaln 15. altos. Dept. 4. 
i 32002 21 ag. 
90 — I « 1 2 5 , 0 0 0 ; pueden ser Juntas c frac-i - tos> Je$ús Valle. Máximo Gómez 47. y aK^^U,-'clí"1!' a 
-u afc- ¡nadas en menores cantidad^. Jesús1 c • T n t u . . ' A las nneve se el 
ENDO UHAÍMARIA 42' ALTO"- TO1- M-9333- por, ^onierue|o8- l alJer de Maquinaria lfITin<. oficiando de ] 
i mío mirlo 22^ ?^L_ I ^1 ag. I glr^mm** /to Qor, T« 
San Joaquín, padre de la Santísima 
Vlrcren. Fué San Joaquín de sanere 
real. Su familia descendía orifrlnarla-
' mente de Judea: pero reducida al esta-
j do de pobreza, por particular 




UN BUEN L O C A L 
para establecimiento. ;n Nep 
V E N D O E N E L V E D A D O , M U Y B U E -
nas casas y chalets de lo más njoder-
- rio v a precio de apuruo; tengo en IS, 
U N A J O V E N B S P A S O L A D E S E A C O - en 20. en B, en C. en la calle 2. con 
'locarse de criada de manos o maneja-! los /recios desde $26.000 y $30.000. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
re'-s más bajo de plaza. I'runtitud. re-
seriedad. $350.000 para Invertir ' 
en casas nuevas o viejas, fincas, sola-
res, terrenos. Lago-Soto. Reina 28. I 
A-9115. 
32034 25 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Í,ornas y pintura de 5 y 7 pasajeros Martín y los Terciarios s» tWes Vnm 
¡i y cuñas de dos asientos; los doy bara- c'í:rr> Horr 'r: l >' •Ir,s^ R«M Péras. 
Mu  gradíddos  la deferencia. 
fectuó la misa so 
Preste el M. R. P 1 Parecía que había nacido con el San-
Conrado de San José. Provincial deito la piedad. Aún no se había visto 
1 • ,; s. . r .T- ; , - , TNT . " •"artilla: Plácono. el R. P. Fray I I " - - en ei mundo hombre de vida más KUltá 
mlln de San José y Subdlácono. R. p. | A^^,A= o x.- * 
Andrés Tretense. arzobispo de Jeru-
•nlen. en el eloffio que hace de Son Pronunció el panecírioo de 1. Vtrcen ,'.roarn:fn y sa Ana< ^ 
V Baltasar d e j ^ nac,6 la Santísl 
jvarón sus bienaventurados padres 
llrecclón j Umplo .y en él la consagraron al ser-
M A Q U I N A R I A 
que lueiro 
a Vírcen. la lle-
"n casi esquina a Lealtad, tres cuar- dora . ^ " e buenas 
f a l t o s , módico precio, haciendo una para ,níorn,e8- Monte -No 
••«'luerta reforma con contrato. Infor- •>lg3 , I f  
tptuno 129 y 131. Tel. A-6137. 
23 ag 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
r^ív52, entre Factoría y Suárez. Sala, 
•-¿rf,bidor, tres cuartos, buen baño y 
«ocina de gas. La llave en los baj 
^niormes: Habana 180. altos. Teléfon 
«-1041 y F-1795. 
•2023 20 ag. inúmero 62 
32014 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA 
¡chas españolas de criadas de manos < 
r i T ! manejadoras. Tienen referencias. In 
" " ¡ f o r m a n Maloja 187. moderno. 
I 32004 18 ag. 
recomendaciones, hasta $50.000; también vendo solares 
113. altos. leu 23. en Calzada, en Línea en B, en 
18 ag N en 2 y distintos lugares más. Jesús 
María 42, altos. Tel. M-9333. 
32027 21 ag. 
"ajos* I S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A ^ ^ ^ ^ í 
áf os! para el 3er%lcio de mane.s en casa Pfr- ^'co.S1J * "ara reedl 
" - [ricular o huéspedes. Informan. Agular; ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 
ag- Inú™«r° 62• 1S ! 32027 
Se al(yiila nn piso alto de la gran casa 
c»lle Virtudes 2, esquina a Zulueta, 
tres «aljmes, 3 cuartos, galería, cuar-
tos para criados, cocina y demás ser-
vicios 
VENDO EN LA VIBORA VARIAS CA-
sas en la Calzada y a una y dos cuadras 
¡de la Calzada en ^6.500. 7. 8. 10. 14. 17 yj 
también vendo solares 
en la Calzada ca-
flcar y fabricar, 
tos Tel. M-9333. 
21 ag. 
C R I A N D E R A S 
VIBORA, REPARTO MENDOZA. SE 
vende un bonito chalet acabado de fa-1 
brlcar. No. 62, Santa Catalina, entre! 
IZayas y Caballero, a la brisa, jardín.; 
sala, comedor, tre^ cuartos y el ;. 
COLEGIO " M a . TERESA 
C O M E E L A S " 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a 
Consalado, 9 4 , altos. 
Se admi ten pupilas, medio y 
externas. Idiomas Inglés y 
F r a n c é s incluidos en la pen-
s ión . Se fac i l i t an prospectos. 
T e l é f o n o A - 9 0 8 0 . 
31953 30 ag. 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Julio Bufiuel 
Motores para aceite crudo de 9 a 
60 caballos, se venden a plazos iesú 
c ó m o d o s . So entregan instalados. | orqu»** 
Seelef Ell ler Co. O b r a p í a 58* \Ati Padr** Fray Knr,f>l,e Ia Vírpen vicio del Señor, como fruto de sus ora-
A i J no U L óarraen, orsanlata del templo. In- e-lonrs después de larca esterilidad v 
Apar t ado y ¿ , naoana . 
6331 
terpretaron la misa de Ravanello. a! oue habiendo vivido después ) aleuno? 
' d 1G _ ! tres voces: al Ofertorio. Ave María del años San Joaquín, terminó en fin su 
SE VENDB UNA MAGNIFICA COSE- Ferro, y después de la Misa. Himno a'inocente vida con una muerte preclo-^ \ ^ ^ í J S ^ C ^ ^ U M ^ Z L I ^ ^ " « « 1 del Carmen. del maestro'sa en los ojos del S >fior. 
le hasta una pulrada de grueso. So ^a Martínez. j Los singulares favores que por su 
Romay, número 2. bajos. ^ K1 numerosísimo auditorio estaba, intercesión dispensa el cielo cada día. 
' " ' ; formado en su mavoría por Terciarios 
u ^ o T ^ v .m^ í l n , ™ 0 ' TBK1>B Carmelitas. Franciscanos v Dominicos, un moior y una tampora con tóelos sus | 
accesorios, poleas correas, chumaceras < El aHar mayor admirablemente ador-




M I S C E L A N E A 
Ejecutaron el bellísimo trabajo Fray 
^ = i'".r^porlo de la Vírpen del Carmen y el . protector de 
joven acólito del templo. José Anto-'rada. 
nos acreditan lo mucho que puede con 
Dios el glorioso San Joaquín. Los que 
viven en el siglo doben profesarle par-
ticular devoción, y los rellplosos le de-
i^n venerar como perfecto dechado y 
la vida Interior y retl-
MANTELES DE ALEMANISCO, MUY 
• — ^ " i u o r t a l l   f s t   l i finos con dobladillo de ojo a $0.»ü ca-
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR- ^ desea cuatro dos baños completos'Fundada cn í50'1- Instrucción Primaria da. servilletas a $0.15; tapetes borda-
de criandera en casa de moralidad; ; a famijia cuarto y servicio para|y Superior. Clases desde las ocho de i dos para pianos a $0.90: batlcas de nl-
rlados hall . ' t ranvía cn la esquna ccr- la mañana hasta las diez de la noche; ñas a $0.50. trajes de niños mu yflnos. 
ca de ios parques y los Marlstas. co- TaqulgrafIa- Mecanografía. Teneduría ja $1.50; gorros de goma para el baño 
Ina de gas entrada para auto. 15x37 de Libros. Cálculos Mercantiles. Com- a $0.25 y a $0.40: pantaloncltos de 
V"0» Para Oficinas profesionales O.s abundante en leche y hace cuatro J 
Clnh Fn 1 • • r meses que dló a luz. Su edad 21 años; 
V>ft.iA misma iniorman. [tiene una niña muy robuusta. está re-|c 
^ 'rM0 23 ag. iconocida por Sanidad, con su Cert lf l - i^ 
V E D A D O 
conocida por 
cado. Informan en Hornos a y entre 
Vapor y Príncipe. 
32007 20 ag. 
metros. En el mismo 
31988 su dueño. 20 ag. 
S6,250. VENDO ESPLENDIDO CHALET 
S S S S Á COLOCARSE UNA JOVEN FE- moderno, en lo máás alto Avenida Se-
de criandera. Tiene buena y : rrano. dos cuadras tranvía. Tres cuar-
imas 189, entre Soledad y A^1™-i {j°n3^er j j 1 ^ ^ ' j j e ^ a ^ ^ O ^ 
52030 «A 18 aa. I 32017 
Ca v K e al<lulla una habitación fres- aDuntiam 
Ipf bastante grande en $17.00 con luz. | luz, con 
-lorman en la misma a todas horas, imcs: Am 
-•-orenxo. Vedado. buró. 
- ^ 1 ° 20 a«r. S1987 
pétente cuadro de. profesores 
especial a los alumnos de Bachlllcra-
o. Telegrafía y Radiotelegrafía. Admi-
timos pupilos y medio pupilos. Tam-
bién enseñamos por correspondencia. 
Visítenos o pida informes. San Rafael 
Te-
A-7367. 
31991 14 sp. 
Atención goma a $0.50: sobrecamas de encaje 
iChlll I finísimo a $8.00 y a $10.00 cada. Todo 
. i-lse liquida. Concordia 9 esquina a Aguil 
s. -,la. E. Gondrad. Habana. Tel. M-38',8 
1994 18 ag. 
Í N . G e l a t s & C o . -
PLANOS Y PRESUPUESTOS GRATIS. 
Sólo cobramos dirección facultativa. 
Betancourt Bldg. Co. Cuba 32. M-2356 
De 4 a 5.30. * 
32019 14 sp. 
D E CASAS EV1TA-
antes de com-
M U E B L E S Y P R E N D A S • » ALQUILA U N A F R E S C A Y E S P T - U N A J O V E N E S P A D O L A D X ¿3 AfíOS C O M P R A D O R E S 
«losa casa, en lo nTej^ d t l Vedado? desea colocarse de criandera: tiene dos rán serlos perjuicios 
« " a g e . Informan- Manzana de meses y medio de dar a luz; no lm-!prar obtienen informes técnicos y tasa 
Tel A--M*?' Manzana inJrta Ir al campo; tiene certiflc-do de ¡ción. Precio mínimo $10.00. Betan 
' jo ¡sanidad. Puede verse el niño. Munlcl-1court. Arquitecto. Cuba 32. M-2356 
VRDATíft . „ . - — olo 128. Tel. 2931. Jesús del Monte. ¡De 4 a 5.30. 
y . " r? ,0 \ SB ALQUILAN HERMOSOS P 300.-57 18 ag. 32018 14 sp. 
ventilados altos en la casa número —— — — — — , 




D E A N I M A L E S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR EK EMPE-
Tirado. 34. Edificio El Iris. Depto. 4, se 
venden dos buenas, precio módico. 
32005 30 Ag. 
j ~ -o. entre 6 y 8. con te- B« x.x.a*.». " " 
taHm; ' re<:lbldor. hall, cuatro habí-, española de criandera. Tiene 
•-iones, pantry. comedor, y cuarto de ¡abundante leche; tiene Cert 
A ComP fto- atiemás dos habitado-: Sanidad; tiene tres meses de 
buena y ! entre Santa Felicia y Santa Ana, con i bonito juego de comedor de caoba con 
•tlfloado de 1 sala, comedor, dos cuart<\s. baño, ceici- marquetería fina y adornos de bronce; 
haber da-¡na y demás servicios. Precio $5.000. ise da barato y una hamaca de las que 
r^ . lavandera. Las llaves Ido a luz: 23 años de edad. Se puede ¡Trato directo con la dueña, calle Quln-¡vende Frank Robins para terraza en la 
Í>r,.I? cOS^ ,nforman en Gallano 101. Iver su niño: es muy formal. Informan I ta No. 476, entre 10 y 12, Vedado. Sin ¡mitad de su precio. Malecón 356, bajos. 
•ÍTÍ . Teléfon08 ^ - T.OCin Indina TA nlton 
^es de orlados 
1 l'#^ 
erróte 
32043 A-3074 o 1-2610 19 g. 
¡Reina 74, altos. 
32015 18 ag. 1 3:041 






CABALLOS DE T I R O Y M O N T A 
I Acabo de recibir veinte Jacas de monta 
y tiro, ganado manso y saao. propl-.s 
; para la policía de los ingenios, tam-
I blén tengo ganado fino de Kentuírv. 
todos de marcha, varios caballos del 
país y los caballitos ponls más lindos 
que han venido a Cuba los tengo semen-
tales y yegiiltas, cosa de gusto. Colón, 
L A. Galán. 
31971 24 Ag. 
B A N Q U E R O S 
A B A N A 
A g u j a r 106-108 
v<nde™ CHEQUES DE VIAJEROS ft^™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando mtereses al 3 por 100 anaal 
T o d a s estas operac iones pueden e fec taarse t a m b i é n p o r c o r r e a J 
A G I N A DIECIOCHU D I A R I O L)K L A M A R I N A Ages to 16 de 1923 A N O x a 
D E H A C I E N D A 
E L ESTADO D E L TESORO 
E l dinero existente en la Tesore-
r ía General de la República, hasta 
el día 13 del actual mes de agosto 
era de $24.714.509.90. 
E L ADMINISTRADOR DE LOS FE-
RROCARRILES UMDOS 
E l Gral. Jack, administrador ge-
neral de los Ferrocarriles Unidos, 
celebró ayer una entrevista con el 
Secretario de Hacienda. En ella se 
t r a tó de la deuda de los Ferrocarri-
les con el Estado y la de éste con 
los Ferrocarriles, a f in de llegar a 
una compensación en los pagos res-
pectivos. 
AGENTES DE LOS BANCOS DE 
RESERVA 
Ayer celebraron una entrevista 
con el Secretario de Hacienda los 
señores Adelson y Poullem, Gober-
nadores delegados de los Bancos Fe-
derales de Reserva de Atlanta, y 
Boston, respectivamente. A estos se-
ñpres los acompañaba el Secretario 
dé la Embajada de los Estados Uni -
dos Mr. Howell . 
Mr. Adelson, le dió cuenta al Dr. 
Cartaya, de que en los primeros 
días del entrante mes de septiem-
bre el Banco de la Reserva Fede-
ral de Atlanta, establecerá, en la 
capital de la República de Cuba, una 
sucursal. 
IMPORTANTE C U M U L A R QUE 
DEBE CONOCER E L COMERCIO 
UTILIDADES ESTIMADAS A DE-
DUCIR 
El Secretare de Hacienda ha d i r i -
gido la siguiente circular a los se-
ñores Administradores de Contribu-
ciones e Impuestos de la Repúbl ica : 
"Habana. Agosto 14 de 1923. 
Sr. Administrador de Contribucio-
nes e Impuestos d e . . . 
Señor: 
Vistas la solicitud de la C á m a r a 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba, y las dis-
tintas consultas que han sido for-
muladas respecto a si en los balan-
ces que presenten los contribuyen-
tes para el pago del Impuesto del 
Cuatro por Ciento sobre utilidades 
deben estimarse como deducibles las 
cantidades consignadas por Sanea-
miento de Crédi to, cuentas perdidas, 
depreciación del material rodante, 
mobiliario y enseres, as í como lo 
pagado por el Impuesto del Uno por 
Ciento sobre la Venta y Entradas 
Brutas, las he resuelto adoptando 
las siguientes reglas a f in de esta-
blecer un procedimiento uniforme a 
que deberá usted ajustarse para la 
l iquidación del referido Impuesto 
en cuanto a los particulares antes 
expresados se refieren: 
Como gastos de reparac ión del 
material permanente y las cantida-
des que se destinen a la amortiza-
ción de dicho material, así como los 
de conservación y entretenimiento 
de las maquinr.rias sólo se admiti-
rá como máx imun deducible un 5 
por ciento anual del Capital que re-
presenten. 
En cuanto al material rodante que 
utiliza el comerciante como trans-
porte para auxilio o explotación de 
su negocio tales como Automóviles , 
Camiones, Carretones y otros ve-
hículos destinados exclusivamente al 
acarreo o conducción de los ar t ícu-
los de su establecimiento o negocio, 
se le acep ta rá como gasto de amor-
tización un 15 por ciento anual del 
VSLIOT de dicho material rodante, que 
deberá ser objeto de la debida de-
claración jurada con expresión de su 
^alor y fecha de adquisición. 
Con respecto a la reposición del 
mobiliario necesario para el negocio 
la deducción solo será de un 10 por 
liento anuui, debiendo igualmente 
consignarse en la relación jurada 
la fecha de la adquisición de dicho 
material y su valor; 
Laís deducciones antes expresadas 
dejarán de hacerse tan luego resul-
te amortizado el valor del material 
rodante y mobiliario que haya sido 
ieclarado en las respectivas declara-
ciones juradas de que se deja hecha 
referencia. 
Las cantidades ime aparezcan en 
:os balances por Saneamiento de 
Créditos no pueden aceptarse como 
leducibles. Las que procedan por 
pérdida total de los crédi tos debe-
rán justificarse por los contribu-
yentes con una declaración jurada 
;n que detallen dichas cuentas, ex-
presando haberse agotado todos los 
medios usuales o lelgales para su 
:obro, pfevia comprobación por esta 
Secretaría en cualquier tiempo de 
iichas declaraciones. Los crédi tos 
jue aparezcan como dudosos o de 
iifícil cobro no se acep ta rán como 
leducibles a los efectos de la r^fo-
•ida l iquidación del Impuesto. 
Respecto al Impuesto del Uno 
por Ciento, ya hagan uso los obli-
gados al pago del mismo del dere-
:ho de opción a incluir lo en las foc-
:uras, cuentas o cualquier otro do-
mmento referente a la venta, tras-
paso o cesión de mercancías , o co-
pre de Ingresos de entradas brutas 
¡onforme al a r t ícu lo 10 del Regla-
mento de 18 de Noviembre de 1922, 
ra lo incluyan en el precio de las 
mercancías, o como aumento del 
mporte del cobro de los surainis-
.ros, etc.. no representa un gasto 
iue deba ser deducible a los efec-
;os de la l iquidación del Impuesto 
leí Cuatro por Ciento sobre u t i l i -
lades. 
En todo lo demás debeberá ajus-
;arse en dichas liquidaciones a lo 
preceptuado en el Reglamento de 30 
le Septiembre de 1920. 
Lo que comunico a usted para su 
:onocimiento y cumplimiento. ' 
De Vd. atentamente, 
(F . ) E, Hernández Cartaya. 
COMADRONAS PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M E ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo uúm. 30, escialnr» a Competa 1*. 
Tea. ó ion o A-7987 
^ Do o a 13 y 2 a s 
Dr . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado 8. Teléfono A-6349 
^008 2S ag 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
i T-lífonoa %\-0651 M-567».—Cable y Te 
leg. ••Wolfrego". O'Reniy. ctlm. 114 
t a l ca . iSasflsa ^pok-n). 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e s 
ESPECIALISTA DE VIAS» URiNA-
HIAR DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
AJEUCACIONES DE NEOS AL, VAR-
EAN 
VTa« arlnaHaa. Enfermedades venéreas. 
Cistnscopia v Cateterismo de los ur2-
teros. Consuetas de 3 a 6. Amistad. Ib 
altos. Teléfono. A-5469. Domicilio C. 
Monte. 374. teléfono A-954 5-
Dr . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
GAaOAKTA. NAKZZ Y OIDOS 
Efpociallsta de IB Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, nuércoleg 
y vier t-s . LfcP-ltao, 12. Teléfono i¿-437í, 
M-?u;í4 
CoOfS 90d-S Jl 
DR. 0 M E L I 0 FREYRE 
Abogado y Notar io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 
DR. CELIO R. LENDÍAN 
Consultas to<lo~ ios días hAbll^s de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, efcpeclal-
monte del corazftn y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de nihos. i'am-
par.arlo 68, a l t ^ i . Teléfono M-2671. 
~ D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Drt-
nailas y Electricidad Médico. Rayos X 
alta frecuenci.- y comentes. Manrique. 
66. DP 12 a 4. TelAXono A-4474. 
DR. RICARDO I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba, 54 Teléfono M-S4 43. 
C 49S4. 30d 2» Jn. 
Dr . GONZALO A R O S T E G ü l 
Médico de u, t.:asa de Beneficencia y 
Mai^rniaad. Especialista en las enfer-
medades de ros n:fios. Médicas y Qulrúr-
BICÜS Consulta» De 12 a 2. JUlnea. en-
t r j F v G Vedauo. Teléfono F-4238. 
M A R C A S Y PATENTES 
BH. CAa&OP GABAVB BXtr 
/.aogado 
Cuba. .'«». TeUfcno A-Z4Sv 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR EARCELO 
Dr . SANTIAGO DE L A H U E R T A 
Medicina interna. Soñeras y niños. Re-
f ímenes alimenticios. Gordura, delpra-ez, diabetes, artritismo, aparato di-
gestivo, sangre y orina, neurosis. In-
fanta 32, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 11 a 3: especiales, a horas 
fijas. Teléfono M-4ri4. 
30950 C Sp. 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABORDO Y NOTARIO 
ban Isrnaolo 40, altos, entre uoispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-8318 
Dr . REGUEYRA 
Tratamiento curativo ael artritismo, 
plwi (nosema, barros, etc:) reumatismo, 
diabetes dispepsias hlperclorhldrla. en-
te-ecolitis, Jaquecas neuralgias, neuras-
tenlA hlste-.smo. parálisis y demás en-
fernirdudos nerviosas. Consultas de 3 
a 6. Escobar 105, anltguo. No hace vi-
sitas .1 Jomiclllo. 
DR. J, VELEZ 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO FUBIilCO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIV1Ñ0 
Ahógalos. Aginar. 71, Bo. piso, l'sléfo-
no A-i432. De 0 a 12 a. m . y d» 9 a 
6 C- ¡n. 
Doctores en Medicina y C i rug ía 
MAIGUCSIi 
Consultas do 1 u 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consulta. $10.00) 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. ra. Telefono A-
743 8. Industrio, 87. -
DR? FELIZ PAGES 
CXHT7JAKC CE UA QUINTA OS 
D£IENDIENTES 
Cirugía O-enerol 
Jonsultas: lunen mifercoles y Tlames, 
de 2 a 4. en su domicilio, D. entro Si 
y 2¿. lelétonu F-4433. 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4 Especialista en vlai» 
urinarias, estreches de la orina, vené-
reo, nlcroceie sifllis; su tratamiento 
por inyecclcne* sin dolor. Jesús Marta, 
33, Teléfono A-1760. 
D r . Manuel G o n z á l e z Alvares 
CtSXTJAMO OS EA 
ASOOZAOXOM DE DEPENDIENTES 
Coasuílag ue 1 i'. 3. Cárdenas, número 
•12. lisios, .unes, miércoles y vlcrnea. 
Domicilio: San Miguel número 188. Te-
iéíor.o A - 9 m . 
C&4S0 Ind. 16 JL 
DR. J . B . RUIZ 
De los ncsplta-es de Flladelfia, Wew 
Yzrk y Mercas . Especialista en vías 
urinarias, vcn<iy>o y sífilis. Examen vi-
sual de la uretru, vejiga y cateterismo 
de loi uréteres. Examen del riflón por 
loz Rayo»- X, Inyecciones de 606 y !íl4. 
Rema 103. Consultas de 12 a X. 
C5903 31d-lo. 
Dr . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
SUBDICO-OIHUJANO 
Especialista en las enfermedades de 
los pulmones y de los niños. Consul-
tas de 1 a 3. San Miguel, 254-E. Telé-
fono A-8667. 
31905 14 Sp. 
D R . L A G E 
Medicina genera... Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de ee-
ftoroa. de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
375). Monte, 125, «ntrada por Angeles. 
(,'9676 Ind-23 <L 
DR. H . FERRER 
Especialista en enfermedades da los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
de 2 a 5 p. m. J5.00. Consultas por 
las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. Neptuno, 32, altos. 
Teléfono A-1885, 
P. 30d-14 Ag. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores andomlnaies 
(©•atóraago. hígado, rlftón. etc). enferme-
dades de eefeoras." Inyecciones en serie 
del 914 p^ra la fífllls. De 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 63 Habana. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialtsra de, Moepltal Sun Luis do 
P^r í r Entermeuades de la piel. SIflliá 
y Ver«Veo. Consultas de 9 a 12 y ae 3 
a o. Consulado, 90. altos. Teléfono M-
3657. 
i,4034 19 Sep. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexua., estómago e tntestl-
Eio<>. Cario» IIx. 209. De 2 a 4. 
C200Í Ind. 3 Ab. 
CLINICA B U S T A M A N T E - N U R E Z 
Orujla en geueVai. Cirujla de especia-
Ud^aes. Parcos, Calle J, escuna a Once. 
Vedaioc. Teléfono F-1164. 
2489' 26 Ag. 
Dr . FRANCISCO J. DE V E L A S C 0 
Enfermedades del CoraíOn, Pulmones. 
Nerviosaa. Piel y enfermedades secre-
tas Consultaa: De 12 a 2. ios días la-
bo.-alies. Salud, número 34. Teléfono 
A-6418. 
M A R I A D E L PINO S A N T A N A DE 
L A P U E R T A 
CIRUJANA MENOR 
Graduada en la Universidad de Sevilla 
(España), cuyo titulo en breve será 
legalizado, se ofrece, mientras tanto, 
para la asistencia y cuidado de enfer-
mos a domicilio en esta Capital. Su 
residencia en Agular, número 17, altos. 
Teléfono A-8097. 
28913 6 Sp. 
DR. J . D I A G 0 
Afecciones do lat. vtas urlnartaü. En-
fr.medadts de las seAoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales. 120 
Gratis a los pobres 
• Drea. J . Fray-ie Davia Cabarroca, fta-
m6n Soler, tiKpecialista en enfer-
medadti. do señoras y niños, vené-
reift, {.leí v sifllis, partos y olrugia en 
general. Inyecciones intravenosas para 
- I asina stfiliü y reumatirmo. Aj:áll-
at« d« e/putos y orina. ÍDxamon de san-
tera para la blflus (Reacclói do Gate). 
| 4 . Pavos X rraíamlento tnoderno de 
ms qu^maduraH. Tetéíoi o A-0,'U4. Con-
sultas diarl-ia d= 9 a 11 y de l a 4 
ANALISIS DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, "R2. «squlna 
t Col6n. Laboratorio Clinico-Oulmico e» dettor Albaladejó. Teléfono A-3344 
C5761 30d-31 J l . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Dr . A i G. CASARIEGO 
Ca».fdr3-?co ce .t. Universidad: meaico 
d- \ii-iia especialista uo ia 'Covadon 
ga". vías ur narias, enfermedades d«- se-
no-as j de :a t ingre. Connultaa: de 2 
a 0 NVpiuno. l i ó . 
5051 Ind. 13 Ab. 
Dr. J o s é A . Presno y B a s t í o n y 
Catedrático de upeiaciones de ja Ka 
cuitad d«. Medlc<r.a. Cmisultaa de 2 a 5 
ios? manes. Jueves y sábados. Amistad 
4 ífOtrono A-<644. 
DR. E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General En-
fe'menades da señoras y nifios. Consu-
larto. SO, altos. Teléfono M-4417. Ha-
oann. 
C41 Ind. 3 B. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista las enfermedades del 
estdraaeo a 'ntestlnos. Tr;ur¡mlento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de l a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércolen y vlcrnea 
R^lna. 90 
CÍSOJ Ind. 9 Jn. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lac Facultades de París y Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Ccnsultas ¿<» 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. iJomiciho: 4. nftro. 205. Vedado 
TelC-fono F-2236 
Dr. A l b e r t o S. ce Bo&tam|nte 
Pr.-feat.r auxiliar Jefe de Clínica obs-
t6''-!ca de la facultad de Medicina 
( Peí oposición) Especialidad; Obsto-
truia y Ginecclogia. Consultas. Lunes 
y vlf-mos de 1 a 3 en Sol, número V8 
D .mtcillo 15 entre J y K. Vedado. Te-
léfono F-18b2. 
24897 • 25 Ag. 
DR. ENRIQUE GASTELES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
VEM) SO 
L « f d v c de vimtp de la Asociación o« 
U^n^ndlentea. Afecconea venéreas 
v i « 9 iirina-lap ^ r rir^rmecades de «eOo 
r*9 MP'tea jc^Tea r Í>*WÍ«OS de S » 5 
ObTagU 61 *itr>i Ti .••*r.no A-43«t. 
DOCTOR A D O L F O REYES 
I.AMPARILLA 74 
Enfermedades da. esiúmago o intesti-
nos. Consulta y traramlentos especia-
les para dlchat, dolencias, de 7 y media 
a IJ y media a. m. horas convenciona-
les a retlciór dei cliente 
30202 1 Sep. 
1 ) R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
d«: Centro Asturiano, Médico del Hos-
pl-Al C«li.Tto Oarcfa .¿n^.-mftdades de 
IOJ ojos nariz, garganta y oluos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 288. Teléfono 
M-2330. 
" A L F A R O " , OBISPO, 37 
Qulropedlsta español, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedlsta del Centro Dependientes y 
Reportera. Trabaja sin bisturí, a!n pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea. 
Usa el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de I a 7 do» pesos. 
30801 6 Sp. 
OCULISTAS 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano de» hosnltal Municipal Kreyre 
de Andrade Espteclallejta en vías urlna-
r l i s v enfermedades venéreas. Cistos-
cocla y cate'erismo de los uréteres. In-
ye-^on^s de Neosalvar^án. Consultas 
df 10 a 12 a. m y de 3 a S p. m. en la 
calle 3e Cuba número 69. 
A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, wm-
svitas de 13 a 4 para pobres de 13 a 2 
$2.00 eJ mea. San Nicolás. 62. Teléfo-
no A-8f27. 
D r 7 FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Cllnlc» del doc»or Santos Fer-
nández y ocullsía del Centro Gallego. 
Con6ulta«: de 9 a 12. Prado 105. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
El vapor 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los baltos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario-
M . OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
I T O N I O L O P E 






30 DE AGOSTO 
a las raatro de la tarde, üevtado ^ 
correspondencia pública que jólo 
admite en la Administración de cÜ 
rreos. 
SUAREZ, 3 2 , P 0 U C U N Í C A 
De mctíiclna y Cirugía en general, S»-
peclal'eta para «-ada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas do 1 a 6 de la tarde y <Je 7 
a 8 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconaoimlentoa 3 pesos. En-
fon-if-aader. de señoras y niños. Qar-
gapta Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
msdades nerviosas Estómago, Cora-
zón y Pulmones. Vías urinarias. En-
fermedades d» U piel. Blenorragia y 
Sífilis. Inyecciones Intravenosas paru 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad. Partos Hetnorroides Diabe-
tes y enfermedad es mentales etc. Aná-
lls's en general Rayos X, Masages y 
CcrrieLtes eléctricas. Eos tratamientos 
BUS ptgos a planos. Teléfono M-6233. 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-128Í 
OBISPO 66. ALTOS. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor do Ofcalmologla de a Unlver-
ai-iatl de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Tfilétcnos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
E L Dr . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Ha trasladado su oficina de consultas 
a Manrique esquina a San Lázaro. 
(Edificio Carrera Júst iz) . Teléfono A-
9121. 
CC083 27d-5 Ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
OdKASBOJTAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consaltas da 
12 a 2. Pjecios convencionales. Vein-
titrés No. 881. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1262. 
• 29978 I I av. 
GIROS DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C 
San Ignacio, N ó m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
trxé a oorta y larga vista sobre New 
York. Londres, taris y sobre todas las 
capitales y puebios de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
( M A L A R E A L I N G L E S A ) 
( 4 
O R I T A 
9 9 
E l v a p o r 
s a l d r á F I J A M E N T E E L D I A 2 2 D E AGOSTO p a p V i g o . Co. 
r u ñ a , Santander, L a Pall ice y L i v e r p o o l . 
G R A N D E S R E B A J A S E N L O S 
P R E C I O S D E P A S A J E S D F C A M A R A 
Para I n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C I A . 
T E L E F O N O : A-6540 
OFICIOS No. 3 0 
A P A R T A D O 2 7 8 
c6á29" 64-: 6 
J 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Coba, Nos. 7 6 y 7 8 
de España y sus pertenencias. 8« re-
ciben cepósltos en cuenta corriente. Ha-
cen pagos por cable, giran letras a 
cor'* y larga vista y dan cartas de 
crédUc sobre Londres. París Madrid 
Barcolona. New York. New Orleans. Fi-
la'Vlfla y demás capitales y ciudades 
do IOF Estados Unidos. México y Euro-
pa así como sobre todos los pueblos. 
D r . JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
Caiedrállco de Anatomía da la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trattladado su gabinete a Gervasio. 126. 
a'tos. entre San Rafael y San José. Con-
sumas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
Dr . JUSTO V E R D U G O 
Médico de >.& Facultad de París , rsns-
m%ño «• intestinos Enfermedades de la 
nutrelón (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y do i a 3 p. in. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
létono A-8386. 
Dr . FEDERICO J . 0 D 0 A E D 0 
MEDICO CIRUJANO 
Oe les Hospitales de París y Berlín, 
Medicina interna enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Anlmab. 118. Teléfono A-6960. 
C6C51 Ind. lo. JL 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. La-
gunas, 46 esquía.! a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4466 . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Aognsto R e n t é y G de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA* 
Jefa de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Pfu-ji los señores socios del Centro 
Gajlego de 3 a 6 p. m. días hábiles. 
Habana 65, bajos. 
D R A ^ A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CIRUJANO DENTISTA 
Tejadillo, 16, altos. Teléfono A-4610. 
Exclusivamente para señoras y niños. 
Consultas de 2 a 4 p . m. 
29701 • Sp. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108 Agular, 108. esquina a Amargura. 
Hace, pagos por el cable; facilitan Tar-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran ietraa a la corta y larga sobre 
tcd&s las capitales y ciudades Importan- ' 
te* de los Estados unidos, México y Eu-
ropa, asi como sobre todos los pueblos 
da España. Dan cartas de crédito sobre 
New ifcrk, Flladelfia New Orleans Sac 
Francisco, liendres. París . Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Lar tenemos en nuestra bóveda cons- 1 
truld» con todos los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo- i 
ros de todas clases bajo la propia cus- \ 
todla de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles qua se 
dts<:ecu. 
N . GELATS Y C O M P . 
BANQUEROS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . A L B E R T O COLON 
CISUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental, a la 
calle Compostela, número 139, casi es-
quina a Luz, altos-
30212 1 Sp. 
Dr . ERNESTO R 0 M A G O S A 
Cvujano Dentisia. De las UniveTnida-
des I'tnsylvania y Habana. Horas n<as 
para cada cliente. Coneu.'tau: do 9 A 1 y 
media. Consulado. 8, bajos. Teléfono A-
C79Ü. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
booj, que trngan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mddicos. Consultas 
de 8 a 11 y do 12 a 7 p m.. Monte 149, 
31714 12 Sp. 
Dr . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Ccnsultas, d •» 12 > üo 1 a 6. O'Reilly, 
C9 por Villegas. Teléfono A-6730. 
£42 Ind. 3 O 
Dr . A R T U R O E. RÜ12 
DR. LEOPOLDO M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y vías urina-
rias. Consulta de I a 3. 
Kspfeclallsta del Hospital SAINT 
LO OI y de Parts 
DR. CELESTINO S 0 M 0 A N 0 
Médico-Cirujano. Sífilis y venéreo. 
Consultas de 3 a 5. Villegas. 113. altos 
304U 2 Sp. 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Mtv'icína Inferna. Especialidad afeccio-
no» d^i pecho agudas y crónicas. Ca-
sos in« 'plentes y avanzados de Tubercu-
lo^'s P-.ilmonar. Ha trasladado su do-
m'c l iu y consultas a Campanario 45. 
Teléfcno M-1S60. 
JOSE l R I V L R O 
GONZALO G . ^ U M A R I E G A 
Abogados 
A f u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
Habana. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CinOJANO 
üf les Kacultaces de Madrid y is Ha-
ba»!*. Con t-einta y dos anos de prác-
tica, profesional Enfermedades de la 
sa-iur»;, pecfco, ífr/loras y niños, partos, 
trataruiento especial curativo de las 
afvciiones genlvies de la mujer. Con-
{ sulta.o diarias de 1 a 3. Oratls los mar-
tes > viernes Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0Z'¿C H i ' ana. 
v. CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
, local y general. Consultas, de 9 a 11 y 
« J 2 S 2 S J Í , * * B * • ,a • " ^ filFIUS 7 ¡ de 2 a 4. Reina. »3 bajos. 
«'-N^iUIZO, | _ — — — 
T R A T A M I E N T C T Í D E A L DE L A 
A V A R I 0 S I 5 , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L Í T Í C O D E L 
DR. QUERY 
26 inyeccionea, abaolutaraent« :no-
feneivas. curar la Infección sifilítica, 
en cualquiera de sus periodos aua eo 
loe cu&os de nearltls óptica, ataxia y 
parálisis general. Es un tratamiento ra-
dical, v científico. 
Consultas (S5). de 11 a 12 a .ra. y da 
3 s. 6 n. m . 
V'tudes. 70, balos. Teléfono A-8225. 
Dr . A r t u r o Mcos. Beaojardin 
CMlUi *NO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de CaatlUo, 30. a Chacón. 1S; en-
tre'Habana y Agular. Consultas da 8 a 
2 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Ciruela Dental y Oral. Sinucitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fi ja al paciente. 
MH'.CCÓD 25. entre Industria y Crespo. 
Teléforo A-4021. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( A n t a A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos'los informen relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de M de 1917. 
MANUEL OTADUT 
San l e ñ a d o . 72, altos. Telf. A- 7900 
E X C U R S I O N E S 
Magnífica oportunidad de visitar los principales pnntpi 
en el Bndeate de loa Estados Unidos Incluyendo lugares de 
reraneo en las Montañas de las Carolinas 7 Tennessee a costo 
irrleorlo.—Tipos de r iaje redondo: 
A S H E V I L L H $65.00 
COLUMBIA . . . 
CHATTANOOOA . 
K N O X V I L L B . . 
N A S H V I L L B . . 
MEMPHIS . . . . 
A T L A N T A . . . . 
B I R M I N G H A M . . 
AUQÜSTA . . . . 
MAOQN 
SAVANNAH . . . 
A L B A N Y . . . 
MONTOOMERT . 
M B R I D I A N . . * 
R A L E I Q H . . . . 
W1LMINOTON . . 
WINSTON-SALEM 


















TIPOS REDUCIDOS DE ACUERDO CON LOS PRECE-
DENTES A OTROS PUNTOS.—BOLETINES DE VIAJE RE-
DONDO A ESTOS TIPOS ESPECIALES YA A L A VENTA PA-
RA SALIR DE L A H A B A N A AGOSTO 22, 24 Y 25 VALIDOS 
PARA REGRESAR E N 80 DIAS. 
T H E P. A O. 8TEAMSHTP CO. 
DEPARTAMENTO DE PASAJES: BBRNAZA N» 8. HABANA. 
TELEUPONO A-9191. 
R. L . BRANNEN—AGENTE GENERAL. 
C 6168 alt . 10d 
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi t án : MUSLERA 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
16 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
^e la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
A LAS CATARATAS D E L NIAGARA 
•n «xctirslonM psrsonalraents condud-
das por rulas expertos. En primera cla-
• • incluyendo todos los fastos: 
H A B A N A A L NIAGARA 
$ 1 9 7 0 0 
• la New Tork y recreso 14 días: Primera Excursión, Asesto 14. Serna-
da Excursión, Septiembre 11 1923. 
A NEW YORK Y REGRESO 
_ _ _ _ _ CS I * \ n O O incluyendo comida y camarote. Salidas DESDE « P A O V S t0d03 los Martes y Sábadoa 
A Progreso, Veracrus y Tampico todos loa lunea 
Para más pormenores, dirlrlrse a: 
Dapartamento de Pasajes 
la. Oíase: Paseo de Marti, 118, Telf. 
A-6154.—2a. y 3a. Clases: Egldo y 
Paula, Telf. A-0113 
Oficina General: Oficios t4 y M 
Teléfono M-7918 
"W. H. BMITH 
Vice Fte. y Arente General, 
m r W TOBK ANT3 CTJBA MAH. BTZAKSHZP OO. 
W A R D L I N E 
DR. A B R A K A M PEREZ M I R O 
(Enfrmedades do la Piel y Sefloras.) 
Se ha. trasladado a Virtudes. 143 y rae-
d'o H.toe. Consultas: da 3 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
21318 22 Ag. 
DR. OSCAR MENENDEZ ROMERO 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales; Divorcios 
Testamentarías y Ab-intestatos. De 2 
a 4 n ni . Empedrado No. 34. Dfparta-
fnentos 2 y 3; Taléfono 
31696 12 SP-
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedr%rlco d« Clínica Médica d» la 
Ünlversidaii de n Habana. Medicina In-
terr.a. Especlnlmente afecciones del co-
rasen. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62 bajos. Teléfono A-1327 v F-3579. 
C5882 31d-lo. Ag 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Ciruela, con prererepcia. 
parto.», wwrieimeds jes de niños, del pecho 
y tiangre. Corisuitab de 2 a 4. Jesds Ma-
rta. n4. altos. Teléfono A-648». 
DR. J . LYON 
De la Facultad d- París . Especialista en 
la curuciOn radical de las hemorroides, 
sli. operacidu. Consultas: de l a 3 p. ra. 
dlarln». Cor^a esquina a Han Indalecio. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
MéJicí' Icl Sana"orlo "Covüdonra" y del 
Hoarital de Dementes de Cuba, t-jspe-
claliitta eu «r-fermedad^s del Sistema 
N.-rvicso y Mentales. Consultas diarias 
da 1 a 3 exc<»ofc los sábados. Escobar 
número 166, Teléfono M-7287. 
HEMORROIDES 
Curadas sin opoiaci^n. radical prcc^dl-
ml^nio pront-. alivie y curacldn. pu 
dl^iidr el eniermo segrulr sus ocur'ac-lo-
ne» d'a-las. y no color, consultas 2 
a 6 y d f l 7 a 9 p . m. Su¿rez. número ¿2. 
Pfllcllnlca. Teléfono M-f233. 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
OBVTXSTA 1CEXXCA2TO 
T4snUv> especial para extracciones. F u 
el'lardea o n el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a b o . m. A los emplea-
dr5 cei comercio, horas especiales por 
,a no.:he. Trocadero, 6S-B frente al ca-
fé 'El Día' . Teléfono M-63d6. 
altos entre Angeles e Indio. 
C A L L I S T A S 
J . F. A L F A R O , H I J O 
Qulropedlsta de la Policía Nacional 
I Villegas, 48, entre Obispo y Cfteillv. 
! telefono M-928l>I garantizo la cura de 
j las uñas sin la extracción. Consultas 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. 
1 los domingos de 8 a 11 a. m. 
i g £ W 3 sp. 
LUIS £ . REY 
«'JiHOFEDlhTA 
Unico fn CUI.Í. con titulo uolversitano 
E r o! despacho. | 1 . A ^omltl l lo, oréelo 
¡ sc»ú^ aistancla Prado. «8. TelCfono 
. A-- Mucicurc. Masajes. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M . OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACARAN AL ESPI 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE V 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
El vapor 
A L F O N S O X f f l 






20 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
i admite en la Administración de Co-
1 rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
dta. 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francSa "UDBA", saldrá, el 4 de Septlembra 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo franefis "ESPAGNE" saldrA el 15 de Agosto a las does 
NOTA: B l equipaje «• bodegra y «amaróte se reclWrA «n el jonsll» 
San Trancisco (en donde estar* atracado el vapor) solamente si día ^ • 
n*osto de 8 a 11 de la mañana y da 1 a 4 d« la tarda. Bl eqnlpale *• "T, 
no y bnltos peqneflos, los podr&n llevar los señores pasajeros al momei"-
del embarque el día 1S de Agosto de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el I I da Septlembra. 
I M P O R T A N T E 
Los seflores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asie»' 
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1,2, 3 y ^P**" 
sooas numerados, salón de fumar y «mplias cubiertas pascoa, 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más informes, dirigirse a i 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 9Q. Apartado 1090. 
B A B O S A 
D i A R i O Ph. L \ i \ \ A H \ > \ Ages to 16 de 1S2; P A G Í I N A Di£CIí>iü£VF 
O 
<?ue sólo 
ción de C«. 
adniite pasajeros y carga general. ^ 
p - L - r t «abaco para dichos puertos, 
^ a c t de U t e s : De 8 a , 1 de 
-la mañana y de I a 4 de la tarde 
I Todo pasajero deberá estar a bordo: 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. -i • u 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos' los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-TSCO. 
A V I S O S R E L I G I O S O S AVISOS 
iglesia Par roquia l de Guanabacoa ,Atís?- E f ™ l * c i ó * con una entrega de 
legado del señor Andrés P. Abascal, 
se desea que la señora María Pérez 
Gómez pase por el bufete del doctor 
Antonio S. de Bustamante, Aguaca-
te, 128, altos, esquina a Muralla, 
cualquier día hábil de 2 a 5 p. m. 
, 31827 17 ag 
Emilio Prals y Co. Arquitecto y Con-
tratista. Participan a sus numerosos 
cliente* y amigos haber trasladado sus 
oficinas a Teniente Rey 14, Depar-
tamento 6. Tel. M-7415. Horas: de 
ALQUILERES DE CASAS 
SOIiEMKEá PIESTAS A NUESTSA 
SEBOSA DE LA ASUNCION 
DIA 18 
A las siete y media de la noche se 
rezará el Santo rosario y se cantará, 
Salve solemne y Letanías. 
DIA 19 
A las 9 de la mañana dará, principio 
la fiesta solemne con Misa cantada y 
Sermón a careo del R. P. Fr Julio P. 
Arnlucea. guardián de los Francisca-
nos de esta Villa de Guanabacoa. 
pieria fiesta será costeada por la res-
petable señora doña Francisca Pedroso, 
viuda de Flores de Apodaca. 
31818 18 Ag. 
A s o c i a c i ó n de Madres Ca tó l i ca s 3 
A L Q U I L E R E S OE CASAS 
PBAOO 22. BAJOS, 8B ALQUILAN 3E ALQUILA TODA LA CASA CTM-
con buena garantía. Sala, comedor y 3 po, número 4. compuesta de planta ba-
ja v dos pisos altos, el bajo y segundo 
piso con tres habitaciones y el primer 
piso con dos, todos con sala, saleta,'co-
cina v servicio sanitario. Informan: 
San Miguel. 11T-A, altos. Teléfono A-
5688. 
31665 A«-
íuartos. Informa el Sr. Pardo. Cuba 52, 
altos, d« ó a 5. 
. 31727 _ 1 ' L R « - _ 
SE ALQUILAN INDEPENDIENTES EL 
primero y segundo piso, beaitos y ven-
tilados, de Cárdenas No. 64. Raz6n: 
Zulueta No. 36 O., altos. 
4̂  23 ag. 
El hermoso trasatlántico español, 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. Capitán D I T I A N 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 
el día 19 de Agosto, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 





C A D I Z , 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
Ordinaria: 
P^ra Canarias exclu«ivamente: 
$60.60 (incluidos los impuestos). 
Para los demás puertos: $73.05, 
(incluidos !c: 'mouestos). 
Para más informes, dirigirse a su3 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082-
Habana 
El sábado 18 se celebrará en la Igle-
.«na del Cristo, a las 8 a. m. la misa 
a banta Mónica. Se aplicará por el al-
ma de la señora Adolfina Palomino 
Viuda do Núñez. 
_?-lS66 IT 
P A R R O Q U I A DE L A C A R I D A D * 
El Jueves día 16 a las 0 1|2, se cele-
brará en esta Iglesia do la Caridad la 
fiesta a San Roque con el panegírico 
a cargo del Rdo. P. José María Boro-
l tau. Escolapio. 
Invitan a estos cultos, la Camarera 
y el Párroco. 
31729 16 ag. 
2 a 5 p. ra. 
30Ó28 1 Sp. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A b í P I S O S 
H A B A N A 
O F I C I A L 
VAPORES CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
The Pacific Steam avlgation Co. 
The Royal Malí Stean Packet Co. 
Para V I G O , CORUf lA , S A N T A N -
DER, L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
SALIDAS FIJAS 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio. 
Vapor "OROPESA" *1 6 de Agosto. 
Vapor "ORI'TA", el 22 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 10 de Sept 
Vapor "OROYA" el 1*6 de Septiembre. 
Vapor "ORCOMA", 4 , 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA . el 5 de Novbre. 
Para COLON, puertos de PERU y 
de C H I L E , y por e l Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
• Vapor "EBRO", el 26 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 de agosto. 
Vapor "ESSEQUIBO". el 22 de 
Agosto. 
Viapor "ORCOMA". el 9 de Septiem-
bre. 
Vapor "EBRO", el 1» de septiembre. 
(¡RAM REBAJA en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tres OAtegorlas de 
pasaje. Excelente COMO&IDAD, CON-
FORT. RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia. Ecuador, Costa Blca, Nica-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
nata. 
Para Informe»: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
" M A A S D A M " 




S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
**OXQCAS SAXOSAS PASA ETJHOPA 
Vapor "MAASDAM" Agosto 25. 
\apor "EDAM" Sepbra. 15. ; 
^apor "LEERDAM" Octubre «• 
\apor "SPAARVDAM" Octubre 2T. 
>apor 
• N'
"MAASDAM" Noviombre 21 
Para V E R A C R U Z y T A M P I C O 
Vapor "EDAM" Agosto 19. 
vapor "LEERDAM" Sepbre. ». 
Vapor "SPAARN'DAM" Sepbre. 2S. 
vapor "MAASDAM' Octubre 21 
Admiten pasajeros de primera clase. 
JJ« Segunda, Segunda Econdmlca y de 
rercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para loa pasaje-
roa de tercer» ciase. 
Amplias cubiertas con toldos, cuma-
rotea numerados para 2. 4 y 6 personas, 
v-omedor con asientos Individuales. 
Sxoelente comida a la espaftola 
Para m á s informes dir igirse a: 
R. DUSSAQ S. E N t . 
O f í d o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
^ T A . 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C U N A R D 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
f L E T E 
A E U R O P A 
' L05 vapores m á s grandes, m á s , 
r á p i d o s y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe -
chas de salidas, etc., d i r í j a n f e a 
M A N N , L I T T L E & CO. 
OFICIOS, No . 18 
TELEFONO A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 1 
MARINA Z>B QUSKKA NACIONAL. 
Castillo de la Punta, Habana, agosto 
11 de 1923. Se darán pliegos e informes 
para concurrir a una subasta de 'Efec-
tos de Ferretería" que se celebrará en 
el citado Castillo el día 27 de los co-
rrientes a las diez de la mañana. R. 
Díaz del Gallego, Jefe de la Sección de 
Administración. 
C6311 alt. 2d-16 
SECKETAEIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Habana 1S de Julio de 1323. 
Ha.sta las nueve de la mañana (hora de 
la Habana) del día 18 de Agosto de 
1923, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la completa terminación de las obras 
del edificio en construcción destinado 
a Administración en la Universidad Na-
cional. A la hora y día expresados se-
rán abiertas y leidas las proposiciones 
prenentadas. En la misma se facilita-
rán a quienes lo soliciten informes e 
impresos: Fdo. Pablo Urquiaga. Ingc-
nler Jefe. 
C5558 4d-19 Jl, 2d-16 Ag 
MUNICIPIO DE L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Pr imer Trimestre de 1923 a 1924 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará abier-
to desde el dia 13 del corriente mes 
de agosto, hasta el 13 inclusivo del 
próximo mes de Septiembre en los ba-
jos de la Casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 7 a 11 y media a. m., 
apercibidos de que si dentro del expre-
sado plazo no satisfacen los adeudos 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el procedimiento con-
forme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en «ste plazo estarán al co-
bro los recibos de la contribución co-
rrespondientes a las fincas que la Co-
misión del Impuesto Territorial hubiere 
resuelto darlas de alta por fabricación 
o por rectificaciones de rentas o por 
otras causas; y cuya resolución se les 
haya notificado á los interesados por 
ese Organismo después del día en que 
se abrió al cobro el trimestre anterior 
a este; como asimismo se hace saber 
que en virtud de acuerdo del Ayunta-
miento de fecha 15 de Diciembre del 
Año 1909, los recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas Urhanas 
y Rústicas de nueva construcción o 
rectificación de cuotas, podrán pagarse 
uno de los atrasados conjuntamente con 
el que esté al cobro y asi sucesiva-
mente en cada trimestre hat^a el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no 
pueda surgir la prescripción, aumen-
tándose en este caso el número de re-
cibos que en cada trimestre se deba 
abonar, advirtiéndose que esta conce-
sión queda sin efecto desde el momen-
to que dentro de los plazos fijados de-
Jen do satisfacerse los recibos que les 
corresponda, incurriendo en el recargo 
correspondiente todos los que queden 
pendientes de pago. 
Los recibos a que se refiere este co-
bro se encuentran en las Taquillas núm. 
meros 2 de la A a la D; 4 de la K a la 
L ; 5 de la L.L. a la K: y la 7 de la S a 
la Z. , M 
También se hace saber a los señores 
contribuyentes y arrendatario» de Fin-
cas Urbanas y Rústicas, la obligación 
en que están de declarar en los periodos 
señalados en el Artículo 23 de la Ley 
de Impuestos, cualquier variación ocu-
rrida en las citadas fincas: y cuyo ar-
ticulo dice lo siguiente: 
Articulo 23. En la primera quincena 
del mes de Junio de cada año, deberá 
ser declarada al Alcalde Municipal o 
del barrio respectivo, por el propietario 
de Fincas Urbanas o Rústicas o por 
sus representantes, cualquier variación 
que hubiere ocurrido, respecto a la 
renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fe-
cha están obligados a presentar los 
arrendatarios a quien se le hubiere al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia Ley 
que copiado dice; 
Articulo 61: Incurren en responsabi-
lidad: 
Las personas obligadas a presentar 
de(^art>cionc8 de fincas, que no la hicie-
ren, y los que según el artículo SO de-
ben testificar en los casos que allí se 
mencionan, que no comparezcan o que, 
compareciendo, se nieguen a teatllioar, 
y las que Impidan el reconojimlei to 
que en dicho articulo se exp.esn. Incu-
rrirán en la multa de DIEZ a CIN-
CUENTA pesos, por cada vez y por ca-
da caso. 
En caso de ocultación, a más de la 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
Hacicndose saber a los propietarios 
SE ALQUILA 
£1 segundo piso, derecha, de la casa 
Muralla y Aguacate, altos del Banco 
del Canadá, entrada por Aguacate 61 , 
compuesto de sala, antesala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro, baño y 
cuarto para criada. La llave en la por-
tería, por Aguacate. Informa Juan 
Fonseca, Luz, 1-A, Teléfono 1-3361. 
Jesús del Monte. 
31293 16 ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
' M E R C A N T I L E S i 
'•CRUZ Y CERECEDO", S. A . 
Junta General Ex t raord inar ia 
de Accionistas 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y cum-
| plienddo con lo dispuesto en los Esta- , 
i tutos de la Compañía se convoca por i 
I este medio a todos los señores accionis- i 
i tas de la misma, a fin de que concu-
I rran a la sesión de la Junta Ueneral l 
Extraordinaria que ha de celebrarse en ! 
el local de la Compañía, calle de Munl- j 
clpio número 21 en esta ciudad a las ; 
tres de la tarde del día veinte y nueve 
' del corriente mes de agosto., para tra- | 
! tar de la solución que debe darse a un { 
'• Procedimiento Sumario establecido con-
| tra la Compañía por el seño." Antonio 
I Vlspo y Balsero. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
| los estatutos se libra esta convocatoria 
para su publicación en un periódico de 
i esta ciuaad, para conocimiento de los 
I interesados. 




SE A L Q U I L A N . 
Los altos de la casa calle de 
Neptnno, 3 0 3 , moderno, en-
tre Espada y San Francisco, 
compuestos de sala, saleta 
grande, t r e ¿ cuartos, b a ñ o , 
cocina y servicios sanitarios. • 
I n f o r m a n en la p e l e t e r í a Tr ia -
non , Neptnno y San Nico lás . 
La l lave en la misma. 
31718 IT ag. 
SE AX.QTXI&AJ7 LOS BAJOS DE ES-
trella, 53, para almacén, quedarán va-
cíos el día último de ost» mea. 
31771 IT Ag. 
SE AI.QTTII.A BUEVA CHE P U A B . 
30, cerquita de Belascoaln, sala, saleta, 
cuatro cuartos grandéa con agua co-
nlente, a la sombra, 90 pesos. Infor-
ma: Muralla. 44. 
: ^ ' «« Ag. 
Se alquila la casa Concordia, 182, al-
tos, casi esquina a Arambum, com-
puesta de sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, buen serricio, nn cuarto 
de diados. Informes en la esquina. 
31184 » 19 a 
SE AEQUIEAB ESPEEDIDOS AETOS, 
Virtudes. 38, dos cuadras de Prado, sa-
la, saleta, cuatro habí tardones y servi-
cio completo de criados. La llave en los 
bajos. Informes: Teléfono A-S44S. 
30847 IT Ag. 
Se alquilan los hermosos y frescos al-
tos de Monte, 96 y 98, compuesto de 
cuatro grandes habitaciones, f i a n sa-
la, comedor y serricio completo. In-
forman en los bajos. 
31434 17 ag 
SE ALQUILAN EOS BAJOS SE Oquea-
do 16-A. entre Neptuno y San Miguel, 
compuestos de sala, comedor al fondo, 
tres cuartos con su baflo Intercalado, 
cocina y un cuarto de criado con baño y 
servicio. La llave e Informes en Oquen-
do, lé-B, altos de la bodega. 
i :94 19 Ag. 
SE ALQUILA UNA ACOEBOBIA, puer-
ta a la calle con cocina y servicios in-
dependientes para barbería o sastrería 
o zapatería etc. Misión 15, al lado de la 
bodega. 
_ 31801 18 Ag. 
SE ALQUILAN EOS AI.T08 BE A B I -
mas. 16Í-A, tienen sala, comedor y tres 
habitaciones grandes, buen bafto y de-
más servicios, en 85 pesos. En loa ba-
jos Informan. 
31661 IT Ag. 
BAJOS CLABOS Y FBESCOS. A UNA 
cuadra del Parque Luz Caballero y cer-
ca al Malecón, con tranvías por el fren-
te, propios para corta familia. Dan ra-
zón en Manrique, 152, bajos. 
81662 i? Ag. 
SE CEDE TJB EOCAX CON VXDBXE-
ras a la calle y armatostes con contra-
to. Informan: Habana 85. 
31269 1< MT 
SE ALQUILAN EOS ESPLENDIDOS 
altos Morro, 20 de antesala, sala. 6 cuar-
tos con 2 lujosos baftos Intercalados. 
j salón de comer al fondo, pantry, cocina. 
: cuarto y bafto de criados, galería cerra-
I da de persianas. Informes: Morro, 20, 
> bajos. 
30401 1» Ag. 
' A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA EN $45.00 UNA GASA 
con sala y tres habitaciones y servi-
d o s en Llinás No. 50 antes Santo To-
más. Informan: Tel. A-3481. 
31120 18 ag-_ 
SE AXQUXLAN EOS AETOS BE EA 
: casa Gloria. No. 114. Sala, dos cuartos 
y demás servicios modernos. Informan 
Monte g. Fonda Las Cinco Villas. Te-
léfono M-9525. 
31136 IT Ag. 
FOB QUEDAB DESOCUPAPOS FA-
ra Septiembre, se alquilan los espléndi-
dos y ventilados altos de Amistad, nú-
; mero 34. a dos cuadras del Parque Cen-
| tral, cempuestos de saló, antesala, tres 
habitaciones, comedor, regio baño com-
! pleto. cocina de gas y cuarto y servl-
| cío de criados. En el tercer piso, 8 ha-
I bitaclones con magnífico baflo, en ambos 
agua callente. Informan: Banco Na-
! cional da Cuba. 311. 
30251 17 Ag. 
Zona comercial. Amargura, 34, entre 
Cuba y Aguiar. Se alquila acabada de 
fabricar a todo lujo, tres plantas pre-
parados los altos para oficinas o ca-
sa de huéspedes, con 26 espaciosos 
departamentos, con servicios comple-
itos y la planta baja para cualquier 
clase de establecimiento, un salón so-
bre columnas con 18 metros de fren-
te, 400 de superficie, cinco huecos 
de calle, escaleras de mármol y to" 
dos los pisos de granito. La llave en 
la misma. Para informes, Neptuno y 
Amistad, La Regente. Se da contrato. 
30078 16 ag 
SE ALQUILA SEGUNDO BISO, CUBA 
89, esquina a Luz, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, espléndida cocina, 
doble servicio sanitario. Las llaves en 
la bodega. Informan: R. García y Ca. 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
308T6 81 Ag. 
SE ALQUILAN EOS E8FLENEXDOS 
bajos de Lagunas, 66, seis cuartos, do-
bla servido, patio y traspatio y mu-
chas comodidades. La llave en la mis-
ma. Informes: San Lázaro, 294. Telé-
fono M-1568. 
81692 18 Ag. 
SE ALQUILA UN BEBMOSO EOOAE 
con 400 metros, moderno en la calle da 
San Lázaro, número 198, cen dos her-
mosas vidrieras por Malecón, propio pa-
ra cualquier comercio de importancia, 
alquiler 200 pesos. Teléfono A-T636. In-
forman: Cuba, número 90. 
81228 t Sp. 
N \ V £ CON CHUCHO 
Propia para almacén e industria. Mó-
dico precio. Teléfono A-9382. Apar-
tado 1917. 
PAULA, 98, A 20 M. DE EA BSTA-
clón Terminal, se alquilan los pisos 
4o. y 6o. (salones) propios para alma-
cén, oficinas, ato. y adaptando la casa 
i sirve para hotel, no tiene contrato, 
I también aa alquila toda (6 plantas salo-
nes), tiene elevador para 3.000 libras 
y servicios en todos los pisos, se dan 
• baratos. Informes únicamente su due-
fto. E. Juarrero. Teléfono 1-7656. La 
llave al lado. 
30811 17 Ag 
FBOFXOS FABA ALMACEN O DEPO-
slto, se alquilan los espléndidos bajos 
de la calle Habana, 116 y ITS. Infor-
{ man. Alonso y Compaflía. Inquisidor, 
números 10 y 12. Teléfonos M-5111 y 
A-3198. 
80184 16 Ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
FOB BENT. —VEDADO. VER Y COOX 
dcwnstalrs fíat, porch, parlor, dining-
rcom, 3 badroras, bath, and all servlces; 
.tituate at 26th st., between ITth and 
19th sts. Cali phone F-5T86. 
31548 18 ag. 
SE ALQUILA CALLE O, ENTBB 17 Y 
i 19. primero y segundo piso. Informan 
: en la misma a todas horas. 
31670 18 Ag. 
SE ALQUILAN EOS AETOS DE EA 
jc^sa calle 29 entra B y C. Tienen sala, 
¿omedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, bafic 
moderno y dobla línea de tranvías. La 
i llave en el piso da al lado. Informes: 
Teléfono A2856. 
¡ 81140 16 ag. 
VEDADO. SE ALQUILAD LOS ES~ 
i pléndidos altos da Ta casa de reciente 
i construcción, calla Nueve, número 25, 
! entre H a I . compuesta de sala, reclbl-
; dor, cuatro cuartos, comedor, bafto in-
i tercalado. servicios de criados, etc. In-
¡ forman: Neptuno. 205. Teléfono A-5484. 
31050 18 Ag. 
Esquinas para es tabledmicntos 
I Se alquila una esquina propia para bo-
dega o café y billar, frente a la fábrica 
' de Jabdn Candado, Balaguer y San Julio 
y otra para ferretería y locería con ar-
I matoste y vidrieras en la calzada da 
; Buenos Aires y Paz. Informan: A-6366. 
30826 22 Ag. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquilan dos hermosos y rentiladoj 
chalets para familias de gusto y aco-
modadas, en lo más alto de la Loma 
I del Mazo, Víbora, con garage y to-
das las comodidades modernas, vista 
¡ compleja de la Habana y sus alrede-
dores y buen vecindario. Para infor-
mes llámese al teléfono No. 1-2484., 
cerca del Colegio de los Hermanos 
M aristas. 
. . . . Indf. 
SE ALQUILA UN CBALET DE DOS 
I plantas con garage y demás comodida-
des, situación Inmejorable. Miguel F l -
gueroa y San Mariano. Parque Mendo-
Iza. Víbora. Informan: Cerro, 458. Te-
í¡1918 20 Ag. 
304S0 18 Ag. 
SE A L Q U I L A V E D A D O 
SE AiQUTLA FABA ESTABLE Ci-
miento la casa Calzada del Monte 154 
La llave en el 152 e' informan Calzada 
de Jesús del Monta 691. 
S1724 18 ag. 
SE ALQUILA EN COMFOSTELA 179, 
entre Paula y Merced, un hermoso piso 
de lo más fresco y ventilado con tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
Independientes, todo de lo más moder-
no. Informes en la misma. 






fincas no numeradas í'.ebe-
ir al Colector el últ.mo re-
¡jo.slo de 1923. 
(F.) J. M. CUESTA. 
Alcalde Mun'c!p.il. 
3U-I5 
MUNICIPIO DE L A H A B A N A 
S e c c i ó n l ie Asuntos Generales 
C o n v o c a t c ñ a de Subasta 
Hasta las 10 de la máñana del día 30 
de Agosto del corriente año se admiti-
rán en la Secretarla de la Admln.stra-
ci6n Municipal, proposiciones en pliego 
cerrado para la construcción de las ace-
; y césped y arbolado en la 
nitada por las calles 2S, 27 ras con manzan 
tablecida la Escuela Modelo, en sus 
frentes en las primeras calles reieridas 
en esta Ciudad, con estricta sujeción a 
los Pliegos de Condiciones que se en-
cuentran de manifiesto en .a Sección 
de Asuntos Generales, donde se faci-
litarán modelos y cuantos datos esti-
men oportunos los licitadores. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana. Agosto lo de 1923. 
(F.) J. M. CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
C6306 Sd-lS 
A V I S O S 
A los reumáticos. Roca MandHlo, 
(Masagista), inventor de la cura ra-
dical del reuma. Todo lo caliente cal-
ma, pero no cura. Yo garantizo mis 
curas radicales y calmar los dolores 
por agudos que sean del primer masa-
ge. Gratis si no es cierto. Cristina 40, 
de 7 a. m. a 8 p. m. 
31870' *3 sp. 
B L A N C O , NUMERO 2 6 
: Se alquilan los altos y bajos da asta ' 
qaaa compuestos de sala, comedor y 
: ires habitaciones en cada piso, mas dos , 
iiabttaciones altas en el segundo. To-
da la casa 130 pesos. Los altos solo an \ 
¡ 'JO pesos. La llave en la bodega esqul-
i na de Trocadero e Informa únicamente l 
1 Jorge Armando Iluz. Bufete de Chaple | 
• y Sola. A-2736. 
31807 22 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS EE AFO-
daca, 22. Informan en los bajos. 
: i 313 17 ag 
j a ALQUILAN EOS LINDOS AETOS 
de la casa de Ave. da la Kepdbllca, \ 
^52, antes pan Lázaro, compuestos de 
sala, recibidor, tros cuartos, comedor, 
dea servicios sanitarios y un cuarto 
en la azotea. Para informes en la mis-1 
'ma, de 1 a 4 p. m. o por el teléfono' 
1-7392. 
•,! M L' 18 ag. ; 
PROXIMO A SESOOUPASSE EL AE-
; macén de Acosta, 64 y 56, se alquila. 
I Informes: Angel. Acosta y Compostela. | 
::IH:. i 19 Ag. 
SE ALQUILAN EOS MOEEBNOS T 
i frescos altos de San Lázaro, 298, an-| 
tre LelMtarfl y Escobar, compuestos de t 
sala, recibidor, tres habitaciones con i 
¡ventanas a la brisa, bafto, comedor, co-1 
'ciña y servicio de criados. La llave; 
le informas en Trocadero 89-03, edificio 
Ido Bohemia, Sr. CarriOn. 
m S i 4 17 ag. 
SE ALQUILA FEANTA BAJA FABA 
'almacén. Inquisidor, 36. Informan: Co-I 
rrules. 26. 
31846 19 Ag. 
SE ALQUILA EE SEOUNDO FISO EE 
Trocadero, 58: casa moderna, acabada 
de fabricar, sala, comedor, dos habita- , 
clones y bafto intercalado; muy fresca 
y agua muy abundante. Informan en 
La Moda. Uallano y Neptuno. Teléfo-
na A-4454. Puede verse da 8 a. m . a 
; 1 p. m. 
31847 19 Ag. 
EAPARTAMENTO, ENTBBSUELO DB 
jdos habitaciones, fresco, independiente,! 
servicios exclusivos, se alquila barato. 
San Ignacio No. 8. 
31889 17_a g ^ 
SÜT ALQUILAN EOS MOEEBNOS T 
frescos altos do Lealtad 90, entre San 
Rafael y San Miguel, compuestos del 
isala. comedor, hall central, cuatro habi-
taciones, baflo completo intercalado, co-1 
Icina de gas y cuarto y «ervlclo de cria-, 
Idos. Precio: 8110.00. La llave en la 
misma, de 10 a 12 y de 8 a 6. 
31896 17 ag. 
Reina 103. Por Campanario. Se al-
quila el segundo piso alto de esta es-
quina, compuesto de sala, comedor, 4 
habitaciones, cuarto de baño y demás 
servicios. Muy fresca. 
31873 18 ag. 
SE ALQUILA UN BEBMOSO FISO 
alto, construido a la moderna, muy fres-
ico y ventilado, compuesto de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, dobles servicios.; 
cocina y alumbrado, en San Nicolás 130 | 
entre Salud y Reina. Informan en el 
Rastro Habanero, do Monte 50. Telé-
fono A-8032. 
31897 19 ag. _ 
COLON 25 A. £E ALQUILA EE FBZ-
mer piso. Sala, comedor, tres habita-, 
i clones, con baño Intercalado y servicio i 
: para criados. Informan en la bodega. 
31901 19 ag. 
Comerciantes. Para establecimiento se 
alquila en O'Reilly 65, la mitad de 
la planta baja en $125.00; se hace 
contrato por 3 años. En la misma in-
forman. 
11 s ] 17 w g 
SE ALQUILA1T LOS BAJOS EB COJf-
cordla 163-A. sala, antesala, cuatro ; 
! cuartos, precio ochenta pesos, llave en 
I la botica. Informan; Neptuno, 218. Te-
léfono 8537. 
81648 18 Ag. 
Se alquilan para establecimiento, loe 
bajos de Plácido (an'es Bernaza) nu-
mero 5S. informes en Avenida de Bél-
c;ca (Monserrate) 117, tostadero de 
café El Vizcaíno". 
31766 24 ag 
SE ALQUILAN EOS BAJOS EE LA ca-
sa Neptuno, 22, entre Consulado o In- | 
dustria, propia para establecimiento. 
Informon en el Banco Nacional de Cu-
ba. Departamento, 229. 
31788 ig Ag. I 
EN AMISTAD T BABCELONA, 8B al-
quüa una accesoria independiente con 
servicio y un cuarto anexo al fondo. 
Informan en la bodega esquina 
M g ü 417 Ag. 
VILLEGAS, 56, BAJOS 
Se alquilan estos bajos, entre Obispo 
y Obrapía, propios para establecimien-
to de cualquier clase. Precio, $180 
mensuales. La llave en Obispo, 84, 
Quality Shop. Informan, Aguiar, 71 , 
Dep. 410, teléfono A-8980 y F-1596. 
31359 25 ag 
CBBOA EB FBAEO T MALECON, BE 
alquila planta baja, Refugio 29. Sala, 
comedor, tres cuartos, etc. Llave, bo-
dega Industria. Informan: Aguiar 47, 
primer piso, izquierda. 
31744 1< sg. 
BB BMFBEBAEO, NUMBBO 31, SB 
alquila un hermoso piso alto con ven-
tanas a la brisa, muy frasco, compues-
to de sala, comedor, cinco habitaciones, 
doble servicio. 
: ^ t 18 Ag. 
SE ALQUILA BB MOBTOBO, NUMB-
ro 38, altos, una casita muy ventilada 
y fresca, con una sala, comedor, tres 
cuartos y cocina. 
80870 28 Ag. 
SB ALQUILA FABA ZNBUSTBZA, EE-
pOsito, comercio, etc., I09 claros y 
frescos bajos da Conde. I I , cerca del 
comercio y log muelles, en 80 pesos. 
Informan: Muralla, 44. 
31046 1« Ag. 
casa esquina da altos muy frasca, al-
quiler muy mddico, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y demás servicios 
completos. Narciso L6nez, número 2, 
antes Enna, frente muelles da Caballe-
ría. Informan en la misma. 
81617-18 17 Ag. 
SB ALQUILA BE FISO FBZNOIFAL 
de la fresca y moderna casa de Aguiar, 
10, compuesta da sala, comedor, tres 
amplias habitaciones, baflo y servicios 
intercalados, hall, cuarto y servicios de 
criados. La llave an los bajos. Infor-
man: A-6420. 
31568 18 Ag. 
Se alquila un departamento interior, 
a matrimonio o personas solas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servi-
cios, alumbrado y amplia entrada in-
dependiente; no es casa de inquilina-
to. CaUe F, 215, entre 21 y 23. Hay 
teléfono. 
31856 24 ag 
SB AEQUIEA BB QUINTA Y CAQTI-
11o, número 6, casa con sala, comedor, 
cinco cuartos, baflo moderno, cocina de , 
gas. La llave en el número 4. Informan 
en el teléfono M-1353. 
81684 23 Ag. 
SB ALQUILAN LOS COMOEOS Y •en-
tilados altos de la casa Rayo, 77, aca-
bados da fabricar, pueden versa a todas 
horas. 
31628 19 Ag. 
. UN LOCAE FBOFZO FABA OOMBB-
clo, almacén o industria, se alquila en 
Belascoaln, 1S0, frenta a Lealtad. In -
formes en el mismo. 
.•! 1003 16 Ag. 
SB ALQUILAN LOS MOEEBNOS AE-
i toa y bajos da Marqués González y 
Kstrella, con todas las comodidades y 
agua abundante. Informes: Concordia, 
64-A, bajos. 
3161" 16 Ag. 
FABA INDUSTBIA, ALMACEN O CO-
I mercto que necesite un local espacioso, 
del quo pudieran utlilxaraa cinco habi-
taciones como vivienda, se alquilan loa 
bajos de la casa Aguilera, (antas Ma-
loja), número 12. Pueden versa a infor-
man en los mismos, da t a 6. 
3162^ 19 Ag. 
SB ALQUILA BBBMOSO SBOUBEO 
piso Neptuno, 807 para familia de gus-
| to. Llave en los bajos. 
81558 16 Ag. 
BB BE VEDADO, A UBA OUABBA DB 
dobla linea da tranvía, calla 19, esquina 
a 14, aa alquila un chalet moderno de 
dos plantas, la planta baja, con dos 
portajes, hall central, recibidor, sala, 
comeder, pantry, cocina, baflo para fa-
milia. Id. para criados, garage con au 
cuarto para el chauffeur y la planta al-
ta con cinco cuartos, gran patio, cuar-
to para criado y pantry. La llave en 
la bodega de la esquina. Informa: San 
Lázaro, número 208, altoa. Teléfono 
M-1473. Renta 200 pesos. 
31928 20 Ag. 
SE ALQUILAN: EA FBESCA MODER-
na casa 2, número 4, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruala, portal, sala, reci-
bidor, saleta, cinco cuartos garage y 
el nuevo precioso chalet Avenida de 
Acosta y Segunda Jardín, portal, reclbi-
bitaciones altas, gran baño, dos cuadras 
del paradero del tranvía. 
CALZADA EB EUYANO, 63, ALTOS. 
I Tiene gran sala, cinco habitaciones, dos 
| de ellas Independientes, recibidor, come-
dor, baflo. Instalación eléctrica. Es 
apropiado para dos cortas familias. Pa-
san dos lineas de carros por la puerta. 
Kl encargado en el bajo al lado. 
31975 19 Ag. 
SE ALQUILA BE BEBMOSO ALTO 
de Jesús del Monta, 74, en |80, con te-
rraza, sala, cuatro cuartos, comedor al 
fondo y servicios sanitarios. Acabado 
da pintar. Carca da la entrada a la 
Quinta de Dependientes. Informa: Bus-
ttamante^ Obispo, 104, altos. 
31831 18 ag. 
EN TAMABINDO 79, JESUS DEL Mon-
te, aa alquila un departamento interior 
con salida independiente, propio para 
una familia sin niflos. 
31824 18 ag 
V e d a d o : Se a lqui lan los altos 
¿ t nna cata en la calle 14 es-
quina a Calzada; t iene sala, 
comedor, cuatro cuartos, ba-
ñ o , cuarto de criado y coci-
cina. 
A l q u i l e r , $ 1 0 0 . 0 0 men-
suales. Are l l ano y Hermanos. 
Empedrado , 16 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
Of ICIOS , 8 8 - A 
Se alquilan los plsoa prlnoipal y taree-
ro de la casa recién construida frente a 
la Alameda de Paula, calla Oficios, nú-
merd 88-A, compuestos cada uno de 
sAla, dormitorio, comedor, aela cuartea, 
servicios sanitarios dobles, cocina da 
gas y agua abundante por motor. In -
forman an log bajos. 
30872 82 Ag. 
CASA FABTICUXAB, ALQUTLA DE-
partamonto para consultorio u oficina. 
San Nicolás 65, altos, entra Neptuno y 
San Miguel. 
31543 2 6 ag. 
OBISPO 84 
Se alquila la segunda planta alta de 
esta casa con entrada independiente, 
sobre The Quality Shop, entre Berna-
za y Villegas, con sala, comedor, seis 
cuartos, dos baños, pantry, cocina de 
gas, etc. Buena ventilación en todas 
las habitaciones y agua garantizada al 
inquilino. Informa: Sr. J. M . López 
Oña, Aguiar, 71 , Dept. 410, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telf. A-
8980. 
31491 21 ag. 
FABA PROFESIONAL. SB ALQUILA 
una hermosa sala con su cuarto gabi-
nete y terraza en Gallano 34, altos. 
:ÍI04 t i ag. 
SE ALQUILAN EOS BAJOS DB SAN 
Lázaro No. 248 entre Campanario y 
Perseverancia, con sala, saleta. 3 cuar-
tos, baflo Intercalfdo, moderna cocina 
da gas; la llave en la bodega da Cam-
panario. Informes. Tel. M-7974. 
31719 16 ag. 
U N L O C A L Y ESQUINAS 
Para bodega u otro giro,' habitaciones 
con balcón a la calle e interiores, una 
cesita independiente para matrimonio 
modesto, en $40.00. Su dueflo Sr. Fra-
des Veranea. Maloja 98 esquina a Man-
rique. 
30927 | 17 ag. 
SE ALQUILAN EOS ALTOS DE CAB-
IOS I I I y Franco, sala 8 habitaciones 
y demás servicios. Informan en la bo-
dega . 
31165 17 Ag. 
SE ALQUILAN UNOS BABBACONES 
l roplos para talleres, almacén de ma-
teriales u otra cosa por el estilo. Zapa-




Se alquila. espléndido salón de nueve 
metros de frente por 22 de fondo, 
propio para establecer cualquier nego-
cio de comisiones, exhibiciones, es~ 
criterios, modistas, etc., en la prime-
ra planta a l t t de esta casa con en-
trada independiente, sobre The Qua-
li'.y Shop, entre Bernaza y Villegas. 
Se divide el salón a gusto del inqui-
lino. Informa: Sr, J, M . López Oña, 
Aguiar, 71 , Dept. 410, de 9 a 11 a, m. 
y de 2 a 5 p. m. Telf. A-8980. 
ALQUILO lo. Y 30. FISO AETOS DB 
Virtudes, 93-A, modernos, ventilados y 
muy edmodoa. Llavaa: Lealtad, 32. In-
formes: A-0523 . 
3164» 1» Ag. 
81917 20 Ag. 
SB ALQUILA O VENDE EA CASA FB-
l'pe Poey 2, entre Fstrada Palma y 
Luis Estévez, Víbora, compuesta de Jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baflo intercalado, cocina de gas y 
carbdn, cuarto de criados, y sus servi-
cios; traspatio grande con árboles fru-
tales, abundanta agua. Informan en la 
misma. 
3182S 17 ag. 
SE ALQUILAN LAS CASAS CALZADA 
de Concha, 236, dei*echa e Izquierda, con 
portal, sala, saleta y cuatro cuartos. 
Precio 50 pesos cada una. Informa: 
Méndez, do 2 a 4. Mercaderes, 4, altos, 
rdéfono A-8ol l . 
31845 19 Ag. 
SE AEQUIEA EN JESUS DEL MONTE 
calle de Han Benigno, número 29-B, 
casi esquina a San Lázaro, casa de fa-
milia, dos departamentos, precio 20 
pesos. 
31848 • 17 Ag. 
^OS DB 
an a 14 
ite, 156. 
BB ALQUTLA LA CASA DB ESFB-
ranza, l l , - acabada de fabricar, altoa y 
bajoa, Juntoa o separadoa. sarvlcioa in-
tcrcjiladoa, Cala, salea, (fea co r tos . 
La llave a Informea Corrales 33. Telé-
fono M-5096. 
31411 19 Ag. 
Alquilo casa nueva, 34 cuartos, cua-
tro casitas, sala, comedor, baño inter-
calado, dos cuartos, escalera de már-
mol, duchas, lavaderos y todo lo ne-
cesario. Se admiten proposiciones por 
el todo. Campanario, 143, entre Es-
trella y Reina. Gustavo. 
31489 19 ag 
EMFBDBADO, 40, BNTBB BABANA y VEDADO. B, 
Compostela, alquilansa los altos pro- qutlan los ha. 
píos para oficinas o familias. Precio ra brisa, 4 gt 
120 pesos. Llaves bodega esquina Ha- I ca. sala, grai 
baña. Dueflo: da 12 a 3 en los bajos. léfono F-550< 
11565 31 Ag. I 31773 
CAELE 19, OASI ESQUINA A 14, EN 
el Vedado, se alquilan dos pisos altos 
completamente independlentea, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño para 
la familia completo, baflo para criados 
y cocina| La llave en la bodega da la 
esquina. Informes: San Lázaro, 208, 
altoa. Teléfono M-1493. Renla 85 pe-
sos . 
31928 20 A>. 
SE AEQUIEA EL BBFACXOSO CHA-
let da dos plantas, con Jardín, sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio. Calla 13 
No. 25 entra 2 y 4, Vedado. El portero 
da Villa Sarrá, Doa y Trece, ttena la 
llave. Informea: Teléfono A-43Ó8. 
31859 21 ag. 
AVISO. EB EA CAEEB 17 ESQUINA 
a C., altoa. Vedado, se desea una cria-
da para hacer la limpieza por horas, 
debiendo dar referanclaa. No sa da alo-
jamiento. 
31173 17 ag. 
CUARTOS DOBLES MOl 
saleta y habitación, se n 
pesos con luz. Jesús del 
Puente Agua Dulce. 
31498 18 Ag. 
SE ALQUILA EA CASA LAOUEBUE-la, entre 
hora: tic 
cuarto», 
do al fo; 
criados. 
31785 
Agustina, en la Vi-
ne Jardín, portal, sola, tres 
baflo moderno, comedor corrl-
ido, patio, cocina y cuarto «lo 
Es de cielo raso, instalacidn 
Interior y tiene hermosa ga-
terslanas. La llave en la esqul-
rmes: Habana, 58. Teléfono 
la 9 a 12. 
22 Ag. 
BNTBB 17 T 19, SB AE-
os de eate chalet está ace-
andes habitaciones, i chi-
comedor. Informan: Te-
18 Ag. 
SB ALQUILA BABATA CASA AMUE-
blada sala, comedor, 4 cuartos, baflo 
i moderno, cocina, patio por 3 o 6 me-
ses. Informan: San Lázaro y Espada, 
bodega al Cañonazo. 
31678 21 Ag. 
Se alquila nn gran salón con dos 
cuartos anexos y sótanos, propio pa' 
ra venta de automóviles, accesorios, 
taller de mecánica, betjica, etc. si-
tuado en San Lázaro 93 esquina a 
Aguila. Informes: J. Pérez. Teléfono 
A-2418. 
31716 17 a?-
BUEN LOCAL FABA INDUSTBIA, de-
pósito o comercio, cerca do la Terminal 
y los muelles. Conde, 19. Informan: 
Muralla, 44. 
31635 «i A . 
31491 22 ag 
LOCAE. 8B AEQUIEA T7B BUEN LO-
cal en Belascoaln 38, entro San Rafael 
y San José. Informan en la misma. 
OI COI 19 
MANRIQUE 13, SE ALQUILAN EOS 
| bajos de esta casa compuestos de 4 ha-
bitaciones y una para criados, sala, co-
medor, doble aervielo moderno. Infor-
! mes: Csncordia, 68, primer piso. La 
i llave en los altos y en Concordia, 58. 
31423 16 Ag. 
Se alquilan los espléndidos altos del 
Edificio Recarey, Padre Várela, 95, 
(antes Belascoaín; en ellos encuen-
tra el máximum de comodidades por 
el más módico precio y se compone 
de tres grandes habitaciones, con la' 
vahos con agua corriente, gran sala y 
saleta bien decorados, los más acaba-
dos servicios de agua caliente y fría, 
cuarto de criada y servicio de i d ; hay 
el más moderno ascensor que lo ma-
neja hasta un niño. L*s llaves en la 
portería e informan. 
3I47Q 31 ag 
EN SESENTA Y CINCO FESOS XBB^ 
suales se alquilan las modernas casas 
de San Miguel, 290 y 296, entre Infanta 
, y Basarrate. Se componen de sala, co-
! medor, tres habitaciones, cocina, baño 
j y patio. La llave en la bodega esqui-
na Infanta. Informes por los teléfonos 
, F-5241 y M-3718. 
- ; 17 Ag. 
Monte esquina a Castillo. Se alquilan 
estos hermosos altos, cuatro cuartos, 
; c-ila, saleta y cocina y buen baño, 
|Con ciclos rasos. La llave en la pele-
tería. Informan ferretería Los Cuatro 
Caminos-
' ^ d . 26 j l 
Deseo casa de diex o más habitacio-
nes con suficientes baños, entre O, 
Calzada, F y 26. Informen al Telé-
fono F-5508. 
31720 
VEDADO. SB ALQUILA L A FBESCA 
casa Línea No. 15 entre M y N con 4 i 
cuartos y dobles servicios. La llave en 
la misma. 
31717 16 ag. 
SB AEQUIEA BONITA CASITA EB 
2 cuartos, sala, comedor y sus serví-! 
icios de cocina y baflo. Calzada de Za-, 
•puta entra A y B, Vedado a 5 minutos' 
; de Reina por los carros da Marianao y t 
Parque Central. 
31750 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB EA 
csaa calla 37 entra B y C. Tiene sala, 
comedor, cuatro ctiertos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baflo 
moderno, doble linea da t ranvías . Las 
llaves en el piso de al lado. Precio: 
880.00. Informes: Tel. A-2856. 
31254 17 ag. 
SE ALQUILAN EOS BAJOS DE EA ca-
sa calle 27, entre A y Paseo, tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y uno 
para criados, dobla servicio sanitario, 
bafto moderno y doble línea de tranvías. 
Tiene además garage. Las llaves al 
lado. Informes; Teléfono A-28btf. 
31502 19 Ag. 
SE AEQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos altoa da la casa calle 7a., nú-
mero 56, esquina a F . Llave e Informes 
en la Tintorería "La Victoria". Calle 
G, número 1, entra 5a, y 7a. Vedado. 
31433 16 Ag. 
CASA NO. 35 SE EA CAELE QUINTA, 
¡Vedado, con portal, sala, antesala, dos' 
grandes habitaciones altas y dos bajas 
|con servicio sanitario en todas; come-
¡dor espacioso, bafto, galería, despensa 
¡repostería, cocina; 3 habitaciones y 
.cervicioa completos para criados; des-
pensa y garage para doa máquinas y 
! Jardines. Se alquila con servicio .eléc-
| trico y lámparas Instalados. Puede ver-
• se de » a. m. a 5 p. m. En la misma 
informan de precio y condiciones. 
31256 19 gp 
SE AEQUIEA FABA FAMILIA Nül I¿T 
| rosa. Vedado, 15 número 251, entre E y 
| F. piso alto, gran sala, 7 cuartos, co-
i medor. baflo, cuatro balcones a la ca-
lle, galería cubierta, cocina, servicio 
; criados, terraza al fondo. Llave abajo. 
Teléfono F-1969 
i 31348 18 Ag. 
SE ALQUILA EA CASA CAELE 16, an-
t,re JLy 4- Informa: Teléfono 1-2060. N. i de Cárdenas, 
I 31190 u Ar. 
SE AEQUIEA T7BA CASITA NUEVA 
para corta familia con sus servicios in-
dependiente en Serafines y Flores, le-
tra E. La llave en la bodega. Su due-
flo: Rayo y Estrella. Bodega. Teléfono 
A-9287. Precio 25 pesos. 
| 31698 16 Ag. 
Alquilo esquinas propias para bode 
gas, boticas, con vivienda muy bara-
tas y se da contrato. Venga a verme 
jen Goicuría y Pasaje Infante, Santos 
Suárez. 
31635 j ó ag 
SE ALQUILA LA CASA SABANA, 19, 
entre San Francisco y Milagros, con 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, baflo intercalado. Jardín ga-
• lería, garache, patio y traspatio. Infor-
man en Avenida da Acosta y Novena. 
I Precio mAdlco. Víbora, 
i £1541> 17 Ag. 
Alquilo una casa en el Reparto La 
Esperanza, con portal, sala, tres cuar 
tos, servicios y fabricada en un terre-
no de mil metros, a una cuadra de 
la Calzada, cerca de la Quinta Cana-
ria. Precio: $25.00. Informes: Luz, 
7, casa ját huéspedes. Reselló. 
31630 31 ag 
VIBOBA. SB ALQUILA EN 21 FESOS 
casita interior compuesta da dos de-
partamentos con su cocina y baño inde-
pendiente. Milagros, 124, entre Lawton 
y Armas. 
_ 31427 19 Ag. 
SE " A i QUILA UNA HEBMOSA CASA 
acabada de hacer, oalie Cjft.aa, antra 
OFa i r i l l y Patrocinio, llave o infor-
mes en la bodega da ü ' i a i f l lL 
31^'- H Ag. 
Se alquila en pl lugar más pintoresco 
de la Loma del Mazo, nna casa con 6 
cuartos, sala, saleta y comedor y un 
espléndido garage, en excelentes con-
diciones, jardín, hall, servicio sanita-
rio y todas las comodidades. La casa 
es nueva y es tá situada en lo mejor 
de la Loma del Mazo, en la calle de 
Carmen y Luz Caballero. Para infor-
mes, dirigirse a la misma o llamen por 
teléfono 1 2841 e 1-1871, a todas ho 
ras. La llave en el chalet Vista Her-
mosa. 
Ind 9 ag 
EN LO DEAS SANO SB EA VIBORA, 
se alquilan los altos y los bajos inde-
, pendientes de "Villa María", acabados 
de fabricar al estilo medioeval, muy 
1 frescos, cómodos y ventilados, en la 
acera da la sombra y de la brisa de la 
calle Agustina, entre Andrés y Pedro 
, Consuegra( antes Lagueruela), a cua-
dra y media de la Avenida de Acosta y 
Calzada y tres del Paradero de Jesús 
del Monte; cada planta con Jardín, por-
| tal, sala, comedor, cuatro habitaciones; 
I dos baños, pasillo, cocina, despensa, ga-
rage y dos cuartos y dos servicios para 
| criados con entrada a parte. Las 1. 
ves e informes al lado. 
1 SlSis 16 As . 
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XO MAS SAIiUD ABIiE, SE AI.QTJII.A 
la casa calle Diez No. 57, Reparto Lav--; 
ion Portal, sala, comedor ,tres cuar-
toa pran baño y buena cocina. Precio i 
$40* 00 La llave al lado. Informan: j 
Santos Suárcz y Flores. Tel. 1-4920. 
~ 81757 ^ "g- I 
Espléndida oporjunidad. Para familia 
Í c guslo, se alquila el hermoso chalet 
¿e dos plantas, situado en lo más alto 
del Reparto Mendoza, Víbora, a dos 
cuadras de los parques. La planta 
baja se compone de: sala, recibidor, 
biblioteca, comedor, pantry y cocina. 
Gran patio y garage espléndido. En 
la planta al.a: cuatro grandes y muy 
frescas habitaciones con terrazas. Tie 
ne cuartos para criados y un lote de 
terreno, para crí^ de gallinas. Infor-
man en la misma o en Carmen y Fi-
gueroa. (Cerca de la casa). Teléfono 
1-2841. 
SE ALQUHiA UN TERRENO CON una 
nave de 20 metros por 12, con 20 caba- .. 
llerizas. 4 habitaciones con servicios, 
nropia para una Industria en San Inrta-
lecio. entre Zapotes y San Bernardmo i 
Informes en el Bufete del doctor Raúl 
de Cárdenas. Manzana de Gómez, 440. 
A-9584. A . • 
31615 l í AS-
SE AIiQTTIEAN CASAS PEQUEÑAS 
acabadas de construir con portal, dos 
apartamentos, cocina, servicio y patio 
completamente Independiente a 28. 25 y 
23 pesos, otra con portal, sala, dos cuar- . 
tos. baño intercalado, comedor al fon- \ 
do, cocina, patio y traspatio a 40 pesos, 
a una cuadra del paradero de Havana ¡ 
Central y 2 de los tranvías de Santos i 
Suárez en las calles Balagner, San Ju- , 
lio y Paz. Informan en la misma letra 
K o teléfono A-G366. 
30826 22 Ag. 
JESUS DEIi MONTE, SE ALQUILA 
hermosa esquina de reciente constru-
ción. Está eituada en las calles de 
Justicia, esquina a Santa Felicia. Muy | 
buena barriada para cualquier estable- I 
cimiei.to. Informes: M . Cano. Plaza 
del Polvorín, por Monserrate. 
30057 16 Ag. 
TERMINADO E l . CHALET JUAN Del- | 
gado, entre Vista Alegre y Carmen. 1 
frente al Parque Mendoza, se alquila. I 
Informes. Teléfono M-2590. M-3923. 
31333 18 Ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
REPARTO LA SIERRA, CALLE C, en-
tre 30 y 32. se alquilan una hermosa 
y fresca casa, nueva, compuesta de sa-
la, hall comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cuarto de criados, garage, 
cuarto de chauffeur y un hermoso tras-
patio. Informan: Teléfono F-2249. 
31575 28 Ag. 
REPARTO LA SIERRA, SE ALQUI-
lan unos hermosos altos en la calle la., 
entre 6 y 8. compuestos de vestíbulo, 
sala. hall, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados, gara-
ge y cuarto de chofer. Informan: Te-
léfono F-2249. La llave en los bajos. 
30S17 • 22 Ag. 
SE ALQUILA, — PARA "ESTRENAR^ 
Buen Retiro. Pan-adero Pogolotti. fren-
te a las lineas de los carros le Galia-
no, manipostería, moderna. 560.0. Rei-
na 69. Sastrería. 
?1840 20 ag. 
•SE NECESITAN H A B I T A C I O N E S SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN 
Virtudes 25 casa particular, se al- H O T E L CHICAGO 
qu:lan dos hab'.taaones y una sala situado en e, mejor plinto de U Haba-
Con todas comodidades, precios mo- ?.a y. acabado de pintar, con todo muy 
dicos, a personas de moralidad, telé- c ^ ^ s t a ' ^ ^ a ^ ^ P r l d o ^ ' 1 ^ 1 0 1 1 6 5 
foro M-5428. 
31643 16 ar 
P A R A F A M I L I A S 
módicos y espléndida comida a gusto 
>fo !°s señores huéspedes. Paseo de ^V;*117- Tel- A-7199. ^ 'O^ 7 gp. 
SE 
SE SOLICITA UNA CEIADA DE MA-
no para hacer limpíezu en las horas de 
la mañana. Vedado. Calle 2. entre Cal-
zada y üu.. Suárez. 
31679 Ag. 
a SE SOLICITA UNA SIEVIENTA^ES-
pañola para comedor. Prado. 12U, <.n-
tre Pragones y Monte. 
31650 16 Ag. 
CE SOLICITA UNA CRISDA PENIN-
sular para todo el servicio do una cor-
t.i familia. Se orefiere que duerma fue-
ra Sueldo J3Ó.0O y uniformes. Pena 
Pebre 7. a]tos. Para tratar de 12 a 3. 
31712 1C KB 
SE DESEA COLOCAR SEÑOE« """"V 
tiicdiüna edad peninsular para 7^, 
uuru de un niño solo, lo urefiér» J-* 
quito, tiene buenas referencias S 
üuena \ ista. Ta. Avenida, v.s.ju -n^11*^ 
i altos. • " * •* 
. Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro- habitaciones cada 
uno todo con vista a la callo, frescos a 
cuatro vientos, los hay con todo su 
j servicio interior y con hermosa vista al 
• mar. Alquiler sumamente económico. 
¡ Narciso López, número 4, antes Enna ¡Esquina 
j frente Plaza de Armas, se exigen refe- Alemán 
l rendas. Informan: Encargado. 
31617-18 17 Ag. 
ALQUILAN Eíí HABANA, 136 T 
5ioQ ú l1?0, 67' esquina a Habana, va-
rias habitaciones con balcón a la calle 
SOgs"01"63' mUy baratas y ventila 
Ag. 
P R A D O 87 
muebles 
V A F J O S 
ABRIENDO PINQUIVA DE RECREO 
a 15 minutos de la Habana, con chaljt 
de 5 habitaciones, alumbrado eléctrico, 
servicio sanitario, cuartones para ga-
llinas, etc., y terreno de cultivo sólo 
B tres cuadras del apeadero El Lucero. 
A. García. Apartado 2154. 
31805 20 ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN LO MAS CENTRI-
CO, una buena habitación a hombr»; so-
lo o matrimonio sin niños, casa de fa-
milia. Villegas, 11, bajos. Teléfono A-
9328. 
31912 23 Ag. 
OFICIOS 58, TELEFONO A-3381, SE 
akiuijan dos habitaciones de 7 y media 
varas cuadradas muy frescas, solamen-
te a matrimonios, a veinte pesos cada 
una, buenos pisos, doble servicio. 
31930 i 20 Ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con lavabos de agua corrente o perso-
nas de- extricta moralidad, se exigen re-
ferencias sin niños ni animales. Mer-
ced, 48. 
31945 19 Ag. 
¿ E S USTED M O R A L ? 
Sí r e ú n e esta buena cual idad 
en el gran 
H O T E L SAN CARLOS 
e n c o n t r a r á usted su residencia 
mode lo . 
Grandes Departamentos. 
Vent i ladas Habitaciones. 
Precios R e d u c i d í s i m o s . 
Comida Inmejorab le . 
SIETE PISOS 
Con Elevador 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 8 , M - 7 9 1 9 . 
A V E N I D A DE BELGICA, No 7 
(antes E g i d o ) 
(Fren te a M o n t e ) 
Neptuno, altos del "Centro 
Se alquilan habitaciones con 
sin ellos; con comida o sin 
ie oa;«P-recios niódicos. Tel. M-3496. 
¡ ••3126j 31 ag. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y FRESCAS 
¡habitaciones con y sin muebles en el 
MHHficlo más moderno de la Habana. 
Oon agua corriente, ascensor y timbre 
Utii todas las habitaciones, en cuyo lu-
gar para el primero de Septiembre se 
¡abrirá un hermoso salón para comer 
••on el nombre de Hotel "Covadonga". 
%1 85. 
I ^1384 9 sp. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse dé criada de mano o para todo 
siendo casa de estricta moralidad, es 
formal y tiene quien la recomiende. 
Gloria, 50, altos, sala 
21629 1G Ag. 
MURALLA 61 Y MEDIO, AZOTEA, SE 
j solicita una señora de moralidad para 
los quehaceres de un matrimonio, si no 
es decente que no se presente. 
3162o 17 Ag. 
SE SOLICITA CRIADA ESPAÑOLA 
que no sea recién llegada. Sueldo 20 
pesos. Sol. 56, altos. 
NECESITO COO HOMBRES PARA TEA 
bajo de línea de Camapüey a Santa 
Clara. Jornal $1.40, gastos y viajes 
pagos. Informan Acosta SS. Hernán-
dez. 
:;1902 17 
NECESITAMOS VENDEDORES DE 
aparatos eléctricos y que sean vende-
dores, si no lo son que no se presen-
ten. Thrall Eléctric Company. O'Rel-
Uy. 27 
17 As 
CRIADA PENINSULAR. SE SOLICI-
ta una n Enna No. 5 entre Sa nPedro 
y Baratillo. Plaza de Armas. Sra. de 
Calleja. Se prefiere <>ie haya servido. 
— I 31948 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, S E ~ 5 V ^ 
colocar para manejadora o e r i t i ^ W 
mano. Calle Omoa. número 1 m 
" ls Á_\m 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA C o í ^ r -
clónjie manejadora. Hotel isla S T S * ba. Monte, 45 
31909 
e Cu-
18 Ag- ] 
SE DESEA COLOCAR UNA 
eha espaiuua, ,ie manejadora o 
. U.e mano Lleva tiempo on el nal^- ^ 
be cumplir su cldiijaiMón • tient Sa-
rencias; M las desean, d i r l g l r s * V ^ H i Ignacio, 90 
31861 
31' 16 M 
17 as. 
¡1650 16 Ag. 
Se alquila una amplia habi tac ión/ 
precio muy bajo, siendo personas; 
tranquilas y sin muchachos. Carva-| 
j a l No. 1, casi esquina a Cerro. 
31374 • 17 ag. 
GRAN CASA HUESPEDES LA Vil la l -
vesa, es usted persona seria y de gus-
to, venga a ver esta casa tranquila y | 
hermosa como ninguna otra, espléndi- ; 
das habitaciones y departamentos con ; 
todo servicio y comida insuperable, tra- . 
to y servicio con los mismos interesa- *; 'J* 
dos. San José, 137, moderno. Teléfono l^onte 
SE DESEA UNA CRIADA PARA LA 
¡ limpieza y que ayude algo en la cocina, 
: a un matrimonio. Trinidad, 32, Cerro. 
Sueldo 20 pesos 
: 31669 ' 16 Ae. 
EN LA CALZADA DEL CERRO, 793̂  
' altos, se solicita una sirvienta de me-
| diana edad con buenas referencias para 
i cuidar una señora enferma. 




C R I A D O S D E M A N O 
MUCHACHO PARA 
limpieza se solicita, 
rencias. Parmacia Dr. 
y Dragones. 
" m o t 1C ag: 
SE DESEA UNA COSTURERA PARA 
coser por días que sepa coser ropâ  de 
señora y niños. Dirección: Santos Sua-
rez. 141. Jesús del Monte. 
31589 19 A^'. 
Si. SOLICITA UN MUCHACHO DE 
catorce a diez y seis años para ayudar 
en la limpieza de Campanario, 156, én-
tre Reina y Salud. 
31587 / 16 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVElTV"" 
pañola para los quehaceres de mT 
itrunonio para la ciudad o para el n"13", 
ipo. Ofrece buenas referencias CIP t V 
¡casas dnnde ha trabajado. I n f o r L H 
iSan Lázaro. 197. de 8 a 11 a man: 
- 9 p. m. a- m- * ' 
31S15 
SE DESEA COLOCAR U N A ^ i ^ í T 
peninsular, para manejadora o OHÍÍU 
|de manos; sabe cumplir con su c b l i * 
.eión Tiene referencias. Calzada VS" 
; \ orlado . 31837 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
que sepa servir mesa, sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Calzada de Infanta, es-
quina a Desagüe 
31921 
SOLICITO UN SOCIO COXT TP.ES-
cientos oesos para ampliar una indus-
tria muy inc i t ada y grandes utilida-
Hospital Las Animas. 1 ¿es x^narcura. 31, Vidriera informan. 
18 Ag. 32»*" " • 1< Ag. 
sc iac iTO 
M-4248. 
31596 17 Ag. 
CRIADO DE MANOS QUE SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
sepa limpiar bien; no tiene que servir ¡nj,)SlIiar qUC Sepa cumplir con su oblii-
mesa; que Sea de mediana edad.lRaci6n para corta familia. Tiene que 
r\. Sr. Paramo., de 11 a. ra. a|ayU(iar a hacer limpieza: dormir en la 
'colocación. Sueldo $30.00. Calle 17 nú-
¡1895 ag. 
EN AGUACATE, 47. SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas. 
31936 20 Ag. 
Se alquila gran local para estableci-
miento con una accesoria al lado en 
J. Alonso e Infanzón. Se prefiere bo-
tica o cosa análoga. Informan en la 
bodega. 
30114 16 ag. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE EN-
senada número 14, la más cómoda y 
moderna casa. Tiene sala y saleta, de-
corados, tres buenas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, buenos y 
como dos servicios, cocina de gas y 
alumbrado eléctrico. En la bodega de 
Ensenada frente a Santa Ana, las lla-
ves. 
30701 16 ag. 
C E R R O 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Ce-
rro 669, compuesta de portal, sala, an-
tesala, zaguán, comedor corrido al fon-
do, siete hermosos cuartos, servicios sa-
nitarios dobles, agua caliente, toda aca-
bada de pintar. La llave en el 699. In-
forman: Teléfono M-7776. , 
31970 21 Ag. 
M A T R I M O N I O E X T R A N G E -
R 0 SIN NIÑOS 
busca buena h a b i t a c i ó n , con 
comida, en casa de f ami l i a 
extrangera donde hayan p o -
cos pero dist inguidos h u é s -
pedes y e s t é b ien si tuada. 
Ofertas, indicando precisa-
mente nacional idad y situa-
c ión de la casa a X . X . A p a r -
tado n ú m e r o 2 3 0 3 , Habana . 
31952 19 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA EN 
Santovenia, casi esquina a Patria, de 
sala, comedor y tres cuartos, baño in-
tercalado con lavabo en los cuartos, 
servicios de criados, cocina de gas y 
agua caliente. Para informes: Patria, 
número 8, carncerla. Teléfono A-9464. 
31972 18 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño aca-
bado de pintar. Cruz del Padre, número 
10; en el 8, la llave y condiciones. 
314¿3 16 Ag. 
SE ALQUILAN DOS NAVES PROPIAS 
para almacén o Industria en la manza-
na de Novabuena y Stuart. Informan 
en la misma Calzada de Buenos Aires, 
número 16 al 24 o el teléfono A-6366. 
30826 22 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA DE MAM-
posterla, moderna, compuesta de sala,, 
saleta y un cuarto. Servicio indepen-
diente. Informan en Buenos Aires y 
Diana. 
30661 16 Ag. 
Se alquilan dos espléndidas naves, con 
salones altos, propias para garage, 
industria, o almacén. Estevez, 35 al 
43, con frente y salida por el fondo, 
calle Santa Rosa. Informan: Cerro 
458. Teléfono A-8010. 
30428 18 ag 
G U A N A B A C O A , K E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILAN PARA INDUSTRIA, 
almacenes u otros usos, magníficas na-
ves, en Regla, Con chucho propio, bue-
na calle, y muelle de concreto con doce 
pies de agua. Informes en Mercaderes, 
27. L . G. Aguilera y Co, 
30029 16 Ag. 
HOTEL AL VARAD O, CON BAÑOS CA-
lientes, se hacen abonos desde 30 pesos 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
I la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la carta y sin hora fija el mismo ser-
vicio por días $1.20 en el restaurant se 
hacen abonos por tikest y por meses 
desde 15 pesos, cubierto por 40 centa-
vos; Teléfono A-7898. Empeddrado, 75, 
casi esquina a Monserrate. 
31956 14 Sp. 
CASA B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral. Da mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret, por ZuVueta. 
3178; 13 Sp. 
VILLEGAS, 113, PRIMER PISO, SE 
alquilan dos habitaciones propias pa-
ra comisionistas, luz y teléfono. Infor-
man en la ^nisma. 
31810 24 ag 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
balcón a la calle, a hombres solos, en 
Neptuno, 21. Infonman en la joyería. 
31856 17 ag 
311236 17 Ag. 
H O T E L FLOR DE CUBA 
Monte, número 10, teléfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamea-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo" de agua co-
rriente con baños de agua ^callente y 
tría y demás servicios sanitarios, ne 
admiten abonados a precios regusta-
dos, exceiente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
En la misma se arrienda un local pa-
r í vidriara de tabacos y quincalla. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í t 
Con derecho a l uso de un 
gran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, etc. 
se a lqui lan amplios y vent i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v i d o de elevadores y agua 
f r ía f i l t r a d a en todos Ior> p i -
sos. Precios moderados. I n -
f o r m a n en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
88 0;BEILL-!r 88. SE ALQUILAN HA-
bitacione^ amuebladas para hombres so-
los, precios rebajados y se admiten 
abonados. * 
30902 6 Sp. 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
con referencias de casa particular, suel-
40 pesos; un camarero, un segundo 
" L A N A T U R I S T A " 
Casa de huéspedes, habitaciones lujo-
samente amuebladas, comida vegetaria-
na. Amistad. 83-A, altos. 
29679 28 Ag. 
EH ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones en la nueva casa de Obis-
po 40, esquina a Habana, altos del café 
\ elasco. Para informes en el mismo, 
señor Pérez. Teléfono M-8214. 
29153 24 Ag. 
do 
criado 25 pesos; un muchacho para ca 
fé, otro para fregador, otro para criadi-
to de mano. Habana, 126. 
¡1614 17 Ag. 
C O C I N E R A S 
CASA DE HUESPEDES. COMPOSTE-
la 10 esquina a Chacón. Habitaciones 
frescas, todas con vista a la calle con 
todo servicio y excelente comida Se 
recomienda por la tranquilidad. 
_ 30604 ^ ag. 
' E L O R I E N T A L ' 
Tenlen'e Rey y Zulueta. Se alquila;, 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad para cocinar y todos los 
quehaceres de la casa para una señora 
sola y que sepa su obligación sino que 
no se presenten y con recomendación. 
Calle A, 186, entre 21 y 19. Vedado. 
31775 18 Ag. 
mero 456, 




ra. fabricante solicita vendedor en el 
giro de quincalla.' Sueldo y comislCm a 
persona competente y activa. Tiene 
que tener buenas referencias y quien "o 
garantice, dirigir solcitud con particu-
lares a: Apartado número 2234. Haba-
na . 
31635 16 Ag. 
UNA JOVEN ESPADOLA, DESEA Cn" 
locarse de criada de cuartos o ri0 
nos; sabe su obligación: entiende AI 
costura y plancha ropa fina. Prefi», 
la Víbora o el Vedado. Tel. I-^ngo ^ 
_ 3 1 ^ J 7 ae. 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DESE* 
(•(docarsj para criada de manos- y si et 
un matrimonio cocina o limpia." Infor-' 
man cn Pnvlo 40, bajos. 
••1'S74 17 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JGVEK 
peninsular para criada de manos; sabo 
zurcir y repasar; ,no va al Vedado. in. 
forman en Oficios 28. entrada por 
No. 2. 
IT A S . . 
Amargura, departamento 
^1879 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHiT 
cha española de criada de manos o ma-
nejadora. Informan Vives No. 142 
31885 ]8 ag! 
MATRIMONIO SIN NIÑOS, SOLICITA 
criada limpia y de buen carácter que 
duerma en la colocación^ para cocinar 
y hacer limpieza do casa chica. Buen 
sueldo y bucp trato. Escobar 61, bajos 
31 736 16 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ñola que entienda de cocina, para el 
quehacer de un¡i casa de corta familia. 
Sueldo $25..00. San Lázaro 218, segun-
do piso. 
31755 16 ag. 
TRABAJADORES. NECESITAMOS pa-
ra Camagüey. Trabajos líneas. Jornal, 
uno cincuenta. Viaje pago. Embarques 
diarios. Informes; Edifico Quiñones, 
330. Empedrado y Agular. 
31619 23 Ag. 
SE SOLICITA VENDEDOR CÓMPE-
tente. para nua casa importadora y de 
comisiones, que conozca tejidos._ ferre-
ter ía y líneas similares y que posea los 
Idiomas Inglés y alemán; que tenga 
buena experiencia y referencias de pri-
niera clase. Escriba indicando sueldo, 
etc., directamente a American Impor-
ting Co. Teniente Rey, 55. 
31645 20 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ 
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene quien la recomiende. Informan* 
Vives. 142. 
31762 17 Ag 
SE OPRECE UNA MUCHACHA blaaT 
ca. habla Inglés, para una familia que 
hable inglés, como manejadora o cria-
da de mano, 6 meses con la señora Sa-
lazar; una señorita americana, fina, pa-
ra Institutriz, referencia del señor Sal-
vador Riondo. otra inglesa, en Ctma-
güey de 27 años. Heers Co. O'Reilly 9 
y medio. A-3070. M-3281. 
C62S9 3d-15 
C10123 Ind ied 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO A 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
Refugio, 4, entre Prado y Morro. 
:UTti9 17 Ag 
EN TENIENTE REY, 104, ALTOS, SE 
alquila una hermosa y fresca habitación 
a hombres solos, precio 14 pesos, frente 
al mismo DIARIO. 
3177:¡ 17 Ag. . 
MONSERRATE, 7, MODERNO, ALTOS. 
Habitaciones para personas decentes, 
seriedad, fresco, próximo Punta, comi-
da inmejorable, nueva administración. 
Teléfono A-OplS, 
317&6 19 Ag. 
LA COMERCIAL. CASA DE HUESPE-
des. Muralla número 12, frente al Par-
que, alquila habitaciones con lavabos 
de agua corriente, incluyendo las co-
midas, compuestas de 5 platos, desde 
40 pesos. Vea esta casa antes de mu-
darse. Teléfono A-0207. 
31432 21 Ag. 
ti B I A R R I T Z " 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
balcón a la calle, a hombres solos. An-
geles, 53, altos. 
31804 17 Ag. 
AGUILA, 66, ALTOS, SE ALQUILAN 
dos habitaciones amuebladas a caballe-
ros solos, una vista a la calle, precios 
22 pesos, otra para dos 20 pesos. 
31805 18 Ag . 
¡ « l A K l A M O , C E i B A . 
C O L U M B í A Y P O G O L O T T I 
C H A L E T EN C O L U M B I A 
A la entrada del Campamento de Co-
lupiba, se alquila esta hermosa resi-
dencia a una cuadra de los tranvías 
eléctricos y dos del paradero de Buena-
vista, con habitaciones altas y bajas, 
sala, comedor grande, dos halls, lujosos 
baños, habitaciones para criados y cho-
fer, garage para dos máquinas, rodea-
do de portales y jadines etc. etc. Las 
llaves en Avenida Séptima y Primera 
casa del señor Riera, e informa única-
mente Jorge Armando Ruz, Bufete de 
Chaple y Sola. Teléfono A-2736 
31808 24 'Ag. 
BUENA VISTA, PRE"ÑTE AL PARA-
dero g-aza.iores. se alquila casa fresca 
Bala, hall, comedor, cinco habitaciones' 
t-año completo, dos cuartos de cri.vlos 
:on servicio, cocina, despensa v gara-
ge. Módico alquiler. A-9058 y A-29Ó4. 
31756 19 ag. 
SE ALQUILAN A PERSONAS DE RE-
conocida moralidad, habitaciones con o 
sin muebles, interiores y con vista a 
la calle. Amistad 83, A, altos. 
31740 23 ag. 
EN LA CALLE EMPEDRADO "NO^ ST, 
piso primero, izquierda, letra B en ca-
sa de familia, se alquilan dos habita-
clones, juntas o separadas, con mue-
bles o sin ellos, a personas de estric-
ta moralidad. Son únicos Inquilinos. 
Informan en dicho primar piso, izquier-
da, letra B. 
3i,i'41 16 ag. 
SE A L Q U I L A N 
En Monto. 2-A. esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos habitacio-
nes con vista a la calle. Tarrtbién una 
habitación interior, casa de orden 
31617-18 n Ag. 
"EL PRADO". SE ALQUILAN HABI-
taciones con frente al paseo. Interio-
res a precios reducidos. Se admiten 
abonados al comedor. Moralidad y aseo. 
Prado 65, altos, esquina a Trocadero. 
3174,4 • 16 ag. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
dt^de 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
tios con lucha fría y oallente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria. 12*. altoa. 
SE ALQUILAN A PERSONAS DE MO-
ralldad, espléndidas habitaciones con 
lavabos y gran baño con agua caliente; 
en los altos del café Vista Alegre, Ave-
nida de la República, número 366. fren-
te al Parqu»> Antonio Maceo. Informan 
en el café. 
31229 24 Ag. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
na- o familias. Todos tienen servicios 
sanitarios privados. Elevador por Com-
postela. 65. 
29677 28 Ag. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M -
3569 y M-3259. 
SE DESEA UNA COCINERA EN CAR-
denas 10, altos. , 
31571 16 Ag. 
APROVECHE SU TIEMPO VENDIEN-
do mercancías atractivas. Juguetería, 
quincalla, joyería, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
C5398 30d-12 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca que sepa cumplir con su obligación y 
que duerma en la colocación y sea lim-
pia. Dirección: Santos Suárez, 141. Je-
sús del Monte. ' 
31589 19 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude hacer la limpieza a un matrimo-
nio, en la calle 29, entre E yl D . Suel-
do 30 pesos. Vedado. 
31598 16 Ag. 
SOLICITAMOS COMERCIANTES, ven-
dedores y personas piensen establecer-
se, juguetería, quincalla. novedades 
alemanas. Pida nota precios. Agencia 
Mercantil Antillana. Apartado. 2344, 
Habana. 
31305 9 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de 13 años para manejar un niño 
o para los quehaceres de corta familia. 
Maloja, 70, bajos. 
31793 18 AK. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora o criada de 
mano. Bella Vista número 18, entre 
Florencia y Magnolia, Cerro. 
31803 17 Ag. 
V A R I O S 
A LOS QUE V A N A N E W Y O R K 
GRAN CASA PARA .FAMILIAS LA 
ANTILLA 
Situada en lo mejor de la Ciudad, ha-
bitaciones espléndidas con todos los 
..delantos modernos y precios módicos. 
Marín y López. Tel. Riverside 5040 
Cable Mimarin, 77 West 94 st. New 
York. 
28558 19 Ag. 
AGENTES UNICOS, SOLICITAMOS 
nara víveres, vinos y licores C. I . F. en 
las principales plazas del Interior. Es-
criban, con referencias: Barrinat y Co. 
Apartado, 1928. 
31235 19 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha muy formal en casa de moralidad, 
tanto para manejadora como para cria-
da de mano y lo mismo enseñándola la 
cocina. Fernandina, número 6 y A. 
31656 16 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Baños, número 63, entre 23 y 25, para 
dos personas. Teléfono F-5722 
31630 16 Ag. 
SE SOLICITA COCINERA PARA EL 
campo que sepa cocinar bien y ayude 
en la limpieza, es para un matrimonio 
solo. Informan: Concordia, 271. al-
tos. 
31614 16 Ag. 
P A R A I M P R E N T A 
I Se solicita regente de personalidad y 
conocimientos extensísimos. Escriba 
dando referencias al apartado, 1201. 
Habana. 
81f51 , 16 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA NIÑA fl» 
12 años para cuidar un nlflo o servir 
mesa, que sea casa serla. Calle 9, nú-
mero 11, entre J y 21. Vedado, frente a 
la bodega "La Estrella". 
31671 16 Ag. 
V E D A D O 
Para el servicio de una señora sola 
se solicita una buena cccincra. Si no 
entiende bien la cocina, que no se 
presente. Informan: Carlos I I I , 38, es-
quina a Infanta, (bajos). 
31631 16 ag 
SE PRECISAN AGENTES EN PLA-
za y en el Interior. Industria, número 
119. Oran Comisión. 
20237 27 Ag, 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
VEDADO. 17, 423, ALTOS, ENTRE 4 
y 6, respetable familia alquila dos ha- i sin cartas de buena conducta ^le 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para cocinar a un matrimonio solo 
y hacer la limpieza de la casa. Se da 
buen sueldo, pero es Inútil presentarse 
las 
bitaciones amuebladas con todo servi-
cio y comidas a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Referencias: Teléfono F-
4433. 
31483 18 Ag. 
casas en que hayan trabajado. Compos-
tela 65. 
31334 17 Ag. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2248. Cuando 
usted quieija tener un buen servicio de 
criadJS. camareros. cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc.. etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo pdr sus ap-
titudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
31061 16 Ag. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA 
I manejadora o criada de cuartos o de 
i mano. Informarán en la Plaza del Pol-
vorín, depósito de hielo de Añel. 
31691 ' 16Ag. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
! coclón de criada de mano o de cunru»:. 
Bernaza, 60, altos, izquierda. 
•'{1700 16 Ag. 
! JOVEN ESPAÑOLA, DESEA C0L0-
carse de criada de mano o manejadora, 
sabe su obligación y no tiene pretensio-
I nes. Informan en Sol, 117. 
__31703 16 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
de manos; sabe cumplir con su oblf-
Kacî in y tiene quien la recomiende'.' 
Informan en Villegas 74, altos, segun-
do piso. 
;; 16so 1 c ag. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
desea manejar un niño; no tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Informan ea 
Xeptuo 212. 
31708 ' 16 ng. 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s pr ivados, 
agua cal iente, buena comida y 
precios m u y baratos. Animas , 5 8 , 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
tad, 102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO, en 
casa de familia respetable, se alquila 
hermosa y fresca habitación alta e in-
dependiente, con espléndido cuarto de 
baño, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Calle 15, número 434, altos, en-
tre 6 y 8. Vedado. 
31492 16 Ag. * 
SE ALQUILAN AMPLIOS Y FRESCOS 
departamentos a precios módicos. en 
Cristina. 40, esquina a Concha, cerca 
del Mercado Unico. 
30860 22 Ag. 
Í . H A U F F E Ü R S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
tam-
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
on cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenap referencias. Para den-
tro y fuera da la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
31743 20 ng. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y más antigua. Está usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servidumbre al señor Sosa o PlAcl-
Teléfono A-1673. 
18 Ag. 
¡ ¡ ¡ D I E Z PESOS D I A R I O S ! ! ! 
Y algo más puede Ud. ganarlos. Veni,„ 
a "La Mundial", San Miguel No., 11.'ida. Teniente Rey, 59. 
Tal. A-7955 y en siete días le gestio-1 31020 
namos su título de Chauffeur 
blén\le enseñamos 
quler máquina. El 
gar. SI Ud. no lo necesita hoy tal vez 
lo necesite mañana. "La Mundial' está 
en San Miguel No. 11. Venga hoy. 
31525 21 ag. 
EL PALACIO DEL CENTRO ASTU-
~— .,TI«¿Í~ riano será muy pronto una realidad tan 
la para todo servicio^ en_fanuiia amen- ihermos.i y ^ . ¡ ^ ^ como la ^ u 
pj. ¡ofrecemos, a todos los que quieran ob-
.xarik- I t ^ e r el título de chauffeur y aprender 
noraiua. i ^ v n i , „| manejo de cualquier máquina. En La 
nao. 
31924 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
' 'o en fa: 
cana, buen sueldo, dormir en 
cación, calle San Jacinto, esquina 
Reparto Bu^n Retiro. M a
19 Ag. 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE V i -
llegas y Aguacate; hay habitaclonet 
desde 15 pesos amuebladas para matri-
monio u hombre solo, también sin mue-
bles desde 10 pesos. 
31073 / 16 Ag. 
EN AMISTAD C2, ALTOS, SE ALQUI-
la una hermosa habitación para hom-
bres solos de moralidad. 
31746 28 ag. 
PUENTE A L M E N D A R E S 
Se alqui la , con contra to , para so-
ciedades de recreo, sports, el an-
t iguo Casino del Banco Internacio-
nal, con m a g n í f i c a casa, salon?s 
de baile, b ibl ioteca, comedor, seis 
grandes cuartos, hermoso come-
dor, dos departamentos para so-
cios rodeado de portales, g i m n i -
sio, sala de armas, f l oo r para bas-
ket ba l l , dos l a w n tennis, cancha 
para Ja i A l a i y un campo de sport 
de ocho m i l metros cuadrados, 
con ascenso a l r í o Aimendares. 
I n f o r m a n : Sr. K o h l y , Manzana de 
G ó m e z , 3 5 5 ; de 4 a 6 - 1 2 p . m. 
31580 19 Ag. 
SE A L Q U I L A , MUY BARATA 
Una espaciosa casa con portal, sala, 
de tres ventanas, zaguán, cinco dor-
mitorios y demás comodidades a la 
sntrada de los Quemados de Maria-
n o , General Núñez No. 3. Le pasan 
os tranvías. Informan: San Lázaro 
Mo. 202, casi esquina a San Nicolás. 
Teléfono A-1471. 
SOLICITO CUARTO O DEPARTAmen-
to bajo pequeño en casa o almacén pa-
ra guardar unos muebles. Pago 5 pesos 
mensual. José Rlesco. Apartadi 951 
16 Ag" 
NEPTUNO, NUMERO 95, ALTOS, SE 
alquila una habitación a hombres solos 
31102 16 Ag. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
29530 27 Ag. 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano y una cocinera para matrimo-
nio solo, se paga buen sueldo. Informa: 
Habana, 126. bajos. 
31937 12_ 
EN CAMPANARIO, 70, ALTOS, SE so-
licita una criada de mano que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir con 
su obligación. 
31953 18 Ag. 
i el ma 
Mundial. San Miguel No. 11. Teléfono 
^-7955 en site dfas lt> gestionamos su 
I título de chauffeur. Venga a vernos 
¡boy mismo. 
809SS 17 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
' L A D E S E A D A " 
Marqués González. 84. Necesita una ! 
habitación fresca con agua corriente, i 
lavabo sanitario, servicios y bañee es-
Ítedíales, aquí las hay muy baratas. Te- I éfono A-7565. C. Braña. 
29654 28 Ag. 
EN LA CASA DE LA CALLE DE CU-
ba. 58, entre Empedrado y O'Reilly 
acabada de arreglar con pisos nuevos y 
demás comodidades, se alquila un her-
i moso salón y saleta de doce metros por 
| mez, además, dos departamentos v va-
| ríos cuartos para oficinas, precios' mo-
derados. Informa portero. 
-J1579 20 Ag. 
¡1258 19 ag. 
H O T E L T R 0 T C H A 
Calles 7 y 2 , Vedado 
El m á s fresco y me jo r situa-
do de la c iudad. P r ó x i m o a 
los b a ñ o s de mar . Habi tac io-
nes con y sin comidas. Ser-
vicio i n m e j o i ^ l e , y precios 
e c o n ó m i c o s . A j - ^ e s especia-
les para familias estables. E) 
ú n i c o Hote l de la Habana ro -
deado de jardines . T e l é f o -
l i t f n Ind. 21 Ab, 
no F -1076 . 
31306 16 Ag. 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Prcios económicos. 
Teléfono A-4556. 
31265 31 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIft.J3A DE MA-
no. que sea honrada y trai-ajadora, con 
referencias, que sepa rcpaáUv, su^luo 
25 pesos y uniforme, salidas cada 15 
días, de 1 a 4 de la tarde. Calle B, 
212, altos, entre 21 y 23, "Vedado. 
31954 1S Ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de habitaciones, que sepa zurcir bien y 
tenga buenas referencias. Sueldo S25.00 
Calle 15 No. 38.0. esquina a 2, Vedado. 
31888 O ag. 
EN REINA, 77 Y 79, ALTOS, SE So-
licita una muchacha de 14 a 16 años pa-
ra cuidar un niño, en la misma se al-
quilan dos habitaciones chicas, casa se-
rla. 
31797 17 Ag. 
S ^ J ^ I í W B t t " S T E D COLCHARSE? 
Si usted es persona de h ienas 
costumbies, venga a nues-
t ra Oficina "Bureau de Co-
locaciones" anexa a l p e r i ó d i -
co " P o l i c í a Cubana" y le p ro -
porcionaremos inmedia tamen-
te en donde colocarse. Tene-
mos puestos para toda clase 
de sirvientes, criadas de 
mano, cocineras, e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . 
CficJna: Cuba, casi esqui-
na a Empedrado. 
T e l é f o n o A - 0 1 0 0 . 
Ag. 
DOS ESPADOLAS DE MEDIANA EDAD 
oosean colocarse de criadas de manos; 
de un matrimonio o para habitaciones. 
Tienen buenas referencias: llevan tiem-
po en el pats. No tlonen primos. Si no 
es casa de moralidad, que no/-se pr» 
senten. Informan: Gallano 5, habita-
ción No. 5. 
31723 l^_5g-
DESEA COLOCARSE UNA SE OKA 
española de mediana edad de criada do 
manos o manejadora; tiene referencia». 
Dirección Egido 75. Hotel Cuba. Telé-
fono A-0067. 
3172? K' 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOCA-
ción para criada de mano y cnlicmle 
algo de cocina, prefiere en la Haba-
na. Peñalver, 72. / 
3155G 16 Ag. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN E 3 P A -
fiola de criada de mano, prefiere casa 
de corta familia, tiene referencias, in-
formar: Espada, 49, departamento, á. 
entre Zanja y Valle. 
31558 16 Ag. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del Sr. Eranclsco Vila Bea, que hace 
dos años que residía en Oriento, Cuoto 
Hágunos, t i al>a jando en las minas de 
Firmeza. El Interesante, su hijo, Fran-
cisco Vila Lols. que se halla en Ma-
tanzas. Limonar, Central Triunfo. 
Jir,2S 21 ag.__ 
SE DESEA SAEER EL PARADERO 
de Elíseo y José; lo solicita su herma-
no Manolo Mosquera y Martínez. Cu-
ba No. 11, Habana. 
31546 16 ag. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD PABA 
criada de mano y entiende algo de coc*"-
na. duerme fuera de la colocación, ba» 
José, 83. 
31159 16 Ag. 
31GS2 16 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de criada de mano con 
buena recomendación. Informan: 
rrada del Paseo, 5. Tren de Lavado, en-
tre Zjnja y Salud. 
311 16 Ag. 
SEÑORA ESPAÑOLA, DESEA COLO-
caclón de criada de mano. Egido, X' ' 
Hotel Boston . _ 
3164h 16 Ag. 
V A R I O S 
SE NECESITA UNA BUENA SIRvicn-
ta de habitaciones y que traiga refe-
rencias. Sueldo 30 pesoa. Teniente Hey, 
80. 
31791 17 Ag. 
SE SOLICITA UN EMPLEADO DE 
limpieza en industria, l . i l . Es preciso 
que traiga buenas referencias. 
C6318 4d-15 
ALQUILO AMPLIAS HABITACIONES 
altas > bajas, precio de situación, con 
luz. entrada a todas horas, locales para 
carros de mano, antiguo Telégrafo. 
Amistad, número 136. 
31099 23 Ag. 
H O T E L " R O M A " 
Ente hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
el departamentos con baños y demás 
servicios privados Toda» las haoirn-
ctones tienen lavabos de agua corrieote. 
Su propietario Joaquín Socarrls. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
mAs serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Donde nanea se siente el calor por 
mucho que haya. Es el más elegante 
y el más económico dentro de lo bue-
no. Hay apartamentos. A personas es-
tables, precios más reducidos. 98, Be-
lascoaín y Nueva del Pilar, teléfonos 
A-1058 y M-1194. 
31171 8 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
criada de corta familia o 3 personas. 
Sueldo 20 p^sos y ropa limpia. Infor-
mes la señóra, Crespo. 42, altos. 
31681 16 Ag. 
Se desea una cr iada de mano., 
blanca, para Mar ianao , que tenga 
buenas referencias y p r á c t i c a en 
el servicio. Presentarse, en Obra-
p í a , 5 8 , de 9 a 12. 
C6284_ 3d-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. Calle 17. número 343, entre A y B. 
31594 16 Ag. 
SE SOLICITAN UNA BUENA CRIADA 
de comedor y otra para cuartos que se-
pa coser, que tengan recomendaciones. 
Presentarse de 9 de la mañana a 3 de 
la tarde. Sueldo 25 pesop y ropa lim-
pia. Calle 8, número 18. enti^ Linea y 
Calzada. Vedado. 
31602 16 Ag. 
MANEJADORA, SE SOLICITA CON 
buenas referencias. Villa Josefinn< Cal-
zada del Vedado, esquina a I . Teléfona 
T¡,-1439. 
31581 18 Ag. 
BUENA COLOCACION. NECESITO una 
criada para comedor, otra para cuartos; 
otra para clínica, sueldo 35 pesos, o.ra 
para clínica, sueldo 35 pesos, otra para 
caballero solo: una camarera para hotel 
y dos camareríis para café en el cam-
po. Habana. 126. 
31644 ' 17 Ag. 
S E O F R E C E N 
I n a ú a s d e m a n e 
? m a n e j a d o r a s 
NECESITO 800 PENINSULARES PA-
ra Camagüey. Trabajo de linea. Jor-
nal $1.50 y más, según aptitudes, 8 
horas. Viaje pago. Embarque fijo el 
viernes a la una de la tardo. Vengan a 
Hotel Boston, Egido, 73. 
:. i •"H 17 ag 
DE ADMITE UN SOCIO PARA UN JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COr.Ocar-
taller de jn^cánico. muy bien situado, i áe criada de mano o manejadora éa 
tiene referencias. 
Informan en c -M. número 6. entre 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-
carse para criada de mano, también sa-
be cocinar un poco. Informes: Marmo-
lería Fernández. Castillo y Omoa. Te-
léfono A-65S9. 
3190- 18 Ag. 
......... v.̂  ^.c. _ enana ae mano 
con buena maquinarla y muy acredita- I ca8a ele moralidad, 
do. Informan de 1 a 3 p. m. Telf. F-1 informan en calle M, 1048. 
31863 !4 ag 
11 y 13. 
319 2 •• Vedado. 18 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENlH-
sular de mediana edad para criada <»« 
mano o manejadora, no tiene inconV?r 
nicnto en ayudar a los quehaceres 
cocina. Informan: Corrales, número 
entre Revillagigedo y Aguila. 
31582 16 A g ^ 
ESPAÑOLA, DESEA COLOCACION B* 
| criada de mano o manejadora. Intor-
i mea: 1 >ragones, 1, Fonda La Aurora 
I 3153J 16 Ag- ¿ i 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVE» 
i peninsular en casa de moralidad Pâ a 
I manejadora o criada de mano, calle lac-
¡ toría. número 29. 
r 31('21 Ag-
'. SE SOLICITA UNA BUENA CRIABA 
i de mano que entienda algo de cocina, 
para una señora sola. Informarán en 
Prado. 37. ~ 
316.Í5 16_Ag; 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVE* 
i peninsular para criada de mano o ca-
! marer-i en casa moralidad, tiene 
; ñas recomendaciones. San Rafael. Z4i». 
moderno, entre Hospital y Espada. 
31663 1C At; _ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
' españoia-de mediana edad para ayafj^ 
•i los quí-baceros <b- una casa y a 
: n coser, no duerme en la colocación-
Informan: Monte, 82, altos. 
31C76 16 Ag-
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ES-
té acostumbrada a servir. Sueldo $25.00 
o ?30.00, según traten. Calle 27 No. 76 
! entre L y M a media cuadra de la 
i Universidad. 
31S77 18 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española que sabe cumplir con su obll-
igación, para corta familia; tiene 
Inas referencias; se prefl ;re en la Ha-
¡ baña. Informan Jesús María 80 Telé-
fono M-3949. 
3173.0 16 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocación de criada de mano o mane-
jadora. Informan: 17 núnuro 24. entre 
E y F, Vedado, zapatería. 
31943 18 Atr. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSÚ' 
lar de criada de mano o cuartos, tiene 
quien la recomiende de la última casa 
Sitios, 108. 
18 Ag. 
bue- I que ha trabajado 
31942 
ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
criada de mano, corta familia, entiende 
de cocina. Informan: San Rafael, 141, 
por Oquendo. 
31949 18 Ag. Necesito socio con algún capital para 
ampliar negocio mercantil acreditado DESEA COLOCARSE UNA ^ÜIADA de 
y bueno que lleva funcionando m á s i S V * 3 ™ Una t0rta í u m i l ' - c < * ú r * ' 
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1 031652 16 Ae. i 31749 ag-
IVIUCHA-
c-o-
cinar. Informan en Municipio, 43. Te-
léfono 1-2226. 
31973 18 Ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i l a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAS XJNA JOVBH 
española de criada o para cuarto.^^ 
de cocinera para corta familia. y^Yf. 
referencias de las '-asas donde cat,«-¿.', 
d<»sea casa d*» moíaliila'i. Neptuno. — • 
pitos. Prt-guntar por Elena. 
1S22 ^ 8 ag-
UÑA MUCHACHA PENINSULAR J>*^ 
stí. colocarse cn casa panlcular. ' ' no 
cos^r: sabe cortar v coser de ^ , ' -
lo Importa salir fuera de la Uai-a»»-
laform.in en Amargura 77 altos. 
".1819 — 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para hacer limpieza por horas, i " 1 . 
man: Ba», 54 ic Ag 
316SC lt> 










— rTTTsE JOVEH ESPASO-
PESEA COEOCARSE entienfle d 
S^a ra ^ * g„e obligación . Lampan-
17 ai 
s i - 5 
. TiAfiuina > j d de'manos en 
i » t A 5 S informan Telé-
• » DES»* limpipza rte habitaciones 
r > ! 2 2 í r o para comedor, lleva tiempo 
y coser o P » ^ b cumplir con su obh-
i n f 'paSf-rman calle Hornos 34. Te-
a . , ' « t t á i r i ñrúcHACHA DESEA 
* de criada de cuartos o de 
• 0 l 0 S también s« coloca para un 
•cro , ^Ulo oara todos los quehace-
^ ^ N o m stno Hotel serlo o Clínica: 
r*,'• . v trabajadora: muy hmpia y muy 
^ cf.n los nlftos y con los enfer-
• r rfenc buenas referencias; es mu-
• " ^ u- «eria- puede dormir en su casa 
•hen U habitación. Informan PauU 22 
— c r T a d o s d e m a n o 
COCINERA ESPADOLA. SESEA co-
locación en casa de comercio o particu-
lar, sabe cumplir con su obligación. 
Monte 22. 
3_lü*o K L A r _ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera catalana, formal y limpia; de-
sea familia de moralidad; duerme en 
la colocación si la tratan bien. Drago-
nes 27, antiguo, bajos. 
:n"2 16 a g. 
SE OPKECE UNA SEÑORA ESPAiíO-
la para cocinar y ayudar a les quehace-
res de una casa, tiene recomendaciones. 
31673 16 Ag. 
SESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular en casa particular o estable-
cimiento, cocina a la criolla y a la es-
pañola, tiene buenas referencias. Café 
América. Teléfono A-13$S. 
IT Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsulnr de cocinera sabe algo de re-
postería, quiere casa de moralidad y 
que den buen trato, duerme en la colo-
cación, tiene Informes y referencias de 
las casan que ha estado, no admite tar-
jetas. Informan en Corrales, 2-A, piso 
segundo. 
»1MS 16 Ag. 
PEÑORA DEL PAIS DESEA COLO-
caclón de cocinera en casa f na y de po-
ca familia, sabe de repostería muv lim-
pia. Gervasio y San José, vidriera de 
tabacos. 
31647 16 Ag. 
SE OFRECEN SOLARES YERMOS FINCAS U R B A N A S SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
DE MEDIANA 
con práctica e in-
ibles referencias, estable en IA? 
^ X D O DE MANO. 
V?' i desea colocarse 
— Enrabies referenciao, — ..— 
mV raciones, sale al interior. Estrada 
t S9 k l Recreo. Teléfono 1-26.0. 
COLOCARSE DI 
i r de 23 afto?. con bueni 
Piones de donde ha trí 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
Ü!ra,r8?i sabe 5115 obligaciones. Rodri-
iie-'V entre F,ore«' y Serrano. 
••1S" 17 ag. 
UNA JOVEN PORMAX DESEA COLO-
< art»e con una familia que vava a los 
J.stados L nidos. Se dan referencias, 
informan en Sol d0 
' ' ^ I 17 ag 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN edn-
cado y de buena presencia como vende-
flor en casa de comercio, habla español. 
Inglés y francés. Informan: Teléfono 
M-94 .0. 
IT Ag. 
DESEA COSER EN O ASA PARTICU-
lar una joven modista de color, no 
duerme en la casa. Informe: Calzada, 
| 116-A. Taller de bicicletas. Vedado 
W U 17 Ag. 
ESPADOLA, DESEA TRABAJAR EN 
el Reparto Alm^ndares, cuatro o seis 
' horas al día para limpieza o lavado de 
ropa. Informan: Teléfono 1-7717 
31«00_ 17 Ag. 
DESEA COLOCARSR VTt MUCHACHO 
peninsular de 15 años de edad de criado 
para limpieza o bodega o cualquier cla-
!se de trabajo; lleva tiempo en el país 
T tiene padres que lo representen. Apo-
Uaca S o . 17. 
' . ^ " 8 U «g. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español para fregador de 15 años de 
edad y otro muchacho de 19 años para 
dependiente. Calle Belascoain, número 
SE VENDE LA CASA MAXIMO QO-
mer, número 4G1. está en condiciones 
para altos, se da en proporción. infor-
ri;os: Carmen, número 12. Yiboro. Te-
léfono 1-1435. 
31628 18 A g . _ 
VENDO AVENIDA PRIME L L ES 45, 
entre Peiuela y Santa Teres*. 2 cua-
dras paradero del Cerro .acabada de 
pintar, portal, sala, saleta, tr^s cuartos 
baño Intercalado, comedor al fondo, pa-
to. Precio $6.0( 
S1747 




t»áo dê  manos u otra cosa análoga, 
Sf« arandes pretensiones. Llamen al 
fe l 8 M 3319, Avenida de Bélg.ca, »9. 
*OÍ?¡0* g Ag. 
~ JJESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
Z7f".l pa'-a oriado de manos o portero; 
fttne buínas referencias de las casas 
q.jC ha trabajado. Informan Teléfono 
?55 L U i í L -
CRIADO DE 36 AííOS, DESEA COLO-
car~'- en casa particular, huéspedes o 
éoiñétcio, sabe planchar un poco, no im-
porta salir al campo. Llamen al A-6Ü9Ú. 
fce^llaglgedo, 71, 
al7S4 11 Ag. 
PENINSULAR DE MEDINA EDAD, SE 
¿oloca de criado, portero o de sereno, 
tiene bueno* informes. Darán razón: 
Sai ta Amalia, 106, Víbora. 
3! "57 16 Ag. 
5ÍSBA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano joven español, con muy 
buenas referencias de las casas que es-
tuve sirviendo. Informan: Animas, nú-
mero 54. Teléfono A-6S0G. 
3557 17 Ag. 
0K OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
mar.f» r*nln''u'nr 0 para portero; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
quo trabajó. También se ofrece un mu-
charh" dp 15 años y otro de 10 años pa-
ra cualnuier trabajo. Habana. 126. Te-
léfono A-4792. 
3:644 17 Ag. 
CRIADO DE MANO, JAPONES O ES-
pafiol. se solicita para familia en Ve-
dado, debe saber servir mesa; tener 
recnmendaclones. Malecón, 6-A. bajos, 
.TIf.5(i 16 Ag. 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR^ 
se ile criado d*- mano o camarero, tam-
bií-n entiende de oficina; tiene referen-
cia^ y sabe ••umplir con su obligación. 
Llamen: Teléfono A-7100. Pedro Sanz. 
C1671 16 Ag. 
COCINERO PENINSULAR, SE COLO-
ca en cusa solamente estabiecimlenio 
referencias inmejorables de otros, va. al 
inierior. por carta. Ksirada Palma y 
Figueroa. Jesús del Monte. Antonio i l . 
u al teléfono 1-2670. 
31919 19 Ag. 
COCINERO JAPONES, DESEA COLCT 
carse en buena casa, es formal y limpia, 
sabe criolla y americana. iñfoimen: 
Monte. 146, Teléfono M-9290. 
31946 19 Ag. 
COCINERO ESPAÑOL PRACTICO EN 
francesa española y criolla, desea casa 
particular o de comercio, sabe de re-
postería, va al campo. Informan; Car-
1 men, 21, tintorería. Teléfono M-4874, 
••jl9.i3 18 Ag. 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, CON 
¡mucha práctica en su officio, desea en-
I centrar una casa de comercio o par-
ticular; tiene quien lo recomiende. Pa-
ira mAs informes: Apodaca 17, bajos. 
i l * ] * 17 ag. 
SE OFRECE COCINERO DE MEDIA-
¡ na edad sin pretensiones, ofrece refe-
I rendas, bodega por Reina. Teléfono 
¡ M-21Í97. 
; 316'J7 18 Ag 
COCINERO PENINSULAR MEDIANA 
I edad, desea colocarae en buena casa, es 
| solo, si es para fuera de la Habana 
' también va. Informan: Infanta, número 
17. Teléfono A-0839. 
1 31634 16 Ag. 
COCINERO Y REPOSTERO, ASIATI-
co o español, se solicita para familia 
en Vedado. Se prefiere duerma en el 
I vcomodo o se pagan viajes. Sueldo 35 
i pesos si lo merece. No hay plaza, sino 
despensa. Malecón, 6-A, bajos. 
31650 16 Ag. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA LAVANDE-
ra paru casa particular. Informes: Je-
stls María y Cuba. Teléfono A-9245. 
^ S l 16 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para trabajar por horas de la ma-
I ñaña. Informen: Teléfono A-7483. Cal-
, zada del Cerro. Calle Rosa, número 2-A. 
: 31C-4 i6 Ag. 
PROPXSORA DE BORDADO EN MA-
; quina, ae ofrece un* competente, da 
clase en su casa y a domicilio, v p^r 
la noche de 7 a 11; me hago cargo de 
: trabajos; especialidad en vestidos de 
señora, última novedad, todo a precios 
, módicos. San Francisco No, 6, altos 
lizqulerda. Tel. A-7179. 
' 16 ag. 
Se desea colocar un señor de media-
na edad para conserje, portero o co-
brador de una casa de comercio o so-
ciedad. Tiene garant ía y buenas reco-
mendaciones. Informan en el DIARIO 
DE LA MARINA, departamento de 
anuncios. Sr. González. 
UNA SEÑORA DE COLOR DE MEDIA-
• na edad, desea ropa para lavar en su 
casa, tiene quien la recomiende. Calle 
1 H y 25. bodega. 
1 31796 • 17 Ag. 
DESEO COLOCARME DE ENCARO A-
do de una casa de huéspedes u hotel de 
2o., tengo amplias facultades para de-
sempeñar el cargo y toda clase de re-
ferencias que me exijan. Informan en 
O'Reilly. 13, Departamento, número 4, 
Teléfono A-2348, 
_31792 19 Ag. 
AVISO. SE OFRECE UNA BUENA-1*1 
vandera para lavar en su casa, su tra-
bajo, garantiza su valer. Dirigirse a 
Florida número 22. antiguo, 
81«56 16 Ag. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, 
con portal, sala, gabinete, cuatro gran-
des habitaciones con baño intercalado, 
comedor, galería de persianas y reja de 
hierro, pantry. cocina, dos cuartos de 
criados y servicio, garache. patio y 
traspatio, está toda decorada, puede 
verse de una a cuatro d» la tarde, pre-
cio 125.000. Calzada de Jesús del Mon-
te, número 711, entre Gertrudis y Jose-
fina. 
31174 16 Ag. 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA 
con establecimiento, manipostería. 800 
metrog: la doy barata, para realizar: 
también alquilo un buen local para car-
nicería, preparado a la moderna- Infor-
mes en Mlramar y O'Farrill. A . Gon-
zález . 
3084S IT Ag. 
VENDO MODERNA Y SOLIDA CASA 
Vedado, situación excelente, próximo a 
entrada, una cuadra doble linea, garage, 
para tres máquinas, patio grande. Sin 
corredores. Trato con su cueño en calle 
Once No. 168 entre I y J. 
30953 17 ag. 
Se vende una buena esquina a una 
cuadra de San Rafael y dos de Ga-
liano. Trato directo con «I propie-
tario, en Manrique, 96, oficinas. 
30829 22 ag 
C O C I N E R A S 
SEÑORA PENINSULAR SE DESEA 
colocar de criandera, tiene buena leche 
y abundante, se puede ver su niño, no 
le importa salir a las afueras, tiene 
certificado de sanidad, vive calle 14, en-
tre ja. y 7a. Almendares. 
31923 23 Ag. 
COCINERA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edü'l, cocina a la española y criolla, 
llt^ :¡ llctnpa en el país habiendo tra-
bajado en Madrid y los Kstados Unidos, 
no duerme en la colocación. Corrales, 
44. 
:UJ14 18 Ag. 
BE DESEA COLOCAR COCINERA del 
país blanca de médiáfla edad, tiene bue-
nas r. 1-r. ucias de las casas donde ha 
trabajado, buena repostera, no saca co-
mitU ni paquetes. Villegas. 34, altos de 
la bodeffa. 
3USO 18 Ag, 
JOVEN DE COLOR DEL PAIS. DESEA 
colocación de cocinera o criada de ma-
no. Ksperanza, número 10. 
" • ' ^ 18 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mctiíuna edad para cocinar o para la 
llnlpieza. Calzada de Jesús del Monte, 
180 . 
23 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de 
coior 1 ara cOclnur, sabe cocinar bien, 
no sale del Vedado, no gana menos de 
veinticinco pesos, no duerme en la co-
HHMclón. Calle H. número 27, entre 
y Calzada, Vedado 
_ '21i . is AK. 
S i OFRECEN DOS COCINERAS ES-
Paaolas. «aben bien su obligación, en-
'MCUfitn alto rio repostería, tienen In-
inr.101 ai.^s referencifts de las casas don-
nan trabajado. Tara informes: Car-
¡V ,núrru'ro 2:i' cerquita de Monto. 
. "'93< l.1? Ag. 
V * K SEÑORA DESEA COLOCARSE DE 
c'" mera cu .-ana formal; no duerme 
la col. ( a. ión. Tk»ne quien la reco-
nic nde: lamblóii se coloca para hacer 
*yu|"ez;< por horas. Informan Calle 23 
' ' '5 «ture J. ,1 1, Vedado. 
IT ag 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
p de cocinera en casa de moralidad, 
jrioiioi-' .1 Vedado. Informan, Consula-
U0: J1S. rafé La Comedia, 
^ 1" ng 
b." I,1!S2:A COLOCAR UNA ESPA^O-
« o e cocinera; sabe su obligación; tle-
- »iV?«re,,c,a8- f o r m a n Angelas 62. 
— 1 ng. 
DESEA COLOCAR UNA RUEN A 
e<íf.f tf-I,:<fi,,1a *n casa de moralidad, 
ttiiv 11a 'a crloI1a y a la española; es 
Col "¡^P'a y aseada y duerme en la 
•>i««i ' c"b* 26- altos, cuarto 30, 
! ü 17 ag, 
ninfE,A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
•insuiar de cocinera o criada de mano. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
1 desea colocarse de criandera a media 
1 leche o leche entera con cuatro meses 
1 de parida, llene certificado de sanidad. 
Informan: Calle 8. número 190. entre 
1 19 y 21, Vedado, cuarto, número 5, 
31935 18 Ag. 
UNA BUENA LAVANDERA DESEA 
colocarse para casa portlcular, ropa f l -
' na, en la misma se hacen toda clase de 
bordados a mano, F, número 9, entra 
Quinta y Calcada, al fondo, 
^If iSO l«_Ag. 
EMILIO DE -BESTERRECHEA. AR-
qnltecto constructor. Se ha trasladado 
a Merced 14, Fabrlcaclún rápida y só-
lida do ca.sas de todas clases, ejecutada 
con todas las leyes de! Arte e Insrenle-
r.a Sanitaria, tasándose las obras en 
su insto valor. Teléfono A-9183 
l í fM 17 ag. 
{DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA; 
: de criandera a media leche o a lechs en-
1 lera, (lene mucha leche y certificado de i 
sanidad, vive en 17, entre 16 y 11, solar I 
I 8, Vedado. 
31697 20 Ag. 
C H A U F F E U R S 
1 CHAUPPEUR ESPAÑOL SIN PRE-
tenslones de ninguna clase, desea co-
1 locación en casa particular o de co-
¡merclo. Informan: Calle .'>».. número 
100. Teléfono F-.".172, Vedado, 
31929 18 Ag. 
SE OPRECE UN CHAUPPEUR PARA 
tfaMÍ particular o comercio; con referen-
irlas; cumplidor y práctico. Teléfono 
M-1SK8, 
i 31893 17 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
NO PIERDA TIEMPO. SIETE CASI-
I fas en Jet<ús del Monte, Santos Suá-
:iez, mamposteria, cielo raso, una por-
tal, sala, dos cuartos, patío. SŜ OO-
ictra lo mismo, $2.850; otra, buena, ¿ OOO 
pesos; otras chicas, a $1,500; Serrano 
San Leonardo, accesoria de la bodega 
, Para llamar al 1-1503, de 11 a 1 y de 
' 6 a 8. 
i ^«30 T: AG 
i VENDO CASA MODERHAE^^500*p5? 
• sos, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio, pisos de mosaico sanidad 
, completa, se admite mitad contado el 
¡resto 8 por ciento. Informa su dueño-
I Sor Vega, Palatino, 1. de 7 a 9 y 12 a ^ 
i 1-2895 
. 31654 16 Ag. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA 
'reconstruida; 10 por 35 metros, en la 
! Calzada de la Víbora, una cuadra de 
1 San Francisco. Su dueño informa Te-
léfono 1-2914. 
. 316S3 20 Ag. 
VEDADO. SE VENDE UNA CASA DE 
'una PÍanta con garage en punto inme-
jorable y de reciente construcción Te-
léfono F-1240. 
IXTII 16 ag. 
Capitalistas, industriales, comercian-
tes. Un buen negocio de oportunidad. 
Vendo una prop iedad, es una cuadra 
de largo, en un lugar muy bueno en 
Santos Suárez. Se compone de dos 
esquinas con comercio y 17 casas; 
dan una buena ren'a fi ja por lo ba-
ratas que están alquiladas, por el lu-
gar en que están y por lo cómodas y 
bien construidas. Damos muchas faci-
lidades para el pago, dejamos parte 
al 6 por 100 y a plazos. Le admiti-
mos en parte de pago alguna casa an-
tigua o terreno para fabricar u otros 
valores, no por esto le aumentaremos 
el precio que es de $40.00 terreno y 
fabricación de citarón y preparada 
para altos; es una verdadera ganga; 
por lo tanto, no pierda la oportuni-
dad de verme hoy que con poco dine-
ro puede hacerse de mucho. En este 
negocio media la más acrisolada hon-
radez y buena fe de sus dueños Infan-
te y Hermanos, sociedad constructora 
de casas y tendremos mucho gusto 
en enseñarle y demostrarle la veraci-
dad de este anuncio, el cual suplica" 
mos enseñe a su amigo en caso de no 
'gustarle a usted los negocios grandes 
por ser pesimista o por no verlos o 
estudiarlos. CHen hora. Teléfonos F-
2079 e I 3688. 
31655 16 ag ¡ 
Vendo una propiedad de esquina con 
420 metros fabricados, renta $145.00 
mensuales; la doy barata y está a 
media cuadra de Infanta. Precio: 
$8,000; no quiero corredores; sí de-
seo tratar con persona formal. SiHos 
y Escobar, bodega, todo el dia. 
31705 20 ag. 
VENDO CASA PROPIA PARA PABRI-
rar en la calle Salud a $53.00 vara, 
buen frente y bastante fondo; otra on 
Figuras. Informan Sitios y Escobar, 
bodega 
3170!. SO ag. 
TRATO DIRECTO: BE VENDE EN 
30,000 pesos una gran casa de dos 
plantas, a media cuadra de Lealtad y 
Lagunas, Está vacia y puede verse con 
facilidad. Para tratar e informes: Ma-
lecón. 394. 
31692 18 Ag.__ 
SE VENDE UNA CASA EN MIRAMAR V F n A n n T A I I F 97 
y Outiérre» frente a do» colegios de, V t U A U U , U A L L X ¿ I 
ambos sexos Candler Collrge y Buena | ^e vende un magnifico chalet entre ca-
Vlsta en «1 reparto San Martín a una : HP de letras moderno 13,66 por 37. In-
cuadra de la ralxada de Columbla, Pre-| forma: José B. r •rnández. Agular, nú-
clo 111,000. Informan en la misma, mero 100. Teléfono A -3305. 
31731 19 ng. 31454 16 Ag. 
EN GU AS ABACO A, CALLE DE INDE-
pendencia. vendo lindísimo chalet con 
toda clase de comodidades, muchos ár-
boles frutales, gran pozo y a una cua-
dra del tranvía en $3.200. Marin y F . 
:Hermo. Belascoain 17. Tel. A-5817. 
31519 17 ag. 
Ganga verdad. Se venden cuatro 
casitas de madera con 8.000 metros 
de superficie las cuatro; buena cal-
zada, a SI.25 la vara. Informan en 
Cristina, 18, talabartería, teléfono M-
2598. 
28788 26 ag. 
Sin intervención de corredores, ven-
do una magnífica casa de esquina, 
buen punto, ocupada por una indus' 
tria. Informa: Pedro Senra, Oficios, 
78, por Luz, sastrería. 
• 30384 18 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n t é r e s e bien de este anuncio 
Se vende en las alturas de Buena Vista 
| mil metros de terreno cerca del gran-
dioso Colegio de Belén, casi pegado 
a los hermosos chalets de la muy lius-
1 tre familia Barraqué, acera de la brisa. 
junto que por 
se vende a plazos a 6 pesos el 
VIBORA. A DOS CUADRAS DB LA 
Calzada, vendo moderna casa de esqui-
na v a la brisa; excelente vecindario, 
jardín, portal, cuatro habitaciones, ga-
lería, comedor, dos baflos, cocina de 
Kas techos de hierro y cielo raso de-
corado y garage para automóvil. $8,000, 
0 también 3,000 pesos en efectivo y el 
resto puede quedar en hipoteca. Duefto: 
San Anastasio y Vista Alegre, local pa-
ra establecimiento, de 3 a 6. 
31668 16 Ag. 
Se vende en la calle de San Francisco, 
Víbora, una bonita casa con portal, 
sala, comedor, tres cuartos, patio, co-
cina de gas y carbón y baño con to-
dos los servicios. Informan en Male-
cón, 46, entre Aguila y Blanco, de 
1 a S. 
C 6208 8 d 11 
BARRIO DE MONSERRATE, CERCA 
de San Lázaro, vendo regia casa de al-
pesos, Julio C. Peralta. In-
6. de 9 a 2, 
1» Ag. 
A DOS C U A D R A S 
de 1a Callada de la Víbora (por los 
alrededores de Estrada Palma), vendo 
)s, gran cuarto de baño, «m-
ta, etc, etc. Para venderla 
da en 7.000 pesos. Es la gan-
dta. Informa: Francisco Blan-
pclón. 15, Víbora. Teléfono 1-
lo mi 
parce 
¡metro con $150 de entrada y zu pesos 
: mensuales sin Interes, fíjese en el pre-
cio y en las facilidades de pago como 
| usted puede ver es punto de gran por-
; venir, véalo pronto, señas: Prado y 
I Neptuno. altos del café, segundo piso. 
, entrada por el portal de la relojería que 
| da por Neptuno, pregunte por el señor 
I Alvarez o llame al M-4S76, de 9 a 11 o 
de 2 a 4. 
31931 23 Ag. 
Se vende a 10 pesos vara 
solar con cuartería de madera nueva 
frente a la linea de tranvías Santos 
| Suárez, renta setenta pesos mensuales, 
' Informa: Ramos, Villegas, 24, bajos, 
i de 9 a 10 y de 1 a 3. 
31819 18 Ag, 
GANGA FENOMENO. VEDADO, TE-
ireno. media cuadra de Zapata, 900 va-
¡ ras, 20 de frente, $6.50 vara. Solar es-
..uina. Lawton, 24x32 varas, $4,50, Allí 
Ise vende a $7.00. Parte a la Compañía 
$15,00 al mes. Punto alto Dos cuadras 
'del tranvía, directo. Lago-Soto. Reina 
X.> 28. A-9115. 
__£V__6Jt 9:«1V 
SE VENDE UN MAGNIFICO SOLAR 
{ de esquina con 750 metros en la calle 
í Reforma, esquina a Rodrigue». Luyanó, 
' a módico precio, se puede dejar dinero 
I en hipoteca. Informan: Calle F, 248. 
entre 25 y 27. Vedado, 
t m i 29 Ag, 
¿Quiere us'ed fabricar en un magní-
fico punto? Véame y le daré el terre-
no sin que pague nada en un año. 
Informes: Enrique Párraga , 10 de Oc-
tubre, 596, Víbora. 
31678 19 ag 
SE VEKDEN VARIOS SOLARES EH 
gaatoa Suirex. muy baratos, también 
una caFita de madera, en la calle Ena-
morados, con 756 metros de terreno a 
razón de 8 pesos metro, terreno y fa-
bricación. Su dueño: Enamorados, 58. 
Teléfono 1-4626. nn , 
31362 20 
VENDO DIRECTAMENTE UN SOLAR 
en el Vedado, de 13.66 por 50.00 metros, 
a la brisa, llano y en buen punto. Ca-
1 He 16. casi esquina a 17. precio 22 pesos 
metro. Informa su dueño en Acosta, 
I 10. Habana, de 11 a 12 y después de las 
6 de la tarde. 
: - Ac. 
L O M A DEL MAZO 
Se venden 1,000 metros cuadrados de 
! terreno sin censo de 20 por 50 en Pa-
trocinio, entre Saco y Caballero. Fre-
1 ció 8.000 pesos libres de todo gasto. 
Informes en Zapotes y ban Indalecio, 
Jesús del -Monte. Teléfono 1-2483. 
30823 16 Ag. 
OCASIÓN. SÉ 'VENDE A BAJO FRE-
I ció un solar de 480 metros 12 por 40 con 
unos cuartos de mamposteria en el 
| mismo solar en el Reparto de Columbia, 
frente al tranvía de Marlanao, entre 
! Prlmelles y Mendoza, urge su venta. 
| Para más Informes en Inquisidor, 20. 
1 Teléfono A-6059. 
314S7 19 Ag. 
ESCRITURAS EN MANO. SE VENJen 
treg solares en el Reparto Buena Vis-
ta, siete.cuartos y tres accesorias que 
. dan a la calle, todo dp madera y los 
• servicios de mamposteria, está todo al-
quilado y se dan en 4000 pesos. Está 
i en la calle Consulado, entre 7 y 8, fren-
' te a Céspedes, También se venden cua-
! tro oolares. Pasaje, A. esquina a 6 con 
i esquina. Informes: Gloria, 51. Teléfo-
¡ 30400 18 Ag. 
I no M-2444. 
. .—, 
PARCELA IDEAL, LLANTTA, MIDE 
19x22.50, en lo mejor del Ensanche de 
lia Habana, frente al Parque, vendo a 
•$26.00 vara; el primero que la vea la 
¡compra. Marín y F . Hermo. Belas-
¡coaln 17. Tel. A-6817. 
«1519 17 ag. 
R U S T I C A S 
Corredores. Un buen corretaje y buen 
negocio. En medio de un Reparto de 
una planicie alta, llana y vistosa, 
vendo, atravesada por la carretera y 
lindando con el ferrocarril, cuatro ca-
ballerías de tierra con más de 5.000 
frutales de todas clases, sembrados 
en recias y anchas calles, plátanos, 
pinas, caña y viandas; buenas casas, 
agua, etc., libre de gravámenes. Ne-
cesito embarcar este verano. Precio, 
$18.000 a plazos o contado. San Cris-
tóbal. Informa su dueño, Rogelio 
García. 
31444 19 a 
SE ARRIENDA UNA BONITA FINCA 
con caea amueblada, luz eléctrica, telé-
fono, yarios animales y muchos áárbo-
len frutales. Informan: Manzana de 
Gómez 457. Tel. A - 2 4 2 : . 
31238 17 a?. 
1608 . 
31431 1S Ag 
A M P L I A C I O N DE A L M E N D A R E S 
Se vende un chalecito, calle 12, cerca 
del Parque muy barato. Informa; lomé 
B. Fernández. Agular, número 100. 
a m r i« Ag. 
C O M P R A S 
HORROROSA CANGA 
Vendo en la calle Cádiz, 16 de frente 
por 23 de fondo a $8,00 metro, punto 
I céntrico y vendo en la calle Velarde 
Idos casas que ganan a $35.00 cada 
luna. Sala, saleta, dos cuartos, servicio 
|y cielo raso y otra que tiene 6 1|2 por 
¡42 de fondo y gana $45,00, Estas ca-
sas se venden por embarcar su duefto, 
1 Informan Revillagigedo No. 1. Telé-
|fono M-5476. Pedro Soto. 
31709 i j a^. 
SE VENDE A RAZON DE QUINCE 
pesos la vara, un solar de 633 metros en 
la Loma de Chaple. Este solar es úni-
co en la misma cúspide de la Loma, 
tiene la mejor situación, es de esquina 
y ninguna fabricación le puede quitar 
la vista ni el aire, no se aceptan corre-
dores Avisar: Luis Alvarez. Aparta-
do, 2437. Habnaa. 
31567 ]« Ag. 
UN BUEN CHAUFFEUR EXPERTO Y 
! con Inmejorables referencias. dc»>ea co-
' locarse en casa serla. Teléfono A-3753, 
do 8 a 12 a. m. 
316̂ 1) 16 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur en casa particular 6 de comercio, | 
sabe manejar ciinlquier mAquIna. In-
forman en el teléfono K - l l l f , tiene re- ¡ 
comendaciones de las casas que ha tra-
bajado.' de 7 a 12 y de 1 a 6. 
.ÍIS09 17 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feiir ^n ossa particular o de comercio | 
con buenas referencias: sabe manejar 
ruslquler clase de máquina Informan 
Hrf urio No. 2. B, Tel. A-0069. 
S173Í 1« ag. 
SE DESEA C O M P R A R 
Una casa de esquina con establecimien-
to de Belascoain a Oficios, que no pa-
se de 20,000 pesos directamente, José 
B. Fernández. Agular, número 100. Te-
léfono A-9305. 
8145» 16 Ag. 
Compramos casa Oficios a Belascoain 
y finca cerca Habana; también da-
mos dinero en hipoteca. No corredo-
res. Barnnat y Co. Animas 3. Tele-
fono M 9092. Apartado 1928. 
30629 19 ag. 
DOS CASITAS EN $ 8 , 5 0 0 
Cerca de la calla Marina y Prínci-
pe, rentan $70,00. sala, comedor, una 
hahllaclfin y baño completo. 
Otras <»n Escobar, mide 7 112 por 19. 
para fabricar, a $78 metro 
JORGE G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 . Te l f . M - 9 5 9 5 
7d-l i Ag. 
B U E N A V I S T A 
S i \'-nde una casita a tina cuadra de la 
Ifnea do w Play». Informa: José B. 
Fernández, Aguiar. número 100. bajos. 
Teléfono A-9305. Precio 4.200 pesos, 
31453 16 Ag. 
A L M E N D A R E S 
U R B A N A S 
EN LA AVENIDA DE ESTRADA Pal-
ma, a dos cuadras del tranvía de San-
tos Suárez, se vende una linda cana 
1 acabada de fabricar, trato directo con 
su dueño. Puede verse todos los días de 
| 10 a 12 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
31590 le Ac. 
SE REGALA LA CASA SAN NICOLAS 
'• número 252. altos y bajos, moderna sa-
| ia. comedor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, cocina, 13.500 pesos, no corre-
dores. Informan: Revillagigedo, núme-
ro 116, 
81591 21 Ag. 




loso chalet en la ca-
a de la linea de Ma-
José B. Fernández, 
0, Teléfono A-9305. 
16 Ag. 
V E N T A DE CASAS 
A media cuadra de Neptuno. fres plañ-
en (¡loria alti 
en S'iArez II.t 
' I I I . hermosa 
, cuartos, bafto 
Uticos, servlc 
tn i : 
»r„ c ci era ,í:?-,,cro- 5^ altos. _ •'' • 6 . 17 Ag. 
JOVEN BSPAfiOLA. DESEA COLOCA-
entiende de cocina. i,"-1?- 38. altos. •171$ 
Informan: 
17 Ag. 
?(í COLOCARSE UNA BUENA 
,nera de color. Para informes calle 
15 ¿ntre Línea y 11. Tel. F-1181 
L_ii 16 ag. 
cf-?R,A ESI»A*OLA. DESEA COLO-
ftfloV coclnera con una hija de 17 
tas- ' tfar!* la ''mplMa; se colocan jun-
leenn r»ferenclas. Informan San 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSU-
lar para chauffeur, con 5 años de prác-
tica en casa particular, tiene quien res-
ponda por él. Aguacate, 71. 
316M) 23 Ag. 
GHAVFPBUR ESPAftOL. DESEA CA-
.-"a particular o de comercio con 8 aflos 
pr,íctica, sin pretensiones, tiene carta 
de recomendarji'm. Prado, 93. sombre-
rería Pnyret. Teléfono A-6367. 
81642 IT Ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN TENEDOR DE LIBROS, SB 
ofrece para trabajar en oficinas. L1A-
mese al teléfono A-9976. 
319 4 7 18 Ag, 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Llera libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salad, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt I n ¿ 19 
SE VENDE, CON 1.5( 
tado y reconocer 2.10( 
amortlzable por mei 
ESOS AL con-
os en hipoteca 
Idades de 20 
I pesos o más. en el mejor punto de 
La . ton. lindas casas nuevas de mam-
posteria. cielo raso, con jardín, portal. 
I sala, dos cuartos, comedor, patio, bafto. 
| cocina. Jiménez. 1-1521. 
31913 19 Ag. 
EN 30.000 PESOS, VENDO CASA DE 3 
¡ plantas inmediata a Neptuno. mide 8 
y medio por 18 metro». Renta 300 pe-
sos. Dueño: Manrique. $7. no corredo-
res. 
31925 19 Ag. 
Se vende esquina, en 6 ,650 pesos 
' propia para bodega, pagan en alquiler 
60 pesos mensuales, dos casas a 4,250 
pesos de Jardín, portal, sala, saleta, do» 
habitaciones y sus servicios, buena fa-
brlcacdn y buena carpintería, techos 
monolíticos. Informa: José A Ramos. 
Villegas, 34, bajos, de * a 10 y de 1 a 
S. 
81820 20 Ag, 
SE VENDE EN LA CALLE DE CHU-
rruca, número 20 y 20 y medio. Cerro, 
i estas dos casas modernas con todos los 
i servicios; gran patio con frutales, ml-
: den 385 metro» de terreno y las dos ga-
: nan 100 pesos. Para más informes su 
propietario en Virtudes, 116, altos. 
31578 21_ Ag. _ 
SE CAMBIA UNA MAGNIFICA PRO-
! piedad en la Víbora de esquina de 
i fraile enclavada la casa en 3,000 me-
; tros de terreno, con arboleda en nro-
durcldn, da a tres calles, por ana finca 
rústica en carretera en la Provincia de 
la Habana. Teléfono 1-1669. Señor He-
a 11 y de 2 a 4, 
31439 17 Ag. 
BONITO NEGOCIO EN LA CALLE 33 
Wdado, vendo en $12.000 casa de dos 
plantas que renta siempre, seguro todo 
el arto $1.000. Marín y F . Hermo. Be-
UUKOaln 17. Tel. A-5817. 
35519 17 ag. 
VENDO UN LUJOSO Y MODERNO 
JORGE G 0 V A N T E S 
SOLARES EN E L V E D A D O 
Calle 17. cerca de 6, mide 12.50 x 
22 6«. a $35 metro. 
F, cerca de 17, mide 11 x 20 a $35 
metro. 
F, errea de Línea, mide 25 x 37 a $35, 
9 Cerca de G, mide 15 x 36. a $35. 
H, corea de Línea, de 10 a 16 me-
tros de frente por 35 de fondo a $3 2, 
6. cerca de 23, 16 x 36 32, a 830. 
6, cerca de 25, mide 14 por 36 a $25. 
t i cerca de 4, mide 15 x 20 a $40 
metro. 
6, cerca de 21. dos solares que mi-
de cada uno 16.SI x 50 n $28 metro. 
4, cerca de 19. mide 15 x 50, a $29 
metro. 
<'illo G. magnífica esquina a $30 
metro, 
PaMo corea de 23, mide 20 x 45, a 
830 metro, 
JORGE G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3. Tel f . M - 9 5 9 5 . 
7d-14 Ag, 
PARCELA IDEAL, LLANTTA, MIDE 
9x22.50, en lo mejor del Knsanche de 
la Habana, frente al Parque, vendo a 
¡$26.00 vara; el primero que la vea la 
compra, Marín y F, Hermo. Belas-
coain 17. Tel. A-;817. 
31519 17 ag. 
FINCAS RUSTICAS, TENGO DESDE 
2,500 pesos a 225.000, las hay de lujo 
y de producción. M. Guaa. Malecón. 40. 
A-3714. 
':9347 25 Ag. 
FINCAS RUSTICAS. ENCARGUEME 
la quo «quiera vender o comprar, tenco 
lo que usted busca- Manuel Guas. A-
8714, Malecón, 40, altos. 
29347 25 Ag. 
AVISO A LAS PERSONAS DE GUSTO 
e ttuellgencta. A 25 kilómetros de la 
HübMna y en carretera se vende una 
muy bcena v bien situada finca, de 7 
y nr.ed'a caballerías, propia pars todo 
lo que se desee f on frutas de todas cla-
ses y muebab paiinas. Para m&s Infor-
mes, dlrlglrre a Agustín Lavln. Cata-
lira d- Güines. 
28121 18 Ag, 
Se vende una buena finca de recrea 
a cuatro cuadras del reparto Los Pi-
nos, con preciosa arboleda, telefone 
y lu2 eléctrica. Para más informes, 
vea a su propietario en Manrique, 
nóm. 96. 
30829 22 ag 





1 mil peso 
¡ jo: Belaj 
I 31950 
ulna, no paga alqui-
l l la . La doy en cinco 
i l l de contado. Arro-
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tra en frente en pre-
ce de 120 a 135 pesos 
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31563 16 Ag, 
> h«b,laci6n 18, entre Espada 
3161' SCO-
? ^ ^ A - . C O I , 0 C A J l ü l f A 1 
norf- pa. la PRra cocinar, no 
V A R I O S 
16 ag. 
MUCKA-
P to par le Im-
» ia cocinar y limpiar para casa chl-; 
criolla coc,nar a la española y a la 
fenoRt. ^ '«Tiblén entiendo un poco de 
*a d t l l Y due-me en la colocación y 
Lu« - Par,l el trabaJo- Informes 
-1685 ' ' ' 4, gj»*- , 11 ag. ^ 
S ren^ .V02 C0CINERA ESPADOLA 
en . r * - familia moral; duer-
«rfada ~ acomodo- En la misma una 
1» entr- 1* cuarto«; sabe coser. Calle 
31711 A y B. ^o. 329, Vedado 
fiST^ . 16 ag. 
d - s ^ ^ 1 ^ DE MEDIANA E D ^ i 
• lo l i» « « locar de cocinera, cocina 
Inform, •«Pafiola; sabe hacer duloes 
orman en Poclto 1S A, Víbora. 
- r ü . 16 ag. 
i " n ^ ñ ^ V 1 COLOCAR DOS JOVB-
ta ma?H^UUre*; una Para cocinera pa-
SEÑORITA COSTURERA. FORMAL Y 
decente, desea coser en casa particular 
de moralidad. Llame al teléfono M-5178. 
11558 19 Ag. 
COSTURERA ESPAÑOLA JOVEN. DE-
sea encontrar una casa para hacer pan-
talones en el taller o on su casa, tiene 
referencias. Para Informes: Apodaca, 
17, bajos, cuarto, 5. 
31944 M Ag. 
SEÑORA DECENTE, SERIA, SE ofre-
ce para casa de caballero con o sin 
hijos, dama de compartía o ama de 
llaves. Reina, 5. altos. Los Precios F l -
l l t t i 17 ag. 
Us ' r ^ X " \ * a ^ "Paradlo, 
8l7ÍÍ,Ucl«edo dan rar6n 
PENINSULA^ 
UN JOVEN ESPAs OL SBSEA COLO-
i arse de dependiente de café o fonda, I 
c ayudante de cocina Informan en el 
Hotel. Bélgica, 99, teléfono M-3319, 1 
31823 l ' ag- _ ; 
SRA EDUCADA EN AMERICA, DE-
soa colocarse con seflor o señora sola; 
no importf que haya niRos. Para in-
formes escribir o pasar calle Habana 
Sra. Carmen Li ra . 
31886 17 «g-
•«a coW,. *»S< IfíSULAR. D E-
tlend. t^T** ,en casa d* moralidad; en-
« a : acostnJL1"? d* cocina * reposte-
ras «uía« ? ,rada a ^abajar en bue-
bUaclón KQ K0rman en «allano 5. ha-31721 ' ¿•^ . 16 : 
f .;v T f * ? * ' 1 " 1 * COCINERA ESPA-
•« « corta fL* y„formal: " 1 ^ cumplir 
avuda a i *m,I1a o matrimonio solo 
coloca T>«rVr„.'?Ueha(Vres; 10 mismo se 
r*une buVn. ^ q,i,> «" ftl comercio; 
tr*n ú í condiciones; la encuen-
No. s ««maaa 45. bajo», habitación 
ai74j 
ü i T CANARIO, DE 50 A<fOS, AGRI-
' cultor >' floricultor, entendido en va-
i ciuería -se ofrece para la Habana, Re-
! parto o finca. Razón Cristina 40 el 
• Masagista Roca Mandillo. 
81868 17 ag, 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO ESpa-
, flol, tre» años práctica, con conocimien-
tos' de trabajos de oficina, ofrece sus 
servicios, prefiriendo casa de comercio. 
.Señor Taquígrafo. Apartado, 2114. Te-
| léfono A-5674. 
31768 17 Ag. 
lo  SEÑORITA, JOVEN Y EDUCADA, So-
licita u n empleo en casa seria de me-
canógrafa o ayudanta de oficina. Para 
m4s informes: Teléfono M-3281. Seño-
rita Nora. 
16 ag. i C6390 3d-15 
C H A L E T EN V E N T A 
Re vende un bonito y cómodo chalet 
casi terminado, situado en el Reparto 
"Alturas de Almendares". a una cua-
dra del Puente. Trato directo con su 
dueño Avisar en Consulado, 128. de 1 
a $. 
81763 18 Ag. 
ESQUINA. VENDO UNA 10 X 40 ME-
tros, fabricación moderna, cantería y 
citarón, preparada para altos, o bien 
para establecimiento. Renta $12'». Pre-
cio, $9.500, Puede dejar la mitad en 
hipoteca al 6 por cl^ito. Sol nflmer» 
100. barbería. No se trata con corre-
dores. 
31837 24 ng, 
A 25 METROS DE INFANTA SE ven-
de una casa con cien metros superfi-
cie, sala, comedor y tres cuartos, 
ureparada para altos. Se deja parte en 
hipoteca. Precio: $4.500. Informan Te-
jadillo. 21, señor Mejldo. 
31867 17 Rg _ 
NO PAGUE ALQUILER.— EN «12,500 
vendo en Santos Suárez la casa más 
linda, parte alta, tranvía, portal, sala, 
galer ía 3 grandes cuartos, baño esplén-
dido, comedor, cocina cuarto criados, 
jardín, lavadero, sitio para garage, pue-
de dejarse parte hipoteca. Propietario: 
San José 65, bajos. 
318¿4 19 ag. 
VIBORA. VENDO CUATRO CASAS se-
guidas a 4.500 pesos, a dos cuadras y 
media de la Calsada; excelente vecinda-
rio; lugar saludable y a la brisa; ser-
vicios de alcantarillado, agua, gas, elec-
tricidad y teléfono. Son de bonita apa-
riencia y moderna construcción; te-
chos hierro y cielo raso decorado. Tie-
nen portal, sala, dos habitaciones, co-
medor al fondo, baño, cocina y dos pa-
tios. SI lo necesita el comprador sola-
mente paga 2.000 pesos por casa y e] 
resto queda en hipoteca. Dueño; San 
Anastasio y Vista Alegre, Víbora, local 
para establecimiento, de 3 a 6. 
31658 16 Ag, 
V E N T A DE CASAS 
Esquina 725 metros. Vedado. 25.000 pe-
sos; Industria do* casas & por 20 a 
9.500 pesos: San Lázaro, esquina 2 
plantas 9 por 30 65,000 pesos: Revi-
llagigedo 2 plantas, esquina 13.000 pe-
sos; Apodsca. esquina 25.000 Animas. 
21.000 pesos, dos plantas esquina. 
1.150 metros esquina en Infanta. 160 mil 
pesos de 2 plantas, renta 1,500 pesos. 
Escobar 3 plantas 27.000 pesos, calle 
Colón, dos plantas esquina. 25,000 pe-
sos, renta 2o0 un solo recibo; Santos 
Suárez. casas a 2.000 pesos y muchas 
esquinas, tengo buenos negocios en pro-
piedades, Bernaza, 2 plantas. Renta 
500 pesos, 45.000 pesos. Informes; Cu-
ba, 54. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
metros, colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del Frontón Barandilla, media 
cuadra del tranvía eléctrico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central. 
Situado en la calle San Antonio, esqui-
na a Primera. Pued* verse a todas ho-
ras. Teléfono A-9728. Solo trato «on 
Tengo varios en venta en los Repartos 
Almendares. Ampliación. Mlramar. Ví-
bora y Santos Suárez. Informa: José B. 
Fernández. Agular. número 100. Telé-
fono A-9305. 
3145S 1$ Ag. 
NEGOCIO LEGAL A LAS PRUEBAS, 
i porque me tengo oue embar-
car, por desgracia; es una tintorería 
lo que yo vendo. Kl que quiera apro-
|vtchar el negocio que pase por Figu-
ras. 23. 
31817 18 ag 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU 
, dueño, se vende la vidriera de tabacos 
j y cigarros del café el Rosal, buen con-
I trato, precio de ganga. Informan en la 
misma. Animas y Crespo, de las once 
a. m. en adelante. 
3185V 24 Ag . 
8E VENDEN EN JESUS DEL MON-
te, dos bodegas cantineras, largos con-
tratos, poco alquiler y comodidad para 
familia. Sus precios, $2 600. Facilidad 
c.'e pago. Informan Tejadillo, 21, señor 
J tsús . 
: 11 | >r. 31 Ag, 
En la Habana, a $30 metro, vendo 
mi casa Suárez, 128, en buenas con-
dic:ones. Pueden dejar hasta siete mil 
pesos al 8 por ciento. Informa su 
dueño, Sa. número 23, esquina a G, 
Vedado, de 12 a 2. 
31022 18 ag 
A MEDIA CUADRA DE BELASCOAIN 
acera brisa, vendo bien situada, casa 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina y patio en $5,800. Marín 
y r . Hermo. Belascoain 17. Teléfono 
A-5S17 . 17 ag. 
VENDO UNA ESQUINA 
Moderna con 300 metros de superficie. 
, tiene fabricado 3 casitas con sala y dos 
15d-10 Ag. 
JOSE N A V A R R O 
Vendo en la Habana casa dos plantas, 
moderna. Renta $200.00 mensuales. Pre-
cio $16.000. Una esquina en Campa-
nario dos plantas $16.000. CVReilly 9 1|2 
altos, esquina a Cuba. Tel. M-3281 
Í1Í99 17 ag, 
2,500 PESOS EN EFECTIVO LIBRE de 
gravamen por embarcarme en Reden-
ción término de Marlanao, a media 
cuadra de la Calzada y una y media del 
apeadero Calzada y Avenida Buen Re-
tiro, casa mamposteria y azotea prepa-
rada para altos, portal, sala, comedor 
un cuarto, cocina, baño, inodoro, patio 
luz eléctrica, pisos de mosaicos, ajrua 
jjbund.inte. tratq directo Hernández 
'Val ano. 54, peluquería, no informo por 
317 SO <3 
Vendo dos casas de madera, una en 
el Reparto Los Pinos, con portal, sa-
la, tres cuartos, comedor y serricios, 
situada a dos cuadras del paradero; 
otra en si Reparto La Esperanza, con 
porta), sala, tres cuartos, servicios y 
fabricada en un terreno de mil me-
tros, a una cuadra de la Calzada, cer-
ca de la Quinta Canaria. Las doy ba-
ratas por embarcarme. Informes: Luz 
7, casa de huéspedes, Roselló. 
27127 31 ag 
SE VENDE EN GANGA, $4,000 UNA 
casa situada en la calle Correa 40, com-
I puesta de Jardín, portal, sala, comedor, i 
jtres cuartos criados, servicios y cocí-! 
na. patio y traspatio. 
31258 16 ag. 
ESQUINA BRISA, NEPTUNO, PUlT 
jto comercial, con .'stableeimiento y sin 
i contrato, vendemos, propia para fabri-
jcar en $18,00. Marín y F. Hermo. Be-
llascoain 17. Tel. A-5817. 
1 31519 17 ag. 
BU—91 
cuadra de la Calzada de 
precio 11 mil pesos, se 
hipoteca, urge la venta 
linero. Informa de 8 a 4. 
i'4. Reina y Rayo. Café, 
21 Ag. 
SINCERA OPORTUNIDAD EN LA HA-
l.ana como buen negocio para Ud. ven-
do casa de sala, comedor, tres amplias 
habitaciones, cocina, baño, patio, toda 
de manipostería y azotea preparada 
para altos en $4 .600 y le doy facili-
dad de pago. Marín y F . Hermo. Be-
lascoain 17. Tel. A-5817. 
^1519 17 ag. 
B. C 0 R D 0 V A 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
reci to y toda clase de culti-
YO$. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
MoBserrale, 39. Telf. A-8900 
i C 5367 h d 10 j l . 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 2 1 , esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35, el metro. Teléfono F-1766, 
31429 21 ag 
SOLARES A PLAZOS VENDO EN EL 
Reparto Alturas de Almendares, con 
solo el 10 OjO de contado y el resto a 
papar en cien mses. Informes Belas-
coain 64, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5 
Tel. A-0516. 
31108 1S ag. 
AVISO A LOS EaiPLEADOS Y CHATJ-
feurs. les vendo solares en el Reparto 
Almendares a plazos con solo $100.00 
de contado y $10.00 mensuales. Infor-
mes y planos Belascoain 54, altos de 
S a 11 y de 2 a 5 . Tel. A-0516. 
31108 18ag. 
SE VENDE UNA MANZANA DE TE-
rreno en buena Vista, con tranvía, por 
un frente, se deja el 75 por ciento en 
hipoteca. También se cambia por ca-
sa en el Vedado o en la Habana. Infor-
mes La América. Avenida de Italia 113. 
(Galiano). 
' " - l 1¿ ag 
Un solar yermo se vende en o m á s 
al to del Vedado, calle 2, esquina 
a 3 1 , un solar esquina de frai le , 
compuesto de 28 .04 metros de 
frente por 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Pre-
c i o : 10 pesos me t ro . Para 
in fo rmes : Calzada de J e s ú s je t 
Monte , 6 3 1 . T e l é f o n o 1-2803. 
31867 1' 
V I D R I E R A DE TABACOS 
! Vendo una que vende $40.00 diarios 
en $2.000. Véame y se desengañará. 
¡Arrojo. Belascoain 50 A . 
31S00 17 ag. 
A D O L F O C A R N E A D O 
; Vende los mejores cafés de la Habana 
;y bodegaj a precios razonables, 25 años 
¡de agente vendedor al comercio en la 
{Habana y sus anexos. Aviso por este 
i medio a los extranjonVs que no me co-
nocen que lo indaguen y no se dejen 
j sorprender por titulados corredores de 
.ayer, que desconocen completamente es-
', tos negocios. Hágame una visita si 
se interesa por estos negocios y le daré 
imás detalles en Belascoain 50 A, es-
¡ quina a Zanja. A. Carneado. 
S1900 17 ag. 
VENDO SIN CORREDORES EL ME-
¡jor café de la Habana. Punto superior, 
(«o paga alquiler. Venta sobre $25.000 
'al año, $S.000 contado; otro mayor y 
¡punto de primera, que vende sobre 
¡$50.000 al año $25.000, No doy datos 
por teléfono. Lago-Soto. Reina 28. 
'Teléfono A-9115. 
' IT ag. 
M A N U E L L L E N i N 
. E \ DIARIO DE LA MARINA se eom-
I lace en recomendar este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Finuras, 78, cerca de Monte, teléfono 
i A-6021. de las once en adelanta 
CI586 lnd-9 B 
EN LA AVENIDA DE AGOSTA EN 'a 
loma un solar con 1.000 metros a i pe-
so» el metro en la calle Goicuria. entre 
Estrada Palma y Luís Kstévex, 500 va-
ras a 5 pesos vara. Informan en el te-
léfono 1-2466. 
M g * 18 Ag. 
EN CARLOS H I , VENDO LOTES DE 
H-"0, y 611 ,nfanta A* «X26; otros de 1.200. propios para industria, 
n t * , . , ™ 1 * y Belascoain. Julio leléfono 1-7789. 
BODEGAS CANTINERAS 
Una en 5,500 pesos garantizan 65 pesos 
diarlos otra en Calzada en 6,000 pesos 
garantizan 70 pesos diarios, están bien 
surtidas, otra Víbora Calzada 2.500 pe-
sos, dos en Campanario, 5.500 pesos y 




CAFE Y FONDA EN M O N T E 
En 4,000 pesos gran café y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, al-
quiler barato, esta ganga es por reti-
rarse su dueño del comercio. Figuras. 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
ÍOISfl 21 ag. 
VEDADO. EN LA CALLE 6, CASI ES-
qU1??o a 25- ven(l0 un solar de 14x36 
a $.8.00 metro. Su duefto Francisco 
Quintana. Neptuno 128 esquina a Leal-
tad. Tel. A-2873, 
20^3 18 ag. 
CAFES SIN C A N T I N A 
En 2.750 pesos café sin cantina calle 
i San Miguel, garantizan 40 pesos dia-
' rioa; otro en Calzada 2.500 pesos, ga-
I rantizan 35 pesos de venta diarios, Fl-
i guras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
I 31437 21 Ag. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARINA Agoste 16 de 1923 AÑO x a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S DARIOS ENSEÑANZAS 
A T E N C I O N . V E N D O U N C A P E E N E l . 
centro de la H a b a n a por s e r m e i m p o s i -
F O r B G T J E R O S . S I V D t . S E D I E R A N 
e n r a t a y Q u i s i e r a n h a c e r b u e n negoc io , 
c j m p r a n J o bodega , v e n d r h i n a v e r » 
T a m a r f r o a B e l a s c o a i n y S a n Mif f i e i . 
C a f í * T e l é f o n o A -MOM. Conor.co t odas 
l a s bodegas de l a H a b a n a y t e n g o tó-
das l a s uue e s t á n en v e n t a p o r " e ^ a r 
v e n d i e n d o l i c o r e s 12 a ñ o s en l a H a b a -
n a de l a Casa de l S r . R a m ó n Cer a . 
i . a E s p a r t ó l a . No n e c e s i t o m a n d a r »a tC-
l i t e s a p r e g u n t a r s i se v e n d e t a l o cua 
b o d e g a ; l a t e n g o d i r e c t a m e n t e c o n e l 
u u e ñ o . 
V E N D E M O S TTNA B O D E G A S O L A E N 
e -Quina b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , 
t i e n e m á s de> dos m i l pesos oo n i e r -
r a n e f a - es de o p o r t u n i d a d ; s^ da a 
a p r u e b a : s i es d e l g i r o l a c o m p r a . 
P r e c i o : $5 . f ' 0O. S i U d . t r a e r e í e r e j i c i a a 
«e le f í a la m i t a d . KB en la H a b a n a , 
¡ - a u l i n o y T a m a r g o . B e l a s c o a i n y s a n 
M i g u e l , C a f é de 2 a 5 . 
X , E V E N D O TTNA B O D E G A , ^ T U Y CA::-
l i n e r a en l a m e j o r C a l z a d a de m a s t r n -
f i c o ; t i ene u n g r a n l y c a l p a r a P0" . / ; 
Í J<¿ « s 'onda; v e n d e d i a r i o $90.00" 
yon 
i rat^ . 
$7 500; se p u e d e n q u e d a r en l a casa ro s y v e s t i d o s de paseo y de a n d a r , se 
'>00: e l duef to e s t á e n f e r m o ; t i e n e ¡ c o n f e c c i o n a n m o d e l o s f r a n c e s e s a t o d o s 
A C A D E M I A "MARTI' 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS P A R A ^ A S D A M A S 
Lecciones ^a.-iical ares 
j T .Z—iSm PARA HIZAR S D S C A B B I . Z . O S TENA-
tle I a q U I f r a n a . c i n ; , s • M a r e e ! " . 60 c e n t a v o s : b l g n d i s . 
P A R A L A S DAMAS 
¡ i L E A U S T E D ! ? 
S O M B R E R O S D E L U T O 3 1 4 8 2 B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , T I E -ne b u e n a v e n t a , c o n t r a t o l a r g o , poco 
a l q u i l e r , lo y e n d ó p o r q u e q u i e r o e m b a r -
c a r m e . M a r t í y .San P a b l o . C e i b a . 
P u e n t e s G r a n d e s . 
- 1 6 0 1 28 A g . 
A L A P R I M E R A O P E R T A B A Z O N A -
bte que u s t e d h a g a c o m p r a l e c h e r í a que 
e.s tá a una c u a d r a de C r i s t i n a c o n g r a n 
c o n f r a t i y poco a l q u i l e r . M á s i n f o r m e s : 
M a r í n . B e l a s c o a í n . 17 . T e l é f o n o A-5S17. 
•115l;s 17 A g 
dand.-. nombradi i s « x a m l n a d o r a s t l^s 
p . s p i r a » t e s a p r o f e s o r a s con opcIOn a' t í -
tulo de B a r c e l o n a . K s t a A e t d e m l a 1* 
c la se s d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domlcIMo por • ! s i s t e m a m á s moderr .o 
y prec ios m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n j r en poco t i e m p o . Se ven-
de el M é t o d o de C o r t e . P i d ? n In forme*: 
A g u i l a . 101. en tre S a n M i g u e l y Nep-
tuno. T e l é f o n o M-1143 . 
2«S91 8 S p . 
ag 
P R O F E S O R A 
m e n t a d a fia < 
P R A N C E 3 A E S P E R I 
- ses a d o m i c i l i o 
l a . M e l l e M a h i e u . C a l l e 10, 
1S. c a s i t a 7 
5149 10 Sp. 
e n t r e 1 ' 
T e n e m o s el s u r t i d o m á s ex tenso en 
s o m b r e r o s de luto p a r a todas l a a eda-
t\os. l ,a <'asa de K n r i q u e . K e p t u n o , 74. 
T e l e f o n o ^ 1 - 6 7 6 1 . 
"1^.10 7 S p . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
S'n . ' a l i r de 
« u r s a r la T e n e d u r í a de L i b r o s y 
BODEGA CANTINERA, DOS C D A d r * . M * * * • C i e D . . a * j Letras. Se 'an '.:*^;]'T™er7nr"e* tan eficazmP'1 
H« T^, „ i . , , , — .„ _T__Ti « i j . a s i s t i e n d o a de T o j o , b u e n c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , 
v e n d o en C.800 pesos con 2 m i l pesos 
de c o n t a d o , r e s t o p l a z o s . M a r í n y P . 
M e r m o . B e l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A -
5817. 
3151S 17 A g . 
clases particnlareé tic íodx* las .'<si?-
natnrA, del Bochil'eratn , D.-r'cho. Se 
prepar«i. para in?re5ar en la Acade-
= ! • 3ri"-.»*r Info iAan, Nep(tui>>, 220. 
¿ m i n a ; se g a r a n t i z a , b u e n c o n - S J V E N D E U N A C A S A D E M O D A S por í . p v d a d y A r a m b u T l . 
o a l q u i l e r r e d u c i d o ; ú l t i m o p r e c i o no p o d e r a t e n d e r l a , se r e a l i z a n s o m b r e - I i 
• " s t i r -
m m ( 
p a s a j e ' s ^ a d o ' p a r a el 20 y h a s t a esc 1 p r e c i o s ü b r a p í a , 6 
o í a s é da a p r u e b a . Si l a v e l a c o m p r a ] 31418 
SEÑORITA 
,1QtrH •Míiq"lna!, ^ I n g e r p a r a c a s a s de f a m i l i a 
d o m i c i l i o puede ust-rt , v ta,1<)r(>s E n s e r t a n z a de bordados g r a -
tis c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S l n -
e e r nueva , no a u m e n t a m o s e l prec io a 
p lazos o a l contado. Se h a c e n cambios , 
se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c o i n e s . A v í -
senos p e r s o n a l m e n t e por correo o a l 
T e l . A-4522 . L e a l t a d 119. « e q u i n a a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de S l n g e r y T c a -
d e m i a de B o r d a d o s M i n e r v a . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a domic i l io , s i us ted lo desea. 
R o d r j R u e i A r l a s , r e p r e s e n t a n t e . 
™ * 3 4 1 Sp . 
P E L T T C A A T T R A J E S J A R A T H A T m O 
y a f i c í f . i i ado« i ; a l q u i l a m o s todas é p o c a s 
v e s t i l o s . M a n t o n e s de M a n i l a , (^r»n T O T W R e m e d i o i n f a l i b l e p a r » i ^ 
s a s t r e r í a t e a t r a l . P i l a r . A g u i l a y C o n - i i o v J u a n e t e s , V e r r u g a s y E m i T - i ^ <V 
c o r d i a . T e l é f o n o M-9392 . a p l i c a t r e s n c u a t r o vece s y « . n*8 T 
S8803 SJ A C . el r e s u l t a d o . No m a n c h a , ni ñu.J?11»* 
— o n s ú c i a . F r a s e e 35 c t a ^ « e m ^ . 
-TIVI A c a d e m i a . E s -
r i b a a " C u b a C o m e r c i a l S c h o o l " . C u -
ba 99. a l t o s . 
.•?'»472 2 s p . 
•AmWADíGLBCTIS 
| por dfi^ en w csa^in raaorro. O a r w ó w i n o t 
S a l ó n R o s a . 
19 A i 
e n s e g u i d a . I n f o r m a : T a m a r g o 
c o a i n y San M i g u e l , C a f é , de 2 a 
B e l a s -
"VENDO DOS CAFES; TINO 
o t r o .?25,00O; t e n g o o t r o en $7 
nos c o n t r a t o s ; t e n g o u n c a f é y fo|l,rla 
en la c a l l e San L á z a r o en ?4 . TiOO T a - | 
m a r g o . B e l a s c o a i n y San M i g u e l , de i 
POR NO PODURLA ATENDER, SE 
v e n d e la f o n d a de Cuba , 91 p o r L u z , 
I p r e c i o m u y b a r a t o y t i e n e b a s t a n t e : 
547,000, ; i n a r c i i a n t e r f a i n f o r m a en l a m i s m a . 
»O0; b u e - | 31421 Ití A g . 
¡ A T E N C I O N ! P O R Sl .SO A I . M E S pne-
de a p r e n d e r i n g l é s en la A c a d e m i a de 
I n g l é s de X e e d l e m a n en San I g n a c i o , fin. 
E l p r o f e s o r de es ta a c a n r n i i a es a m e r i -
cano y t u v o m u c h a p r á c t i c a en los E s -
t ados U n i d o s . 
."íl.V.fi 18 A g . 
nomro ' 
: WIV«3AL _ 
ITCW YORK K Y 
» o rrfuUario en pocu lecoooa cor 
iVTtX i n t r r m n r , r te ) »M w. m 
ARANA C u r r , N e u r a l g i a s , Dolo» 
.besa. R e u m á t i c o s . Gotosos d» Vi ^ 
lan. de I j a d a . E n los c a t a r r o s « n J 1 * » 
estado c a t a r r a l , a s i como en u J \ < 
b r t s a a c e b a j a r l a t e r s p e r t u r a 
ti» JAQT KQDUT*. 
que j a K á r a n a . _ 
lie . p r u e b s e s t a . Sobre : 6 centavos ^ 
- T l s n e l o s m i s m o . 
a en caso que aque i . ^ * 
T O R T C O X A R X I i P A N a d a s u p e r , . 
t s T i n t e p r o g r e s i v o p a r a teftlr \ i *• 
de e u c o l o r n r . t n r a l . C o a c u í l r o o -Pt,, 
a p l i c a c i o n e s segu idas , s e g ú n I«B i !? 
t r u c c i c n e s , us c o n s l g u s un gran 
t a d o . N o ma-ioha. puede u s a r s e ¿ S ? ^ 
m a n o . E s c o m p l e t a m n e l e Inof -n . * 
E s t u c h e 96 c e n t a v o s . ^ " " n s i t , , 
T E N D O TTNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s en l a c a l l e de San I g n a -
c i o $ 1 . 5 0 0 ; u n a en O ' R a i l l y en $ 4 . 0 0 0 ; 
. t r a en O b i s p o en $ 6 . 0 0 0 ; t i n g o o t r a 
en San R a f a e l en $ 1 . 2 5 0 . P a u l i n o . A e n -
d-r-dor de B e l i n d a . B e l a s c o a i n y San 
M i g u e l , C a f é , de 2 a 5 . 
B O D E G A . N E C E S I T O U N S O C I O C O N 
J 1.000 p a j a u n a b o d e g a ; no soy de l 
j r i r o : l o m i s m o se la v e n d o : e s t á so l a 
.-n e s q u i n a y v e n d e $50 .00 d i a r l o s ; t i e -
ne l o c a l p a r a su f a m i l i a : y o no v i v o 
en e l l a . T a m a r g o . B e l a s c o a i n y San 
M i g u e l , de 2 a 5. 
T E N D O U N A B O D E G A E N I i A H A B A -
TIH; t i e n e seis aftos c o n t r a t o ; $65 .00 
a l q u i l e r ; v e n d e $100 .00 d i a r l o s ; m u c h a 
- • an t i na ; p r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 ; con $6 .000 a l 
• n t a d o y el r e s t o en p l a z o s c f tmodos . 
: VENDE UN CAPE PUNTO co- Coleeio Nuestra Señora del Rosario 
l e r c i a l , g r a n d e s y c h i c o s , una b u e n a ? , , , , „ . . . . , , „ , „ 
D i r i e i d o p o r l a s R R . M M . l > o m i n i c a s 
f r ancesas . 
R e a n u d a r á sus c lases e l j u e v e s fi de 
b o d e g a c a n t i n e r a . I o d o en b u e n a s c o n -
d ic ion t - s , f a c i l i d a d fie p a g o y una buena 
v i d r i e r a de t a b a c o s . I n f o r m e s : M o n i p 
y Ansreies . X u e v o S i g l o , de 7 a 10 y de 
12 a 4 . S e ñ o r M a n s o . 
303 73 18 A g . 
E S T U D I O S C O M E R C I A I . E S . G A R A N -
z a m o s e n s e ñ a r p o r c o r r e o , p o r 3 pesos 
m e n s u a l e s . C u r s o T e n e d u r í a , 12 pesos ; 
C o n t á b i H d a d M e r c a n t i l c o m p l e t a c o n i . _ - - - — , . 
C o r p O r a c I t í n é e y B a n c o s 27 pesos : C u r - ni ,s!no Q«« i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , cor 
so T a q u i g r a f í a . P '-sos E s c r í b a n o s : i^nf12, un P f sona l exper to . C a r m e n . 
DOMINGO I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y a r » s -
KI n c e c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s y r o -
c i n a s e s t u f l n a . Se h a c e n toda c l a s e le 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T P m M é n me h a g o cargo de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s d s bafto. lo 
s e p t i e m b r e . 
8E A D M I T E N P U P I X i A S . M E D I O P U -
P I I i A S ' i E S T E R N A S 
S3 f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . L o s u n i f o r - i 
mes, l i g e r a m e n t e t r a n s f o r m a d o s . se 1 
p r o p o r c i o n a n en e l C o l e g i o a n u - 1 
a d m i t e u n s o c i o p a r a d e s t i S j m o p r e c i o . 
C a l l e G v 13 . Q u i n t a de L o u r d e s . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . 
ColZ* 3 0 d l 2 A g . 
66. T e l é f o n o M-3421. 
desde l a s 7 a . 
d í a s l a b o r a b l e s . 
l l o s a 
H a b a n a , 
las 8 p . 
L l a m e n 
los 
SO S p . 
C A N T I N A S E V E N D E 
dando f a c i l i d a d e s p a r a 
B O D E G A SIN 
en p r o p o r c i ó n 
su p a g o o b i e n 
s e p a r a r o t r o . I n f o r m a : J u a n . O m o a 49 
E s t a b l o . 
30955 17 a g . 
' L A P A R I S I E N ' 
V E N D O B O D E G A E N 3,500 P E S O S , 
c o n 2,000 pesos de c o n t a d o , t i e n e u n a 
v e n t a de 40 a 50 pesos d i a r i o s , b u e n 
c o n t r a t o y s o l a en e s q u i n a . M á s i n f o r -
mes: c a f é M a r t e y B e l o n a . S . V á z q u e z , 
de 8 a 10 y 12 a 3. 
31704 19 A g . 
C O L E G I O "SAN ANTONIO D E 
P A D U A " 
8 X V E N D E B U E N A B O D E G A C A N T Z -
n e r a s i t u a d a en R e p a r t o y c o n v e n t a 
. . g a r a n t i z a d a . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n : 
BelaacoaljD ^ _ S a » _ M l ^ l . ^ e r u n t s " n i ^ , ^ y C a m p a n a r i 0 i bodetra-
I-a Kacueia C o m e r c i a l F a j a r d o . P . O . 
B o \ 77. N e w Y o r k . 
80838 17 A g . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P P . I M r t K A K N S E S A N Z A . B / C H I L L E -
H A T O G Q M K R C I O E I D I O M A S ' E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie el c a -
N O S E D A » V A C A C I O N E S bello en el mundo, porque u s a l a s in 
E s t e a n t i c u o y a c r e d i t a d o colegio j r ' v a l T i n t a r a M a r f o t , q u * d e v u e l v e en 
q u e p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s e l ae jo y de un modo p e r m a n e n t e , el 
q u ^ h( y so i l e g i s l a d o r e s de renombre, co lor n a t u r a l . L a T i n t a r a M a r y o t da 
m é d l c . - s , ingenieros , abogados , c o m e r - ' c o n f a c i l i d a d el co lor gue p a r e z c a m á s 
ciar tei» a l to* empleaoos de bancos , etc. ¡ d i f í c i l de obtener, desde e l r u b l o m á s 
ofrece a los padres de f a m i l i a l a s e g u - j c l a r o a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s to-
r idad de u a j , s ó l . d a i n s t r u c c i ó n para el i nos del c a s t a ñ o o e l negro , 
•ngrefo en lo? i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d ] S i tifie por $6.00. E l co lor negro « 
y UHÍ< per fec ta o r e p a r a c i ó n p a r a la l u - i m á s barato . 
c h a po, l a v i d a . E s t á s i t u a d o en la es- 1 P e i n a d o s , M s n l c n r e . a r r e g l o de c s j s s , 
p K n d l d a q u i n t * S a n J o s é de B e l l a v l s t a m a s a j e , corte y r i s o de pelo a n i ñ o s 
' ' " P a l a m a r . z a p a c o m p r e n d i d a por se r e g a l a n v a l e s p a r a re tra tos . S a l u d ! 
a . l e s P ; l m e r a . K e e s e l . S e g u n d a y 1 47, H a b a n a T e l é f o n o M-4125 
31S31 IT A g . 
c a n t i n a del c a f é por T a m a r g o , dft 31 Ifi A g . 
B O D E G A Y T I N C A Q U E R E N T A 470 
pesos m e n s u a l e s ; l a f i n c a y l a bodega 
vende $100 .00 d i a r i o s en la mejor c a -
lle de al H a b a n a . P r e c i o lodo $60 .000 . 
T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a -
f é , de 2 a 5 . 
31 $g3 29 ag. 
B U E N A B O D E G A , B U E N N E G O C I O en 
S a . L á z a r o , vendo con 5 a ñ o s contrato 
comodidad p a r a f a m i l i a en 7 m i l pe-
sos con 4 a l contado . M a r í n . B e l a s - c a n t i n e r a s y dan f a c i l i d a d de p a p o . M a -
c o a í n 17 T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . r í n y P. H e r m o . B e l a s c o a i n . 17. 
B161 <i " 17 A g . 3151S 17 A g . 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , v e n -
do m i c a r n i c e r í a , vende t r e s c u a r t o s de 
res d i a r i o s , b u e n p u n t o , poco a l q u i l e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s : G l o r i a , 51 , b a j o s . 
31446 19 A g . 
B O D E G A E N C A E Z A D A , T E N G O D O S 
q u e sus d u e ñ o s l a v e n d e n p o r a s u n t o s 
p a r t i c u l a r e s p e r o d a n f a c i l i d a d e s p r i -
m e r o p a r a q u e u s t e d p u e d a c o n v e n c e r -
se s i son n e g o c i o o no , u n a en 10.000 
pesos y l a o t r a en 13 m i l pesos, son 
de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Se a d m i t e n p u -
p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s en es-
te e x c e l e n t e p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , s i -
t u a d o en lo m á s sano de l a c i u d a d , a 
u n a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l Bel la- . - ia ta , A u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
y en e i f a l d e o de s u l o m a ; d i r i g i d o I de l a V í b o r a , p a s a n d o e l c r u c e r o . P o r 
p o r e x p e r t o p r o f e s o r a d o se g a r a n t i z a la su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e ser el 
en - ñ a n z a a los a l u m n o s que leseen ' col ¡g io m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l , 
a p r e n d e r . E n su A c a d e m i a D i u r n a y | Grande k a u l a s e s p l é n d i d o comedor. 
N o c t u r n a se d a n c lases e spec ia l e s p a r a venr . lnrtos dormi tor io s J a r d í n , a r b o l e d a o b t e n d r á usando l a s i n ' •Ival t i n t i l -
los de I n g r e s o en e l I n s t i t u t o y en Iss c a m p i s de sport a l e s t i lo de los g r a n - j r a ' n s t a n t a n e a v e g e t a l a b a s s d « q u l -
E s c u e l a s de A g r i m e n s u r a , de I n g e n i e - des colegios de Nor te A m é r i c a . D l r e c - na-
ros , . H i l i t a r y N a v a ! , y se r e p a s a n l a s c l ^ v i : B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a 
H a b a i t i . T e i é f o n o 1-1894. 
«1500 2S A g . 
a s i e n a t r r a s dp l a E s c u e l a de C i e n c i a s 
y de I n g e n i e r o s . 
E n su e s p l é n d i d o p e n s i o n a d o , t i e n e n 
los e s t u d i a n t e s d e l c a m p o c ó m o d o a l o -
j a m i e n t o c o n toda a s i s t e n c i a p o r m ó d i -
ca p e n s j ó n B a s a r r a t e , n ó m e r o 18, es-
q u i n a a San M i g u e l . T e l ó f o n o A-4064. 
29033 23 A g . 
H E R M O S A J U V E N T U D 
' L A F A V O R I T A ' 
PROFESORA INGLESA DE I O N - \ EN eol2.r ne*ro- c a s t a ñ o y css taf lo os-
d r a s . l l ene a l g u n a s h o r a s desocupadas I ^ ' ^ l ^ " 1 ^ . ' » 1 •00 • :D* v*ntI* P a -
p a r a e n s e ñ a r I n g l é s y f r a n c é s , I n m e j o - ! ""^,78;^,0I1tl=a" ^ P f l u -
- 1 r e f e r e n c i a s . B e r n a z a , 36^ p r l n c l - ^ f H * 0 T H % % i „ A ^ * J C o n c o r d i a . 
T e l é f o n o M-4670 . 28803 M-9392- C a t á l o g o g r a t i s 
r a b i e s 
pa 
18 A g . 22 A g , 
O P O R T U N I D A D V E R D A D . V E N D O S E V E N D E O A R R I E N D A U N A P O N -
uno de los m e j o r e s qu ioscos de m u c h a • d a a c r e d i t a d a en l u g a r c o m e r c i a l , se 
c a n t i n a tabacos , dulces , c i g a r r o s , etc., | da b a r a t a por mot ivo de s a l u d . R a z ó n : 
y con contrato l a r g o y p o q u í s i m o a l - , C u b a 11. t i n t o r e r í a , 
q u i l e r en 4,000 pesos con dos m i l a l , 30918 22 A g . 
contado . M a r í n y P . H e r m o . B e l a s 
coa in . 17, b a j o s . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
31518 7 -Mf. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A 
hacos en 
l e r . Se da 
31872 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
S E V E N D E U N K I O S C O C O N B U E N 
contra to p ú b l i c o , poco a l q u i l e r , luga i 
— ] Inmejorab le . Se vende por no poderlo 
a tender y se da en p r o p o r c i ó n . No trato 
„ . j , A u t o » a y d i r e c t o r a . F e l i p a P a r r i l l a de 
E i i s e r . a n z a g^.rr.n i zada I n s t r u c c i ó n P r l - , p a v 6 n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f io-
m a n a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a r e s y labore en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
an.oos s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . , m á . , moderno y s i m p l i f i c a d o conoc ido . 
Secc idn oara Depend ien te s del ( oraerclo. E n s e h a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses , r 
S í í « V 3 f j11"1"'1''8 .rte B a c h i l l e r a t o han | ]0 m.^mo en el corte que en los sombre - Enseno a Manicure; t a m b i é n h a c e m o i 
s M c iodos A p r o b a d o s 12 profesores y | r o s . L o s c o r s é s en ocho d f a s . Todo 
..0 ¡ i r . x i l i a r e s e n s e ñ a r . T a q u i g r a f í a en Se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANTCURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y íervicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa 
V i l l e g a s 58. paga poco alqui-1 con p e r s o n a que no sea. K I n t e r e s a d a . 2 ^ - f t ^ r " ^ ! ^ ^ " ^ ¿ r e í Ln  v P l t ^ « n v l . 
i en $100.00 . ! Su d u e ñ o en A g u i a r 140. bodega . M á É m « H i 5 5 ^ ^ t ^ t o X ^ f í mfcl í ^ f * ? ; bordados a m a n o y a m á q u l -
17 a r í!n-fi9 i ? . e c a n o ^ a n a ai l a c i o en m h - , na, y,, f lores df modi s ta , p r e c i o s o s t r a -
*' i . a g . q u i n a s - o m p l e t a m e i ^ ^ u e v a s . filtlmo | b a l e » . C l a s e por l a tnaf lana tarde y 
G R A N C A F E 
Vendo uno en l a H a b a n a v i e j a , s ó l o 
- i ca l le c o m e r c i a l ; no p a g a r e n t a y 
vende de $80 .00 a $100 .00 d iar los . Su 
a c t u a l d u e ñ o no es del g i r o . Se da b a -
r a t o . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 A . 
.",1900 _ _ J 7_I l8 : -_ 
B O T I C A . S E V E N D E E N I N M E J O R A -
l . lcs condic iones por no poder la atender 
su d u e ñ o . A ba lance o como q u i e r a n . 
I ige h a c e r el negocio . I n f o r m a el se-
f .r E G a l t é s . D r o g u e r í a A m e r i c a n a . 
A v e n i d a de I t a l i a , 129. 
: TST 20 A g . 
S E V E N D E U N A B U E N A T I N T O R E -
r í a , es u n g r a n negocio p a r a el tpie 
T u i e r a h a c e r s e de u n a buena c a s a . T e -
lefono M-9154 o en L e a l t a d , 47 . 
31798 17 A g . 
P O R R E T I R A R M E D E L N E G O C I O , S E 
v e n d - í un?, bodega con 4 a ñ o s rte c e n t r a -
to, 20 pesos de a l q u i l e r prec io de opor-
t u n i d a d 2.600 pesos, l a veni ic e¡ m i s m o 
d u e ñ o . I n f o r m a en R o s a E n r i q u e , 93, 
L u y a r . ó T e l é f o n o 1-106 1. 
•". i : ; ; o \?. A-. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende u n a v i d r i e r a de tabacos , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a en uno de los m e -
j o r e s puntos de l a H a b a n a . T i e n e buen 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : B a r A m é r i c a . Z u -
lue ta . 3, por A n i m a s . 
31430 [fi Ag , 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
modcl"). Ten- . 'd i .r ía de L i b r o s por p a r t i d a 
doble. G r a m á t i c a O r t o g r a f í a y R e d a c -
c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l í s l o . y 
2o C u r s o s F r a n c é s y todas las c l a s e s 
dei C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
r . r d l s t lngu 'dos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a b i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A l m l t l m o s pupi los , m a g n í f i c a a l l m e n -
t a r ' ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , prec ios T a m b i é n v o y * domTcii lo 
noci'o, A fin do curso , u n v a l i o s o t í t u -
lo . Se a d m l t t c i n t e r n o s . C l a s e s por 
correspondenc ia , s ó l o c o r t e y c o s t u r a . 
PI(1?n I n f o r m e s H a b a n a . 65, a l tos , en -
tr-.- O R e l l l y y S a n J u a n de D i o s . D e 
venta oí m é t o d o " P a r r i l l a " . 
29537 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
27 estén, se diferencian, oor su inimita-
L A f E L U Q U E R I A D E SEftORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obwpo, 86 . Telf. A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisai las má-
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S 
T i i r a h V M T o « A i r SOQTO D* ,DB.. 
; ble* v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r í n S i 1 * 
i c i e r t a de tod* c l a s e de l i a r a s rtli ¡ 
H e r i r á s . O r a n o s S ietecueros , " r . .?*» 
C a r b u n c l o s , B u b o n e í . O o l o n d n n n . ^ 
r r p s . M o r d i d a s de perros , « i c . E s m . ^ 
v l l loso , h a c e s u p u r a r y e m a f u e r » 
•1 n .a l h u m o r , e n c a m a y c i e r r a sin 4 , j J 
M T Y B D O l F a m o s o 
h a j 
a m a en la b a r b a ! 
minuto se a f e l - a con cua lqu ier nav.5 
•amoso descubrtmlenro ^ 
a fec tarse s i n b r o c a y s i n Jabón Í S 
u n t á n d o s e e s t ' c r e m a en 1 
a f i l ada y q-jeda é í " c ü t i s " ' c o m o " S U * 
F r a s c o : 4J c e n t a v o . . ^ 
3CT7Xr T ó n l - i T y hermoseado.- del c k . 
l i o . E v i t a l a oafda de) pelo y lo feÜ 
¡ c r e c e r . T o n i f i c a el onlbo o ra l» d - l ^ 
bello y lo h a c » b r o t s r a b u n d a n t e m ' e » J 
i P r u é b e l o y l u e d a r á s a U s f e c h o F r a a ) ! 
4t) c e n t a v o s . '««ra 
r A 8 T X Z , Z , A 8 V T X D O I , » r>e efe-vo. nx 
\ r a v i j l c s o s en l a s a f e c c i o n e s de 'as 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s . F a r l n e i S 
R o n q u e r a . T o s , C a t a r r o s . R e s f r i é 
A s m * . P i c a x d i en l a g a r g a n t a . D e i ; 
« P a s t i l l a s a! d t a . C a j a : 30 c e n u v o i 
De venta en Boticas y Drorueri* 
31910 14 S i T 
S i Z Ñ O K A S S I Q T J I E K E N H A C U M B I ; 
s o m b r e r o s , c o l l a r e s y f lores reealadoi 
p a s e n por P e r s e v e r a n c i a , 1J, entre SM 
\JA ••' T j á s a r o y L a g u n a s . 
3178? 2? kz. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
T i n t n r a p a r a e l c a b e l l o y l a b a r b a . L a 
b n e n a , l a l e g i t i m a e i n i t a n t é n e a ; l a 
m e j o r de t o d a s . 
D E V E N T A E N S A R R A 
C A T E . V E N D O E I í I . O M E J O R D E TIN 
pueblo c e r c a de l a H a b a n a , es de lo 
mejor , se. vende por no ser del giro su 
d u e ñ o . I n f o r m e s : P a l a t i n o n ó m e r o 1, 
seflor R o d r í g u e z , 7 a 9, 12 a 2. 
31701 16 A g . 
J O S E N A V A R R O 
m ' d i o o s . P i d a p.-espectos o l l a m e a l te-
léto'- .o M-2766. r e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba-
j o s y « l í o s , ent.-e A g u i a r y H a b a n a . 
C 'atro l í n e a s de t r a n v í a . T e j a i i l l l o 1 J . 
302^9 31 A g . 
I N G L E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
E x p l i c o log c u r s o s del I n s t i t u t o . E n v í e 
sel lo p a r a i n f o r m e s Oquendo 6 8 - D . J . 
Mora ( t o n z á l e z . 
30919 22 A g . T e n g o d i s t i n t a s can t idades p a r a h ipo-
tecas del 7 a l 8 ñ o r ciento, s e g ú n p u n -
to y g a r a n t í a s , n 9 1 a l t o » , Academia de infles " R 0 B E R T 5 " 
eSQUlna a C u b a . T e l . .M-328.1. * .•!ix:ir> 17 a g . 
COMO SIEMPRE TENGO BUENAS Necesito cuarenta mil petos en hipóte 
bode 
r r i o s 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a i ;nes. 
, C l a s f » p r a t l c u l a r e s y por el d ía en la 
8, en l a H a b a n a en todos sus na- c a Í O b r e d i e c i s i e t e C a s a s V OOS e s q u í - Ac -u lemia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
Vedado. J e s ú s del Monte , C e r r o . I / . ^ t ^ ^ . ^ T . . , aprendor pronto y bien el Id ioma í n -
tíantos S u á r e z , de l prec io que usted l a ; ñas de e s t a b l e c i m i e n t o , u n a cuadra g l é s ' C o m n r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
q u l e r a con f a c i l i d a d de pago, r o m P r a n - , r f t _ n I - i . . no f r s l i . .nrrmAnre., S l . ^ O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l -
do conmigo g a r a n t i z a s u p i n e r o pues C O m p i e r a , UO tra to COU COITedoreg m men(>, como el meJor de loB m é t o d o s 
BeIas" intermediarios. En San Mariano, 333. h a s t a i a f e c h a p u b l i c a d o s E s el ú n i c o 
X \ J C , i?- «r«i I ra^'O".?. a l a p a r senc i l l o y a g r a d a -
entre U Mrampes y rigueroa, Víbora. h i« ron él podrA c u a l q u i e r p e r s o n a do-
" J i ^ c c i ¿ ¡ m l n ¿ r en poce Mempo l a lengua ingle-
10 a ? sa tan n e c e f a r l a hoy d í a en esta R e p d -
sov corredor l ega l i zado . M a r í n 
coa in . 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
31518 1 A g . 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, yendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
cor prar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
A T E N C I O N 
Se vende u n a p a n a d e r í a en 3,000 pesos, 
que hace c u a t r o sacos de pan diar los , 
con contrato . A l q u i l e r 25 pesos ; es un 
g r a n negocio; cerca de l a H a b a n a , a 15 
m i n u t o s ; B e n j a m í n G a r c í a . C u b a , 64 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
b tea. 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . Í 1 . 5 0 
30079 31 A g . 
" E S T R E i t i k A " . ACADEMIA DE a O ü . ble perfección a las otras q u e están 
reo y plano I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a - • . . . , 
torio O r b ó n . D i r e c t o r a S r t a . E s t r e l l a arregladas e n otro sitio; se arreglan 
L o r e n z o . R e i n a 58, a l t o s . T e l . M - Í 6 6 4 . ; , : _ Jrt |rtr „ _ , _ 
* sin dolor, con crema que >o preparo. 
2^1 ^ ^Ij1'- Sólo se arreglan señoras. 
S E Ñ O R I T A I N O X i E S A ( X - O N D R E s f D A | RIZO PERMANENTE 
r l a s o s de ing les a d o m i c i l i o y en s u _ 
c f . sa . M ' s s J e s t y . O b i s p o 54, a l t o s . ! garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
30f>4i; 22 a g . j i 1 1 . J 1 J ' der l a v a r s » la cabeza todos los días; 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E • 1 I ' U 
na s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s profe - y en competencia de las casas mas oa-
apra de las e s c u e l a s p ú b l i c a s de los 1 rafn- J - l M o r f . Kemr>< e<taKI(»ridf> el 
E ndos Un idos qu iere a l g u n a s d a s a s rat,a!! ae, l^orte. nemos esiaDiecmo Cl 
porque tiene v a r i a s h o r a s d e s c u p a d a s . ! módico precie ac $1.00 el tubo. Es 
D i r i g i r s e a M i s s . H . C a l l e G , n ú m e r o ! . f . 1 • 1 
16J . tan perrecto ;1 rizo que hace esta ca-
2ff5:"'7 27 ^ sa que nadie en el Norte o Europa 
E M I I . I A A . D E C I R E R , P R O P E S O K A puecJe meiorarnos. Con el PUCVO S i s te -
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a a l . 3 . • 1 1 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e f l a n z a j ma que empleamos ni el calor se sien-
e fec t iva y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . , 1 1 \ / J _ i 
K i n p e d r a d o 3 i , b a j o s . T e l é f o n o M-3286. ¡le en 'a cabeza, vendo matenai ae 
:MIFIR' 2 SP- la misma para el rizo, a particulares 
M . C O R V I S O N , P E R I T O M E R C A N T I L . v n m í e - í i n n a l * ' » 
C u r s o C o m e r c i a l e s p a ñ o l o i n g l é s , c í a - v P 1 0 , c s , 0 I l a l " -
ses t é c n i c o - p r á c t i c a s de T e n e d u r í a de P E | AR RIZANDO N15JOS 
l a b r o s y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . C l a s e s 
a d o m i c i l i o . I n d u s t r i a , 4. T e l é f o n o 
M-6797 . 
31053 18 A g . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E 
" E S T H E R ' 
con verdadera perfección y por pelu-
qi^rros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jei, pues hace desaparecer las arru-
P A R ^ n n i I T A ) F T P M F M T A I C O L E G I O A G U A B E L L A ¡gas, barros, espinillas, manchas v gra-
l AKí \Ul¿UlAL t L t i f l t W 1 A L MJ- ^ c o s U x, . 20 entr« Cuba v San l e n a - 535 de la cara. Esta casa tieu* título 
P E R 1 9 R . D I R E C T O R : L U I S B . : ^ / ; ; - ' ^ - ^ S ^ ^ ^ . facultativo y es la que mejor da los 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mípuei C O R R A L E S . LOMA D E L A IGL£' ' s '•n horaa e x t r a o r d i n a r i a » , g a r a n t í - m a s a j e a v se garantizan. 
F . Márquez. Cuba. 32. SIA D E J E S U S D E L MONTE C I A - ^ t V ^ ^ J l ^ m á ^ ^ m ^ c ^ ' . MOflOS. T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
! • _ _ _ . , ~ — . , _ . . n . E l nuevo c u r s o c o m e n z a r á el d í a 3 de l 0 1 » t 
DOY EN HIPOTECA LAS CANTUJA- S E S N O C T U R N A S , S E A D M I T E N p r ó x i m o s e p t i e m b r e . Son el ciento por ciento mas ba-
--^"^ 1̂ aK- ratas y mejores modelos por ser las 
imitadas al natural; se re-
Ifl n g , 
C o l é e l o de n i ñ a s . D i r e c t o r a , s e ñ o r a 
O t i l i a U r n i t i a de A l v a r e z . E n s e ñ a n z a 
e lementa l y super ior . M ú s i c a y labo- : 
res. Se a d m ' ^ n In ternas , medio I n t e r - ! 
MIADA E N E L G R A N CONCURSO í S m p w a r f 6 ™ " ' £ 
'prospeetos . C e r r o 561, t e l é f o n o A-1870. 
C 54fi3 30 d 14 j l . P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D C E L 
28 D E M A Y O D E 1922 C O L E G I O 
D t t F R O P A R A H I P O T E C A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s a r p e r a s , p ie l l e v a n t a o s o 
c u a r t e a d a , a« c u r a con solo u n a a p l l -
o a c l é n que u i t e d a* h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t k m -
b l é n cata c r e m a Qui ta por completo l a s 
a r r u g a » . V a l e $ 2 . 4 0 . A l Inter ior , l a 
mando por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a » , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno , I I . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los te j idos del c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como on 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v a r a d o en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d - r í a » T b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io 
f iara d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : SO c en-
t a v o » . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a ca lda < &\ 
cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza. G a r a n t i -
z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o . S u 
p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i ferente de 
t o d o » ios p r e p a r a d o s de s u n a t u r a l e z a . . 
E n K u r o p a lo u s a n l o » h o s p i t a l e s y s a n a -
tor'oo. P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa'-a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i empre , 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u U f í » s er ru.>Ia? L o cons igue f á o l l -
menet u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo: T a n I n o f e n s i v a e» es-
t a a g u a , que puede e m p l e a r s e en l a c a -
b e d t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pe lo . ; .Por que \,o r« j u i t a esoa 
tin •s.s f e o » que usted se a p l i c ó en s u 
peí.: u o n l é n d o e e l o c l s r o ? E s t a a g u a no 
m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 p e s o s . 
A G U A R I Z A DO R A 
; .Por q u é u s t e d t iene el pelo lac io y 
f l echudo? ;,No conoce el A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f » de P a r l a ? B » 
lo m e j o r que se vende. Con u n a s o l a 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 dfas ; use 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a í e $3 
A l I n t e r i o r . $3.40. D e v e n t a en S a r r A 
W i l s o n . T a q u e c h e l , L a C a s c a G r a n d e 
J o h n s o n . F i n de Siglo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y r e c o m i e n d a n 
todos l o » produc tos M i s t e r i o . D e p o s i -
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , N e p t u n o 
81. t e l é f o n o A - 5 0 3 » 
"PILAR". Peluquería de seioras y a] 
ños. Peinados, 1 peso; layado de c» 
beza, 60 centayoi; teñido del cabelli 
desde 5 pesos. Tintura " L a F i T o r i l i 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, nel* 
altas y t e d a clase de postizos. Afo i l 
\y Concordia. Teléfono M-9392, 
28603 22 a g ^ 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
| E e l i q u i d a n a m i t a d de au valor, tod* 
l a s e x i s t e n c i a » , por r e f i r m a » . L a Ct» 
de E n r i q u e . N e p t u n o 74, Habana 
30139 3 1 * , . 
M A S A J I S T A D E SEÑORAS 
se f rece p a r a dar m a s a g e s a domlclllj 
S r a . He l ene B r a n d o r f f . T e l é f o n o l - í í j i 
i 31230 1« A f 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A-0210 
M A U R I C I O Y MORA 
Antiguos de Dubic 
Lavado de cabeza. . . . $0.60 
Idem y o n d u l a c i ó n . . . "1.50 
Corte de melena. . < . "0,60 
Idem y rizado. . . . . "1.30 
Corte de pelo a n i ñ o s . . . "O.30 
Manicure con barniz. . "0.60 
Idem con Polisoir "\.00 
Cejas afeitadas. . . . "0.60 
Idem epiladas "1.00 
Masaje especial "l.OQ 
Cortar y quemar orquetillas "O.30 
Lociones especiales y tra-
tamiento del cabello. . "O.50 
Ondulac ión Permanente 
(Nest le) . el tubo. . . . "LOG 
Tinturas, precios convencional 
les, y consultas gratis. 
Q U I T A P E C A S 2P333 25 Ag. 
P a P o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o ae 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - es 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a » y pafto de su c a r a , e s ta s p r o d u c i -
das per lo que sean de m u c h o s aflos y 
us ted l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t re s pe-
sos; p^ra el campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a » 
b o t . c a » y s e d e r í a s , o en »u d e p ó s i t o : P e -
Inouerta de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
P A M T I M A V T T I N T H '<les <t,le Ut1- « l e s e e e p a r a l a H a b a n a 
l ^ A l l l l l l A 1 L U l i v ^ n R e p a r t o s . B e l a s c o a i n ñ t , a l tos , entre 
Se vende en el centro de l a H a b a n a con ' ̂ ' V ? Zan.ia. de 8 a 11 y de 2 a 5. 
contrato , a l q u i l e r 30 pesos . S u prec io 3110a ' s ^g-
es de 1.800 p e s o s . D a n d o de contado ^ . - _ 7 
i.soo p e s o s . S u duefto: C u b a , 54 . B e n - niecesito d J o . U Ü O soore un terreno con 
j a m í n G a r c í a . 
I N T E R N O S . 
$704 I n d . U n . 
B O D E G A S 
Vendo 40 bodegas desde dos m i l pesos 
h a s t a 15 mi l pesos, a p lazos y a l con-
tado, en l a H a b a n a y en s u s repartos . 
No compre s i n verme antes . B , G a r c í a . 
H O T E L V E N D O 
uno, s i tuado lo m e j o r que h a y . D e j a l i -
bre m e n s u a l ; se puede c o m p r o b a r , 1,500 
pesos y lo doy *n 10.000 p e s o s . D u e -
ñ o , 5 m i l pesos en mano. K s un nego-
c'r. de g a n g a por d i sgus tos de soc ios , 
•"r.forman en C u b a , 54. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
t re s c a s a s ; u n a en P r a d o , u n a en C o n -
s u l a d o y o t r a en S a n L á z a r o , 3,500 pe-
sos, buen contrato y d e j a a l mes 380 
pesos l i b r e s . I n f o r m a n : C u b a . 54. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
C A F E , V E N D O 
uno en 50 m i l pesos, dando m i t a d al 
contado: v e n t a d i a r i a 400 pesos , buen 
contrato y s o b r a n de a l q u i l e r e s 210 pe-
sos; es buen negocio . I n f o r m a n en C u -
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
dos casas en la calle Línea, en e l Ve-
dado, pero no pago i r i s que 6 por 
ciento. Trato directo. Llame F-4239. C a l w i d a J e s ú s 
3 1 5 9 2 l_6__ag_ 1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
T e n g o d i t u r o p a r a i n v e r t i r ; g a r a n t i z o 
i l a s o p e r a c i o n e s en 4S h o r a s . L . D o m i n -
| g o G o n z á l e z . E m p e d r a d o 15. T e l é f o n o 
;M-227S y F - 4 3 6 6 . 
31512 16 a g . 
J O S E B. F E R N A N D E Z 
! A n t i g u o e m p l e a d o de l B a n c o G ó m e z 
M e n a . A g u i a r , n f i m e r o 100. ba j e s . T e -
l é f o n o A - 9 3 0 5 . H i p o t e c a s , cheques , ca-
sas, s o l a r e s y t e r r e n o s p a r a l n d n s t ' i - i . 
3145S 2K A g . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z , se 
ri;in c l a s e s de cor te y c o s t u r a . Sombre 
ros. bordados a m a q u i n a a domic i l i o . ! 
del Monte 607. T e - ' 
1 S p . 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO D E TAQUIGRAFIA 
SIMPLEX 
Apsrtado 1523, Habana. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
C á l c u l o » M e r o a a t l l e » . í e n e d u r í a de t*l- forman también las usadas, poniendo-
b r . » . G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i - |as a la moda; no compre en ningu-
na vtc C l a s e ; p a r a dependientes de l • j i 
C o m - n l o por l a n o c h e . D i r e c t o r : A b a - na parte sm antes ver los modelos y 
lar . :o L . y c a s t r o . J e s ú s M a r í a . B * m « - precios de esta casa. Mando pedidos 
ro . c . •* o s . — - — — d e tnSn el campo. Manden sello pa-
A C A D E M I A "AMEB1CO " r E S P T T C I O " . u , . T F 
C l a s e s p r á c t i c a s de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , r a |a contestación. 
1 m e - a n o g r a f í a . o r t o g r a f í a . a r i t m é t i c a , 
i c a l i g r a f í a y d ibujo l i n e a l . E n s e ñ a n z a 
t a m b i é n p o r c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r 
I P r o f e s o r : F . H e r t m a n . C o n c o r d i a , 01, 
b a j o s . 
snnftfi 31 A g . 
~ ~ " S A N C H E Z Y T I A N T " 
C-Oeelo de niñaw. D i r e c t o r a s : S r a . E l o í -
s a SAm hea, S r a . C a r m e l a F e T a n t . v d a . 
de H . m e w l n k e l . E n s e ñ a n z a e l ementa l y 
ca-J y a r d e r l a s o m e j o r en su d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás j Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
ouix-rlor Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio ' . , _> . . i •» 
p u p i l a s y e x t e r n . ^ . Se f a c i l i t a n p r o s p e c - tuches de un peso y dos, también te-
ñimos o la aplicamos en los espíen-
H I P O T E C A 
. IK , : 18 A g . 
X e c e s l t o 18.500 pesos d e n t r o de la H a -
bana a l 7 p o r c i e n t o , t r a t o so lo c o n e l 
i n t e r e s a d o . I n f o r m a : M . P é r e z . M a l o -
j a . n ú m e r o 5, c a f é L a A r o m a , de 1» a 11 
y de 2 a 4 . 
31439 17 A g . 
r A C I I i I T O D I N E R O E r P A G A K E S E N 
p l a z o s do 90 t i l a s y p o r u n a ñ o . d e s í f e 
$200 .00 h a s t a $ 1 0 . 0 0 0 . T a m b i é n t e n g J 
d i n e r o en h i p o t e c a , d a l 7 l ! 2 en ade-
u n a en 3,250 pesos a l c o n t a d o , sola en ¡ l a n t * . p a r a l a H a b a n a , v de l 8 1Í2 en 
- s q u i n a . m u c h o b a r r i o y buena v e n t a y a d e l a j i t e p a r a l a V í b o r a y V e d a d o , c u a l -
B O D E G A , V E N D O 
El Colegio Champagnat, dirigitlo 
por Hermanos Marista* 
I n a u g u r a r A ei n u e v o C u r s o e l d í a 7 de 
.Sept iembre . E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Co -
m e r c i o y B a c h i l l e r a t o . Se a d m i t e n ex-
t e r n o s > m e d i o - p u p i l o s . P a r a m á s i n f o r -
mes, p i d a u n p r o s p e c t o o d i r í j a s e a l 
s t ' ñ o r d i r e c t o r . J . A . Saco y V i s t a A l e -
g r e . V í b o r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-2511. 
31311 9 S p . 
lOi«. 
S I nuevo turso e s c o l a r c o m e n z a r a el 
día 3 de So. t i embre . 
Rotna , U S , 120. T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . H a -
b a n a . 
26234 31 Ag. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
C o n t a b i l i d a d s u p e r i o r , t e n e d u r í a , a r i t -
m é t i c a , g r a m á t i c a , c o r r e s p o n d e n c i a , t a -
q u i g r a f í a e i d i o m a s . No i m p o r t a s u 
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
o c u p a c i ó n y c u l t u r a , p i d a foi leto a ^a Cxiracto legítimo de fresas. Es un en 
A c ^ c i a c l ó n de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o 
1402. H a b a n a . 
29572 17 A a 
Regalamos a todos sus n iños jn-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado j rizado 
de los niños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la gran pela-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
NO MAS CANAS 
S O M B R E R O S D E L U T O 
! " M s i s o n L o u r d e s " , s» t r a s l a d ó de ram* 
! p a n a r i o , 72 a L e a l t a d . 37. a l tos . Sow 
I b r e r o s y tocas de grorgette con ^ 
lo co lgante 9. S. O. '.n r í a s e superioi 
1 t e n - n i o s v a r i e d a d e s p a r a n i ñ a s y seno' 
i r a s . R e f o r m a m o s d e j á n d o l o s n u ^ 0 * 
i c o n f e c c i o n a m o s y bordamos vest'"0^ 
¡ R e m i t i m o s e n c a r g o s a l interior. Leal-
tad. 97, a l tos , en-re Neptuno y Concof 
d í a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
, 30108 31 
H A P E I N A D O R A S . — T E K D O VVi 
' p r e c i o s a m u ñ e c a de c e r a , modelo fiai'' 
c é s , con su v i d r i e r a p a r a puer ta o ven-
tana , con I n s t a l a c i ó n e l é r t r i c s . Se Tü* 
de v o r a t o d a » h o r a s . San R a f a e l " j 
l<=tra C al tos , entre M a n r i q u e y saI 
N i c o l á s . 
:•, 01 7 8 _1_"p^-« 
P A S A I . A S S A M A S , T E J I D O CON DO* 
a g u j a s en punto <)« «pila y lana , contec* 
c lono a l a m e d i d a ves t idos y J*r-"f-
I e l e g a n t í s i m o s . SpHora de A r g ' l e U » 
E g i d o , 16, a l t s o . T e l é f o n o A - : r . 0 8 . 
3 0^57 ó SP-^. 
O N D U L A D O R V I C T O R I 
R i j a d o r a l e m á n : el m á ^ p r á c t i c o y j j * 
radero , con c u a l q p i e r a g u a de t o c * ° , 
o agua ron zumo lini^ti s<* obti«n 
s u o n d u l a c i ó n M a r c e l del ancho aw 
¡ s e desee . Se s i r v e n a domic i l i o . T n w 
j t a d 83. T e l . A - 4 9 : M . H a b a n a . Ordíne» 
por correo S l . o n . y. V e g u i l l a s . 55 0 
i t a l l a n a | 0 . 8 0 d o c e n a . 
20 d 14__e5^, 
i E L CALOR DILATA SUS P O R O S 
Y hace t a c u t U f r a s i e n t o . P a r a c o * 
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buen contrato y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o 
E s g a n g a p a r a dos socios que q u i e r a n 
g a n a r d i n e r o . I n f o r m a n en C u b a , 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A DE~ T A B A C O S 
o u l e r c a n t i d a d q u e se desee. I n f o r m e s : 
. l u l i o K . L ó p e z . d e p a r t a m e n t o r i 5 , 
A g u i a r 7 1 . T e l . A - U 1 6 1 . 
31379 17 a g . 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " P A R A L A S D A M A S 
D O Y ?OC P A R T I D A S D E D I J T E R O D E 
500, l.t-OO y 2.000 pesos sobre s o l a r e s 
U n a en 800 pe sos ; vende 25 pesos d i a - I 5'ermos > c-:isas ch icaa^en todos los j e -
r í o s , buen contrato y poco a l q u i l e r , y 
sndo una en el muel le , en 4 m i l pesos, 
q í O vende 100 pesos d iar ios , buen con-
t ra te >' o t r a en 2 m i l pesos . I n f o r m a n 
en C u b a , 54. B e n j a m í n ( J a r c i a . 
p a r t o s . I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e -
re sa R dh 12 a 2 y de 6 a 9 Je l a no-
c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
31330 20 A g . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n las l e t r a s o g-iros y l i -
De l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a : Doc-
t o n M a r í a C o r o m i n a s de H e r n á n d e z , 
P r o f e s o r a de M a t e m á t i c a s de la E s c u e -
It N o r m a l de M a e s t r a s . S e admi ten 
in ternas , medio y terc io i n t e r n a s y ex-
t e r n a s . D e p a r t a m e n t o e spec ia l con t a -
g u i i r r a f í a . m e c a n o g r a f í a , g r a m á t i c a y 
a r i t m é t i c a . L a s c l a s e s c o m e n z a r á n el | 
d í a 3 de sep t i embre , se f a c i l i t a n p r o s -
p e c t o s . Neptuno, 187. T e l é f o n o M-3317. ¡ 
Ha l iana. 
31 21R 31 A g . 
i canto vegetal El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
G A R A G E S 
Vendo c u a t r o en bu^n p^nto, capacea I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u E S g 
P f r a ^ 0 ^ ™ 2 f 2 U " í " V . . 1 " 1 0 ^ " en C'uba- , c a n t i d a d . H a g o el negocio en -A acto 64. B e n j a m í n G a r c í a . 
EN QUINCE MIL PESOS V E N D O 
u n * bodega, y en 2 m i l pesos un 
c a f é , buen contrato y poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a n : C u b a , 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N ~ C A F E FONDA 
gf 
c o n t r a e fec t ivo . M a n z a n a de G ó m e z 
211. M a n u e l P i ñ o l . 
29561 17 A g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROTESOUA DE INSTRUCCIÓN CON 
rende 200 pesos d iar los , [ p r á c t i c a y por u n s i s t e m a v jp idu , 
o t r o en 3.500 pesos o f r e c o p a r a d a r c lases de p r i m e r a 
en 8 rvil pesos ; 
dando 1*1*111 pesos en m a n o / I n f o r m a n : | >egunda 
C u b a . 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
15d-10 Ag . 
l é f o n » M-6557 
3183S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
iManicure, massage, arreglo de c e -
jas ( c o n p inzas) . Lavados de c a b e -
z a . Confeccionamos y vendemos Arito a las familias que se cortan la 
toda -.lase de trabajos de pelo. me,ena- í 0 j o ! consíentan. .P"r fie-
i chudo que nstedes tengan el pelo, na 
y ruado de pelo a nmos y mal pc^do hoy todo,8y en J 
melenas a señori tas . Tenidos de dos dicen qne cortan melenas. Com-
ri pelo, c o n l a insuperable Tintura pare las de esta casa con las demás j 
" J o s e f i n a " . Alquilamos y v e n d e - verá Q"^ perfectas y airosas, qué es-
mos peinetas d e l e j a , muy e l e e a n - ú l 0 13,1 '̂V1110 a ,a , ^ « - . . Q ^ é sr-
p ^ - _ j i - i gnllo para la casa qne n a a i e pueda 
tes. Peinados p a r a baile y teatro. ^¡tarBP05 en la perfeqcc¡óa de u^e |ea 
P r o d u c t o s p a r a hermosear í a s n a . Oiga la fama que tiene ¿sta casa 
u ñ a s y e l cutis. Avenida de Ita- y les dirá;i que vendan «stedet « ser-
Ha, 54, entre Zenea y Villuendas. i ^ a ,a gran ^'elnqnería d t Juan 
< ^:S2 3d-i4 J Martínez, Neptuno 81. 
C C ' I E G I O D E L S A G R A D O : 0 R A - C o ' r t e - - i - J - J J T I V T . " I Z T - c h u d o q u e n s t e d e s t e n g a n e l | i e lo . an 
ZON D E JESUS 
C O N V E N T O O O U 1 S 1 A N A 
I n t e r n a d o idea! p a r a s e ñ o r i t a s , d 
gido por l a s R e l i g i o s a s del S a g r a d o 
C o r a z ó n . 
L o c a l i d a d p i n t o r e s c a sobre el M t s s i s -
s ip i , a 60 m i l l a s de N e w O r l e a n s . E d i -
f ic io de l a d r i l l o s , bien proporcionado, 
ron d o r m i t o r i o s c ó m o d o s y a m o l l o s re-
fectorios , c a l e f a c c i ó n a l vapor , luz e l é c -
t n c a y todos los ade lantos modernos. 
H e i m o s o s t errenos , campos p a r a bas-
ket b a l l . t ennis , e tc . D e p a r t a m e n t o es-
pecia l p a r a n i ñ a s pequeftas. 
30Í:5 18 a » . 
batir estos efectos del rerann, use 
ASTRINGENTE y la crema " P O R E * 
qne prepara E L I Z A B E T H A R D E N 
que se venden en las principales t i e » 
das de la Habana, y que se remite» 
al interior, con sns instrucciones <• 
castellano, t í Ud. envía $2.50 P»" 
el Astringente y $1.50 para 1* crem* 
más 25 cts. para el franqueo, a n o » 
bre de J . A. García, Box 1915, Hr 
baña. Teléfono A-8733. 
l O d S 6175 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ü r u d a » UL3 c o t i c a s e n c o n t r a r a n la 
T i n t u r a A l e m a n a I n s t a n t á n e a , con l a 
p r e s a r t a c i ó o del e s t u c h e , p a r a m a y o r 
v a r - i u ' a j a hace la a p l i c a c i ó n G R A T I S 
en «>1 s a l ó i de p e l u q u e r í a " C O S T A " ex-
c l u s i v o p a r a s e A c r a s y n i ñ o g d e p a r t a -
mentos p r i v a d o s p a r a a p l i c a c i ó n de t i n -
t u r a s ĉ e todas m a r c a s . 
V.assage . i .ava( io de C a b e z a . M a n l c u -
re P e d t r u r e P e i n a d o s . O n d u l a c i ó n M a r -
cel. a c a r g o de expertos profes iona le s . 
i n d u s t r i a 119. T e l é f o n o s M-2290, A -
703^. H i b a n a . 
E s t u c h e T 2 . 0 0 . por correo | 2 . S 0 
31291 9 Sp . 
MAQUINAS " S I N C E R A ^ 
P a r a t a l l e r e s j - r a s a s de ;ami1'^--^'m^ 
us ted c o m p r a r , vender o ca'n , i . f o i3 
q u i n a s de coser a l contado - P1* 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8311 . A s e n t a 
S l n g e r . F i o F e r n A n d e a . 
25805 3U 
d o r a N a t i o n a l co lor caoba m^rca. 
se d a m u y b a r a t a . I n f o r m a : F r a o 
m e r o 115 y 109. J o y e r í a L .a i s » 
T e l é f o n o A - 6 S 1 3 . 
31951 
S E V E N D I 
y b a r a t a 
C a r * . 
31S00 
S S V E N D E U N A M A Q U I N A C O N ^ 
a r c a 
Prado, . 
E TTNA V I D N I E N A * V * * t 
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COMPRAMOS 
pUnoUs, pianos, victro« 
las y mnebles de lodai 
clases en buen estado. 
Pagamos con rapidez. 
"LA Z I l i A " 
Suárez46. Tel.A-1598. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES y PRENDAD 
cantidad en 
upodaca 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES MISCELANEA 
CAMIONES 
tál ica y dos armatostes, se pueden ver 
todos estos objetos en Reina, número S. 
P a r a más informes en Paula, número 
4. Teléfono A-1592. 
30SS2 22 Ag. 
Máquinas de escribir, regaladas 
Liquido gran lote, muy baratas, rema-
tadas en el Banco Espafíol. Underwood, 
Remmgton, Royal, Alguna» sin estre-
nar. Padre Várela, 117, altos, cerca 
Re ina . 
30873 17 Ag. 
VXITDO O-AKG-A, HAQUIKA DE XS-
^r^lr^RemÍK,íton 10 magnifica, una co-
cina de cas de tres hornillas casi nue-
Na. regalada y seis sillas americanas y 
\endo sin corredor mi casa de 3 ruar-






— Í X J Á S CONTADORAS 
^ I - «rasión caoba o niquelá-
is» ^nd^iod8emSy baratos, siendo abso-
¿a» a Pr*c,^rTntizado su buen f uncio-
lutAmcnte sarán o ^uiucta. número 3. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
París Venecia". la casa más antigua en 
i el giro, azoga gus espejos con azogue 
• a lemán y lo garantizo por 10 a ñ o s . Te-
| nemos lunas y cristales de todos tama-
ñ o s . Llame al A-5600. San Nico lás y 
! Tenerife. 
30715 21 Ag. 
S B "VEK'DJSN DOS AK1CATOSTE8 pro-
• Píos para garage, tren de lavado o bo-
dega y otros objetos y se vende un 
™ntnI?hH,.de «"f11^«2»ento con escrltu-




tHi»"*-- _r»í.*niCO. xu iue i» , 
tóona A - l m . cuchil lería. 
3175^ 
29 A g . 
SP V E N D E TTKA MAQUINA D E CO-
ser a mano m a r ^ SInger de muy poco 
, uso por la mitad de su precio Infor-
jman: Sol, 21. primer piso 
Í 31506 ' 51 Ag. 
Muebles de Bambú del Japó* 
.luego de sala, sillita" para niftc» >• pa-
ra bañes más elegantes y econ6mico>i 
Se vende a los precios más baratos 
•Kl Kobe'. Monte. 146, teléfono VI-
9*90 
2!«926 30 Ag. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
n varios camiones de 3 a 5 to-
Es'tán en perfectas cohdicif>-
ueder someterse a prueba. Se 
llda ies de pago. Para más in-
Dirliase a Jesús del Monte. 2d0. 
31 Ag. 
COMO La Sucursal Papelera. Nosotros com-
'na. l i pramos toda ciase de papel asado o 
para trapos en todas cantidades. Infonna-
S E V E N D E U N C A M I O r E O B E D E 2 
y med:a toneladas í e cadeaa. un bur6 
con vidrio y silla giratoria, dos oíc ir ie-
tas una caja caudales Mosler Safe Co. 
una p e í a de nrazo. un» o.irratiUa. un 
l.urro una baranda divisoria de escrito-
rio Tcnio un muy buen estado. r-
rnan en el teléfono y - 4 - l Z . l'u-.-le •• t ise 
en la calle S». número 12 y in-;d;o. ta el 
Vedado, a todas horas. 
21421 26 Ag. 
CUNNINGHAM. — F l i AMAS 
nuevo y en perfectas conc 
más lindo que rueda en la Haoan 
vende muy barato P0r «rrabarcar 
Europa. Informan: Dragones 64. ¡ " V e n LI T . 
S076S 16 ay !ran San Pablo y mañano, Cerro, le-
•BRISCOE" CUATRO léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
V E N D C CVifÁ. 
pasajeras, es tá práct icamente nueva, 
precia d»- s i tuac ión . San Miguel y L u -
cena. Lechería. 
3133fc 17 Ag. 
CARRUAJES 
S E V E N D E N T E E S 
agencia con mulos y 
LA CASA f E R R E I R O 
O VE KD AND. SE VE! 
land tipo antiguo en 
nes en -00 pesos. Infc 
entre Es tévez y Pila. 
31908 
Muebles y joyas. Antes '"El Nuevo R a s - | »;_ 1 . T 7-1 
¡ tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com- i ^ W cusma encontrara un surtido 
Muebles. "La Sirena", Neptuno 235, 
letra B los paga mejor que nadie 
4 UÜUIC. SE VE1ÍDE J J X CAMION UN 
cadena con magneto y muelles 
1 UrNnifi/«ariAn i Pran muebles nuevos y usados, en ro- i comDlrfn v -rariaAn N»« " i » i do. gomas macizas, otro de g 
obtener u n a b o n i t i c a c i o n i das cant¡dades Joyag y objetos d0 f a n , compieio y r a n a d o . No se olnde. aire un Ford listo p 
tasla. Monte, 9. Teléfono A-1903. 1 Neptuno 235 B. Tel. A-3397 
30761 
23 Ag. 
SE VENDE CON URGENCIA, T D A -
mante automóvi l Chandler tipo Sport 
de cinco pasajeros Motor a toda prue-
ba. Gomas nuevas. Morro, 28, pregun-
tar por Beltranena. 
31449 16 Ag 
AUTOMOVIX. FORD EN MUY BUE-
nas condiciones, cuatro gomas nuevas. 
Motor a toda prueba. Se vende con ur-
gencia. Puede verse en Murro, 2S. 
31450 16 Ag. 
C A R R O S D E 
preparado para 
ho de Roma, una 
artaraentos. se 
nal erial rodante. 
18 Ag. 
SEMXLDAS D E H O S T A I - I Z A S . POR l i -
bras onzas v paquetes de 10 centavos. 
Garantízala?; Solicitan nota precios. 
Bureau Comercial. Apartado. 47, Ha-
31089 7 Sp. 
SE CEDE UN PANTEON 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO 
ruedas, granúe. dos carros de reparto, 
uno bueno para venta de cafó y un 
f;i\ase de basura de un metro. Marcos 
iFernCndex, Matadero número 1, telófo-
Se cede un panteón d( 
cerca de la entrada en 
ro i «Je zona de momi: 
ra. bóvedas y pante' 
enterrar desde doseten 
lante Informes: Man 






ría L a P r i -
lárez. 23 y 8. 
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adfl de ^anv 
alto?. Sonv 
. ron v«« 
ase superiol 
i ñas y se.ño' 
los nuevo» 
terlor. Leal* 
10 y Concof 
31 A g _ 
ENDO VVl 
nodelo ira* 
nerta o yetL' 
ICB. a* ru* 
1 Rafael 
-ique y Sa* 
L " ^ 
lO OON DOl 
lana, confec* 




ártico y 'I* 
de locado| 














$2.50 P ^ 
a la crem* 
seo' * " f í 
1915. H*1 
10 d « 
E N D A S 
'LA NUEVA ESPECIAL' 
Si quiere 
de un 5 por c i en t0 ' t r a ! S a n o s e s l e i 
?nunciooelde la Política Cómica,; 
j - 1? de agosto. Trigo, y nno. MUEBLES EN GANGA 
Qla u . 6 , T r r i r a I Neptuno. 19i-193, e n r e Gervasio y 
Atni ír ica Anas, gantes i roca-i Belafi(CoaIn t e l é f o n o A-2010. Aimacón 
A n i e l i*- . rtk_ 1 importador de muebles y objetos de fan-
rlero) Muebles, joyas, ropa y ob- r t 
OCI ' r •. ' . ~ >̂.Q "̂ . Vendemos cen 
4«»r>« de arte y rantasia, a precios: juego« d 
je iua •/ j medüri juego- < 
baratísimos. 5d 15 
C6816 . 
CAJAS CONTADORAS 
^ c a s Z " ^ - n'mer0 3- cuchlllerIa-
Teléfono A-2618. 







RA a ü B i í J 
número | 
19 A i 
29 Ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
ge venden varias de las mejores mar-
tas, hay " 
yal in moderna' Woodstok modelo 5 y 
j o t r a s varíIS hay desde 25 pesos, pue 
.-Vehav Underwood 5 modernas, Ro-
ca*. u" smith broos 8, Remlng-
ve7»e á todas horas en indio 39 
316S1 18 Ag-
J I Í A EMBARCARSE. V E N D E TODOS eicgantfti cómoáo y 8fl]ido quñ han 
losmucbles muy baratos. Calle Quinta, , nj ,c a Cut)^ prft;.ioa muy baratista 
Vendemos cen un 60 por 100 de des-
"e cuarto, juegos de co-
da mimbro y cretonas 
mvy baratos; espejos dorados, juegos la-
pizados, cama.) ue hierro, camas de uí-
ño barita, escritorios de señora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
m«.-sa. columnas y macetas mayól icas , fi-
guras e léctr icas . Billas, butacas y «squl-
n?e dorados, porta-macetas esmaltados, 
vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo-
ne^. adornos y figuras de todas ciases, 
mrKfis correóeraa redondas y cuadradas', 
re'ojes de pared, sillones de portal ca-
catiarates americanos, libreros, sallas 
giratorias, neveras, aparadores, para va-
nea y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos 
Vendemos los afamados Juego» de me-
ple compuestos de escaparate, enma, <-o. 
qu'ta, mesa de noche, chlffonler y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos lu atención acerca de unos ! 
juegos de recibidor f in ís imos de mué- | 
bl-íB y cuero marroquí de lo mA» fino. 
t é - 1 
para trabajar, se 
compra toda clase de material rodante. 
Informan; Teléfono A-2821. 
319J6 18 Ag. 
E N 550 P E S O S . V E N D O A TT T O -Iff O VTT. 
Buick, particular, con vestidura, fucile, 
pintura y gomas nuevas, motor en per-
fecto estado. Véase en Blanco 8, y 10. 
Su dueño Carret. Obispo, 50. M-1311 
31939 i f Ag. 
GANGA. VENDEKOS 
let prácticanj^nte nue-v 
285 pesos, es neífoci 
Aguacate. 19. Garage. 
31(554 
UN C H E V B O -imo precio 
ocas ión . 
17 Ag. 
Ved.-ulu. Te lé fonos: F-2382. F-1512 y F -
1967, nos hacemos cargo de traslados 
de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en el cementerio. Todos los 
tranvías que van al cementerio nos pa-
sai. por la puerta. 
30091 31 Ag 
PERDIDAS 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Un bastón perdido en el Vedado. E l • 
STUTZ. 5 PASAJEROS marle$ sietC) como a las ocho de la "La Estrella", dz Hipólito Suárez, 
i un automóvil stutz de 5 pa- noc\lt ,e cayó de un auto, cerca del San Nicolás, 98, entre General Ca-
r s % r d \ 0 c U d e \ p ^ r V S 1 s % o ; - Parque de Medina, en la Calle 23, rrillo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
un baslón de "roten" con puño, mu- A-4206. Mudanzas de todas clases, 
leta, de la misma madera, iniciales CaJr?s: camiones. Ciudad, interior, 
en oro B. L . M. enlazadas. L a per-
sona que lo entregue en Salud núm. 




S E V E N D E UN D O D G E B f i O X H E K S 315 
;cn mejores condiciones que nuevo. Tie- —-
•ne ruedas de disco, cinco gomas nue-1 
vas, chapa particular, buena para tra- ; 
bajo en alQuilcr. Vista hace fe. Para ült lmo modelo, completamente nuevo; r. , 
¡verlo. Irado, 47. agencia, a todas ho- l io doy barato por tener que embarcar- • 111, sen f n U n c a d a generosamente 
me. Puede verse en J . Peregrino, 83, 
de 7 a 10 a. m. preguntar por Piñón. 
31472 16 Ag. 
So. 
f l t t l 18 ag. 31595 16 ag. 
DE ANÍMALES 
K U D S O N T I P O S F O X T UX.TriCO ICO-
délo O, el mejor preparado de la Ha-
bana, propio para persona de gusto. 
Realizo barato; también admito cam 
blo por curro más chico, San'lago 6 
de 8 a 2. 
31860 
lo» m 
j5 V edado. 
Íltt>7 
17 Ag. \r.tea de comprar hagan una visita a ¡ "LH Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
i d'r. 
'Vendí» los muebles a plazos y fabrl-SE ARREGLAN MUEBLES 
•armamos reparamos toda clase de I camos toda claao de muebles a gusto del 
ÍT.-hiÁV dejándolos completamente | m5s exigente. 
m^os y de la forma m á s moSerna. L e 
Garantizamos nuestros trabajos. lo mis-
' o esmalte, barniz, o tap a lo en-
vV-amos sus muebles para el interior 
o "extranjero . " E l Arte". 




Las v^ntaj del campo no pagaa emba-
íalo y ».« pouc.i en la estación. 
C7343 Ind. 17 B. 
Surtido complete Ta .os afamados B I -
L I A R E S m^rc. ' B R i r N S W l C K " . 
liacemoB ventas a plazos. 
Tuda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
CaUO Ind. 16 Ma. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
2D a g . _ 
7 PA3A-
F E X D I D A . S E E X T B A V I O UN P E R R O 
[anuoo, todo blanco con las 2 orejas 
arlses plata y los ojos azules, rabo 
• mocho: no es fino; entiende por Yony; ' 
Pocos días faltan para la W * ' 1 } 1 ™ 0 * u,m*í\o mdelano; el que dó in forma | 
nuestro salón de ventas y espléndido • ^ Kralif|caflo con n V o o . Lealtad 80 | hia 
DR. SERAFIN SANTAMARIA 
Motocicletas Harley Davidsoo VETERINARIO M I L I T A R 
VISITAS A DOMICILIO 
Inmunización del perro contra la ra-
JOYAS 
A U T O M O V I L " S I M P L E - D E 
| jeros, como nu^vo. vestidura piel de B ó -
ifulo faroles, radiador y todos los nique-
lados nuevos, motor a toda prueba, se 
| vende en proporción o s? cambia por 
ictro de 5 pasajeros que e s t í en buenas 
condiciones. Infc-rman: Calzada 167, ha-
jos, de 8 a 7. 
?-lSBn 
E S T O S I ES GANGA. — X A Q Ú l N A 
francesa, 4 cilindros, más económica que 
(un Ford: más cómoda y más elecant^: 
i can magneto, arranque, y alumbrado 
eléctrico, <n magníf ico estado y i toda 
I prueba. Vcame. Piquera Hotel Pasaje 
a todas horas. Basil io. 
I 31871 17 ag. 
: departamento de servicio y reparado 
'nes. Pondremos a la disposición d^I pú-
• bllco los seis diferentes tipos de moto-
'cicletas y sldc-cars de esta afamada 
'marca, que forman el programa de 1924 




Concordia y Neptuno 
17 ag. 







CONSTRUCTORES DE PUERTAS ME 
SE VENDE EN P L O R I D A 75, ANTI-
guo y liá moderno, varios perritos raza 
Martell. 
31941 18 Ag. 
¡baña. Teléfono M-4469. 
31324 18 ag. 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea 
blar, alquilar 
plazos, contado, cam-
arreglar, diríjanse a la VENDO ESCAPARATE, ROPERO, SIN 
lunas juego cuarto moderno, autopinno , agencia de "SInger', Han Rafael y Leal 
|g notas, plano de estudios, auxiliar, tad o avlgen al teléfono A-4&22. Va 
marquetería, 
3175; 
Industria 13, altos. 
17 ag. 
MAQUINA SINGER 
ge vende una de ovillo y otra de lan-
Eadera en Amistad 52, altos. 
31745 12 Bp- . 
ALFOMBRAS, EN SOL, 48 
moa a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
30833 6 Sp. 
I^ODGE B R O T H E R D E L 21, 
i SI quiero compmr BUS Joyas, pase por Fatá trabajando, chapa y 
1 Suárei , 3, L a Sultana, y la cobramos 
! menos interés que ninguna de su gi-
' ro, baratas, por proceder de empeño , 
' No se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. 
' Teléfono M-1914. Rey y Suárez. 
AVISO. SI SUS MCUERLES ESTAN •& 
: malas condiciones yo se los dejo nus-
voa per poco dinero, hacemos toda cla-
se (if reparaciones, esmaltamos en to-
do colo.-es, barnlso.mos de muñeca fina. 
oo 
vas, herramientas y algún repuesto. 
T'ara verse en Oloria 249. de 8 a 10. 
a. ra., después de esta hora me voy a 
trabajar. 
31R?0 17 ag, 
HER]VWS0~CHEVROLET 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Lo vendo muy barato, gomas y todo 
nuevo en J375.00; vaJe el doble. I n -
entap'zamos en loa modelos más mo-I forman Belascoaln 50 A . Arrojo, 
dernos noto, tenemos algunos muebles | 31900 • 17 ag. 
qu»» dan muy uaratos. Manuel Fer-
CAMION GRANDE 
Se vende uno ds cinco toneladas: car-
pa catorce, muy propio para transpor-
tar tabaco. Puede quedar libre en cua-
tro meses. Listo para trabajar y solo 
I trabajó ocho meses. A . Rodrigue. 
¡Tel . M-5566. Apartado No. 110. 
31114 16 ag. 
Stutz de siete pasajeros, 16 válvulas, 
3 ruedas inglesas con sus buenas go-
mas, motor a toda prueba. Se da en 
proporción. Informan 5a. número 23, 
esquina a G, Vedado. 
31021 18 ag 
NO HAY QUE APURARSE I YA CUBA 
.tiene carbón de piedra! Pu-?de ver el 
¡coque hecho con carbón de las minas 
(le Leopoldo Jorge, »rn Pinar del Río. 
en la vidriera de tabacos del Café del 
InKlaterra, Praoo y Sa.-l Rafael. E l que 
i quiera puede verlo en la vidriera. F l -
Ijese en la vidriera. 
niS23 21 
paruto completó S E V E N D E N MUV U A R A T O S T E E S 
le hierro. Monte, perritos IVklngese Ue siete semanas de 
On. 'nacidos, sumamente finos. Informan de 
23 Ag. j l a 6 p. m. Rafael D . Jarón. Bazar 
Ingles. Agular No. 96. 
31881 22 ag. 
S E V E N D E N DOS G A L L O S L E G U O R N 
loitltlmort de cinco meses. Luis Estévez , 
MAQUINAS DE RAYAR 
venden 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA Y E -
U.ua de dos meses do parida. Informan 
J L . ' e » 15 cntr% 1S y 20. Reparto Aleo en-
cares. 
31732 19 ag. 
E L RASTRO ANDALUZ 
maqirnas oe rayar en 
í.'iOO; una sola, |300. Informan: López 
Molina y Cía. Obrapla. 116 y 118. 
31848 M ag 
S E VENDE UNA MEZCLADORA Y 
UN WINCHE 
AY ESTE RAN NUMERO 18, SE VEN-
i  o r i s. el r er- c , j « 
P r í ^ a m n » <í. r-aliTan . r ^ A * . - , í . i nán tez Manrique 62. Teléfono M-4446. Se Vendo una cuna automóv i l marca Do R Serrano, venta de toda clai,« -
rrestamos. ae realizan grandes exis- 27282 17 Ag. j . 7c: ^ « u - i u , « « ^ « . ^ accesorios de automóvi ieg de uso, com- tamano con motor e léctr ico y un win 
'Kissel , de ÓO caballos, en pertec.O es- pra-venta de automóv i l e s . Servimos j ie - ! L T J *• c tencias de joyería fina, procedente ^ O A . SE VIDRIEmAS a# . 
de préstamos vencidói, por la núUd! l""?]1 :^ tínA05e^a P.,1^0..116.. .^^ I6f.<,_10.. 
D* terciopelo, de yute, propias para cU- , , '1M T . — Ú Ü - I ' I cocinas de gas y sillas ds tijera en Defensa calle de San Miguel 226, CU 
¿ . « cáiidus: tenemos existencia en di- ; de su valor. También se realizan gran-1 Apodaca. 68. _ | iZt 
1 interior. San Lázaro, 362 
A-8124. esquina a Belascoaln 
",0049 31 Ag. 
d4 j Se vende una mezcladora de regular 
m 
31000 18 Ag. ferentes tipos, con P1"^10» ,?„1T,.^^nce de$ existencias en muebles de todas 
de todas las fortunas, i . vlllanue^a. . . rv i . 
31601 30 ^ - . "as**, a cualquier precio. Doy dinero Máquinas de Dobladillo de Ojo 
BB VENDE UNA COCINA DE GAS d . : COD m ó d i c o interés . Sobre al&ajaS y E n buen e3tado 8p vt!nden barRtaB. Una 
cuatro hornillas completamente nue\a 
yo propietario dará los informes nece- VENO DOS GUAGUAS, ESTÁN TKA-
sarios. M^"^.0; , .^* /^ .^V' f .on ̂ «L¿>Í,«AJ or,?e: 
31778 21 
11 en ade- objetos de Valor, guardando mucha de Plisar, 60 cent ímetros; otra de forrar 
i ha ! i • •. botone?, con troqueles. Se envasan pa-
Informan: Revlllaglgedo, 63. Da i reserva en las operaciones. Visite es-j'x mandarlas al campo. Lealtad, 119, 





a San Rafael, agencia 
17 Ag, 
de 
AVISO. V E N D O A U T O : 
Kassel Kal poco uso, 7 
muy en proporción por 




'j 2.000, se da en 400 pesos. 
Alfonso. Luyanó, 124-n. 
23 Ag. 
che. Todo tiene muy poco uso. Se ven-
de también todo lo necesario para ins-
talar on elevador de fábrica. Puede 
verse funcionando en Industria esquí" 
na a Bernal. Para informes, pregun-
tar por el encargado. 
31799 17 ag 
18 Ag. 
" L A HISPANO CUBA" Automóvil, en Rayo, 60, bajos. Se 
Jo*isfis 16 A g . ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
AL COMERCIO, SE VENDEN UNOS 250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
armatostes propio» para cualquier giro 2875 
y una vidriera moderna de ocho pies to- . „ . 
do se dá muy barato por no necesitar- RUFINO G. ARANGO 
lo. Informan en Gloria, 22. 
8̂ Ag- ! ae compran y cambian muebles y 
' ' Ag: - ! MAQUINAS UNDERWOOD 
" E L VESUBIO" T - " - = - = - _ l demos. 
BOMBA CENTRIPUGA NUEVA QUE 
bombea a motor eléctrico, 1 caballo 
fuerza, 220 voltios; ocupa muy poco AUTOMOVILES 
No compren ni venda, sus autos, ^ ^ ^ ^ ^ ' T azo?eaChVu, 
ver pri/rero los »{»« tengo e l existen- garantizado. Por liquidar un stocK, s 
C j i vende un Jordán, de siete oasaieros • n ' i . - . • . _ „ da en no pesos, úl t imo precio y mitad ompramos, vendemos a plazos: ca- t í ; j * Ha»*jero5, c,a. Carros regios, a.timos trpos, pre-,(le BU VSL̂ r pUede verla en H 
jas de caudales, archivos, muebles de f j «nagmtico estado, motor insupera- ciüS ,orprenden{i-i y •bso'.Ki- reserva. " « « W **• altos• de 8 a 10 
Taller de limpieza, repa'aciones y 
Mueblería. Joyería y Prés tamos . Gran- , g j , , , ^ , ^ máqj.flas de escribir UN- ] V I L L E G A S , 6, POR A V E . DE B E L 
des existencias de muebles, joyas y ro- -.Vnxirrv-»-v , . 11 . n r k MTIM 0*7 n 
ñas de coser, Singer y muebles mo- año 7 $550 00 Cy. Para tratar, 7055, Habana. 
precisamente de 1 a 3. n ] 7R4 
31632 18 ag. I 
a 1 SDR 
m. y de 
17 Ag . 
índ 5 m. 
?a a precios de ganga. Compramos mué- ü t K W l ' U U , exclusivamcnt 
Ble- y Victrolas. Dinero sobre joyas 
y ropa. Factoría y Corrales. Teléfono 
M-T33V. 
31 471 10 Sp. 
•X COMPRAN M U E B L E S USADOS V 
se venden a precio módico. La pr imea 
de Vives, 155. Teléfono A-2035. 
11*12 0 Sp. 
Esfe-
Unicos 
AgentM, J . Pas<va1 Baldwín, Obispo, 
101, Hdlana. P. C . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
GICA NUM. 37-D. 
Teléfono A-8054. Losada. 
29342 25 ag 
E O B D E N P E R F E C T A S CONDICIOnea 
un tabique, nuevo y una cama de ma-
dera nueva; se venden junto o separa? 
dos al contado o a plazos a la primera 
oferta razonable. Estévez , 118. 
315áS Ifi Ag. 
S E V E N D E , E N GANGA, L I I S O U S I N E 
IHudson. F-552» darAn razón. 
GANGA. SE VENDE UN "OLDSMOBI-
1*-" de 8 cilindros de 4 r"»sajero«, tipo 
fípf.rt. en p -rfeotas condiciones, acaba-
do de ajusfar y pintar con fi gomas de 
••uerda nuevas. Se da a un precio r'ga-
lado. Para mAs Informes: llame al Te-
í fono F-2537. 
291)93 ! • 
ATÍSO. A los vendedores: " L a 
ra" liquida toda existencia Joyería, cuarto, d e s a l a y comedor. tanaj> finos 
e\ n i • J • como corrientes; tenemos surtido para 
Uro y Relojes, por cambiar de giro, (odaa las fortunas: vendemos plexos 
Apartado 1305, Muralla, 117, H a - ^ t a s ^ 
: ! MAQUINAS PARA B(íDA¿ 
* A Si usted desea alquilar un Parsard ce 
"* rrado. p.tra su boda, vsya a Morro $.A. 
bana. 
C 6230 8 d 12 
oamas. lá-mparas. 
cianea y cuan-
to pueda necesitar uns casa bien amue-
blada. PrecloB, véanlos y se conveirce-
r i n de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. MUEBLES EN GANGA 
"La Especial . almacén Importador 
<• musbleB > objetos de fantasía , sajón 
de -xpns'.clór.. Neptuno. 159, entre Esco-
ftv 7 '-ervasio. Teléfono A-7620. 
VenJomos con un 6u por ioo de des- i f ío reparamos intereses. Alquileres de 
juegos ile cuarto, juegos de co- . , J- / . a n ^ a ü » a nln 
uegos de recibidor, juegos de sa- muebles y cajas de caudales, a pia-
DINF.R0 SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
M-dor. 
.'x »Liones de mimbre, espejos dorases 
íuexej tapizados, canias de bronce, ca-
ni<s d« hleri" camas de nliio. burós. 
MciItorlos de xenora. cuadros de sala y 
con-euor. lámparas de sobremesa, colum-
î as y macetas mayól icas , figuras eléc-
tr'rjs. Hlllas. butacas y esquines dora-
dos. r<->rta noacstaa. esmaltados, vi i r l -
as», coqueta» entremeses, cherlones. 
a<lc.-noa y figuras de todas clases, mesas 
eorredeias rtúoi'das y -íusdradas. relo-
jes d» pared, si .Iones de portal, esca-
parates americanos, libreros, sillas gl-
rattr-a^ nsvt-ras .aparadores, paravanes 
f 'Hkr la del ov'.m en todos los estilos. 
»«nd :mo8 los afamados juegos de me-
P'e. compuestos de escaparate, cama, 
coru-ta. mes», de noche, chlffonler y 
barnj jeta a 18E pesos. 
Antt-» de comprar hagan una visita a 
"L< Rspeclal". N>ptuno 159, y serán 
W*n sí-rvldos. No confundir: Neptuno, 
l BI . 
V^ndo (os muebles a plazos y fabrlca-
*"» 'oda clase de muebles a gusto del 
"ntie exli-ento. 
htm ventas del campo no paga emba-







• l i l i 23 Ag. 
Ind 11 ab 
EL PEDAL 
Konl 
DE H I E 
Do 
uñero 
písuelos. de U a 1 
INDUSTRIALES PANADEROS 
Se venden tres amasadoras de pan, las 
m á s inodernr.ji hasta el día de noy. So 
dan a mitad de prscio. Informes: Ma-
nuel Suárez. Obrapla, 75. 
31068 16 A«r. 
tren de Relmundo, pregunten por el As-
turiano. 
31C.17 1G Ag. 
Se desea comprar un perro 
policía. Informarán en la 
Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. Preguntar 
por Silvio Sandino. 
Ind. 
COMPRO VACA RECENTINA 
De 6 a 10 litros. Nueva y mansa. T r a -
to solamente con personas serlas. Av i -
sos al teléfono M-6237. Belascoaln, 117. 
altos. Suárez . 
;U451 16 Ag. 
variedades, polllibs i.eghorns. Precios 
razonables. Granja Avíco la Amparo. 
Los Pinos. Habana. 
314.13 15 Ag. 
GRANJA AVICOLA "LOURÍiLS" 
JUAN BRUNO ZAYAS ENTRE OTA-
RRILL Y PATROCINIO, ARMANDO 
LOPEZ 
Tenemos Tríos y Parejas de las si-







A R T E S Y O F I C I O S 
MEDICOS, PROCURADORES, ABOOA-
doa, demlstas. comerciantes, etc., su 
placa hecha de cristal. Jamás necesita 
limpieza, se ven en la noc'.ie Igual que 
ds día. más detalles pídalos remitien-
do un sello para contedla al seflor Be-
nito Ol lván. San Nicolás, número 63, 
altos. Habana. 
3142S 17 Ag. 
ñ o r y damos 
pida. Pida prc 
de ver nuestro 
31309 
o compre antes 
tres. 
9 Sp . 
DOMINGO DELGADO. 
constructor y encargado 
COénta propia o por adm 
dan toda clase de Inforn 
49. Teléfono A-1368. 
:i323 






En nuestro Departamen*» 
colchonetas y raosquiteios—en el 
LA HISPANO CUBA qUe también están los cojines, los 
Por Avenida de Bélgica núm. 37-D cestos de mimbre para rnna usa-
Telf. A-8054. Losatda 
29341 25 ag-
U j . • i I 
REGISTRADORAS NATIONAL 
cambio. compro, esmalto 
ROYAL 
El Planchado convertido, en una Di-
»A. mqueío reparan y limpian me- ión .. .ina Plancha. Royal. Unica 
.-os gradudao» Dayten 8c baren • L L 
™"«s. venta, de piezas y accesorios ba- plancha t . . . .¿ Gasolina sin bomba y ga-
f^tos. Barcelona, 3, Imprenta. J D T . i k a - I 
^ l»o«t s i Ag. rantizada. Representantes en uuoa. J. 
OOMI RAMOS TODA CLASE DE MUÉ- Ramos y Ca. Máximo Qitmez, 475, Ha-
íoi8, Pr*nda« y ropaj», pagamos a doml-Vs emos toda cl se de muebles 
tos. Teléfono M-3662. San Nico lás . 
baña. 
31 Ag. SE ARREGLAN MUEBLES 
LA NUEVA MODA 
Muebles 
* Prados de ocasión. T 
de uso en cambio 
da, etc.—ofrecemos el más gran-! 
de surtido de mosquiteros de to-, 
i dzLí clases y de todos los tama-1 
i ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1,95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, d e s d e . . . . J . ^ J 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
NECESITAMOS 
MUCHOS MUEBLES MODERNOS 
TELEFONO A-3790 
Pagamos muy buenos precios en 
cualquier cantidad, llame y en lEd. 
Gran suri, i > de Bicicle-
tas de Carrera y Pa-






Bicicletas para niños. 
Tenemos el mejor surti-
do en todos tamaños, 
a precios razonables. 
Háganos una visita. 
Taller de reparacionei 
de bicicletas y máqui 
ñas de coser. 
<4EL PEDAL" 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate. No. 50, en 




Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en mi;y buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
STsr, Ind. 9 my 
AUTOMOVILES 
PARA VENTA DE OPORTUNIDAD 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmcnte lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños. 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras ds razas Holste ín , Jersey y 
Ouernsey, caballos de monta muy fi-
nos. Harpcr Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
28086 g gp. 
VENDO 20 MULOS NUEVOS DE bne-
na alzada y 12 vacas de lecho, muy ba-
rato. Serra l la . Luyanó, 67. Teléfono 
1-4275. 
31034 18 Ag. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 VENDEMOS, ATARES Y M A R I N A nú-
•o 3, Jesúg del Mente, 40. mulos'tra-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
DOY MUY BARATA UNA PIANOLA 
que está comu nueva con sus rollos y 
HU LaiiuuUlo. Si no le alcanza el dinero, 
nu se ocupe Campanario, 28, altos. 
SlC^a 16 Ag. 
PIANO VENDO UNO ALEMAN AUTO-
plano 88 netas. Juego cuarto moderno, 
escaparate, ropero sin lunas, industria 
No. 13. altos. 
31737 17 sg. 
POR TENER QUE EMBARCARME 
; vendo a cualquier precio, un piano pro-
pio para estudio: un aparador; una me-
sa de nórhe; una oama madera: una ca-
ma hierro con su bastidor; dos mesas; 
!-»•«« sillas: cuatro sillones; un filtro; 
!un banquillo para piano. Aproveche 
j i semanaimente mu-
de todos tamaños, tenemos 100 mu-
nuevas. 25 carros troy. biclcleras, 
la, tilbury. zorras para maderas. 




L ísquina a 
16 ag. 




C A R X O S D E U S O 
My. 
c h s e ' r i T u X s tepM* •tend5do;i t a m b ¡ - CAMION PAIGE, 3 TONELADAS I 
nices de muebles finos, esmalte y ta- nos hacemos cargo del arreglo Se y ^ ^ ^ ^ masníficos ca. 
» ¿ o B Í - V ^ T ' M a u i n a i ^ S M a b ^ i pu en raso; mueblef.para todos par- de los mismos SI no quiere ven- compleemente nuero, y ga-








I N S T R O M É N T O S 
i < I M P O S T E L A 48 t l A B A N Á . 
INSTITUTO CANINO "NOCARü" 
Montada a ia altura de los mejores da 
ios ts'Ados Unidos y Europa. Director: 
V^•.,M'^.,ie, fn8el Mendoza. Consultas, 
de U a 12 y d- 3 a 5. Malecón y Crvspo^ 
nuevos y de uso, 
amblén se reci-
de nuevos, en 
tsléfono M 
27132 9 sp. 
OJO 
tes. San Miguel 87. 7«l . A-0214. Ga- derlos. Tenemos una gran espe- rantizado por la Agencia. Tiene su 
VIST-A r rantía en el trabajo. cialidad en arreglos de mimbre, caseta para chauffeur con puertas y 
30597-784 3 sp. ^ $ea en lu co¡or najural y e- ventanillas corredizas. Se vende bara-
to a| contado y también a plazos. Se 
envían catálogos eratis. E . W Miles, 
Paseo de Marlí y Genios. 
315r?j is ag. 1 
PRECIOS REAJUSTADOS 
DOVAL Y HNO. 
Moiro 5-A. Habana. 
ŝ de todas clases y máquinas de 
iul*V Í'íP>rer > Victrolas y fonógrafos , 
pagándolos más que nadie, llame al 
t-iefono A-S620. Neptuno, 176, esquina 
* i>ervaaio 
- 31 Ag. 
MUEBLES BARATOS 
d« roníPr« «ln ver estos precios don-
j , • * r " bien servido por poco dinero. 
SU!T JlI*gos completos, también piezas 
Ijj!-1*8- esoiparates desde S10 con lun^j 
da 'S11"1*8 bastidor fino 10 pesos, córao-
, P'ÍBOS. chlffonler 16 pesos. apara-
Id Pesos, mesas correderas 7 pesoi 
_ " "^be 2 pesos. Juego cuarto mar-
dor 15 120 P*"08' ^ ' a 60 pesos, come-
6fi ["^emo 75 pesos y otros que no se 
lo. ' todo a Precios de ganga, véa-en 
ULA PRINCESA" 





Casi nueva, para tollos de 65 y 88 
notas, se vende en Nep.uno número 
235, esquina a Soledad, Habana. 
31330 25 ay 
PIANOLA PRIMERA DE PRIMERA 
•vrrrv 'BARATO S E ' T E N T J E UNA "VI- T 
n^eva uíil paim dulcirla o taba- e smal t e , COHIO USted lo e x i j a . Iá 
eos y cigarros, de 9, de la . maflana a 5 
de la larde. Teatro-ACIUÍ 
l í Ag. 
5 f FT=?D» UNA MAQUINA 





* LA MISCELANEA" 
San RaEnel, 115 
che. v$t modernas; peinadoras, W. 
vaBllíor^s. 912. columnas de madera. 
f i : camas de bienio. S10; seis sillas y 
dx-ib « íuones de ciyofca, S26. Hay una v l -
'r^la de saifin moaernlata, $&0. Jaegoc 
esmaltados de sal.iu >35. Sil lería de to-
dori modelos; lámparas , máquinas de co-
burds dt corana y planor, precios 
una verdadsm « « a e g a . San Rafaal. 
• 2. 25 Ag. i Teléfono A-4M 
pizamos toda clase de muebler y 
barnizamos a muñeca, 
LLAME AL TELEFONC A-3790 
INFANTA, NUMERO 106 
E N T R E S MIGUEL Y S RAFAEL. 
30799 22 a « 
barata, está completamente nueva. In-
frrman: Joyería L.a Isabclita. Prado 
No. 116 y 199. T«l A-6613. 
S0627 18 ag. 
I N T E a E S A l í T E , SU TEITDEW ABXKA-
] tostec, mostradores, neveras, sillas y 
! mesas para café y fonda, lavamanos. 
. fregaderos, otros varios muebles en 
• Apoogca. 5S. 
1 31002 | | A«. 
S E V E N D E UJTA CUfíA T I A T T I P O 
cero, esta en muy buen estado, puede 
verse en Estrada Palma 14. Víbora. 
-0423 18 A c 
CUÑA CITROEN 
S« vende una en perfecto estado, pro-
pia para médico u honilire de nefpocltm; 
es el automóvil m.ls económico. Infor-
ma su dueño . Oquonv''-1 y .Mitl-ia. altos 
31241 IS ag. 
GOMAo U S. ROYAL C O K L 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóvilet. No deje de 
visitar esta casa: Oficina?; Morr«í 5-A 
teléfono A-TOSí Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
V E N D O U1T C A D U I I Í A C , T I P O C E -
rrado. (limoussine) en magnifico esta-
do y a un precio cumam'ente m/idico. ln 
forma-: SéjSor '¡'riHiia, en Ind 
i mero S, garage, 
í 314 20 
Marca "Custin' 
fjuetas. rollero 
escogidos. Como piano ticn-; 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 muía 
de caoba y mn roiios maestras de tiro, ¿ o caballos di 
e enL p a m Kentucky, finos ¿ t paso; 60 va 
de pago una Victrola "Victol^ para 11 •-
.y»r a P'.spaña. que sea fina. Urge la 
Informes: Te l . M-5366. v e n t a . 
2111: 16 a~ 
MISCELANEA 
S E V E N D E N D O S I I A M P I T R A S , U N A 
de tres luces y otra de una, en cinco mera. 
poMM Cárdenas 18. bajos. 
c a s recentínas de gran cantidac 
ÚC lecbe de las razas Holsteins 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo üe pn-
:i$r>9 17 ag. Recibo semanalmcnte cerdes 
A U T O M O V I L E S DI"! USO. UN CADI 
llac siete pasajeros, un Uudson tipo 
Sport, un Paige siete pasajeros, un Re- AUTOMOVILES DE LUJC CERBADOS 
aault cinco pasajeros 12 caballos, un I con alumbrado interior, para bodas. 
Overland de los chicos, un Chandler i uautizos. teatros y paseos, con chaut-
iistria nü- HOJALATEROS sr VENDE UN JUE- americanos para el consumo. 
co da Tm'.pnna.-. no bojalatcrla cumple- n . i- , 
Ag. " . nn tornino y dos tahidros, todo casi rrecios módicos: hágame 
S S T S T S S 1nuev-0- Informan: Sol 88. ,. • D 
pedidos. 
sus 
31707 Ifi ag. 
siete pasajeros ruedas alambre, un Cun 
nlngham siete pasajrros. todos muy 
karatos. Informan: Prado. 50. Agen-
cia del Peerless. 
30568 19 Ag 
u ^ ^ t r ^ ^ r T í u ^ ^ ^ e t ^ ? , : * ™ ^ U z U f x h g t i (a3. 
; - ^ ^ & ^ ^ ^ t i r ^ ^ . & l ^ ^ \ tes Vives), 151. 
No ;?.44. Habana Pida nota de precios 
80 d 11 ] 
feur uniformado y chapa particular 
prec¡o desde tres pesos la hora en ade-
lante 
uadra de Tejas , Teléfono M-237SI 
C5S44 Ind. lo. Ag 6818 TELEFONO A-6033 
AGOSTO 16 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
N0TI6lf§DELMUNI61PI0| ̂  TIPICAS Y TRASDICIONAIES fIBTAS DE U TUTELAR [§06 i DñDESESPñÑOLflS1 
' (Viene de la pág . P R I M E R A . ) \ _ —Bff ^ 
4f-T 4RACI05Í D E L AI>CA1I>E A C E R C A D E L M E V O A R B I T R I O S O 
j r p g ANi:>C108 Y L E T R E R O S — P A R A IvOS D A M N I F I C A D O S 
P O R L A R E O I E B m C nOJlíDACION Q U E A Z O T O A J E S U S 1>EL 
M O V T E ACUERDOS D E L A T U N T A M I E N T<) V E T A D O S r o U 
E l . A L C A L D E 
I Í A P O S E S I O N D E L M E R C A D O D E ] 
C O L O N 
A l Ayuntamiento ha «MÍO presen-
tada por varios concejales una mo-
c i ó n , donde se reconoce como de pro 
piedad munic ipal el Mercado de Co-
l ó n , o r d e n á n d c a e a los letrados de 
la C á m a r a Munic ipal defiendan ante 
los Tr ibuna les de J u s t i c i a ese punto 
fundamental , y disponiendo que por 
el Alcalde se saque a subasta el 
abasto. 
S O C O R R O A L O S D A M M F I C A D O S 
Oportunamente publicamos que 
con motivo de los torrenciales agua-
ceros que originaron i n u n d a c i o t í e s 
en la barr iada de J e s ú s del Monte, 
varias famil ias perjudioadas se aCer 
c a r ó n al Alcalde en busca de* soco-
r r o . A y e r el s e ñ o r J o s é Mar ía de 
la Cuesta f i r m ó distintos l ibramien-
tos disponiendo el pago de cantida-
des que f l u c t ú a n entre 10 y 50 pe-
sos, para una persona la pr imera 
cantidad y para famil iar con 4 o 
m á s personas la segunda. 
Son 325 personas las socorridas 
P A R A E L A S E L O M A R I A J A E N 
T a m b i é n f i r m ó .-«yer e l Alcalde el 
l ibramiento para entregar a la se-
ñ o r a Tesorera uel C o m i t é de damas 
que se ocupa de l i c o n s t r u c c i ó n del 
Asi lo M a r í a J a é n , l a cantidad de 20 
mi l pesos con destino a esa obra . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
L a existencia nyer en las arcas 
municinales era la siguiente: E j e r c i -
cio Corriente , . Í 2 ; J 2 , 8 8 9 . 2 3 ; R e s u l -
tas, $ $ $ . 4 2 1 . 7 2 : Consejo Prov in -
c ia l , $19.843.7*5; P . E x t r a o r d l n a -
Cial , $ 1 9 . 8 4 3 . 7 6 : P . E x t r a o r d i n a -
rio , $ 0 . 6 5 . Tota l , $ 2 7 6 , 6 4 3 . 3 6 , 
A C L A R A N D O E L A R B I T R I O S O B R E 
A N U N C I O S 
A y e r f i r m ó el Alcalde el siguien-
te decreto: 
Siendo innumoralj les las consul-
tas que dir iamentc se elevan a esta 
A l c a l d í a con respecto a la verdade-
ra i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n legal 
(.[el acuerdo del Ayuntamiento de la 
H a b a n a de 30 de noviembre de 
1 .922 , que e e t a b l e c i ó el impuesto 
sobre "Anuncios y Le treros" , as í 
como la forma y c u a n t í a en que de-
be pagarse este arbitrio y personas, 
entidades, empresas, industr ias , co-
mercio, e t c . , que vienen obligados 
a satisfacerlo y los exceptuados de 
ta l c o n t r i b u c i ó n , con esta fecha ten-
go a bien publicar las aclaraciones 
pertinentes de dicho acuerdo y fi-
j a r el a lcalce de )as mismas: 
N O T A S A C L A R A T O R I A S 
N ú m e r o 1. P a r a los efectos de 
la e x a c c i ó n del arbitr io a© entende-
r á n t a m b i é n po/ anuncios diarios 
los pintados por cualquier procedi-
miento en las paredes « x t e r i o r e e o 
en lugares de la v í a p-úblioa, s iem-
pre qiie no sean relat ivos ' a l esta-
blecimiento en que e s t é n fijados». 
N ú m e r o 2 . As imismo se enten-
derán por anuncios temporales los 
ejemplares colocado*» en cuadros, ins 
talados é s t o s en las paredes exterio-
les de las fincas, si no son relativos 
al local en que se encueaitren, en 
los sitios p ú b l i c o s , ferrocarri les , es-
taciones de IJS mismos, carruajes 
de todas clases, c a i é s , fondas, res-
taurants , teatros, t iendas, almacenes 
y otros locales a n á l o g o s . 
N ú m e r o 3 . Por permanentes se 
e n t e n d e r á n todos los r ó t u l o s letre-
ros o anuncios que no siendo carte-
ies ni cuadros e s t é n fijados en cual -
quier sitio exterior de edificio y sean 
relativos a é s t o s , o l a inaitstr la que 
en los mismos « e c j e r a a . 
N ú m e r o 4. E l pago de las cuotas 
sobre- anuncios diarios expresadas 
en la anterior tar i fa , se hará por 
anticipado y se j u s t i f i c a r á por me-
dio de una contra-marca que «e pon 
ü r á a cada anuncio o cartel con ex-
p r e s i ó n de la techa en que se devan-
ga el arb i tr io . 
N ú m e r o 5 . E l pago ñ&l arbitrio 
no dá derecho alguno para f i jar 
•os carteles o anuncios s in permiso 
de los propietarios de las fincas, ni 
tampoco p a r a al caso, de no oponer-
se é s t o s , exigir referencia en «u co-
l o c a c i ó n . 
N ú m e r o 6. A s i m i s m o quedan au-
torizados los anuncios en el interior 
de los v e h í c u l o s . 
I N T E R P R E T A C I O N Y A P L I G A C I O N 
D E L A C U E R D O S O B R E A N U N C I O S 
Y L E T R E R O S 
(a ) E l impuesto sobre anuncios 
diarios se c o b r a r á diariamente y no 
se p o d r á n f i jar estos carteles o 
anuncios sin que prerianidute se ha-
y a satisfecho el arbitrio que es de 
veinte centavos cada ejemplar si 
no excede de un metro cuadrado de 
superficie y de cuarenta centavos 
cada e jemplar de cartel si fuera ma-
yor de un metro cuadrado de su-
perficie, pagando por ejemplar , 
donde quiera que este se coloque o 
f i j e . 
(b) E l impuesto sobre anuncios 
de c a r á c t e r temporal se c o b r a r á se-
raestralmente, si bien la tarifa o 
acuerdo se consigua que por cade 
ejemplar de cartel ó anuncio que no 
exceda de un metro cuadrado se pa-
g a r á anualmente "un peso" y exce-
diendo de esta d i m e n s i ó n s a t i s f a r á 
"dos pesos". 
( c ) E n los anuncios de c a r á c t e r 
permanente, expresa el acuerdo que 
se p a g a r á anualmente diez centavos 
por cada una de las letras de los 
r ó t u l o s .escritos o pintados por cual -
quier prooedimieiuo, en las facha-
das, paredes, v idrieras , toldos, m u é s 
tras , bambal inas , alambrados colgan 
tes, farolas o cua lau ier otro apara-
to, en cualquier otra paite exterior 
del edificio, o atravesando la calle, 
aplicables solamente dichos r ó t u l o s 
a l lugar o estabUcimiento donde es-
t á n fijados y que no debe confun-
dirse con los anuncios que se abo-
n a n por n ú m e r o s de ejemplares , se 
s a t i s f a r á anualmente por l e tras . 
E s t e imemesto sobre "Anuncios y 
L e t r e r o s " ea un «.rbitrio de c a r á c t e r 
general , en que todos los que anun-
cien o f ijen a l g ú n r ó t u l o , carte l , e tc . 
v ienen obligados a doclarlo a i Mu-
nicipio y pagar conforme a lo que 
qetermina el acuerdo citado, eo pe-
n a de incurr ir en las multas y res-
ponsabilidades conaiguientes. 
Todos pues, vienen obligiados a 
pagar este nuevo impuesto de "Anun 
cios y Letreros ' ' y ú n i c a m e n t e e s t á n 
exceptuados de este arbitrio las r ó -
tulos dt; las oficinas p ú b l i c a s y esta-
blecimientos oficiales, as í como los 
individuos que por precepto legal 
y obligatoro tengan que consignar 
a lguna i n s c r i p c i ó n en la parte ex-
terior de sus establecimientos, ofi-
cinas, e t c . , de la que no puedan 
prescindir por ejemplo: " F a r m a c i a 
del L d o . N . N . o Doctor N . D . N . 
(nombre y apellido del f a r m a c é u t i -
co) no pudiendo especificar ningu-
na e s p e c i a l i d a ü ni anunciar n i n g ú n 
producto. 
( d ) L a b o n i f i c a c i ó n que se con-
i.ede a las empresas teatrales con-
ciiste en cobrarl-i sus carteles con 
un 50 por ciento de rebaja , conside-
r á n d o l o s como anaucios temporales 
a v irtud del encabezamiento o con-
\enio establecido y f i j á n d o s e el pa-
go de estos anuncios por semestres 
adelantados. 
( e ) L o s anuncios diarios o tem-
porales fijados e.i cualquier sitio 
p ú b l i c o p a g a r á n conforme al citado 
acuerdo. 
( f ) L o s carros, camiones, auto-
m ó v i l e s , de dist inias industrias , co-
mercios, e t c . , vienen obligados a pa 
gar por los r ó t u l o s , carteles , a n u n -
cios que ostenten en su* carros a 
razón de 10 centavos anualmente 
por letra, los r ó t u l o s permanentes . 
Y por ú l t i m o , por t r a l a r í e de un 
impuesto tan especial y tan di f íc i l 
de cobrar en tan corto plazo como 
el fijado por esta A l c a l d í a , se con-
cedo una p r ó r r o g a de 30 d í a s m j s 
une v e n c e r á en 13 de septiembre de 
1923. para el pago del arbitr io de 
"Anuncios y Letroros", sin que a 
esta p r ó r r o g a puedan acogerse loe 
i anunciantes que f i jan carteles dia-
j rios en esta ciudad, pues es visto 
¡ c u e al ampare de este decreto no 
; p a g a r í a n sus anuncios durante los 
treinta d í a s concedidos, p a r a l i z a n -
do su lucrat ivo negocio con el ven-
clmientc del plazo, burlando los in -
! tereses de la A a m i n l s t r a o i ó n M u -
| n i c l p a l . 
E x p í d a n s e las ó r d e n e s que sean 
i menester para el exacto cumpl lmien 
'to de este decreto, y p u b l í q u e s e pa-
. r a general conocimiento en la C a -
lceta Oficial y b o l e t í n M u n i c i p a l . — 
| ( f ) J . M . C u e s t a . — A l c a l d e Muni -
, (-ipal". 
A C U E R D O S V E T A D O S 
E l Alcalde ha vetado los acuerdos 
del Ayuntamiento, referentes a des-
' t inar determinadas cantidades para 
| adquir ir a u t o m ó v i l e s con destino a 
, los concejales Fol ipe G o n z á l e z L ó -
i p e í Rov irosa , como presidente de 
las comisiones de Sanidad y F o -
I m e n t ó , respect ivamente. 
T a m b i é n v e t ó el Alcalde el acuer-
do destinado 2,500 .pesos para el 
Asi lo Dulce Nombre de M a r í a . 
tica por la carretera que e s tá bien 
cuidada como el jardlncl to de una 
n iña r o m á n t i c a . Ibamos con el goce 
de la persT>ectÍTa r i s u e ñ a de la po-
b l a c i ó n en f ies ta . Y de pronto, al 
llegar a la v i l la , casi nos a t a j ó en 
H camino l a m e l a n c o l í a y la muda 
tristeza del p e q u e ñ o cementerio, 
donde duermen los muertos bajo la 
p r o t e c c i ó n de la ermita del P o t o s í . 
Camposanto humilde donde los lujos 
E L L A C I T O A Z U L D E L A L C A L D E 
E l alcalde de Guanabacoa es el 
s e ñ o r Masip. ¡ B u e n a l ca lde l—dicen 
los Tecino?—. E s probable que la 
prensa de Guanabacoa diga lo mis-
mo. Su pueblo evidencia quererle y 
IP quiere. 
E ] «eñor Maslp viste de blanco y 
en la solapa de su amer icana l leva 
un lacito azul . U n lacito p e q u e ñ o 
tos que a c a b a r í a n con el desgano 
morta l de los m á s insigne? magna-
tes . L a s papas re l lenas de G u a n a -
bacoa pueden f igurar con prestigio 
en cualquier m e n ú . 
A y e r se hizo en la v i l l a u n gran 
consumo de estas papas tan estima-
ble? . Y se consumieron otras m u -
cha? rosas . Pr incipalmente , los l i -
cores, que son tan buenos amigos 
de los que se sienten alegre. 
Brillante festión en U Coruña del presidente de 'Concepción Are,,,] 
LOS DE CHANTADA, CARBALLEDO Y SU COMARCA EL PROX]. 
M0 DOMINGO EN "LA POLAR" 
E L BAILE DE LA^JUVENTUD ASTURIANA' I 
D i t o a la m i ^ i ^ n q u " llovaha ^ lenji/. 
- j t a r una corona en el Monumento n» 
- en la Ciudad ri^ La Coruña. pe^J 
tua la memoria Cor ,cpprión 2 ^ 
H a constituido un verdadero 
acierto el acuerdo de la Junta Direc 
tiva nombrando al Presidente E l e c -
to S r . J o s é Vi larlf io . delegado Ofi-
cial de esta Sociedad en la E x c u r -
s ión H a b a n a - C o r u ñ a . pues ha sabi-
do que representar a la I n s t i t u c i ó n 
de una manera tan sabia y tan dig-
na, que es merecedor del mayor en-
comio . 
A l día siguiente de l legar a L a 
nal. 
S" i n a u g u r a b a "n e«:e día la .ji 
bl io teca qn0 ¡ l rva P} nombre de k 
ins igne c r i m i n a l i s t a y q i i " coor i l 
yó a l l ado del m o n u m e n t o el h , 
' t i t u t o de Es tud ios Gallegos. 
Cnn t a l m o t i v o , !=p o r g a n i z ó en W 
C o r u ñ a y a c o m p a ñ a d o por el Delp-; Plaza á? María Pita r n a grandle» 
eado de " H i j a s de G a l i c i a " ? r . E m i 
lio Aba l , v i s i t ó las redacciones de 
todos los p e r i ó d i c o s c o r u ñ e s e s , los 
cuales dedicaron escritos e n c o m i á s -
ticos para fsta I n s t i t u c i ó n . 
B l d ía 15 de Jul io , invitado por 
el Alcalde de la C o r u ñ a . a s i s t i ó a 
la s e s i ó n solemne que ce l ebró la 
C o r p o r a c i ó n Munic ipal y en la cual 
p r o c e s i ó n r lv i f -a . a la fin» asistier»i 
el A y u n t a m i e n t o y tod^s las ABJ 
r idad^s Civ i les y Mi l i t a r e s , ce'ntroi 
docentes y Escuelas Púb l i cas . 
Una VPZ i n a u g u r a d a la Bihiiot^ 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , d Sr. Vilarij, 
p r o c e d i ó a rea l izar la ofrenda. 
De.scubierto y mien t r a s la Banh 
del Hosp ic io , ejecutaba el Him 
¡ N a c i o n a l Cubano, a v a n z ó hacia J fueron nombrados Concejales bono 
rarios de L a C o r u ñ a . los Edi les H a - 1 n ^ n u m ^ n i o y a sus V i ^ , debajo a, 
b a ñ e r o s . Seguidamente el Secretario . m ^ U 0 " ^ h ron . o que simbolizad 
del Ayuntamiento Sr. Mart ín Mart í 'busto de C o n c e p c i ó n Arenal, coloti 
nez. d ió lectura al mensaje de la S o - b e r m o s í s i m a Corona con pr( 
idedad E s t u d i a n t i l C o n c e p c i ó n Are- c 1 0 " dedicatoria de la Sociedad E 
i tud iant i l C o n c e p c i ó n Arenal, de j 
. Habana , 
i 
L a camarera de la Virgen de l a A s u n c i ó n , s e ñ o r a Nieves l ingo de L i m a , rodeada de las s e ñ o r i t a s Mar-
got Pérez, P i e ó, B e r t a A j a l a , A n a M a r í a A y a l a y J n a n e l a Seegris 
nal que di^e as í 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
L a Sociedad Es tud iant i l Concep- Seguidamente el sabio penaliiu 
c ión Arena l , se ha visto altamente i v elocuente o r ador D. Manuel Cai4i 
1 honra da con la i n v i U c i ó n que Vues- i Pres idente del Instituto de Estudi,, 
¡ t r a Exce lenc ia como Representante 1 Gallp?os- pronuncio un hermoso dls-
del pueblo de L a C o r u ñ a , blzo a , Plirso en el que m a n i f e s t ó lo nue re. 
esta Sociedad por m e d i a c i ó n del se- presentaba aquel solemne acto 
i ñor Conde del Rivero y s e ñ o r e s Di-
rectores de] D I A R I O v "Correo E s -
p a ñ o l " de la Habana , para que to- i gracias mas cumplidas a las an. 
, mase parte en la E x c u r s i ó n a L a 
C o r u ñ a . 
L a J u n t a Direct iva aceptando 
' g u s t o s í s i m a tan cordial I n v i t a c i ó n , 
ha tenido a bien nombrar al s e ñ o r 
A c o n t i n u a c i ó n el Sr. Vilariflo, 1», 
yó unas c u a r t i l l a s en las que dabj 
S E R A N ' V E T A D A S L A S C O M I S I O -
V K S 
Se r u m o r a r í a ayer que el Sr. 
Cuesta tiene la i n t e n c i ó n de vetar 
los nombramientos de adjuntos de 
las Comisiones permanentes, por 
cuanto han sido electos Contrat i s tas 
del Ayuntamiento y personas que no 
son mayores contribuyentes. 
liÓS P R O Y E C T O S D E O B B v s 
S e g ú n nos I n f o r m ó el Jefe del De-
partamento de. Fomento Sr. Broder-
man, e s t á n listos los proyectos de 
las obras correspondientes a la C a -
sa de Socorro Modelo, y las 8 salas 
en la parte al ta del Hospi ta l M u -
nicipal . 
D E S A L O J O K L E S T A D O 
E l E s t a d o - a y e r d e s a l o j ó las ca-
ballerizas que t e n í a en la C a s a del 
Pueblo, a v ir tud de p e t i c i ó n del Sr . 
Alcalde que tiene el proyecto de am-
pl iar las oficinas de l a T e s o r e r í a 
Munic ipal . 
S E R A N R E T I R A D O S L O S T O L D O S 
Con motivo del nuevo arbi tr io so-
bre "anuncios comerciales" algunos 
industriales , para evi tar el pago de 
esa c o n t r i b u c i ó n , e s t á n borrando los 
letreros que t e n í a n en sus facha-
das y toldos. Como quiera que ese 
procedimiento e s t á creando una s i -
t u a c i ó n a n t i e s t é t i c a , contrario al or-
nato de esta ciudad, por cuanto al 
borrar los letreros se hace ron pin-
tura de color fuerte, el s e ñ o r A l -
calde tiene el p r o p ó s i t o de mandar 
a re t i rar los toldos que e s t á n en es-
tas condiciones. 
SK O R D E N O C H A I N V E S T I G A -
C I O N A L B A N C O B S B A J T O L 
E l Sr. Alcalde ha ordenado una 
I n v e s t i g a c i ó n al Banco E s p a ñ o l en lo 
que al cobro de plumas de agua se 
refiere, a fin de que no prescriban 
numerosas contribuciones atrasadas 
que tiene en su poder. 
I N A S A L T O BN K L M U N I C I P I O 
A y e r se en iontraba en el local de 
las taquil las 'municipales el Agente 
de asuntos. Adolfo Bordas, en es-
pera de pagar distintas contribucio-
nes, cuando de improviso un suje-
to de mala catadura le l l e v ó el d i -
nero que t e n í a sobre una cartera de 
mano para rea l izar los pagos m e n -
cionados, d á n d o s e a la fuga por la 
calle de Mercaderes. tomando 
O'Rei l ly , hasta San Ignacio. Intro-
d u c i é n d o s e en el Solar de " E l C h o -
rro" , siendo perseguido tenanmente 
por Bordas y N i c o l á s Ro ig , que lo 
detuvieron hasta la l legada de la 
P o l i c í a , o c u p á n d o l e el dinero, unos 
$64 aproximadamente. 
E L U L T I M O D I A D E C I R C U L A -
C I O N D E V E H I C U L O S 
Ayer f u é el ú l t i m o d í a de c i rcu la -
c i ó n de v e h í c u l o s con chapas del an-
terior ejercicio. Con e « - s ^ f r o acu-
dieron muchos d u e ñ o s a pagar las 
nuevas chapas. 
Hoy pues, no pueden c i r c u l a r los 
v e h í c u l o s por el t é r m i n o Munic ipa l 
de la Habana , que no vayan pro-
vistos de l a correspondiente cha-
pa del actual ejercicio. 
L I C E N C L 4 S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de los Licenciados de 
Obras qus se remi ten por el De-
de la piedra y del bronce no inte-
rrumpen el recogimiento de lav me-
ditaciones piadosas. 
Seguimos de largo y el F o r d de-
jó a t r á s a los que no pod ían seguir-
nos, dormidos romo estaban en s u 
aueno eterno. 
L A S M U C H A C H A S I>K G U A N A B A -
C O A 
Enseguida entramos en ( i i iana-
COa. Nos s e n t í a m o s un poco fanta-
slstas y somos capaces de j u r a r que 
atravesamos laa mura l la s de gua-
no. Kn el "reducto" la vil la " a r d í a 
en f iestas". V nosotros t a m b i é n nos 
consideramos de fiesta cuando vimos i 
a tanta muchacba l inda en las ven-
tanas y en las calles. 
L a s m u j e r e s de Cuanabaeoa son 
bellas, graciosas y parecen r o m á n t i -
cas. ,•, Por qu^k. no Jas ha cantado 
aún "I feraz, y dulce R m v o n e l ? E n 
sus ojos se adiv ina que siempre 
aguardan a l rubio caballero de la 
leyenda. E n la> noches h o g a r e ñ a s 
deben estas n i ñ a s leer muchas no-
velas y muchos libros de versos. De-
ben decir muy bien, estos purpur i -
nos labios de ( iuanabacoa, las r i -
mas de B t c q n é r . 
E N ( A S A D É L A C A M A R E R A 
L a farde del martes es df*clr la 
que deben haberle prendido en el Kn r l parque las fiendccil las ríe Don J o s é V l l a r i ñ o y Roca, actual Te-
d r l | n ó m e r o cien unas manos f e m é - I ferias p o n í a n su nota alegre. Y m á s I sorero y Presidente Electo de la 
nlles. alegre TUU, para los que se acerca-
E l s e ñ o r Alcalde e s tá contento , han a ellas con el gusanil lo del ham-
porqne se celebra la A s u n c i ó n . E l bre. 
L A S ha puesto todo su cntus ia í s ino en 
que las fiestas resulten bri l lantes . 
V ha quéffado satisfecho. De-dc la 
•víspera la v i l la se ha divertido como 
un n i ñ o saludable. Por la m a ñ a n a 
o r ó en el templo. Al romper e| d í a 
V í s p e r a de l a T u t e l a r — l l e v a r o n l a hizo estal lar cohetes y voladores. 
D U L Z U R A S l>E L A P I E D A D 
Kn medio de tanto Júbi lo los gua-
nabacoenses se mostraron piadosos. 
E s t a vez la a l e g r í a no f u é e g o í s t a . 
E n los bajos de la " C a s a Consisto-
r i a l y de Gobierno"—como reza u n a 
blanca l á p i d a en la fachada del 
Ayuntamiento se hicieron l imosnas 
a los pobres. E n el V i v a c y en l a 
A s o c i a c i ó n para que la represente 
en la citada E x c u r s i ó n . 
Dicho s e ñ o r es portador del pre-
sente mensaje que esta Colectividad 
e n v í a a la E x m a . C o r p o r a c i ó n Mu-
nicipal , para que, sea i n t é r p r e t e an-
te el noble pueblo c o r u ñ é s , del salu-
do afectueso y sincero que le en-
v í a n los componentes de esta Ins-
t i t u c i ó n que, ostenta con orgullo el 
nombre de la mujer m á s Ilustre de 
Gal i c ia cual ha sido C o n c e p c i ó n Are-
'oridadps y al terminar «¡n lpcrilri 
la Banda de Mús ica e jecutó la Mar 
cha R e a l E s p a ñ o l a . 
E l ,1ía 24. el Sr . Vl lar iño. ,al¡¿ 
para Santiago de Compostela, coi 
objeto de representar a la SoíMedM 
en ol descubrimiento de la lápld» 
en la casa donde n a c i ó el iluslr» 
rqaestro C h a ñ é . 
Santiago de Compostela, con o 
de representar a la Sociedad en É 
descubrimiento de la lápida en 'i 
casa donde n a c i ó el ilustre m»el. 
tro C n a n é 
Todos los miprnuros de la Junta 
de Gobierno, se hal lan altamente»!, 
tislechos por la esplendidez v acler 
to conque el Sr. V l l a r i ñ o ostentó li 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E n la sepión celebrada por la Jun-
E l r Masip, Alcalde 
( iuanabacoa 
de 
Cárce l blancas manos femeninas re , 
partieron dulces v tabacos. Y hubo,'1181 1 1ue t,ene un verdadero carác -
as imlsmo, golosinas para los refu- ,er blspano-amerlcano, ya que, en 
giados en el Asi lo de Ancianos y e n ¡ s u « filas ^ asociados, cuenta con 
el Hospital . m á s de doscientas s e ñ o r i t a s h i jas de I ta Direct iva de esta sociedad. 
K L P C E B L O SH D I V I E B T E e9ta noble y hospita laria t ierra c u - j «lía* pasados fué acordado señalar 
E l medio d í a y la tarde fueron 'bana ^ue' con los «iemás asociados ¡ Para el p r ó x i m o s á b a d o 25 del ro. 
todo a n i m a c i ó n en el P a r q u e Uen- cubanos unos y e s p a ñ o l e s otros i oriente, su fiesta bailable entre «n 
t ra l . ( E n Guanabacoa, Dios sea loa- i real izan una gran labor cu l tura l y ¡ asociados y famil iares; igualmenu 
do, wfin no se dice "Centra l P a r k " ) . | deportiva, honrando de esc modo el I ' i a Quedado nomhrada una rompe-
Hubo Juegos muy l í c i t o s y é n t r e t e - augusto nombre que, representan. tente c o m i s i ó n de fiesta míe vieuei 
nidos. L o s cantadores criollos r i v a - j S í r v a s e pues V . E . . aceptar n ú e s - organizando grandes preparatitoi 
l izaron con la gu i tarra en la mano, tros m á s sinceros respetos y los sen- Para e ^ a fiesta; los bailables esu 
E l programa f u é ampl io: carro-1 tlmientos de nuestra cordial amis-
ras de bicicletas, torneos de cintas, . tad y leal e s t i m a c i ó n . 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
Palacio del Centro Gallego de la 
carreras de velocidad, etc. E s decir, 
todo lo necesario para que los hu-
mildes conserven de este d ía una 
grata i m p r e s i ó n imborrable. 
A N T E S I>E L A P R O C E S I O N 
Desde mucho antes de l a profe-
s ión la plazuela y el parque de 
H a b a n a a los treinta d ías del mes 
de Jun io de mil novecientos veinte 
y tres. 
Lorenzo E s t é v e z Penas, Secreta rio 
Genera l ; Vto. Bueno: J o s é L e n s Gó-
mez, Presidente. 
r a n a cargo de ]? s iempre aplaudida 
Jazz-Band que d i r i g e Manolo Baria 
L O S D K C H A N T A D A . < ARBAMA 
D O V S I S CO.MAIICAS. 
l ia Ig les ia P a r r o q u i a l de Guanabacoa , en la que se congregaron ayer numerosos fieles con motivo de laa 
fiesta* de l a T u t e l a r . 
Virgen a la Iglesias Parroquia l de D e s p u é s v i ó a los chiquil los pobres 
casa de la camarera , la s e ñ o r a Nle- de la localidad desfilar, llenos de 
•ves L u g o de L i m a . E s una t r a d i c i ó n i r i sas , y en a u t o m ó v i l , por las pr inc l -
que no se interrumpe J a m á s . Ayer , ' pales « alies rumbo a C o j í m a r . 
en solemne p r o c e s i ó n , r e c o r r i ó l a ¡ Y e l buen Alca lde , con su lacito 
Virgen las calles de la v i l la . azul en la solapa blanca , a s i s t i ó 
E n casa de la camarera h a b í a Un- j anoche al baile del Casino K s p a ñ o l 
das cortinas a/ules prendidas a las y d ió , t a m b i é n , su vuelta por los bai-
crlol las r e j a s . L a casa es ampl ia . Jes populares. Y de d í a estuvo en to-
confortable, r i s u e ñ a . Bu puerta das partes. 
abierta parece mostrar una sonrisa L A S P A P A S I t E L L K N A S 
que da la bienvenida a los que 1 B r i l l a n t Savar in las hubiera cele-
l legan. i brado. E n la cocina popular hay pla-
partamento de Fomento al de A d m i - ' quina a Cereza 6, Franc i sco L e l v a s , 
n i s t r a c i ó n de Impuestos para el co- ! Paco e|2a. y 3a. M a r í a del Pino, 
bro del arbitr io y entrega a los i n - j M a r i n a y Capricho, E n r i q u e Ibias , 
teresados de Ucencia y planos en l a s ^ A v e . 10 de Octubre 5 6 3 . 1 Í 2 , Vicente 
taquil las correspondientes. 
J . C . Zenea por E . P a l m a 10. Ma-
nuel F e r n á n d e z , 23 e 10 y 12, V e -
S ierra , Pte. Zayas 9 ó , A le jandro Z a 
ranza . A . M. Lezcano 25, Antonio 
dado, R a m ó n Garc ía , W . R o d r í g u e z 
8j24 nl48, J o s é Tejedor , A. M. L e z -
cano 4 0, Marc ia l H e r n á n d e z , R i e l a 
55-57, Pedro G ó m e z Mena. Seraf i -
nes 24, R a m ó n L . n i ñ o n e s . S. J o a -
q u í n e Omoa y J . del Monte, R o -
s a l í a P e r e r a , Zapata e¡A, y B . F r a a -
clsco Campos, Be l la V i s t a e l a . y 2a. 
J o s é O r i h u e l a , G r a l . C a r r i l l o 30, 
Cast i l lo y Garc ía 27 e\A. y B . L u i s 
Secades. G r a l . Carr i l l o 141. Antonio 
Dang. H . M. Delgado 45, Jul io F a u -
ly, C . ^e la V a l l a 50, R a m ó n A I -
varez. Rayo 64. Va ler iano Alvarez . 
M. G ó m e z 178. J o s é G o n z á l e z , S. I g -
nacio 51. E n r i q u e Vignier , G ó m e z 
179. J o s é P iedra . L u c o e ¡Sta . A n a 
y Sta. F e l i c i a 57. L u c a s L a z a g a * 
ei23 y 25 2 9 3, M. V i c a r i o , M. G ó -
mez 189, Generoso de Cobo. C u u r a -
zao 3 7. Romualdo L a Nuez. Pte. Za-
n á n d e z . Santos S u á r e z e G ó m e z y 
Mendoza. E u l a l i a R u l z . (tres l icen-
c ias ) L . B\1 n!114. Vedado: A n a 
la Igles ia Parroqu ia l , rehogaban oe 
p ú b l i c o . E n la terraza del Ayunta -
inienlo l indas muchachas . E n los 
Manolo \áy.c\uf>7. Lóp^z. Pr^si4>'!"' 
popular y pntnsia^tH ríe esta nohU 
sociedad gallega dp ln:-tiicfion. di 
caridad y rjc ferviente patriotkuw 
j llega a mí m á s con T t o que "» 
A l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Alcalde 1 <¡¡a ^ Pascua, y a quema ropa - i 
Const i tucional de la Ciudad ¡ d i s p a r a el ; Se a r m ó ! que dwarm 
de L a C o r u ñ a ! VAR'OS M}NUTOS-
| L n a vez. repuesto me entero, 
T e r m i n a d a su lectura, e! Sr. Al - I ar"10 la f ips 'a- ^ fiesta mil 
calde e x p r e s ó al Sr. V d a r i ñ o el sin- ^ l a n a mas ruidosa y más típica dd 
cero agradecimiento de L a C o r u ñ a !^no,y ^ s,c:l0- L a Sran Sira 
por tan efusivo mensaje, congratu- ^ , a s / o n i a r f a s encantadoras d-
l á n d o s e de que tanto el portador ¡ C h f n t a d V ' Carbr,I1:do celebran el 
del mensaje Sr . V i l a r i ñ o como p] ! P ^ ' 1 ™ donrngo en " L a Po lar . 
Secretario General que lo s u s c r i b í a t ?a 01 a^ni'r,'M)le programa: 
Sr. E s t é v e z , fuesen hijos de L a Co- 1 
r u ñ a . 
Representando a la Sociedad, el 
s e ñ o r V i l a r i ñ o . as .s l in a! descubri-
miento de la láp ida r-n la casa qu» 
n a c i ó o] m a l ó g r a l o M a r q u é s de San 
M a r t í n , v i s i t ó en el Cementerio las 
tumbas ño Curros . C h a ñ é Pondal y 
M a ñ a c h . c o n c u r r i ó a la c o l o c a c i ó n 
de la primera piedra d"! monumen-
to a Curros E n r i q u e , a la Inaugu-
r a c i ó n de la Avenida de L a Habana , 
a la f u n c i ó n de gala, celebrada en 
el Tea tro ^flunlcipal. al banquete 
popular y el día 15 fué a F e r r o l con 
los d e m á s excursionistas: a l l í sa lu-
d ó al Alcalde de la Ciudad en nom-
bre de la Sociedad C o n c e p c i ó n Are-
na! m a n i f e s t á n d o l o la s a t i s f a c c i ó n 
que s e n t í a a l vis i tar la Ciudad Cuna P a r k " : V n i ñ o i r a ' L a nuindiU». 
de C o n c e p c i ó n Arenal , la excelsa j o t a "Aires de A r a g ó n " : Paso dob* 
pensadora gal ic iana " r a n r i ó n del Soldado": Vals " B f ; 
domingo 22, d ió c u m p ü m i o n - closo": Paso doblo ' Viva Chantad* • 
M e n ú 
r i a d o , A r r o z con Pol lo , Lacón Ci-
llego con Patatas . Encalada Mlxü. 
Peras y Moloco ores . Corvcza 'Te 
l a r " . V inos y AÍTMardiente de San-
f iz . Tabacos " R o m e o y .Inlieta". ' 
E l a lmue rzo -f ra amenizado 
las s ignientes piezas: Himno NacH»-
nal Cnbano. H i m n o Callego. 
doble. A lborada de] maestro Voip» 
e I n t e r m e d i o de C a b a l l e r í a Ruptlf»' 
na. 
Pro<:r,Mni:t bailable 
P r i m e r a pa r t e : Ta^o doble "v'^ 
S e v i l l a " : D a n z ó n -Carro l^c" ; 
Vals "I.n<-- A m i g o s " : Muiñeira "^a' 
r u x i ñ a " ; Jora " Z a r a g o z a " : H a W 
r a "Las Pa lmera / ' . " , 
Segunda n a n o ; Paso doble"'-
Cato M o n t é . ; " ; D a n z ó n "HabaB» 
E l 
roñe1' D e s p u é s la B a n d a Munic ipal d e r r a - . se aburrieron tampoco los 
mando en el a ire marcia les sones, r i entes a la "Mazucamba", H 1 » ' • r 
balcones del Casino E s p a ñ o l , un be- L u e g o los bcmiberos de la V i l l a en racuta" a " F l P e r a l " • a ' ^ 
lio Jardín de rostros encantadores, correcta f o r u i a c i ó n . muy bizarros C h i b " . ' 
E n todas las ventanas y balcones de dentro de sus uniformes azules . E l ! 
poai-
las casas colindantes, gentiles flgu- mater ia l de Incendio adornado con 
l inas que hacen honor a la v i l l a de p o l í c r o m a s rosas. V el pueblo afa-
las lomas. nado por es tar lo m á s cerca 
Es tuv imos en la terraza de la C a - bip de| trono de la A s u n c i ó n , 
sa munic ipa l en c o m p a ñ í a de un D e v o t í s i m a v i l l a de Guanabacoa: ' 
guanabacoense de pura cepa—el se- aveP te hemos visto de hinojos ante 
ñ o r Gustavo P a r o d l — q u e nos mos- imagen de la m á s E x c e l s a . T u 
traba encantado el panorama^ que a]pgT(a era l a del n i ñ o , que es l a ! 
m á s sana y nuás pura de todas las 
E L D I A M K L L I C ^ G 
desde a l l í se divisaba. Y charlamos 
con el buen alcalde s e ñ o r Masip. a l -
go triste en medio de tanto regoci-
jo porque ie han suspendido PI nue-
vo presupuesto munic ipa l . 
( E l s e ñ o r Alcalde t e n í a grandes 
a l e g r í a s . 
L L U V I A D E F L O H V . B 
Tiene H Liceo una IioMe h W J * 
F u é a n t a ñ o casa de la in,r,'l ip, 
lidad criol la . Su tri luina g<'zó d<" ' 
mensos prestigios. V en estos tW»̂  
pos que corren sr afana por con-
var su t r a d i c i ó n . h>i 
Ayer muchas Reniiles niuch.n ^ 
de Guanabacoa postularon P01",,,)» 
ral les a beneficio del Mceo. < ' 
que pronto este c í rcu lo tan fl^)| 
de mejor suerte, resurja con 
honor 0 R e c o r r i ó la p r o c e s i ó n varias ca- su antigua pujanza , para 
proyectos que le han echado abajo lies. L l o v í a n las flores de las ven- la vi l la de las lomas, 
de un plumazo. E l mayor no se des- tanas y de los balcones, adornados i 
l ' X COM I-i N T A R I C a n i m a r á , no obstante. S e g ú n su pro-
pia c o n f e s i ó n , le dan brios y entu-
siasmo las muchas s i m p a t í a s con 
que cuenta en el t e r r u ñ o de sus ter-
nuras . ) 
L A V I R G E N D « L A A M M I O X 
Repicaban las campanas como si 
se hubieran vuelto locas de conten-
to. E l fervor coloreaba los rostros. 
Los corazones palpitaban de emo-
c i ó n . 
E m p e z a b a a sa l i r de la Ig les ia 
P a r r o q u i a l la p r o c e s i ó n . Iban, pr i -
mero, varios n ú m e r o s de la P o l i c í a . 
E n seguida las congregaciones re l i -
giosas con hermosos estandartes. De-
P o r donde 
iba se c u -
con bellas colgaduras, 
quiera que la d e v o c i ó n 
contraba a la d e v o c i ó n . Guanabacoa c e l e b r ó «ver ^ '^i 
E n muchos hogares las damas de t r « d l c i o u a l . R e v e l ó l e a los o j ^ ^ 
rodi l las elevaban a l cielo de una no- forastero como un pueblo <l ^ 
che est ival , d i á f a n a y bri l lante, mu- enorgullece de tener color un» 
da y fervorosa plegaria. 
L A G R A X NO< H F 
Nadie que se quiso divert ir ano-
che en Guanabacoa c a r e c i ó de sitio 
p a r a ello. A las « c h o l a banda de 
la Mar ina Nacionail c e l e b r ó un con-
cierto en e l P a r q u e C e n t r a l . A las 
nueve hubo r e c e p c i ó n a las autor!-
nota t íp ica , que fué 'onl0-„(•• 
c h ir inada. Hieu ê merece r ^ d J , ni 
blo que no reniepa de su V*"*^,^* 
de su historia , que se le 
prosperidades y venturas. ^ •-' 
K I D R O Y D E R R O T A POR 0 t 
S I O N A J O I E F O X 
Dionisio Sandoval , Angeles 5, J c á 
L é r i d a . San Pedro 84, F é l i x P a u -
bllns, F i n l a y 80. J o s é R o d r í g u e z . 
Diez, J . C . Zenea 69, A n d r é s C a ñ e d o Milagros e ¡ 8 a . y 9a. 111, Pedro Her-
A l d a m a esquina a Dr. Barnet 150, nándett. J . 
John L . O r s i n i , F e c . r ú s t i c a S. J o s é . Chamino . P a u l a 67. Antonio A r a u z h n t « i i i * ^ T - ^ W - ~ ' T ' " ó " 1 ^ ™ ™ . . » * , ^ i n m e n sai 
frente al camino Cal ixto Garc ía . 3n. F e r n a n d l n a 32. A n d r é s Avel ino O r ^ J " nVo, c r e c í a beJ^^^ y ^ . 6 , Í : o s >' mo-
Leopoldo Vecino, Ave. de la Reprt- ta. 19 e;F y G. Vedado. J o s é M. Ge- fo, do» K ^ S l í í w t ^ ^ T S S t í S ü ! S K " 25 ™ ^r?8reso" y 
bl ica 326, T e r e s a Blanco , Gabr ie l es- U t a . i ™ - w - B * í m « r t n o a ám JWM jaanop. y B i Porven ir" , dos sociedades de 
votas y devotos l levaban cirios en- : dadea en e l Ayuntamiento . Y a las 
cendldoa. , diez empezaron los bailes. E l del 
Y sobre un trono de p ú r p u r a apa- ¡ Cas iho E s p a ñ o l , sobre todo, mete-
de San M a r t í n 44 Jogé rer,<s '* v l r K e n entre flores y luces. \ c i ó los m á s c á l i d o * elogios. 
Von rel igiosa u n r t ó n la mult i tud D a n z á r o n s e tambl l én sabrosos dau-
MON'TREAL, arosto 15. j , !• 
Kid Roy, de Quebec. boí^Her^ ^ 
división de peso pluma derroi 
decisión de los jueces a Jol* 
es*-
peta featerweighth de J 
celebrado un match a diez rounds 
noche. L a pelea fué muy 
el décimo round en cuya 
S e g n l a n l . e l clero jr m á s de jo to . . 4 I n s t r a c c t ó n y recreo . de 1» v i l l a . No ¡ estuvo a punto d . noquoar » *<* 
